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M E N D I E T A R E N U N C I A , I R R E V O C A B L E -
M E N T E , S U C A N D I D A T U R A A L A V I C E -
P R E S I D E N C I A D E L A R E P U B L I C A 
L O Q U E V I E N E O C U R R I E N D O D E S D E L A A S A M B L E A D E M A R T I " 
P U G N A C O N S U S I N C E R I D A D P O L I T I C A . - N O Q U I E R E Q U E S U 
N O M B R E C O B I J E A M B I C I O N E S P E R S O N A L E S Y P A S I O N E S A J E -
N A S A L O S I D E A L E S D E L L I B E R A L I S M O . 
Cuando anoche viajábamos hax:la 
Hojo Colorado can La esperanza de 
encontrar una nota iutexosanto d© 
actualidad política quo ofrecer a 
nue&tltM lectores, no sospechábamos, 
ni lemotaomente, quo pudiéramos ha-
llar una tan tran̂ cenárntail y enao-
cionante como la que envuelve el tí-
tulo de esta información-
Ihamos a ver al coronel Carlos Mendieta, candidato a la Vic«presi-dniefa do la República por el Partido Liberal, unificado, porque éí, «n su carácter de jefe del unionruno, po-día decirnos lo que había de cierto en los rumores que, desee el mitin celebrado en defensa de la candida-tura del señor Azpiazo, corrían por los circuios políticos. Se decía quo ello había cRsgvLstado grandemente a los unionistas y que el dlsgxisto su-i ió de punto después de la designa-ción de candidatos hecha efl viernes por la Asamblea Provincial celebra-da (n el círculo do Zulueta. 
Ayer, por la mañana, publicamos 
un ' trabajo informiativo lítillado: 
"Fracasará la unificación libcTal." 
Nuosbros informsaites son persianas 
meiecerroras de entero crédito; poro 
de tal importancia era'la noticia, que 
mrsímos oírsela comentar al doctor 
Mendieta. 
—Tall vez, doctor, seamos Sncpor-tunos—la dijimos cuando amablr1-tticnte nos abría la puerta de su casa *n Hoyo Colorado. — Precisameinte después de la Asamblea Magna del teatro Martí, usted se ha retirado a esta finca, y en su retraimiento qui-tás no guste oír hablar de les cues-tiones que aquí nos traen: de políti-ca- Por más que hemos sabido que hoy ha estado usted reunido en la Habana con los Jiborrales villareños tratando de estas cuestiones. 
—Mi letrairaionto de estos dfns obediece a achaques de reumático. Do ia Asamblea de Martí salí con ol pro-pósito de laborar con entusiasmo por el triunfo del liberalismo. Yo soy tin hombre sincero. La resistencia que opuse a aceptar la postulación a la ViccpresKlencia tenía como funda-mento esa cualidad de mi carác-ter Alguna duda existía en mi tle que la unificación no pudiera co-bijar todos los nobles y eílevados prin-ripk'f? del liberalismo, y por eso re-••rocedía antes de aceptar el puesto. Adomás notaba en la Asamblea la ausencia de algunos elementos de gr:uii significación. Pero el clamor pftbUco, el entusiasmo y deseo unáni-me del pueblo liberal en pedir mi nŝ ntimic-nto, las razones expuestas por los tiue en su nombre me lo pe-dSan, diMjp&roo mis temores y entre-gue mi nombre a la buena causa. No podía, pues, retraerme 
—̂Puea como político actuante y director, además, dei partido, ¿qué 
hay de cierto en los rumores recogi-
dos por el DIARIO ayer? 
—No sé si, como ustedes dicen, 
fracasará la unificación. ¡Ojalá uni-
dos lleguemos los liberales a la lu-
i cha del primero de Noviembre! Pe-
ro no irán levantando un nombra co-
rno estandarto de combate. Porque 
a esa lucha no se Uevan ideales, sino 
ambiciones. Lo que está pasando es-
tos días no lo esperaba. No puede na-
die sospechar que lo esperase, pû s 
sería tanto como dudar de mi buena 
fe, de mi honradez política. He en-
tregado mi nombre para amparar un 
•deal y a la sombra dei él se falta a 
| compromisos adquiridos, se estimu-
lan aspiraciones quo rompen la ar-
monía que debe prevalecer entre los 
i liberales, como solemnemente se 
'prometió ante el pueblo congregado 
| en Martí, y esto lo sancionaron con 
¡su presencia los obligados a impedir 
' esos esnectáculos; se toman acuer-
' dos de ¿iteres general para el parti-
do a espaldas de los llamados a ln- | 
I tervenir en esas delibcracioneis; s > 
obra, en fin, como si la unificación no fuese más que un vocablo usado como uno de tantos resortes electora-les, y no la cifra, la palabra que re-solviera de una vez y para siempre la crisis del jiberalismo. —¿Quiere decir eso? 
(PASA A LA DOCE) 
L O S A L E M A N E S P E N E T R A N E N L A A L D E A D E V A U X 
B E N E D I C T O X V D A A U D I E N C I A A M R . A S Q U I T H 
CONVOCATORIA DEL PARLAMEN 
TO HOLANDES. 
Londres 1. 
Dicen de la Haya que se ha convo-
cado el parlamento, probablemente 
para tratar de la grave situación pro. 
vocada por la campaña subamina de 
los alemanes, 
VAPOR NORUEGO A PIQUE. 
Londres 1. 
Se ha recibido Ja noticia de que el 
vapor onruego "Momento" ha sido 
echado a pique por un submarino ale 
mán y que pereció ahogado uno de 
los tripulantes. 
ATAQUE ALEMAN A LA ALDEA 
DE VAOUX 
París, 1. 
Los alemanes por segunda vez efec 
tuaron rudo ataqque al Este del Me-
sa, logrando penetrar en una parte 
de I aaldea de Voux, siendo desalo, 
jados del resto. 
HUELGA TERMINADA 
Liverpool 1. 
Ha terminado la huelga de obreros 
en Mersey, los cuales han reanudado 
el trabajo en seguida. 
DANDO LARGA S 
BerUn, 1 
El Gobierno imperial ba comunica-
do a Mr. Gerard. Embajador de los 
Estados Unidos en Alemania, qu© a 
prlrclpio d© la semana próxima espe. 
ra poder contestar con datos oficia* 
les la nota acerca del hundimiento 
por suhn arinos nlemaneís d© los va. 
peres "Enptíshman" y "Susscx"'. j 
OBJETO DE LA REUNION DEL 
PARLAMENTO HOLANDES 
Londros, 1 
Un despacho de Amslerdan dice que 
se ha convocado a los senadores y 
diputados del Parlamento d© los Paí-
s©s Bajos por medio del telégrafo, y 
para mañana, con objeto de tratar el manes iniciaron ayer en la tarde un 
caso del hundimiento del vapor ''Tu. 
bantia". 
VUELTA AL TRABAJO 
Liverpool, 1 
MU obreros de los muelles de Wab-
ker han reanudado ©1 trabajo. 
PARTE FRANCES París, 1 
El Ministro d© la Guerra ha publi-
cado un part© anunciando que los al»'. 
violento ataque contra la aldea de 
Vaoux, ©1 cual fué contenido por la 
artillería francesa, y qu© más tarde 
efectuaron el secundo, avanzando sin 
preocupars© de las enormes bajas y 
logrando apoderarse de varias casas 
d© 1» zona occidental de la aldea. 
MR. ASQUITH EN ROMA 
Roma, 1. 
Mr- Asquith, Jefe del Gobierno in-
glés, conferenció hoy con los miem-
L A C U E S T I O N M E J I C A N A 
HABLANDO OON E L EXCMO. SR. LICENCIADO 
JUAN SANCHEZ AZCANO, EMBAJADOR D E L 
GOBIERNO MEJICANO EN CINCO NACIONES 
E U R O P E A S . - IMPRESIONES OPTIMISTAS. - HA-
BLA DE SU MISION. - ELOGIO DE ESPAÑA. 
bros del gabinet© italiano y quizá vl-
sit<. mañana al Papa. 
l os rumores qû  circulan han d©s-pertada gran ©spectación. NUEVO ATAQUE DE LOS ZEPPE-) LINES, i Londres, 1. 
| Ayer en la tarde los z©pp©Iin©s ale-
i manos efectuaron una incursión aérea 
| sobre esta ciudad, arrojando setenta y 
| cuatro bombas, qu© causaron veinláo. 
cho muertos y cuarenta y cuatro h©. 
ridos. 
IX) QUE DIOE UX ESCRITOR 
AMESUCANO 
Londres, t. Edward Marshall. escritor ameri-cano, superviviente del "Snssex", rei-tera enérsicjimcnte que el barco fué clae;ulo por un submarino alemán. Agrejja (,ue .<ai alcance del gobierno americano está la prueba absoluta d© (jne es falsa la declaración de BemsUwff de que el "Susisex" se hundió aj ehof-ar con una. mina." 
M I S T E R I O S O A C C I D E N T E E N L A C A -
R R E T E R A D E C A M P O F L O R I D O 
D e resultas de un choque hubo un herido 
grave y tres leves. 
(PASA A LA DIEZ) 
Ayer, a las cinco de la tarde, se 
recibió un aviso telefóuico en el Hos-
pital de Emergencias, solicitando que 
con urgencia fuera enviada la ambu-
lancia automóvil a la carretera de 
Campo Florido, a dos o tres kilóme-
tros de dicho pueblo, pues allí se ha-
llaban varios individuos lesionados a 
consecuencia de un accidente automo-
vilista. 
La ambulancia fué enviada, regre-
sando al Hospital próximamente a las 
siete de la noche y conduciendo a los 
siguientes lesionados: 
Oscar Pérez Pastoriza, natural de 
San José de las Lajas, de 32 años y 
vecino de Neptuno número 214. Pre-
sentaba una contusión de segundo 
grado en la región zigomática dere-
cha, escoriaciones y contusiones dise-
minadas por la cara posterior del tó-
rax y conmoción cerebral. Lo asistió 
el doctor Ponce, quedando en dicho 
Hospital, por la gravedaxi de su esta. 
1 do. 
Raúl Venlers, natural de Guanaba-
¡ coa, de 26 años de edad y domiciliado 
en Belascoain 8, altos, que tenía des-
garraduras y contusiones en ambas 
regiones rotulianas, dorso de 1* nariz 
y región dorsal. 
Antonio Oeico, natural de la Haba-
na, de 32 años de edads con herida 
contusa en ia mucosa labial superior, 
desgarraduras de la piel en la región 
frontal, nasal, tibial anterior Izquier-
da y anti-braquial del mismo lado. 
Ricardo Noriega Villar, de la Ha-
bana, de 27 años, chauffeur y vecino 
de Soledad número 4. Había sufrido 
desgarraduras en ambas reglones ro-
tulianas- * ' 
El estado de 'stos tres últimas he-
ridos, es de c:-.;,Hcl--r <̂*. Faiab ac-
cidente, con necesidad de asistencia* médica, habiendo sido curados en el segundo Centro de Socorros por el doctor Veiga, auxiliado dei practican-te, sebor Eivero. 
Ei teniente Piedrahita, de la quin-
ta estación de policía, se constituyó 
en el Hospital de Emergencias, levan 
ta/ndo La oportuna acta. Esta dilígcu. 
cia no nos fué enseñada en la referi-
da estaclóm suministrándosenos so-
lamento un "parte de la Prensa" ec 
el que se dice que el lesionado No. 
riega, chauffeur del automóvil HS227 
venía de la finca "Majagua", en Caui 
po Florido, llevando solamente come 
pasajero al señor Pérez, y que a po-
co de haber andado en la carreío a 
se le presemtó en el camino una ca. 
rreta abandonada y que, al tratar cu 
evitar el choque, se le desgranó una 
de las ruedas delanteras, resultando 
ambo s lesi onados. 
De los otros heridos, no se haro 
mención en dicho parte, aun cuando 
en el Hospital de Emergencias apa-
recen conducidos en la ambulancia-
automóvil, e Ingresados a la misma 
hora. 
A pesar del misterio con que se ha 
querido rodear este accidente auLo-
movillsta, hasta nosotros ha llegauv; 
la versión—que damos a título de in-
formación—de que no se trata preci-
samente de un accidente casual como 
se refiere en el parte policiaco men-
cionado, sino un choque entre dos au-
tomóviles, tal vez por la imprudencia 
de sug conductores. 
Las diligencias levantadas por la 
policía, han sido enviadas al señor 
Juez de Instrucción de Jaruco, quien 
investigará la verdad de lo ocurrido. 
C a r a y c r u z 
M e s d e M a r z o 
.ondros, l. 
Asegúrase que von Mackensen mu-rió en el ataque a Verdún-
Londres, 7. 
El (Icneral von Letterer murió en I La artillería da von Lotterer sigua yerdún dirigiendo la artillería. bombardeando a Bethincourt. 
Ginebra, 14. 
Von Mackensen ee halla en Ver-dón dirigiendo eí ataque. 
Londres, 14. 
LMsdm 6. 
Tres hombres, cuatro mujeres Ginebra, 6. Ochocientos soldados austríacos in n;ño murieron en el último raid fueron muertos o heridos en ei úi-los zeppolines sobre Inglcteira, ' timo raid de los aeroplanos italianos ! t-obre Austria. 
r,.«ri!». 6. 
I a prusa francesa Insinúa que In-srlaterra debe cooperar más actáva-tncníc en la campaña de occidente. 
l andres, 7. 
Se comenta el gran fracaso de la nueva campaña .mbmarma empren-pdU por Alemania. 
MMM d?-?n da 
Ve" York. 12. 
La prenso francesa tribuí r.labanzac al Ger.eral Hum fensor de Verdún, el más .os generales d̂  Francia. 
I Roma, IL 
TtaMa es el país donde la vida es náa barata, entre los que están en IHMmt. Los víveres cuestan menos ou0 en Francia. Lo que ha subid» mucho de precio ©s el macarrón. 
RnMb 7. 
Enver Bajá fué herido, en Constan-'-'icpla. lo mismo que muchos ofl-tJelca alemanes de alta graduación curante un motín. 
Lcndre-s, 11. 1 
S confirma la muerte de Enver Caía 
Londres, 7. 
Dicose en esta Capital que una brigada de australianos ha ido a Verdún a reforzar a loe franceses. 
Rotterdam, 9. 
Entre las noches del lunog y de! miércoles solo han llegado tres bar-cos. Atríbúyese al temor de los sub-marinos. 
Paria, 16. 
Oficialmente se anuncia la desti-tución del general Humbert, por su tetuaedón en ia defensa de la plaza de Verdún. 
Ginebra, 6. 
Reina una grande excitación en toda Italia con motivo do :o« nue-vos impuesboe de guerra. La vida se ha hecho muv cara y la miseria so va extendiendo por todas partes. 
Berlín, 9 
No es verdad one Enver Bajá esté herido ni que se hayan producido tu-multos an ti germanos. 
P A N C H O V I L L A H A C A I D O 
D I C E U N R U M O R 
A L A B A N Z A S P A R A L A C A B A L I M A M E R I C A N A 
PERSECUCION DE LOS VILLISTAS 
San Antonio !• 
Los despachos que se han recibido 
acerca de la campaña contar la par 
tida de Pancho Villa dicen que el 
coronel Dodd ha reanudado la perse. 
cucíón. de aquella. 
ALABANZAS PARA LA CABALLE 
RIA AMERICANA 
Columbus, Nuevo MéjicOt 1. 
Según informes trasmitidos por un 
oflciaj americano que opera con el 
coronel ü«dd. la caballería amorica-
Bft, sin disfrutar más que de tres ho-
ras de sueño, recorrió una distancia 
do 110 millas, trepando, durante la 
noche, por los rastros de las monta, 
ñas, en una extensión de quince mi-
llas, y atacando a Pancho Villa al 
romper el alba. Califícase esta ope-
ración do I» caballería americana co. 
mo un nuevo rerord mundial, y créese 
prohablo aiuí ouo la captura del per-
seguido cabecilla es sólo cuestión de 
horas. 
¿CAYO PANCHO VILLA? 
Eí Paso, 1-
De lai ciudad de Chihuahua llegan 
a ésta rumores, que todaría no se han 
pedido confirmar, do la captura de 
Pancho Villa por las fuerzas amrrl-
1 ranas Que lo perslguí'ii. Dicen estos 
! rumor*»s que tan Importante suceso 
ocurrió en Mínaca. en el día de ayer, 
y que Gavira- comandante militar de 
Ciudad Juárez, recibió la noticia por 
ccndHclo dei sreneral Gutiérrez, co-
mandante do la plaxa do Chihuahua 
nnicn ]o informa, adornas, quo la in. 
terri'pclón de la comunicación tele-
gráfica con Minara le ha impedido 
obtener la neresarln confirmación. 
I N DECRETO DE CARRANZA 
Ouerétaro, 1. 
Carranza ha expedido un decreto 
amenazando con llevar a la bancarro-
ta y vender sus efectos en pública 
subasta, a todos los comerciantes del 
país, extranjeros o nativos, que se 
nieguen a recibir el papel-moneda a 
cambio de sus mercancías. 
MATO A TRES AMERICANOS 
El Paso/1 -
Aquí se ha recibido la confirma-
ción de la noticia dp que Pancho Vi-
lla mató a tres americanos cerca df 
Guerrero el lunes, antes de la llega, 
da de las tropas americanas. 
DE UN MOMENTO A OTRO 
Washingrton, 1. 
Los fundonarlos de la Secretaria 
de la Guerra esperan eeta noche qu» 
de un momento a otro se confirme la 
noticia de la captura de Pancho Villa. 
G O B I E R N O P R E S I D E N C I A L 
Y G O B I E R N O C O N G R E S I O N A L 
Bl Excmo. Sr. Licenciado D. Juan Sánchox Azcona, Ministro do Méjico en 
España. Francia. Bélgica. Inglaterra e Italia; a su derecha, sentado, el li-
cenciado don' Antonio Heruández, Cónsul de l̂éjico en la Habana; de pie, el 
secretarlo de Legación, que acompaña al Ministro, don José Argulntbau. 
-7 te 30 
Conítantinopla, 19. 
Hoy ha llegado prcoodenbe fe Ara-lia y PaJertina, Enver Bajá. 
(PASA A LA SIETE) 
Aprovechando los momentos quo 1 
pasó en la Habana el señor Licencia-¡ 
do Sánchez Azcona, quien hoy, a bor-
do de "La Navarre", habrá prose-
guido su viaje a Europa en calidad 
de Ministre acreditado ante cinco 
gobiernos europeos por el de Méjico, 
procuramos conseguir de él una en-
trevista. El señor Cónsul de Méjico, 
Licenciado Antonio Hernández, ama-
blemente nos facilitó el cumplimiento 
de nuestros deseos; y en !a casa de 
la Legación Mejicana se celebró la 
conferencia. 
F'ué breve por cierto; pero el Llccn 
ciado señor Sánchez Azcona fué ex-
plícito; y más que explícito fié en 
sus interesante manifestaciones optL 
mista: su optimismo y ra fe nos cau-
caron impresión... Oyendo lo que el 
•eñor Ministro no» decía parecía co-
mo que el horizonte mejicano perdie-
se su tinte rojizo para ceder el pues-
to a un tinte rasado, de aurora, tran-
quilo, bello. 
—Señor. Misistro — dijimos al Li-
cenciado Sánchez Azcona, amable y 
correcto caballero, cuya enérgica a la 
par qu© razonada expresión es suma, 
mente apta para llevar el convenci-
miento al ánimo del oyente:—el DIA-
RIO ha Interrogado hasta le fecha a 
unas cuantas personalidades políticas 
mejicanas hoy refugiadas en la Ha-
bana, y... 
—Lo sé. Y también sé, y ello es 
natural, que tanto el señor Federico 
Gamboa, como los señores Bu'.ner. 
Maqueo Castellanos y Querido Mo-
heno se han expresado con dureza en 
(PAflA A LA SIETE) 
B o l s a de New í o r k 
Abril 1 
EDICION DEL EVENIN6 SUM 
Acciones 194 .300 
Bonos 2 . 3 5 8 . 0 0 0 
CIEARIN6 HOUSE 
Los checks canjeados 
»>yer en la "Clearing-
House,, de New York, 
s e g ú n el "Evening-
Sum," importaron 
488 .541 .370 
ote 3IC 3IO 
Uno de los mejores diarlos de ia 
Habana, lo que quiere decir uno de 
los mejores del mundo, El Mundo, 
precisamente, acaba de publicar es-
tos conceptos: 
"Otras veces hemos señalado un "hecho, un fenómeno característico "de Hispano América, a saber, qu© "en nuestras repúblicas son más po-"pulares los presidentes que los Con-"gresos. Aquí, por ejemplo, don To-"más fué más popular que su Con-"greso moderado: José Migruel fué "más popular que su Congreso llbe-"ral, y Menocal es más popular que "su Congreso conservador. Lo mismo "acotntece, repetimos, en toda la "América española. Hay más popula-"ridad en los presidentes que en los "Congresos. Lo contrario acontece •'en Europa. En el Viejo Mundo los "Parlamentos son más populares "que los Jefes del Poder Ejecutivo. "¿A qué se debe este contraste, esta ''contraposición, esta diferencia entre "lo que acaece en Europa y lo que "acaece en Hispano América? Pues "sencillamente a que en Europa lo "mejor que allí existe, en todos los pórganos de la vida nacional, se de-"be a la acción de los Parlamentos. "De ahí su popularidad. Y tmiy al prevés, lo mejor que existe en nuea-t̂ra América hispánica, no figura en "el activo de los Congresos hlspáni-"cos no figura en el activo de los "Congresos, sino en el de los presi-"dentes. De ahí que »u popularidad "sea mayor que la del Poder Legls-'*látiro. Los Congresos hispánicos y "los partidos que los manejan y usu-"fructúan son escasamente slmpáti-"cos sencillamente porque rarae ve-"ces hacen algo que no «ea bueno: "algo que sea digno de loa. En Mé-"jlco. por ejemplo, nadie echa de me-"noe a ningún Congreso, pero "echa de menos la presidencia de "un Benito Juárez, o la presidencia "de un Porfirio Díaz."* 
F3 Mundo ha dicho la verdad, etn duda alguna; pero no la ha dicho completa, d»> tal manera qne, a cau-sa de ello, puede conrertlrso en una fuente de errores. l'ara prevenirlos, habría sido ne-
cesario dec'r también por qué causa o por qué conjunto de causas los Pre-sldetntes, en los países hispano-amen-canes, suelen ser más populares que los Congresos y la obra de éstos me-* noa fecunda que la de aquéllos. 
Y a poco que hubiera investigado el distinguido articulista de aquel gran diario, habría tropezado con una causa enorme, aplastante, ce-rrando el camino del éxito en estos doloridos pueblos de hispano-améri-ca: me refiero al pésimo régimen qu« las repúblicas de este continente, 1c mismo las federativas que las unita-rias, copiaron de los Estados Uni-dos, cuyo prueblo tanto ha resentido también la viciosa fórmula, que ya no tolera sin creciente disgusto: el llamado "gobierno presidencial." 
El gobierno presidencial descansa en la teoría de la igualdad e inde-pendencia de poderes, puesta en bo-ga por aquel portentoso espíritu, au-tor de "L' Esprit des Lois"; pero esa teoría es contraria por igual a la. taaturaleza de los fenómenos sociales, y aún terrestres, y a la Indole de la obra de gobierno. Bajo ese cielo que todos llevamos por encima de nues-tras cabezas, per© al que muy pocos suelen mirar como no sea en días de lluvia, no existe un sólo caso de Igualdad: ni entre dos hechos, ni en-tre dos cosas, ni entre dos ideas, n! entre dos voluntades, ni entre dos anhelos, ni entre dos impulsos. 
Esto por lo que mira a la igual-dad de poderes, que en cuanto a KQ independencia, para comprender has-ta dónde es absurda, baste recordar que toda ;a labor colectiva, y colec-tiva es la de gobernar, lo "que re-Quiere fundamentalmente es coope-laclón y disciplina. 
Cierto que, hipotéticamente, la in-dependencia y la cooperación jamás se excluyeron; pero no es menos cier-to que en el orden político la inde-pendencia de los poderes consignada en el papel, nunce, se reeolvió si-no en uno de estos dos hechos igual-mente lamentables y dañinos: la su-
(PASA A LA SIETEl 
• 
I N F O R M A C I O N 
e n 
E : 
M E R C A N T I L 
L i s a z ú c a r e s e x l r u j e -
ras en Francia 
S\ señor Luis V. Jtoig, Cónsul da 
Cuba en Saint Narairo, Francia, ha 
remitido a 2a Secretaría do Estado el ' 
texto del decreto de aquel Gobierno i 
publicado en el "Journal Offldel", 
relativo a la importación de azúca- I 
res extranjeros. 
Dice así: 
"Artículo lo.—A partir del 3 de ; 
Marzo de 1916 quedan prohibidas laa 
importaciones de azúcar en polvo, 
bruto o refinado, de origen o proco- , 
dencia extranjera-
La prohibición no se aplicará: 
lo. A los azúcares importados 
|>or mediación del Estado. 
2o. A los azúcarea comprados an-
tCl del lo. de Febrero de 1916, siem- : 
pre que se justifique debidamente." 
Lo que me apresuro a poner en co-
tiociralento de usted por si la noticia ! en completo estado de quietud y sin 
no hubiere llegado a ese Centro por i carnbio 
Las acciones Comunes da lñ F. C 
ünidos de la Rabana registradas ea 
Londres, cerraron a 82.3¡4. 
París, Abril lo. 
Renta francesa, ex-interés, 63 fran-
cos 25 céntimos, excupón. 
En la Lonja del Cafó de NewTor» 
te operó ayer en arúcarsa crudos d« 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
K>jre base 96 en Amóalto de 59 to-
MlrflM 






Toneladas vendidas: 950. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el tnercedo de remolacha. 
New York. 
El mercado americano rigió aŷ r 
La cotización de azúcar de guara- ' 
po, baso 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si- ; constante exlstancia de 
û®:, ! res Compañías ZJexica.-ia* 
•rlr*: . a „ 1 Mahuaves, La P-r'.e. del 
Compradores, a 4.35 centavos mo-
ntea oficial la llora. 
Vendedores, a 4.50 centavos mo-
û da jficiai la libra. 
Cierre: 
Compradorec, i 4.35 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.50 centavos mo-




Golfo. I * 
Concordia, La Nacional, Franco-Es-
pañola, El Caimán, San Mateo. Pan 
American, Alamo de Pánuco. etc.. 
etc. Joaquín Fortín. Negocios Pe-
troleros. Oallano. 26. Tfléfono A-
4515. Cable y Telf-gr&io: "Petróleo." 
Habana. 
51'5S 31 rrx. 
PROMEDIO DEL DEL PRECIO AZUCAR 
Habana 
Según ias cotisaciones del Colegio 
de Corredores de la Habana, el azú-
car de guarapo polarización 96, en 
almacén, para la exportación, obtuvo 
el siguiente promedio: 
Marzo: 
quincena: 3.86 centavos 
Union Pacific 132% 
U. S. Steel Com. . . . 844) 
Utah Copper . . . . 82% 






Acciones vendídaí: 191,000. 
>tro conducto. 
CABLES CQMEICIALES 
Nueva York, Abril lo. 
Bonos dn Cuba, 5 por 100 ex-m-
terés, 100%. 
nonos d* los Estados Unidos, s 
111.1.4. 
« Descrento papel comerd*!, ó* 
l a ¿ .1 .4 , 
Caml'/oe sobre Londres, 60 oías 
rista, $4.72.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
$4.76.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 
6 franco» 97.1|2. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 72. 
Centrifugfa polarización 96, en pla-
ta, a 5.96 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 4.15Í16 cen-
tavos costo y flete. 
Azúcar de mk-l, polarización 80, en. 
\lmacén, a 5.19 centavos. 
. Harina Patente Minesota, 56.00. 
Manteca del Oeste, en tercerolâ  
111.62. 
Londres, Abril lo. 
Consolidados, ex Interés, 57 1)4. 
Durante las 
!sábado duran 
: efectuó venta alguna. 
Los tenedores permanecen retrai-
Idps, aspirando precios más altos que 
I los cotizados. 
CUBA 
Flojo y con fracción de baja en los 
tipos cotizados rigió ayer el mercado 
local, dándose a conocer solo las si-
guientes ventas: 
7,000 sacos de 96 grados, a 4.41 
I centavos, libre a bordo, en Sagua. 
6,000 !:acos de 96 grados, a 4.3125, 
en almacén, Sagua. 
1.500 sacos de 96 grados, a 4.3125, 
en almacén, Sagua. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
4.29 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén públco da 
esta cudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
3.72 centavos oro nacional o ameri-
í-ano la libra, en almacén público d« 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
Primera 
la libra. 
Segunda pocas horas que como j la libra 
las operaciones no fe Del n 
quincena: 4.27 centavos 
C b é G i n i e l a S u 
S E C C I O N D E O R D E N 
f] 
a u í 
mes: 4.08 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
• Primera quincena: 3.21 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.70 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.47 centavos la libra. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DE CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Excbange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grado*», on depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer irregular y soste-
¡ nido para los meses qu© se cotizaron. 
Durante el corto tiempo que duran 
tas operaciones los sábados, el mor-
cado estuvo bastante desanimado. 
Los precios para el mGs de Ma-
• yo se cotizaron al cierre iguafl que a 
la apertura; Junio con tres puntos 
de alza, Julio con uno y Septiembre 
con dos también de alza, y con un 
! punto de baja Diciembre, comnara-
1 dos con laa pertura de ayer. Enero 
: igual que el cierre del viernes; Abril, 
I Agosto, Octubre y Noviembre con un 
¡punto de baja, comparados con el 
! cierre del día anterior, pues no s ? 
cotizaron a la apertura. 
Se vendieron 1,050 toneladas, en la 
fonna siguiente; 
Para Mayo, 150 toneladas; pan-
Junio, 50 toneladas; para Julio, 200 
toneüadas; para Septiembre, 200 to-
j neladas, y para Diciembre 450 tone-
| ladas. 
MERCADO DE VALORES 
Inactivo, pero firme a los precios 
¡cotizados, rigió la Bol?a ayer duran-
• te la sesión única que como sábado 
! se celebi ó. 
Dada la perspectiva «íe la zafra 
Golfee Exclianoe New York 
Cotizaciones del dia de ayer, r̂e-
cibidas por los señores M. d© Car-1 
denas y Ca.: 




Julio ; . 4.86 
Agosto 



































B A N C O E S P S l f l L O E U I S L A B E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1854 CAPITAL» $ S .000 .000 




Londres, 3 d'v. . 
Londres, 60 d v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemnia, 3 diV. . 
E. Unidos, 3 div. . 
España, 3 d;v. . . 
Descuento papel co-




















DEC APIO TDK LOS 3A.NC09 DEL F» Ala 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
OIicíds Ceniral: A01J1AR, 81 y 83 
SDCursaies en 18 misma HABANA: / Qsil'ano 138—Monte 2Dü.-oficios A2. Bo-lascoain 20.«Egldo 2.-Paseo da Marti 1 24 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 





Pinar del Río. 
SanctI Sptrltus. 
Cxibarlin. 
Ŝ gua la Grande. 
Manzanillo. 
Cuant̂ Mfmo. 




















San Antonio da loa 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morftn y 
Santo Domlng». 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
•i i, s. , SE ADMITS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA Dr 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- PRECIO. SEGUN TAMAÑO • • 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados ^ S ^ ^ a f e í d S ^ - ^ 
que el próximo domingo 2 de Abril se celebrará on los salones de 
nuestro Palacio Social un gran baile de disfraz y de pensión. 
Los precios <ine habrán de re gir para la mencionada íioata se-
rán los de UN PESO tanto para el billete personal como para el 
familiar. 
Al igual que en anteriores bailes no ae permitirá la entrada a 
ninguna máscara cuyo disfraz desdiga de nuestra cultura, falte a 
la moral o represente cualquier personalidad de la colonia galle-
ga o de fuera de ella, reservándose la Sección el derecho de hacer 
abandonar los salones a aquellos que por cualquier circunstancia 
resultasen inconvenientes, sin ten er para ello que dar explicacio-
nes de ninguna clase. 
Las puertas se abrirán a las OCHO DE LA NOCHE y el baile 
comenzará a las NUEVE. 
No se permitirá la entrada a menores dedoce años. 
Habana, Marzo 30 de 1916. 
RAFAEL ARMADA. Secretario. 
C 1631 4-30 
j l f l M a u í 
S E C C I O N DE R E C R E O V ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Se hace público, para conocimiento de los señores asociados, 
que el próximo domingo, día 2 del entrante mes de abril, se celê  
brará un gran baile de disfraz y de pensión ,en los salones de es-
te Centro. 
El precio de los billetes será de peso y medio el familiar y 
m peso el personal. 
Además del billete de entrada, los socios presentarán a las co-
msiones de puertas y reconocimiento el recibo del mes de la fe-
cha. 
Se rechazará todo disfraz atentatorio a la moral y el buen 
pisto. 
Cumpliendo preceptos reglamentarios, será expulsado del lo-
cal todo concurrente que falte al orden o a las conveniencias so-
cales. 
No se permitirá la entrada a menores de 14 años. 
Las puertas se abrirán a las 8 y el baile dará principio a 
'as nueve. 
Habana, 30 de marzo de 1916. 
ALBERTO RODRIGUEZ. 
C. 1627 4d.-30. Secretario. 
En este mes se decretará el div! 
dendo para las acciones de la Hava-
na Electric, el que será de un tres 
por ciento para las Preferidas y Co-
munes, siendo creerncia srenerai qû  
recuperen en seguida las fracciones 
oue pierdan al descontar dicho divi-
dendo. 
Las zu.cfones de«l Banco Español 
reaccionarán pronto, debido a proyec-
tos que hay en cartera, favorables 
para esa entidad financiera. 
Las enormes recaudaciones de la 
Empresa de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana ascienden ya a una ci-
fra fabulosa y se espera que conti-
núen aumentando. 
Tos valores de rentáis son muy di-
fíciles do adquirir, por no ofreccrRi 
pape! a la venta. 
Al G'/í hay ofrecidas Rrander. su 
mas de dinero para pignoraciones de 
valores. 
Al clausurarse él mercado a las 
doce m. cotizaba como sigue: 
Fanco Español, de 91.5:8 a. 92.112. 
F. C. Unidos, de 91.8 8 a 92 
Preferidas H. E. R. Co., de 105.3; t 
a 10fi.l!4. 
•Comunes H. E. R. Co., do 97 a 
97I1|4. 
CAMBIOS 
Inactivo cerró ayer el mercado, 
acusando firmeza los precios cotiza-
dos sobre Txmdres a 60 dias, Alema-





Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. en almacén público il* 
ŝta ciudad para la exportación, 4.29 
centavos oro nacional o americano 
ta l;bra. 
Azúcar de miel poluriración 89. 
para la exportación, 3.72 centavos 
ujo nacional 3 americano la aftra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández v Pedro A. Molino. 
Habana, Abril lo. de 1916. 
Francisco V. Ruz. Sindico Presi-
dente P. S. R.—Ernesto G. Figueroa, 
Oc-etnrio Contador. 
01010 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Abril. 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS 
Socios de Centro Gallego 
de la Habana 
Admite socios desde tm 
ninnsmU en adelante.—Depósi-
tos para Invertir, que partld-
pan de los mismos dividendos 
luo los socios.—Depósitos al In-
terés fijo del cuatro por ciento 
anual.—Depósitos sin Interés, y 
en en cu ta corriente.—Giro de 
letras sobre todas las capitales 
y pueblos de Efepaña.—Vendo 
Bonos hipotecarios del Centro 
Gallego, que devengan 7 por 
ciento de interés anual. 
Londr̂ , 3 d'v. . 
i Londres. 60 div. . 
1 París. 8 il v . . . 
Alentáis, 3 d'v. . 
! E. Unidos, 3 d v. . 
j España, 3 d v. . . 
1 Descuento papel co-





4T21* V. I 
16̂ 4 D. I 




B o l s d e New Y o r k a 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARPRNAS Y CO. 




E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
Establecida en la Habana c] avro de 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado 3* 
VALOR RESPONSABLE $61.204.174jl gINIESTROS PAGADOS » % 1.751289.6$ Vobrante de 1910 quo ee devuelve. % 66.878.88 
„ 1911 „ „ % 58.402.12 
* 1912 „ ^ ' 44.893.79 „ „ 1913 que pafió al Fondo de Reserva. . . S 48.9̂ 0.08 
_ „ 1914 que se devuelve % 20 816.37 
„ 1915 que se devolverá en 1917 $ 52.690.Zl 
El Fondo Especial de Reserva representa «Ti esta fecha un valor 
H38.342 28, en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, v¿minas del Ayrmtamiento de la Habana y efectivo en Caja y en lof 
BÍñcos. 
P01 una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimSentes 
fcercar tiles. , 
Habaos. 29 de Febrero da 1916. 
El Concejero Director, 
JOAQLXtt nKIALOQ DE GRAMAS 
¡Allis Chalmers Com. 
iAm. Beet Sugar . . . 
¡Am. Car Foundry . . 
) Amer. Can Com. . . 
Am. Lánseed Oil Com. 
Amer. Smelting . . . 
Amer. Sugar R. Co. . 
An.er. Woolen Com. . 
Anaconda Copper . . 
Raid. Locomotáve . . 
j Baltimore & Ohlo . . 
, Canadi«n Pacific . . . 
¡Chicago 11 & St. Paul 
i Chino Copper . . . . 
Cnicible SteeJ Co. . . 
Cuta Cañe Sus:. Com 
Cuba Cañe Sug, 




















1 Krie Common . . . . 36 H 
Inspiration Copper . . 48̂ . 
Kennecott Copper. . . ¡8^ 
I-ackawanna Steel. . . 76\ 
Méx. Petroleum . . . HOVi 
1 ^Jí^ Ccpper . . . . 38 ̂  
MicvaUeSteei fifiS 
N. 1. Central 104*4 
j Pennsylvcnia 5fiá¿ 
i Readtng Common . ! ! 84 U 
j Southern Pacific . . . 97 H 
' Tana. Copper . , . . , 5454 




24 ̂  
102̂ » j 
50 ! 
87 j 
105 S i 
87'2 
166fc; ! 
9.'. 4 I 
55 I 
92% 
















OPT/TO fT ~ ItADAAA 
€1 Intfrf* 5« tres por ciento «íuf 
abonamos en su Cumra 5c ubp 
rrosw aumentará su; cecnomias 
fas íumtas <Ccrrtr.:rf« en í*fo 
institución, le facilitarán ta ma 
ñera ̂ e besenooíret amplianu-ntf 
sus ncaocios 
fas Cajas nuestra Só̂ f̂ a 5f 
¿>í9û âX á prurba &f laírene* 
y hifgc, prctiijctán SUS calores/ 
r̂rgttnnrtg tobos Infl «rnAriP» 




Vapor español Reina M. Oris-
tiua, Bilbao y escalas. 
VapAr danés Nordou, Estados 
Unidos. 
Forry-bcat americano Henrjr | 
M. Flaglec, Key West. 
Vapor americano Excelsior, N. 
Ovleana. 
\'apor americano México, New 
York. 
Vapor cubano Paloma, Mobi- • 
la. 
Vapor americano Atenas, New I 
Orleans. 
Vapor americano Olivetto, Tam 
pa y Key Wost. 
Fem -boat amonVano Henrj.- \ 
M. Flagler, Key West. 
Vapor americano Esparta, Bo- i 
cas del Toro. 
Vapor americano Havcna, N. 
York. 
Vapor americano San José, 
Boitoni 
Vapor americano Gov. Cobb, 
Key West. 
Ferry-boat americano Hetniy i 
M. Flagler, Key West. 
Vapor emericano Limón, Puer 
to Ijimón. 
Vapor inglés Guldhall, Esta-
dot Unidos. 
Vapor americano Calamares, ¡ 
New York. 
Vapor americano Mascotte,! 
Key West y Tampa. 
Ferrv-boat americano Henrv; 
1S\. Flagler. Key West. 
Vapor americano Metapan, Co • | 
lón y Puerto Limón, 
Vapor amoricano Gov. Cobb, I 
Key West. 
V ipor amerlcnno Olivette, Key ¡ 
Wast y Tampa. 
Vapor español Infanta Isabel, i 
Barcelona y escalas. 
Feirv-boat americano Henrv1 
M. Flagler, Key West. 
\,a"DOir amoricano Parismina. \ 
Colón y escaláis. 
Ferrv-boat amoricano Henry \ 
M. Flagler. Key West. 
Vapor americano Gov. Cobb,! 
Key West. 
10 Vapor esnftñ"! Valbanera. 
Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Gov. Cobb, 
N . G E L A T S & C o . 
AGUIAR, 106-108 BANQUEROS HABANA 
vendemes C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E G f l M O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
Recibimos depósitos en c pagando intereses al 3 ttn Sección V>% annsL 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS.. 
ACTIVO E \ CUBA 7.000.000.00 50.000.000.0i 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d ^ p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento d© Ahorros abona el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas eada mes. -
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Papando sus cuentas con CHEQUES podrá reê  
tificar cualauior diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Atenas, Ro -
Esparta, P.! 
Gov. Cobb, i 
Limón, Bo -1 
Oalamares, \ 
> Mascotte, 1 
Vapor americano 
Key West. 
Vapor amoricano Olivetto, Ke\ 
West y Tampa 
Vapor americano 






cas del Toro. 
Vapor americano 
Colón y escalas. 
Vapor amcrican 
K>y West y Tan-. 
Vapor americano México, Nevr 
York. 
Vapor americano Gov. Cobb, 
Key West. 
Vapor americano Motaban, N. 
York. 
Vapor amoricano Olivette, Key 
West y Tampa. 
Vapor americano Hafiismina. 
New Orleans. 
Vapor americano Excelsior, N. 
Orleans. 
Vapor americano Havajia, N. 
Yoik. 
A JUA DOCE' 
A s o c i o c i ú n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Di 
DOS PABELLONES EN LA QUINTA DE SALUD "LA PURISL 
MA CONCEPCION," UNO FISICO-TERAPICO "DR. MOAS." 
OTRO para ENFERMEDADES DE OJOS, GARGANTA, NARI2 
Y OIDOS "FRANCISCO PONS." 
Debidamente autorizadas se saca a PUBLICA SUBASTA ü 
ejecución de las obras arriba mencionadas, oon arreglo a loa plâ  
nos y pliegos de condiciones que se facilitan en la Secretaría Ge-
neral. 
Hasta las 8 de la noche del día 12 (doce) de ABRIL, se admi-
tirán proposiciones en pliegos cerradô , dirigidos al señor Pru-
dente de la Asociación, en cuyo día y hora se llevará a efecto la 
SUBASTA por la Junta Directiva. 
Lo que. de orden del señor Presidente te publica por eete m»» 
dio para general conocimiento. 
Habana, 22 de mano de 1916. . 
WKDRO BONAVIA* 
Secretaria 
CJL57V i K S X 10A 
A B R I L 2 D E 1919. V Í M X I Q DE LA MAEUíA FAGINA TRES. 
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PRECi9$DE$ÜSCRJPCI0M |—' 
HABANA 
6 mese» 7.00 3 mesa* 3-75 1 mes PROVINCIAS 
12 mea*. •1f^R 6 «esa. 7JO 3 maaea f-OO 1 me»..-̂ . 1 1«35 
LNIOV FOSTAL 12 maaea »21.00 6 me»e« - . 3 me»na 1 mea ... _ 
E» el periódico de aniyor djcut». 
ción de la Repdblicm -
R A I L E S U S A D O S P A R A F E R R O - ^ ¡ 0 3 
C A R R I L D E V I A E S T R E C H A , 






11.00 Ó.OO 2.25 
D e s d e 
S E V E N D E N P O R 
S E E L E R P I C O . , (S^ E N C . > 
O B R A P I A 16, H A B A N A . 
c. 1644 alt Sd 31 3t.l 
ñas veces, que es subterránea 
proposición para que se les disminu-
ya las horas de oficina a los emplea-
dos federales; proposición enigmáti-
ca y que pudiera ser del orden iro-
M diario alemán de Salnt-Louis; y al-
gunos años después, desde las venta-
nas <i©l alto edificio eu que había ins-
talado el World, en la plaza del City 
Hall, veía el banco que le recordaba 
nista, hoy de moda; porque no se sâ - ¡ J» "tiempos difíciles." Otros due-
| be si con «Ha se quiere dar a en- nos ^ periódicos gastan un dineral 
tender que, como los burócratas tra- t cosas que, sin dejar de ser benéfi-
V i d a M u n d i a l 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
España, seprún versiones del 
cable, y por esta vez debeu ser 
ciertas, ha protestado con euer 
gía, del '.•hundimiento de* vapor 
"Sussex." Alemania, sin duda al 
guna, se dolerá de lo ocurrido. 
Alemania es una buena amiga de 
la nación española. Y es, además, 
un pueblo amante de la música, 
i Cómo no ha de ser sentida en 
Berlín, por tanto, la muerte de 
Granados, si éste, adamas de ins-
pirarse en las grandezas de Wag-
íier, era un ilustre compositor, 
famoso ya en el mundo por su 
gran éxito del JÑíetropolitau ? 
Pero seguramente, los transmi-
sores han hecho decirle al cable 
de referencias, más de lo que, en 
su breve lenguaje de cifras, de-
bería contener: porque los diarios 
aquí adictos a la cansa aliada, 
añaden: 
" — E l Gobierno español culpa 
a Alemania.. . " 
Y agregan: 
"—Bajo la presidencia del Rey 
Alfonso, el Gobierno español ca-
lificó el hundimiento del "Su-
ssex" como un escandaloso atro-
pello de las leyes internacionales 
y de] derecho de gentes." 
Extremos ambos, que nos pare-
cen, por ahora, fuera de toda ra-
ton. 
¿Está probado ya que Alema-
nia es culpable de este siniestro, 
que de manera tan íntima ha ve-
nido a herir a España, avivando 
en ésta su ya viejo dolor de ver 
morir jóvenes a sus más precla-
ros hijos? 
No lo está aún. 
( L a propia Cancillería de Was-
hington supone que no logrará 
obtenerse una buena información 
do esta catástrofe hasta mediados 
ti el presente mes. Por tanto, j có-
mo un Gobierno neutral, y en con-
sejo solemne, puede en justicia, 
hacer la afirmación de que "Ale-
mania "submarineó" al "Su-
ssex"? Yerbo, este último, que 
con todas nuestras protestas lite-
rarias utilizamos ahora, para man-
tener, en su primitiva propiedad, 
las manifestaciones indicadas. 
Ouyas son, entre otros cole-
gas, del muv estimado "Heraldo 
de C u b a " . . . 
Mas. iprotestas a un lado, e in-
dependientemente de la veraci-
dad de los informes—nos referi-
mos no a los distinguidos compa-
ñeros que traducen los cables, sí 
ñ los apasionados tranmisores de 
'los mismos—es lo cierto que la 
pérdida del "Sussex", tanto en 
España como en Norte América y 
en Holanda, ha producido un hon-
do malestar... 
España, principalmente, y co-
mo decíamos antes, tiene que sen-
tirso estrenweida; sus grandes 
poetas, sus músicos de fama, sus 
aombres de ciencia, mueren jóve-
aes. ¡Es que son amados de los 
dioses, dice la sentencia pagana! 
Granados completa la lista de loa 
Eerrán. de los Béquer. de los Ga-
nivpt, de los Larra, de los Lanza... 
Y los Estados Unidos, esta vez 
Ta, ¡vaya si deben preocuparseí 
Como que, de confirmarse el htm-
dimáento ipor un torpedo, del 
"Sussex", la gu«rra entre Norte 
América y Alemania resulta ine-
vitable. Al decir del propio Wil-
son. . . 
i Inevitable T 
Y ¡s i Alemania niega el hecho? 
¡Si se desautoriza y destituye al 
comandante del submarino que 
perpetrara la agresión? 
Nosotros esperamos que la Can-
cillería de Washington sabrá ha-
llarle al conflicto, una vez más. 
la habitual solución p a c í f i c a . . . . 
¡El Conde Yon Bernstorff es tan 
hábil! ¡ L a prudencia del Tío Sam 
es tan profunda. . . ! 
Tan profunda es, que todavúv 
no podemos explicarnos cómo Per-
phings, Je íe en Méjico de las fuer-
zas invasoras americanas, se ha-
lla, por mandato de Wilson, meti-
do en esos trotes de la persecu-
ción de YiHa, quien, como era de 
esperarse, ha tomado las de Yilla-
diego, burlándose de todos los 
coi-dones militares... 
L a expedición punitiva va ofre-
ciendo, por otra parte, tan graves 
caracteres, que el (propio señor 
Presidente de Norte América, 
acaba de publicar un manifiesto 
donde parece lamentarse de la ac-
tual aventura. L a bajidera ameri-
cana, que fué humillada por Huer-
ta, no saldrá con bien de las ma-
nos de Villa... Si esto es lo qm> 
buscaba precisamente el Tío Sam 
para darle luego un tijeretazo al 
mapa de Méjico, ¡ya debe de es-
tar el sastre dispuesto al corte, 
con las herramientas apercibidas! 
¡Aunque tal vez, y según el ada-
gio, le salga respondona la cria-
dita? 
Que así le saldrá, de tener fun-
damento cierto algunas caricatu-
ras extranjeras. Muestran las 
unas al Kaiser y las otras al Mi-
kado, moviendo los hilos del re-
tablo azteca. Y si no nos decidi-
mos a desvirtuar la primera ver-
sión—que tanto han comentado ya 
los mismos periódicos yankees— 
menos nos atrevemos a contrade-
cir el segundo de esos informes... 
¡ Que bien pudiera hallarse 
muy ajustado a la verdad! 
E l Japón, siempre misterioso, 
mantiene un justificado odio con-
tra Norte Ara énea. Los t rata dis 
tas nipones, sus poetas, sus perio-
distas, sus hombres de Estado ¡to-
dos avivan ese resquemor! 
Esperemos los acontecimien-
tos .. 
Hay que esperar siempre, des., 
pués de todo. Los alemanes y los 
franceses esperan también. Los 
tmos creen ya segura la caída da 
Yerdún... Loa otros, esperan to-
davía en la victoria... Después 
de lo de Malencourt. Después de 
lo de Yaux... 
IMenguadas esperanzas! Ya en 
Londres se considera inminente 
el desenlace. París reprueba la 
táctica de Petain. Y las naciones 
•neutrales estiman derrotado a 
Joffi^é... 
. lY los aliados, que habían dis-
puesto una ofensiva general en 
junio I 
D r . G A R C I A R X O S 
= De las Facultades de Barcelona y Habana. = 
ÜT7I^"^RU « «ifennedad̂ i de tm OIDOS. GARGANTA, NA-
a!/, i OJOS. 
Tratamiento «serial de la SORDERA y ZUMBIDOS DE OIDOS 
por a ELECTROION1ZACIOX TRANSTIMPANICA, Olétodo de Mal-
ĥ rbe). 
Consultas partkularea de 2 a 4. Para yota» * 4 a 5. $1 al mes, 
E S P E C I A L DE 7 A 9 DE LA N O C H E Amistad, 60. T e l é f o n o A - I O l ? . 
C l í S f 
G I J O N 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
Fl dueño de este «crantado et tabledmiento. Celestino Airnlrre. de-
ne d ensto de pwtMperte • ma numerosa y dimî tM» diéntela, que 
lo trmstad» al edificio qne ocopaba el hotel Malee, en donde deMe 
el día primero de AbrU eBcontnrán los riajero. quo se dirijan a As-
tartas y a los peed os anastnmbra dos por esta can, cuantas comodSda» 
des raicen los modernos adeteaset M giro: confort, serrictos Indepen-
d̂ Bnt̂ j-yntüerite ooctna, ebriosas hafattadonca y departameotoa 
C 162a «0^ 
Marzo. 28. 
—"Lo conveniente—le oí djenr 
otra noche a un transeúnte-hubiera 
sido una guerra muy corta; pero, 
puesto que es larga, lo «W ahora 
conviene es que sea lo mas larga po-
sible." 
No sé si el que habló de esta ma-
nera ¿un fabricante de municiones, 
o si no hacía más que exponer el in-
terés general de loe países neutrales. 
Estos cuando una guerra se 
ga. c¿mo necesitan vivir, se adapUm 
a las circunstancias. La perturoa-
ción comercial ocurrre en los prime-
ros tiempos, porque no se puede com-
prar unos artículos y vender otros, 
más tarde se acaba por disponer de 
mercados de consumo y de P1^^' 
ción v se establece cierta normalidao, 
y la 'invención, espoleada por la ne-
cesidad, hace descubrimientos. 
Los neutrales se habitúan a la par. 
te trágica de la guerra; el derrama-
miento de sangre les va impresionan-
do menos, porque no es sangre de 
ellos. Y, como dicen en la zarzuela 
Pan y Toros. 
¿Qué es ello? 
—TUn soldado muerto 
—Puede el baile continuar. 
Aquí en los Estados Unidos, no por-
que se esté desangrando, se prescinde 
de vivir, de trabajar, de nensar y de 
"tanguear;" y siguen sucediendo cosas 
dignas de mención, unas buenas, otras 
malas, otras divertidas, como ante 
hellum. En estas últimas semanas, 
Mr. Davis, que representa al Estado 
de Tejas en la Cámara Baja, se ha 
puesto por vez primera cuello de ca-
misa. En Tejas nunca lo había usa-
do y prometió a sus electoresi no 
usarlo jamás- En esta capital ha 
faltado a su promesa, porque el caso 
ha sido de fuerza mayor; lágrimas 
de mujer. Cuando la esposa del le-
gislador era presentada a alguien, le 
decían:—"¡Tanto gusto en conocer a 
usted! ¿Con que es usted la señora 
del representante sin cuello de cami-
sa collarless?" Y en las calles, en 
los hoteles, en los teatros, a su paso 
oía decir:—"Aquí viene la hermosa 
lejana; su marido es eTrepresentante 
Ciclón Davis, el que no usa cuello de 
camisa." Mrs. Davis lloraba todos 
los días, y esto obligó al Ciclón a 
capitular. Con ocasión de este inci-
dente, se ha recordado que hace años, 
también capituló, pero en materia de 
calcetines, otro legislador, Mr. Slnrp-
son, que se apareció en el Congreso 
sin ellos.-
En estos días, un tercer legislador 
ha tenido la inspiración de presentar 
en la Cámara Baja—tan baja algu-
bajan poco, pueden despachar su ta 
rea en menos tiempo, o si, como no 
van a las oficinas más que a hacer 
tonterías, así harán menos. 
Menciono estos episodios por tra-
tarse de politidans, <jue son los ani-
males que más me interesan, pero 
también entre la gente que no vive 
de la política sigue habiendo hechos 
y dichos curiosos y entretenidos. En 
Buffalo un predicador protestante ha 
aconsejado a las mujeres que pros-
criban la saya y se pongan pantalo-
nes a la turca; "que son—ha afirma-
do—más púdicos, porque carecen de 
reticencia." Y en una ciudad del 
Este un arquitecto se ha casado—o 
recasado—con la dama de quien se 
había divorciado hace diez años. En 
este período él se ha casado tres ve-
cas, sirven, ante todo, para aumentar 
la tirada. En la fundación Pulitzer 
no hay negocio; no le ha dado al 
World ni una subcripclón ni un anun-
cio; "para lo que .servirá será para 
quitarle la "bohemia" al periodismo 
y para proveer a la prensa de un per-
sonal idóneo. 
Entre sus varias ventajas figura la 
de dar a conocer las aptitudes de los 
futuros "chicos de la prensa," para 
que éstos puedan seguir la línea de 
menor resistencia. Antes de gra-
duarse sabrán qué es lo que hacen 
mejor, y a eso se dedicarán, sea po-
lítica extranjera, revistas de teatros 
Las perturbaciones económicas so-
brevenidas como consecuencia de la 
conflagración europea han sido apro-
vechadas en todos los países, belige-
rantes y neutrales, por los interme-
diarios capitalistas que han; creído 
llegado eljnomento de hacer grandes 
y provechosas operaciones, ni mas 
ni menos que los proveedores de ejér-
citos para quienes no faltarán títulos 
nobiliarios después de haber multi-
plicado considerablemente sus fortu-
nas con las extraordinarias demandas 
del patriotismo. Y es ahora, cuando 
las circunstancias han creado situa-
ciones críticas, el momento para le-
vantar contra los Intermediarlos en-
tre el productor y el consumidor ame-
nazadoras imprecaciones. 
Es verdad que hay productos su-
mamente económicos que pudiendo 
cotizarse a un reducido precio, alcan-
zan cotizaciones fabulosas comparadas 
con su costo; y cuando estos casos 
ocurren, y sin que a tal extremo se 
llegue, todos descargan su furia con-
tra el comerciante expendedor, como 
si él fuera el único Intermediarlo que 
ha sobrepreclado el artículo en ven-
ta- Intermediarios son los ferrocarri-
les y los vapores con sus tarifas ele-
vadas y los seguros contra riesgos; 
intermediario es el Estado con sus 
contribuciones, arbitrios, derechos 
arancelarios, impuestos especiales y 
demás obvenciones indispensables 
. La venta de la Tnderwood" exco. 
de en un mes, la de todas las demaj 
marcas en seis. 
No tenemos vlajantea. Y como poi 
la Isla andan varios individuo* 
presentándose como Agentes de es» 
ta casa y en estas últimas semanal 
kan timado a vario comerciantes, da. 
mos la voz de alarma, Y hay otros 
que ofrecen, a precios altos, máquinas 
reconstruidas, supuestamente de fá-
brica. Esas máquinas son arreglad» 
en la Habana y no hay tal reconstruo 
ción de fábrica. 
J. PASCUAL-BALDWIN 
Obispo 101. 
ees y ella dos; han convenido en que te buscando ot̂ o oficio; acaso lleguen 
se habían equivocado y que lo juicio-¡ a ser grandes abogados—"luminarias 
so es volver a empezar, to begm j forenses" como dicen aquí—o multi-
D E S E A M O S 
una casa repertorio de música d« alta reputación como Agente de nuestros PIANOS y AUTO-PIA-NOS. Diríjanse a COTE PIANO M. F. G. Fall River. Maas U. S. A. 
L A V A N D E R O S 
Gran oportunidad de hacerse de 
aparatos modernos casi regalados. Se 
venden 3 tamboras, 1 mangle, 1 cen-
trífuga. J máquina de cuerpo, 1 má-
quina de cuellos, puños y camisas. Se' Pulitzer' el íropieTarirdrrWOTÍd,*'de 
anew. 
Y se sigue haciendo cosas razona-
bles, adelantadas y prácticas lo mis-
mo que antes de la guerra. Por ejem-
plo: en la Escuela de Agricultura de 
Florida se ha creado una clase de 
periodismo agronómico. En ella se 
enseñará a escribir sobre agricultu-
ra, corto, claro, en punto y "para los 
ignorantê '—como dice en la Ha-
bana el doctor Barnet que se debe 
escribir los periódicos; y , además, 
se enseñará a hacer periódicos agro-
nómicos. 
Se ha pensado que para instruir a 
los labradores no basta con las es-
cuelas, a las cuales pocos pueden ir, 
y con los libros, que consumen de-
masiado tiempo y suelen ser demasia-
do científicos; hacen falta, además, 
artículos breves, al alcance de las in-
teligencias poco cultivadas, que sean 
agradables y hasta chistosos. Todo 
individuo, por muy grave que sea por 
su carácter, es frivolo como lector; 
siempre leerá algo para pasar el rato 
y preferirá lo ligero a lo pesado. Y 
es muchísimo más eficaz poner al ser-
vicio de la verdad científica la ame-
nidad que la solemnidad; a esto se 
debe, en gran medida, la acción vas-
ta y poderosa que ejercen los sabios 
franceses. Y en los Estados Unidos 
hay, entre otros, un doctor Wiley, ex- ¡ 
director del Laboratorio de Química | 
del Departamento de Agricultura, fa-
moso por su campaña contra los fal-
sificadores de alimentos; si no ha-
blase y escribiese con chispa no ha-
bría logrado atraer tanto la atención 
pública hacia sus útiles trabajos. 
Cuando los alumnos de la Escuela 
de Tailahasee se conviertan en peri-
tos agrónomos, podrán enviar a la 
prensa artículos que sean legibles; si 
les conviene fundar periódicos de 
agricultura en los distritos en que no 
los haya, lo harán con poco riesgo de 
fracasar, porque sabrán cómo redac-
tarlos y administrarlos. Y si obtie-
nen empleos en los Dopartamenlos de 
Agricultura, que los hay en todos los 
Estados, producirán documentos ofi-
ciales bien perjeñados; y esto será do 
mucha utilidad, sobre todo en esos 
boletines en que se da consejos y se 
inicia en novedades a los labrado-
res. 
Si el redactar es un arte ¿por qué 
no aprenderlo con maestro? Si el 
periodismo es Un oficio ¿por qué no 
ha de tener sus escuelas, como to-
dos los van hoy teniendo? Aquí las 
hay, y algunas enseñan por el correo. 
Hay clases de periodismo en cuarenta 
y una universidades, y en la Univer-
sidad de Columbia hay una verdadera 
Facultad, que confiere el grado díi 
Bachiller y que fué fundada por Mr 
comerciante en el progreso de, ui 
país, véase cuáles son los países má: 
progresistas y la participación que ei 
esos progresos tienen. 
Demás está decir que nos refe-
para obtener e] despacho de las mer- ¡ rimos a los comerciantes capaces d« 
¡candas; intermediario es el capital y ¡contribuir a una acción progresista 
o caza de noticias. Y si se pone en es el agente mediador. ilamadolcomer¡ los otros, los que no Se hallan Pre-
ciante, que ha de satisfacer las exi- i parados para las luchas de los pre-
gencias de todos sumándolas con âs j sentes tiempos, están condenados a 
suyas y dando la batalla al consumí-' desaparecer; pero no por decreto, ni 
dor. El buen comerciante, hombre de I por soberbio gesto de un gobernante, 
cálculo y de capital, no es el que más | sino por la evolución natural que el 
perjudica con su intermediación, es, I comercio viene experimentando. Há-
por el contrario, un agente útil al gase una ley de cooperativas de con-
claro que en ninguna de esas espe-
cialidades, ni en otra alguna, darán 
pie con bola, procederán cuerdamen-
mlllonarios fabricantes de rifles 
Otra ventaja será que habrá entre 
los "folicularios"—como nos llamó el 
general Conde de Cheste—más y me-
jor compañerismo que hoy; porque 
es de más aíta ley el de la escuela 
que el de la redacción. 
X. Y. Z. 
"A L AS MADRES** Velen por la hisriene yla salud de sus hijos, y usen nuestro3 coches "Salud." POR $6.00 
Si usted no tiene todo el impor-te igual le entresraraos el coche. 
Venga Hoy Mismo a 
LOS REVE MAGOS.—73, Gallano. 
Estado y al pueblo. El hombre de ne. 
gocios preparado para el comercio 
moderno no cifra sus cálculos en la 
imposición al público de la suma de 
todos los gastos de una mercancía; 
hace sus cálculos empezando por ob-
tener ventajas del fabricante en las 
condiciones de la operación, de las 
empresas de transportes por la Im-
portancia de los contratos, y estipu-
lando un reducido tipo de venta, rea-
liza pronto las partidas reintegrán 
sumo; donde hay instituciones socia-
les que cuentan con veinte, treinta y 
cuarent̂  mil asociados para un fin de 
protección mútua, ¿cómo no van a en 
centrarse algunos millares de socios 
con otro fin análogo? Hay que ir des-
pacio, que la obra a realizar es gran-
de, inmensamente grande y necesita 
de sólida preparación. Para estas em-
presas llenas de dificultades en qu6 
la imprudencia puede convertir en 
perjudicial toda Iniciativa de elevada 
A V I S O 
Los señores que a continuación se expresan se servirán pasar por esta oficina, esta semana, durante las ho-ras de despacho: 2 a 5 7. m., para comunicarles órdenes referentes a la ûb-agencla. Señores Secundo Alvarez, Angel Ledón, Juan Gnmiz, José E. del Mon-te, Jesús B. Muñiz, Franciscĉ  Car-hallo, Francisco Núñez, Juan Fran-cisco G. López, Arturo Lariño, José de la Portilla, José M. Fernandez, Cha?. H. Salmón, Flaviano Fortani-tte, A. Pizarro. Ramón Menéndez. Habana. Marzo 29 de 1916. 
Arena Palomar. 
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dose en plazo breve el capital inver- I finalidad, hacen falta temperamento 
tido, salvando así al consumidor del 
interés correspondiente. Es decir, el 
buen comerciante sabe descubrir los 
mercados productores, hacer el gusto 
de los consumidores, dar a conocer 
novedades, iniciar usos y costumbres, 
modificar los hábitos de un pueblô  
asimilándolos a los de aquellos otros 
más adelantados en civilización y 
cultura; servicios todos que el consu-
midor no podría obtener si no se or-
ganiza en grandes sociedades coope-
rativas que cuenten con agentes di-
rectores é Idóneos para recorrer los 
mercados y traer de ellos cuanto con-
venga a las necesidades del país. Tam 
bién el Estado tiene en el comercian-
te capitalista, en el hombre de capa-
cidad económica y financiera, una ga-
rantía, la de liquidar todos sus deven̂  
gos sin mayores dificultades, median-
te operaciones de verdadera impor-
tancia. El comercio de los incapaces, 
económica y financieramente conside- I 
rado, es para el Estado un peligro y 
para el consumidor una verdadera ca- | 
lamidad. ¿ Pero puédese en este caso j 
determinar la selección con criterios i 
cerrados, con prevenciones arbitra-1 
rías, con medidas violentas, que tien-j 
den a desbaratar un estado de cosas 
sin saber lo que ha de sucederle ? De | 
manera alguna. Todos los vicios tie-
nen en la conservación de las virtu-
des su mejor preservativo; todos los 
abusos debidos a la falta de organi-
zación, tienen en la perfección orgá-
nica su correctivo. Toda intervención 
del Estado en materia mercantil es 
contraria a los principios que regulan 
la libre contratación; la misión de 
los poderes públicos consiste en este 
orden en reglamentar las relaciones 
de la administración con todos los 
intereses particulares, y en garantizar 
los derechos de los ciudadanos para 
el ejercicio de toda profesión lícita. 
Si se quiere saber cuánto influye el 
serenos, reflexivos, que tengan pa-
ciencia para seguir los métodos que 
han dado a otras naciones su actúa.' 
grandeza. 
Juan S. PADILLA. 
En la Asociac ión 
de Dependleites 
El baile de pensión 
Su cariñoso Presidente don Fran-
cisco Pons y Baguz en carta muy ama 
ble nos invita gran baile de pen-
sión que en los amplios y elegantes 
salones de esta imnortante Sociedad 
se celebra hoy, por la noche. 
Con r̂á a la hora de costumbre. 
Hay gran entusiasmo para asistir 
a esta bella fiesta. 
A p r e n d a V d . I n g l é s 
Sin necesidad de hacer grandes gastos, y sin que tenga usted que dejar sus ocupaciones para estu-diar. NOSOTROS LE ENSEÑAMOS Nuestro trabajo es enteramente 
G R A T I S 
í̂ándenos 10 centavos en es-tampillas, para gastos, y le dare-mos instrucciones amplias para que pueda aprender el Idioma in-glés, etn poco tiempo j con la ma-yor facilidad. 
English Correspondence School 
Dept. 4.—Station A.—Box 93. San Antonio, Texas. U. S. A. 
6193 alt. 19-2 6mz. 2-9a. 
Esa 
prefiere venderlos juntos. Si usted ha 
pensado establecerse en el giro no 
pierda esta oportunidad. Pida deta-
lles al señor Juan E. Bon!, aparf-ado 
153) Manzanillo. 
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L A C A P A 
M a r c a P e s c a d o 
LE TENDRA SIEMPRE SECO. 
Nueva York. Le aseguró una renta 
y la dotó de un edificio quo ha cps-
tado medio millón de pesos. Los alum-
nos matriculados en Noviembre del 
año pasado eran 1S0, incluyendo 36 
del sexo femenino. De los 25 profe-
sores, 8 han pertenecido a la prensa. 
La matrícula es gratuita y no hay 
examen de ingreso. 
La fundación es admirable; y el 
fundador,- con ella, se puso muy por 
encima de todos los dueños de perió-
dicos que en este país se han enri-
quecido; y, siendo extranjero, les ha 
enseñado americanismo. Era un ju-
dío húngaro, que, instruido y pobre, 
vino aquí como inmigrante, en los 
afios de la guerra civil. Por no en-
contrar trabajo tuvo que sentar plaza 
de soldado; y él ha contado cómo una 
i noche, por falta de albergue, durmió 
' en uno de los bancos que hay frente 
¡ al Ayuntamiento, o City Hall, de Nue. 
va York. Al terminar la guerra co-
menzó su carrera de periodista en un 
A L G R A N O 11 
O ^ modelos da cubiertos, de plata, estilos muy 
nuevos, desde las tres piezas. 
^ O ^ucaros do Viote^ para tocador, flnislmos y de 
*^ ^ mucho arusto, desde 6 pesos el Juego. 
0 ««tilos de Moteras, última» creaciones, des-
de 1-25 en adelante. 
1 Q modelo, de bolsas de plata, malla finísima, 
trabajo exquisito» desde 3-50 una. 
Floreros, con plata incrustrada, desde l-SO al par. 
Servimos con suma facilidad el gusto más 
exigente. - Casa especial en 
artículos para regalos. 
" V e n e c i a " . O b i s p o . 9 6 
I entre Villegas y Bernaza. - Teléfono A.3201 
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£¡1 agricultor y ganadero cubano no puede comprar hoy alambre<¡£epftai p&rm 
debido al precio enorme qne tiene..Pero, en cambio, e*tá usando, coa grandes vent̂ jaé, LA. CO-
NOCIDA CERCA DE ALAMBRE TEJIDO marca "Adrián" (la del nodo ovalado) qu* labora 
diez veces más, encierra «in herir todos sus animales, hermosea y valorisa su propiedad y que 
puede comprar en las ferreterías y bodegas a un precio más bajo que el alambre de pdaa, 
La cerca "Adriáná** se vende en. rollos pequeños de 50 metros y «a «Jtazi Tari» 
20 y 72 pulgadas. 
D E P O S I T A R I O S Y D I S T R I B ü m O R E S l 
ASPÜRU Y CIA^ HABANA, — ODRPOZOLA Y CIA. OIENFCTBOOS. - or.Av^TrBá 
S U A R E Z Y OIA., CARDENAS.— MARIBONA SAMFEDRO Y SAOUA—TORIBIO MO-
RETON. MATANZAS.— J. FRANCOLI Y OO, SANTIAGO-OIA. IMP. DE FERRETERIA. 
G-UAKTANAMO.—RTMBLAS GARCIA y CA-. HOLGUIN.—MIQUEL MUSIZ. 8. EN O, MAKl 
F a b r i c a n t e s : A d r i á n Wire F e n c e Co . A d r i a n - H i c i i , E . ü . A. 
/ASINA CUATRO. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para todi clase de líquidos 
y melazas. 
Fundición de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
CA.LLE PRAXCO Y BENJUMEDA. TELEFOXO A.3723 
C a P r e n s a 
Resumen de la situación políti-
ca en los momentos actuales según 
parecer de nuestro colega E l Mun-
do: 
enemlfo d« cada candidato •« m propio rompaftero de lisui." l̂ oa 1 s rartidos están destrozados por siis internas cuncu»pi»cenclas. Los qu« t-fctán dentro de las sinecuras rió quieren pulir, y lo-, que ostán f.Jora 
u ertn entrar. Unos y otros tlenrn • 'z.-u. Lo8 políticos ricos j enriquf que quieran seguir allegan íj riuuews, axclaro»n: "Los ricos, lo» 6ui\eniê  somos los que deb«n.u3 micor política; los que debemos ga-oernar y administrar." Y los políti-00i i obres excUman. a su turno: \ <>hotro», con vuestro egoísta desjo. en \ l estro concup̂ cente anhelo, d« it-iljetuaros en los careo* electivos, cer.-dis el paso a Jas nuevas cajas ue nueótra sociedad política. Vosotros kUtreta hacer de nueartra democracia ¡114» \erdañera plutocracia. Un 
Morio de rico». Ya tenéis baítanie Keaiáos del banquete, en el que ja liab¿i3 comido demasiado. No seáis inii«c.ftblM. Dejad vi\-ir a los demás. Marchaos a vuestras casas a vivir de v uestras rentas, o dedicaos a los »«• Kocicb, ya que tenéir. dinero, o. lo l'a-bélíí hecho. Políticos ricos; plaza, plu-CH a los Pobres." Oyendo este len-aruau. se incomodan los ricos, y gri-tan: • l-nsolventes." \ ios nobres gri-lun a su vt-z: "Concupiscentes." 
^ altan siete meses pára llegar 
« las elecciones. E l caos de los 
partidos no lleva trazas de orga-
nizarse. E l cuerpo electoral va 
viendo que solo trabaja para una 
oligarquía dividida y gubdividida 
en grupos hasta lo infinito. | Cómo 
se quiere con ese espectáculo de-
solante que haya patriotismo! 
El Eco de Holguín, publica un 
editonal plañidero v digno de 
'alencjón sobre "la ola'de sangre" 
el cumulo de revertas v crímenes 
Mué en diez y ocho días ha causa-
Jo tres muertos y cuatro heridos 
• n dicha población, y pide al cie-
lc de calma y tranquilidad a aquel 
'"ecindario. 
n̂o de los casos fué eii siguien 
mente y ge le disparó hiriendo 
gravemente a su esposa. 
Pero »eñor i para qué tanto lle-
var revólver? 
E n la revista habanera Oráfi-
00. leemos un interesante artículo 
de Julio M. Cestero, sobre una es-
cursión por los lugares en que es-
tuvo Don Quijote. 
De sus párrafos, entresacamos 
lo siguiente i 
Están en Ariramasilla de Alba i 
Hemos vuelto a la botica. Por la | eslíe pasan muchachos, mujeres, mu-las, lentos, v en carrito con toldo de cañizo un ioven. que dicen descienda del bachiller Sansón Carrasco. La charla languidece. Golondrinas vuel-ven dibujando arabescos encima d«» nuestras .-ahezas. Se habla de lo que valdrft el vino de las del Tomellô o v la charla renace: el oro es potente animador. Uno de los sefiores, se due-le de que en Argamasilla nadie haya leído Ki Quijote. 
Si no fuera más que en Arga-
masilla. En las grandes ciudades 
y en los mismos centros literarios 
no se lee el Quijote. 
Ahora o luego con el tercer cen-
tenario, como en el de 1905. se es-
cribirán miles y miles de cuarti-
llas y se prnnunciaráu cientos de 
discursos para hablar de los cal-
cetines que usaba Cervantes.. . 
de todo, menos de estimular la 
lectura de sus obras. 
¡ Y a ! ¡ Y a ! Y a s e t e r m i n a r o n l a s g r a n d e s r e f o r m a s , d u r a r o n 11 m e s e s , d e 
" E L A L M E N D A R E S " , O b i s p o , 5 4 
COMPATIBILIDAD 
Les enfermos del tubo dtjrestivo, 
pueden usar a la vez que el bicarbo-
nato de sosa y agruas minerales alca-
linas, el Elíxir Estomacal de Sáiz do 
«Jarlos, pues son compatibles. 
te 
o,ÍSil víctim*a son: nuestro H.n ^ aiV,SO y PR,»»no el joven Pe-Síf TS*™?* Parra- Secretario Judl-í. n. I (rer«rítlo Juzgado, que resul-l afaM p0 ,de xtres ^^os: el «.ñor bal̂ ?, Che Xa.vairo. h'rtdo de dos . hlrf i' y por úuimo. el joven co-chero Longinos Moreno, herid,» tam-oit-n, en un brazo. 
t J S * ^ . 8 * dlce. Fuentes y Roche es-taban disgustados desde nos meses, 
L O S A N D E S 
DIARIO HISPANO-AMERICANO 
Ya cuentas las colonias de habla 
castellana en New York con un penó, 
dice diario; ya tienen un órgano pro-
pio en la prensa neoyorkina que ven-
drá a ser el complemento de 'Las No-
vedades," periódico semanario este 
último de larga vida y de notoria y 
bien cimentada reputación. 
Extraño era que el espíritu latino 
0 
Ya está ntuevamente initaJado en el local primitivo, en Obispo, 54. casi esquina a Compórtela, "EL ALMENDARTS,' 
casa de óptica mejor del mundo. 
Ya llegó el momento tan deseado por los que usan y precisan espejuelos de que "EL ALMENDARES" pusiera a disposi-
ción del público el mejor servicio de óptica del mundo, evitando así de tener que servirse en joyerías, relojerías y tiendas de poca 
importancia que venden espejuelos sin ciencia alguna. Nuestro servicio es el mejor, pero no por esto es más caro: el reconocimiento 
de la vista es gratis, nuestros trabajos son los más perfectos, nuestro surtido es el único en Cuba y nuestros precios son más baratos 
porque hemos reformado nuestra , casa para más comodidad del público y para producir lo perfecto a menos costo que los que ven-
den espejuelos como si fueran prendas de vestir. 
V I S I T E L A M E J O R C A S A D E O P T I C A D E L M U N D O 
U E L A L M E N D A R E S " O b i s p o , 5 4 
ció de nuestras jóvenes Repúblicas 1 en la capital o sus cercanías, en tra-
cen los Estados Unidos del Norte. Las' to frecuente con los poderes públicos, 
enormes posibilidades del desarrollo | en contacto con los políticos actuan-
de este comercio fueron puestas de i tes unos, salidos de sus filas, y otros 
relieve claramente durante las sesio-1 que sin pertenecer a las mismas se 
nes del último Congreso Pan-Ameri-j ven precisados a bajar al campo de-
no hubiese producido alguna iníciM-/ cano 8e ̂ unjó en Washington- mocrático, para obtener los sufragios 
tiva de esta índole. Y cuando pensá-1 Esto en cuanto toca a los intereses 
| bamos en esto, llega a nosotros la no-1 pUramente materiales. En cuanto a 
tlcla de que en breve verá la 1"* 6,1 i intereses de otro orden, la guerra no 
la ciudad de New \ork un periódico h determinado cambios menos ím-
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hace algu-la desgracia quiso que íes "4 0" •ar1;an, la tarde ^ nnléroo-bLw* a' nnal de las calleá de Li-r í S í y .'-̂ eral Miró, donde ambos c, P ™ l;,eron uso de l"* revólver? aonJ h 3 an' dando Por. resultado f X í«ra,mU ^'•'«nto. aquella ba-hn c. *; que ccmo ya hemos di-ndV anotaro" "n muerto y dos he-
che0vKííívS :Moreno conducía su co-£ t !• mÍJ* ^ que una «>*tía le hiriera en Un brazo 
¡Siempre 9] revólver! No pue-
de uno salir a la calle ni estar en 
ningún lugar concurrido, sin que 
vea al costado de la^ ropas de mu-
chos individuos, el bulto del re-
^iver y aún asomando el cañón 
Por debajo del saco. 
¿Es que vivimos en pleno cam-
Po de batalla? Con este vino de 
amarse sin necesidad, un disgus-
o personal cualquiera que podría 
yi minar con simples contusiones, 
ataba siempre con muertos y heri-
dos graves. 
v/^asta sin ''•ñas el funesto re-TWver causa, desgracias. 
\ease el triste suceso de ayer 
oasa del doclor Mulkav. SP 1P 
««yo al suelo pI rcvólve.r; easual-1 
escrito en el idioma castellano, cuya 
necesidad era sentida y cuyos benefi-
cios habrán de alcanzar a ios españo-
les que allí residen y a los latino-ame-
ricanos que tienen con la Gran Repú-
blica del Norte, relaciones mercan-
tiles. 
La exposición programa de "Los 
Andes" dice así: 
"La gran mayoría de las colonias ex-
tranjeras que residen en nueva York 
tienen un periódico propio, escrito en 
su lengua nativa, que les recuerda '.a 
Patria, que representa sus intereses 
de uno y otro orden, y que de este 
modo vien» a ser un lazo de unión 
espiritual. 
Solamenta los esoañoles y los his-
pano-ameri. anos, que. er. cierto nii>-
do. constituímos una sola familia, no 
contamos aquí con un diario que nos 
hable en nuestra lengua materna y 
que nos dé a conocer las noticias y 
comente los sucesos de nuestros paí-
ses respectivos. 
Esta necesidad, que tanto se hace 
ya sentir, es la que viene a satisfa-
cer la publlcacióri de LOS ANDES. 
Y 
portantes. La fuerza organizada ha 
asumido proporciones gigantescas en 
Europa. Ante esa creciente amena-
za, los Estados Unidos no han vacila-
do un momento en tomar medidas de 
defensa nacional. Y ¿acaso estamos 
nosotros más a cubierto de ese peli-
gro que los Estados Unidos? Si ma-
ñana se desencadenase contra noso-
tros esa fuerza ¿qué tendríamos que 
oponer en su contra? Cierto es que 
a la doctrina de Monroe, ya desacre-
detlda aún entre los mismos ameri-
canos del Norte, ha venido a sustituir 
últimamente la teoría pan-americano, 
tan resueltamente prohijada - por 
Woodrow Wilson. pero esa nueva doc-
trina no podrá nunca dar sus frutos 
si no está basada en la unión espiri-
tual de las dos Américas. Los pri-
meros esfuerzos deben, pues, dirigir-
se a la eliminación de los numerosos 
obstáculos que dificultan esa unión. 
Los grandes destinos de la Améri-
ca española «stán hoy más que nunca 
en la balanza. El horizonte es am-
plio, la perspectiva es brillante pero 
necesitamos esclarecer muchos pun-
de las masas: todas éstas son causas 
suficientes para darles carta de natu-
raleza en las luchas más o menog in-
tensas que se producen alrededor de 
los problemas nacionales. 
De ahí la frecuencia de su interven-
ción en los mismos y con mayor efi-
cacia cuando, como resulta ahora, es-
tamos en vísperas de un periodo elec-
toral que todos desean aprovechar. 
En los momentos actuales está des-
contado que a la desorganización 
obrera se atribuyen todos los males. 
Así lo ha proclamado el doctor Fe- ¡ *£0,Uca \ 
— : 5 — j „ 10 r̂ ô-o ,1» t?O ( destrucción de lo creado por el deseo" 
bondadosos. Y esto debe tenerse en 
cuenta. 
Dicen que la buena forma es el to-
do. Por ella se lograron la primeras 
ventajas, mucho representa en los 
triunfos alcanzados la buena educa-
ción y la preparación de los indivi-
duos. Si a esas ventajas se añaden 
las demás que deben existir entre ele-
mentos cuyo sumo interés radica pa-
ra bien de todos, en que Cuba se des-
envuelva dentro de las vías más am-
plias del progreso y de la prosperi-
dad general no hay por qué desespe-
rar ne un futuro mejor. Pregonando 
un día que el trabajo no tiene fronte-
ras, para salir al otro lanzando como 
un anatema el ser oriundo de deter-
minado lugar, no se edifica nada só-
lido, como tampoco se hará obra pa-
triótica y altruista, pregonando 'a 
aJt lOd-lo. 
ninguna época mas propicia para|toSi dar calor a muchas ideas, consoll-
fundar un diario hispano-americano j dar nuestra independencia, precaver-
en la metrópoli de los Estados Unidos, | nos de agresiones futuras, ensanchar 
que la que atravesamos en estos mo-luuegti-o desficiente comercio, dar im-
mentos. La guerra europea ha veni-1 pUiso „ nuestras industrias. Actual-
do a plantear problemas que nos ata- 1 mente necesitamos de los Estados Uni 
ntn a nosotros de una manera direc-|dos como ellos necesitan de nosotros: 
ta. Hoy por hoy, el centro financie 
ro dei mundo ha sido 
— ~ ~ - ~ ~ ~ ^ ~ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 
i n s t i t u t o d e E l e c t r o t e r a p 
, la superabundancia de su cepita] re-
oei o a si o trasladado a I quiere un ancho campo de inversión, 
NQtVk \ork. y no es remoto que aquí êl mismo modo que la superabundan-
quede establecido en lo sucesivo. El! cia de nuestros productos naturales 
comercio de los pueblos de Hispano-j tiene que encontrar un vasto merca-
Amenca con las naciones de Europa do. En los actuales momentos, los 
se ha entorpecido grandemente y ame intereses morales v materiales de las 
naza con paralizarse en absoluto. En dos grandes oorciones del continente 
cambio a cada momento crece en in- am«ricano son solidarios." 
tensidad y en importancia el comer-! 
I Nada tenemos que agretrar a lo dl-
******************* | cho porque ello solo se abona. Pero 
al saludar al nuevo colega neoyorkino 
WBL DOCTOR OAKLOS ROCA Y CASLfcO 
¿EstA cantada de 
L* Electroterapia 
i a 
tomar drogma resultado? 
y desearle un gran acierto y una lar-
ga era de triunfos enviamos nuestra 
caluros* felicitación a los Iniciadores 
quienes sabrán hacer de "Los Andes" 
I el periódico grande, serio y de méri-
r̂medad7t"e8;«iMm.A* !«1?1<,*̂ 00n el WO» *íw en casi tnda. las 'to8 Positivog que la colonia latina de 
cía d«Me el primer tratLínento "'fiora8 * Uto* y su eficacia se api*q j Norteamérica necesita. 
^ r £ ^ 3 D - - ^ 
d# ^Uo». ••rrugaa Toda c:ase de m Tratamientos 1 reu diabetâ i 
e:ectrodo8 al vací* corrientes galvánicas, faradleâ  • lectrolisls en «eneral; destrucción «U «rranos. etc.. «c 
case de asajes. r ' m^ 
^ • ^ S ^ S I S ^ S ^ ^ ^ •'•fermedade. de sefiorae. en el 
«ernidad, dlaií^ V ^ Z ^ ^ ^ S T " ^ ' 
•nata. GuniMiuuio, 140, de 1 a 1. 
r U B E l i r O R. U N I W I T H í C t . 
PLANTAS. FLORES DE TALLO LARGO, VIOLETAS EXTRAÑAS. 
ROSAS, ETC. 
Jardines: Domínguez, 17. | Sucursa l : Obispo, 66, 
Teléfono A-3145. Teléfono A-3260. 
S E M I L L A S . E F E C T O S D E A V I C U L T U R A . 
L a o r g a n i z a c i ó n de l 
trabajo en la R e -
p ú d i c a 
definitivo para el porvenir. En dicha 
obra le asesorarán otras institucio-
nes obreras y algunas que no 10 son. 
Cuenta también con el apoyo de otros 
elementos de significación social. 
EL APRENDIZAJE EN 
LOS TALLERES 
Otra de las aspiraciones persegui-
das es la resolución del aprendizaje 
en los talleres. 
L» segunda base corresponde a es-
ta cuestión. Dice así: 
"Declarar obligatorio «i aprendiza-
je en los talleres, fábricas y demás 
centros del trabajo .a objeto de darle | 
entrada ai número considerable de ni-
ños cubanos los que, por no contar 
FUNDAMENTO I>K LAS PRIME- con facilidadades para aprender un 
RAS BASES. — EL APRENDIZA-, oficio, crecen en la inacción". 
JE EN LOS TALLERES. pu¿ ¿ste uno de los primeros pro-
Ei proceso de la crisis industrial en blemas planteados cuando el cambio 
el ramo dei tabaco es el tema favori- I de gobierno, y por él se luchó y aún i 
to en tomo al cual gira la propagan- j Se lucha en él seno de las colectlvi-
oa obrera en pro de la organización | dades obreras nacionales, 
del trabajô  lo que se pretende llevar ¡ No tiene hov la intensidad de otros 
rrara. prosidente de la Cámara de Re-
presentantes, cuando a él se han acer-
cado comisiones obreras en demanda 
de protección o leyes de garantía. Con 
frecuencia les ha dicho: "Mientras no 
se organicen, se disciplinen y se to-
men el trabajo de acudir un día y 
otro a la tribuna pública, para dar 
aliento a los legisladores que propo-
nemos algo de utilidad para ustedes y 
ejercer alguna presión moral sobre 
nuestros compañeros Indiferentes, no 
lograrán nada. Idénticas manifesta-
ciones han vertido Senadores. Alcal-
des y Concejales, cuando se han vis 
to frente a una situación de fuerza. 
Por eso surge nuevamente la idea 
de la organización obrera nacional, 
como el único fin que puede dar so-
lución a todas las dificultades. 
Cada día que pasa, aumentan los 
mantenedores de la idea- El Comité 
de Torcedores la abordó de plano al 
establecer en las bases aprobadas las 
que en su oportunidad publicamos, 
como uno de los problemas primor-
diales a que tenían que hacer fren-
te, el siguiente: 
"Organización del Trabajo Nacional 
en condiciones que preste garantías 
É los obreros nativos en su inmensa ! aj'er noche asistieron a la boda de la 
mayoría, relegados a la inactividad". ! vlr.tuosa y elegante señorita .Alaría 
Ésa organización del Trabajo, será' Luisa Salvet y Carmena, con nuestro 
gestionada cerca de los Poderes de la I compañero don Carlos Travieso, cele-
República, así del Legislativo como, ̂ rada en ia iglesia parroquial de Je-
del Ejecutivo, insistentemente, por i "ús Monte, y cuya noticia había 
el citado Comité, que estime que los, adelantada por nuestro cronista, 
remedios del momento tales como i êñor Fontanills, en sus leidísimas 
auxilios y dádivas no resuelven nada "Habaneras', llamó mucho la atención 
de hacer daño; t do ell  puede ser re movido por el amor y el cariño fra-ternal. 
Quede la guerra sorda para las fie-
ras que no saben repartirse el susten-
to y su instinto les aconseja obtenerlo 
a dentelladas. Deben convivir todos; 
nada de lo proyectado está reñido con 
el avance de unos y el derecho de 
los otros; sí la bueña fe y la hon-
radez preside la obra emprendida. 
Nuestra recomendación constante 
de proceder con elevación de miras, 
desterrando los odios del corazón pa-
ra ser dueños de pensamientos ele-
vados, la juzgamos oportuna. Es un 
grano de arena que procuramos apor-
tar a todas las obras humanas No po-
demos sustraernos al deber qüe tene-
mos de hacerlo, en este caso, de su-
yo intrincado y que tan de cerca ha de 
tocar a muchos intereses si algún día 
se lleva ai terreno de los hechos con-
sumados. 
Entre las numerosas personas que 
LEOPOLDO 
tocará para usted cuantai 
veces quiere oírlo, el reper 
torio clásico de los célehrei 
compositores List, Chopln 
Schubert, etc., si usted fie 
ne los discos fonográfica 
que este virtuoso del pum 
imprime oxclusivam<*nte pt 
ra la gran marca "Colunv 
bia." 
FRÜNK G. ROS 
Obispo y Habana. 
San Rafael No. 1. 
Habana, Cuba. 
el elegante y regio bis a bis, que con 
briosos corceles moros y elegantes 
conductor y page, remitió la acredi-
tada y ya Indispensable casa para «s-
ta clase de ceremonias, el Establo de 
Luz, (antigua de Inclán). 
Todos eran elogios bien merecidos, 
para su propietario, Corsino Fernán-
dez, nuestro buen amigo. 
C 1616 alt 2d-2( 
P U W G I d S 
"ARTE". 
El último número de la interesante 
revista que dirige el doctor Mustelier. 
contiene el siguiente sumario: 
El Teatro de la Naturaleza.— Leo, 
poldo Godowski, por Alberto Falcón.! 
—El Usurero, por e] doctor Luis A. I 
Mustelier.— El genio de la civiliza-1 
ción japonesa, por Leopoldo Hean 
(norteamericano),— En marcha. J*" 
Juan S. Padilla.—Bibliografía. P* 
Cyrano de Bergerac- — Las célfbr* 
obras literarias' en música, por J"»' 
J. Remos. 
El DIARIO DE LA MARI-NA es el periódico de ms-yor circulación de la Repá-Wica. • -— 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
a toda la República. Casi todos los 
movimientos de opinión habidos en ei 
país, con tendencias hacia dicha or-
ganización se han producido en ese 
girb. 
Ello resulta lógico que a?í sea. En 
primer lugar, constituyen ese elemen 
to, en su mayoría, obreros nativos y i 
los qi;e no están compenetrados con j 
él por lazos de familia, o «mistad 
compañerismo desarrollados en 
transcurso de los años, con el contí 
tiempos. Las necesidades de la vida1 
y del medio, obligando a unos y la 
evolución que poco a poco va arras-
trando tras de sí personas y cosas, 
•un contra su voluntad, ha facilitado 
la apertura de muchas puertas, alla-
nando el camino hacia un futuro más 
armónico y justo. 
Acaso no esté más adelantada la 
y I solución de este problema, por un res 
el | to atávico de pasión nial sana, aui 
ite Se manifiesta aun 
•KtClUsu K J m K U t O EN LAS B N FERMED A DES DEL ESTOMAGO Sus maravilloso» efectos man co nocidos en toda a isla desde haré "a» de treinta años. Millares de en fermos, curados responden de tui tuenaa propiedades. Todo* los médl esa la r~*mimnAmm. 
que 
con ¡ mi© trato del taller y sun acrecenta- demasiada frecuencia do una y otra dos en las manifestacloneB de expan-1 parte. A ello se debe que. por regla | sion y regocijo de carácter popular general, loe que toman sobre sí esa Ĥ kU-CÍ(,0S fuer* d* 1o* centr08 d«l I labor, no pueden propagarla amplía-trabajo i mente, evitando herir suscaptibllida-utro de los factores que determi-1 des. reconociendo situación j nan qu« sean j»sos obraros, los que 
reconociendo sn ^ io  que me-recen ger atendidas en su representa-
A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
D e C o m p a ñ í a s d e p o r v e n i r a s e g u r a d o 
VENDO A P R E C I O S R A C I O N A L E S L A S S I G U I E N T E S : 
Híspano Mexicana—Pan Americana—La Nacio-
nal.— Topiia. —Alamo de Panuco. — Los Perfora-
dores.—Los Pozos Petroleros Mexicanos.—Me-
xican Gil Co.— Abastecedora.— Dos Estrel las .— 
Hidalgo Gil Co. — Riberas del Tuxpan, y otras. 
E n t e n d i é n d o s e directamente se obtienen ventajas 
Garantizo per escrito la legítima procedencia de los títulos, y respondo 
de su valor, en cualquier tiempo. 
AGUIAR, 116, EDIFICIO L L A U . DEPTS. 3 1 Y 32 
ción por medios hábiles v 
UíRXi-íXJ U X J XJ9. . —L P A G I N A C E N C O 
7 O h D I T . * 
O H D I T . 
. M I V A L l í W 
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D a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A Ñ E R í S 
L A T A N D A D E L A S 6 
Triunfal inaugruraclón. 
Decidida quedó desde ayer Ia 8uer-
1e de esa tanda aristocrática de las 
seis que. señalando una Innovación 
on nuestra vida teatral, se establece 
ya para todos los sábados de la ac-
tual temporada de Quinito Valverde 
en Payret. 
Aquella «ala ofrecía durante la re-
presentación de E[ Príncipe Carnaval 
un aspecto análogo al de los miérco-
les. 
E n palcos y en lunetas se reunía 
un numeroso y distinguido concurso 
social. 
Un grupo de señoras. 
María Herrera Viuda de Seva, Ro-
sita Echarte de Cárdena». Eloísa Sa-
ladrigas de Montalvo, Catalina Sán-
chez Viuda de Aguilera, Amelia Blan-
co de Fernández de Castro, Mercedes 
Cortés de Duque y Pepilla Duany de 
Fuentes-
Sarah Reyes Gavilán de Hevia, la 
distinguida dama, esposa del honora-
ble Secretario de Gobernación. 
Julia Montalvo de Tómente . Susa-
nita de Cárdenas de Araugo y María 
fiómez M'ena de Cagiga. 
América Plá de Moré. María Luisa 
"orugedo de Canal, Julio Tabernilla 
.le González, Amparo Alba de Perpl-
ñán, María Villar de Méndez Péñate 
f María Galarraga de Sánchez. 
Dolores Chaumont de Toñarely, Jo-
sefina Castellanos de Corzo, Elvira 
Radillo de Llanusa, María Barreras 
de Reyes Gavilán Aurelia Maruri de 
Alvarez. Clara Castellanos de Sán-
chez, Herminia Del Monte de Betan-
court, Matilde Chaumont de Lavielle 
y Chea Hamel de Aguilera. 
Adolfina Vignau de Cárdenas, Ma-
ría Romero de Vieites. Catalina Ma-
ruri de Riva. E^isa Pérez Viuda dt» 
Gutiérrez. Flora Castellanos de An-
clada y Virginia Steinhofer. 
Julita Pereda de Demestre, Carmen 
?antamarina de Pella, Virginia Villa, 
licencio de Serrapiñana. . . 
Y Blanquita Fernández de Castro. 
Entre las señoritas, empezaré por 
hacer mención de Elena de Cárdenas, 
Anita Sánchez Agrámente y JuUe la 
Guardia. 
Regina Truffin. Bertha Gutiérrez, 
Caridad Aguilera, Matilde Truffin. 
Conchita Bosque, Mlgnon Montalvo, 
Zenaida Gutiérrez, Carmen Sánchez 
Galarraga jf Julita Montalvo. 
María Amella Reyes Gavilán, Am-
parito Llanusa, Conchita Fernández 
de Castro, Angelina Pórtela. Josefina 
Aguirre, Oga Bosque, Monona Cha' 
cón, Alina Fuentes. Sarita Gutiérrez, 
Teresilla Peralta. Emma Escobar. 
Eugenita Fernández Taquechel, Hor-
tensía Toñarely. Nena Verdaguer, 
Florinda Jardines, María Isabel Suá-
rez, Gloria de las Cuevas, Amalita 
Anglada. Chiqultica González Chávez 
y Merceditas Duque. 
Eloísa Angulo, Ofelia Fernández 
de Castro, Teresa Radelat, Emma Vi-
llavicencio, Bertha Pantin y Martha 
Tabernilla. 
Las dos bellas hermanas Fernanda 
y María Teresa Fueyo. 
Y Lilliam Vieites, tan linda' 
Se repetirá el miércoles, a no du-
darlo, ei lleno de las anteriores fun-
ciones de moda. 
Además de la roprise de La Gran 
Via es casi seguro que los amables 
hermanos Velasco. accediendo a rei-
teradas excitaciones, dispongan una 
nueva representación de La Niña Mi-
mada, opereta en'que tanto se distin-
gue el barítono Villa y la gentil, la 
celebradísima María Marco. 
Los palcos para la función del 
miércoles estarán mañana en Conta-
duría a disposición de las personas 
que los tienen ya separados-
Se pondrán de venta el martes los 
que no hayan sido recogidos durante 
ese día. 
Sin derecho a reclamación. . . 
Días. 
Son hoy los de las Ofelias. 
Reciba el primer saludo de] cronis-
ta una joven y bellísima dama, Ofelia 
Crusellas, la esposa del conocido ca-
ballero y amigo tan amable y tan que-
rido Octavio Seiglie. 
Haré ahora especial mención de una 
Ofelia del gran mundo, la interesante 
Ofelia Abrcu de Goicoechea, que se 
encuentra ausente de la Habana en 
estos momentos. 
Y otra señora más. tan elegante, 
tan bella siempre como Ofelia Ro-
dríguez de Herrera. 
Entre las señoritas, Ofelia López 
Gobel, Ofelia Rambla, Ofelia Lago, 
Ofelia Cabrera Saavedra. Ofelia Me-
jer, Ofelia Justiniani. Ofelia Quiño-
nes. Ofelia Gutiérrez, Ofelia Walling, 
Ofelia Zuaznábar, Ofelia Osuna, Ofe-
lia Rodríguez Vento, Ofelia Fernán-
dez de Castro, Ofelia ViHamal, Ofe-
lia Veulens. Ofelia Díaz Piedra, Ofe-
lia Misa . . . 
Y una Ofelia más. 
Tan encantadora como Ofelia Rer-
múdez y Quadreny. una criatura todo 
gracia, todo simpatía y a la que man-
do, junto con mi saludo, una flor; 
Son los días de un empresario de 
t?nta popularidad en nuestro mund'o 
teatral como Jesús Artigas. 
Y también, como festividad de San 
Francisco de Paula, debo una felici-
tación a un grupo de amigos. 
El coronel Francisco de Paula Va-
liente, el distinguido notarlo Fran-
cisco de Paula Rodríguez Acosta y el 
erudito escritor Francisco de Paula 
(coronado. 
Francisco(de Paula Astudillo, Fran-
clsco de Paulo Solís. Francisco de los 
P a r a C a m i s a s y 
C a l r o n c i l l o s . S O L I S 
O Reilly y San Ignacio. 
Es la casa que más se **sni' -
-a en e| cortp y confección, 
ti«nr telas ««uper de última no-
vedad. 
Reyes y Payne y el Jefe de Despacho 
del Senado. Francisco Camps. 
Réstame un saludo-
Para un amigo que goza de tantas 
simpatías entre todos los elementos-
de nuestra sociedad como Pancho 
Montalvo. el clubman espléndido, de-
cidor y muy querido. 
Su hijo tan simpático. Panchito 
Montalvo y Torricntc, también está 
de días. 
;Felicidad para todos! 
E n Miramar anoche. 
Una animación que fué grande, que 
fué completa, en el baile infantil. 
Niños y niñas, pertenecientes a fa-
milias de nuestra sociedad, se pre-
sentaron en la fiesta luciendo trajes 
muy bonitos en una variedad deli-
ciosa. 
Hubo varios premios. 
Fué el número 72 el favorecido con 
el automóvil en miniatura. 
Y el del acertijo, consistente en 
una copa de plata donada por el ami-
go Manolo López, dueño de Miramar, 
se lo ganó ei simpático niño José Al -
magro y Carrillo. 
Los números de varietés, entre 
otros los de la pareja Doloretes-Bíl-
bao y de las cinco bellas de Sevilla, 
llevadas desde E l Louvre, fueron lo!>, 
más aplaudidos de la noche. 
Satisfechos pueden estar los orga •! 
nizadores de la fiesta dél éxito obte- ¡ 
nido. 
Enhorabuena: 
Una boda simpática. 
E s la que está concertada para la 
noche del viernes próximo, a las nue-
ve, ante loa altares de la iglesia pa-
rroquial del Angel. 
Los novios? 
Son la señorita tan bella y tan gra-
ciosa Josefa Martínez González y el 
señor Juan Blanco Valdespino. 
Gracias por la invitación-
De vuelta. 
A bordo del OHvette, y en unión 
de su dístinffuida esposa, acaba de re-
gresar de Washington el doctor Ber-
nardo Moas. 
A V I S O 
Se abonará !a suma de q u i n i e n t o s 
p e s o s m o n e d a o f i c i a l , a cualquier 
persona que logre la d e t e n c i ó n y conde-
na de todo aquel que ofrezca a la venta 
una imi tac ión de l o s pianos leg timos 
R . S . H O W A R D * , 
Que protege la M a r c a R e g i s t r a d a 
n ú m e r o 31489 . 
J O H N L , S T O W E R S , 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l d e l o s l e g í t i m o s p i a n o s 
4 i R . S . H O W A R D " e n l a I s l a d e C u b a . 
S a n R a f a e l , n ú m . 2 9 H a b a n a . 
a 
2 2 , 0 0 0 
M I L L A S S I N P A R A R 
E s é s t e el Record de un a u t o m ó v i l " M a x w e l l " establecido 
por un carro idént i co a los que usted puede adquirir de cual-
quier representante. 
E n Los Ang-elec. de California, bajo la autoridad del Ame-
rican Automobile Association, e m p e z ó este rigruroso ensayo el 
22 de noviembre de 1915. E l 5 de enero de 1S16, quedó termi-
nada la larga carrera, habiendo recorrido 22,022.3 millas en 
43 dias, 23 horas y 30 minutos | sin parar una sola vez el motor 
de la m á q u i n a . 
Promedio de millas por d í a ; 500,6. 
Promedio de mi l la» por g a l ó n de gasolina: 22,5. 
Promedio de millas por g a l ó n de aceite: 400. 
Promedio de millas por juegos de gomas: 9.871. 
E l record anterior para esta í n d o l e de ensayos era 12,404 
millas. E l " M a x w e l l " ha batido todos los records. 
Con este é x i t o queda demostrada la resistencia y e c o n o m í a 
del " M a x w e l l . " 
P i d a c a t á l o g o s e informes a sus agentes. 
R o a d s t e r , p a r a 2 p e r s o n a $ 9 3 0 . 0 0 
T o u r i n g , „ 5 n $ 9 5 0 . 0 0 
E p u i p o c o m p l e t o , i n c i u y e n d d a r r a n q u e y l u z 
e l é c t r i c a 
Se venden chasses para camiones livianos 
V E N D I D O S P O R : 
F r a n c o y V i l l a l ó n S a n t i a g o d e C u b a 
S a n t a C l a r a 
C a m a g u e y 
J . M u r o y C a . 
A n t o n i o V i d a l 
M O L O N E Y & E L L I S , mm 
A M A R G U R A , 12 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e , 
«1 joven Ingeniero Leopoldo Freyre, i 
embarcó en el Saratogu. 
¡Feliz viaje: 
Des-de Nueva York. 
Trae mañana el México los restos 
de Francisca Armada de Valdés. la 
infortunada joven que en aquella ciu-
dad, y a los ocho meses de su matri-, 
monio, ha muerto a consecuencia de \ 
una pulmonía. 
Del Muelle de San Francisco será 
llevado el cadáver, después de las; 
nueve de la mañana, hasta la Necró-; 
polis de Colón. 
Tan feliz que la vimos partir, llena | 
de ensueños e ilusiones, después de 
celebrada^ aquí sus bodas. 
¡Qué doloroso todo! 
Hoy. 
Lag matinées teatrales. 
Entre éstas, la de Payret, con L a 
niña mimada en el cartel. 
Baile infantil en e] Liceo de Jesús 
del Motnte y baile de máscaras, de 
pensión, en los salones de la Asocia-
ción de Dependientes. 
Ultimo paseo de Carnaval. 
Y la velada de Miramar con el 
atractivo de los bailes por la Suzy y 
el profesor Portalis. 
Habrá números de concierto y exhi-
biciones cinematográficas. 
Estará Miramar animadísimo. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
D e P a l a c i o 
dillo número 43, y jurase con el 
nombre" Lupuesto de Edwatfd John-
son que la joven era su scbiina, co-
sa que Uevó a efecto Garwey, abo-
nándole !rl6.00 a su consejero. 
Iturbe, acompañado del jamaiqui-
no, se presentó en el Departamento 
de Inmigración con el fin de extraer 
a la joven Doris; poro dió la casua-
lidad de que allí re enoontraW el s -
ñor Manuel Caballero, Inspector dei 
Departamento que despacho el pasa-
je del ' Heredia", y reconociendo a 
Edward, quien le había manifestr.do 
que la joven era su prima, notó el 
perjurio consignado en el rxfe, por 
10 que solicitó del doteclive do la Po-
licía Secreta señor Domingo Rodrí-
guez la detención do Iturbe y Gar-
wey. 
Presentados los neusades ante el 
Juez de instrucción de la sección pri-
mera. Ledo. Piñciro, éste los remitió 
11 \ivac como autores de un deJito 
de perjurio, Iturbe por inducción y 
Garwey como aulor material. 
i 
T r i p u l a n t e ahogado 
S E C A Y O D E L VAPOR " A X T O L I N 
D E L C O L L A D O " , D E S A P A R E C I E N -
DO E N E L A G U A 
E l señor Juan Planclls, capitán del 
vapor cubano Antolín del Collado, re« 
initió ayer un escrito a la Capitanía 
j del Puerto, dando cuenta de que al 
j salir anteanoche, del espigón 1. d« 
I los muelles de Paula, donde estaba 
atracado el buque, al recoger las de-
fensas de los costados, se cayó al 
agua el tripulante Sebastián Fortells, 
sin que, a pesar de haber echado en 
seguida un bote para prestarle auxi» 
lio, lograran encontrar el cuerpo, que 
desapareció entre las aguas. 
E l capitán dei Puerto dió traslado 
del escrito del capitán Planells, ai 
Juzgado de Guardia. 
H I P O T E C A S 
del 6 Vi por 100 en adelante, can-
tidadea desde 310.000 a $50.000. 
M O R A L E S Y C A R D E N A S 
Banco Nacional de Cuba 
Departamento 315. 
C 1533 30d-22 
F l o r í l e E s p a ñ a 
£ 1 mejor L i c o r que se conoce. — 
D e s c o n f í e n de laa vmitacioiiefL 
C 1748 ld-2 
E l ilustre facultativo, director que 
fué de' la casa de salud de la Asocia-
ción de Dependientes, ha sido objeto 
a su llegada por parte de clientes y 
amigos de repetidas muestras de afec-
to. 
Reciba mi bienvenid . 
Del carnet. 
Tres notas de amor. 
L a primera, referente a la bella 
Blanquita Tours, cuya mano ha sido 
pedida para el joven doctor Alberto 
Orduña. 
También ha sido pedida en matri-
monio la gentil señorita Graziella Na-
dal por el simpático joven Adalberto 
Jordán. 
Y un compromiso más. 
E l de la bella señorita Ofelia Osu-
na y el joven abogado Oscar Sánchez. 
Hecha está la petición oficial. 
Despedidas. 
Salieron ayer en el OHvette el co-
nocido caballero Miguel Mendoza y 
el popular representante Cecilia 
Acosta. 
Y el nuevo Jefe de los Bomberos. 
PARA ELt>0L0R !>E-CA!>GAíl%k 
TABLETAS 
C O R B A T A S 
E l G R A N S U R T I D O d e U l -
t i m a M o d a p a r a l a P r i m a v e r a l o 
t i e n e " E L M O D E L O " . — V e a 
l a s V i d r i e r a s . 
, 93, mwm A A G U M F . 
T E L E F O N A A - 3 2 4 1 
D E C R E T O S P R E S I D E N C I A L E S 
Ayer firmó el señor Presidente de 
la República, a propuesta del Secre-
tario de Gobernación, los siguientes 
decretos: 
Abonando al soldado Eusebio Costa 
Costa, tres años, dos meses y diez y 
seis días que militó en el Ejército I 
Libertador. 
Concediendo a la señora Manuela 
Castellón Ludgardo y a sus menores 
hijos Lucila, Cenara y Rigoberto 
Gualdo, como viuda y huérfanos del 
oabo Rigoberto Alvarez Rulz, una 
pensión de $438.52. importe del 75 
por ciento de sus haberes y asigna-
ciones. 
Aclarando que el «egundo teniente 
nombrado en 22 de febrero se nombra 
Benito J- Fernández González, y no 
Benito Fernández Llanos. 
Concediendo el retiro al soldado del I 
Regimiento número 2 de Caballería, j 
Remigio González González, con de-1 
recho a una pensión de $411.52. 
Suspendiendo el acuerdo del Ayun-I 
tamiento de la Habana de 14 de fe-
brero en la parte que modificó el pre- | 
supuesto de gastos de la Junta Mu- i 
nicipal Electoral para el próximo j 
ejercicio. 
Suspendiendo los acuerdos del i 
Ayuntamiento de San José de las L a -
jas de 14 y 25 de febrero, que eli-1 
minaron del presupuesto de la Junta 1 
Municipal Electoral para el próximo [ 
ejercicio el crédito para alquileres de j 
las oficina;; dt 1h misma; el dei Ayun- j 
t miento de Cabañas de 10 de febrero : 
que modif.có e', presupuesto de gastos I 
de la Junta Municipal Electoral. 
También se suspende per otro de-
creto el presupuesto extraordinario 
del Ayuntamiento de Calabazar. 
Aprobando las pentcncias ilfl Con-
sejos de Guerra contra varios sóida- I 
dos del Ejército. 
Concediendo una pensión de $554.40 j 
centavos a la señora Joaquina Casa-
nova y Linares, y a sus menores hi- j 
jos, Rafael, Hortensia. María y One- i 
lio, como viuda y huérfanos del sar- i 
gento Rafael Peña Becerra. 
Y suspendiendo el acuerdo de! , 
Ayuntamiento de Santa Clara, de 7 
de Enero, relativo a imponer multas I 
de $ó0 a las Empresas Cuban Central 
y Cuban Company. cuando pase de i 
cinco minutos la obstrucción del trán-
sito de sus trenes al final de la calle ; 
Paradero y su entronque con la ca-; 
r^etera de Sagua. 
Juró en falso pira vio-
| lar la Ley de Inmigración 
Entre lo« pasajeros llegnr'cs aver' 
en el vapor "Heredia", de la Flota i 
Blanca, venía un januuquinc proc?- i 
, dente del puerto de Colón, en Jamai-
i ca. nombrado Edward Garwey, v 
j una prima suy?v nombrada Dori's I 
Johnson, de 14 años de edad. Edward 
I pudo desembarcar, no así su prinn 
• prr ser menor de edad, que fué en- I 
viai'a a Tifcomia. 
Enterado Francisco Iturbe Pinzón 1 
verino de Estrella 48, de lo que jé 1 
j acontecía a Garwey con su prima, lo 1 
| indujo a que fuera a la rotaría dolí 
¡ doctor Ramón Ruiz, vecino do Teja-
| r i z z r ' 
¿Qneréia tomar buen choco ' 
ia-te y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas parte» . 
L A Z A R Z U E L A ~ 
Sin alteración alguna tn los prs-
i dos a pesar de la conflagración Er.-
¡ ropea. 
EncaK-s y entredós de hilo anchoa 
a i i 110 centavos!!! 
Encajes y entredós más angosto a ; 
. : ;ó centavos!! I 
I Hoy valen el dobl^. 
Especialidad en sombreros para 
I señoras y niñas. 
2/Ul/v it.o Xenhinn v Cantoannri^ 
C 1731 
J a r d í n L A S M E R C E D E S 
P E I S I D R O C A S T R O : = = = = = = : 
Especialidad de la casa en la 
confección de ramos artísticos, 
bouquets do novia, recordatorios 
y adornos de iglesias y salcuo.i 
para bodas y festividades, 
L I N E A Y BA5508.—TEL. F.2515. 
V E D A D O . 
Se manda catálogo ilustrado a 
quien lo solicite. . 
alt 9cl 
A V I S O A L P U B L I C O 
S O B R E L O S P I A N O S 
H O W A R D " 
Se advierte a l públ ico que el A l m a c é n de Pianos de V I U 
D A D E C A R R E R A S , A L V A R E Z Y Ca. . Suspenderá la ven-
ta de los l eg í t imos pianos de la marca " H O W A R D . " inscrita 
en la Oficina de Marcas y Patentes de Washington, hasta 
que se resuelva por los Tribunales de Just ic ia el pleito que se 
ha establecido contra un comerciante de esta plaza que ha 
obtenido como nacional l a inscr ipc ión de dicha marca. 
V I U D A D E C A R R E R A S . A L V A R E Z y Ca. . c o n t i n u a r á n 
la venta en su A l m a c é n en l a calle de Aguacate n ú m . 53 de los 
afamados pianos B A L D W I N . E L L I N G T O N , H A M I L T O N , 
y M O N A R C H . de l a poderosa fábr ica The Baldwin Piano Co. 
Una Mojer Saludable 
Una mujer saludable es una ben-
dición para su esposo, En cambio, 
una mujer que esté siempre delicada 
y enferma es una desgracia para el 
nogar y mucho más cuando es madre 
de familia. Si la mujer nota que sus 
energías flaquean y que todo la cansa; 
si sus órganos femeninos no desem-
peñan bien su cometido, si hay ner-
viosidad, falta de sueño, dolores de 
espalda y cabeza, dolores tirantes 
hacia abajo, irregularidades etc., y 
todo esto le causa melancolía y tris-
teza — una condición que muchas 
veces confunde al más experto de los 
médicos— 
El Compuesto Vegetal de 
la Sra. Lydia E . Pinkliam 
hará desaparecer estos males pues él vá á la raíz de los mismo? y cura lo 
que el doctor no puede curar. 
San Antonio, Texas. — "A todas las mujeres que deseen tener niños en 
su hogar y ser felices les recomiendo el Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E . Pinkham. Yo sufría de caída de la matriz y de otros males pro-
pios de nuestro sexo y tomé su Compuesto Vegetal. Fué la única medi-
cina que me ayudó y soy ahora una madre feliz que mucho recomienda el 
uso de su meíücina á todas sus amigas. "—Sra. Aurelio B. Mabtikez, 
645 López Street, San Antonio, Texas. 
Por cuarenta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sr». Lydia E . 
Pinkham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
á miles de mujeres. 
Si está L'd. sufriendo altruna de pstas enfermedades j desea un con-
sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine 
Co., Lynn, Mass., E . U« de A. Sn carta será abierta, leída j contestada 
por nn» señora y considerada estrictamente confidencial. 
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E S P O S A e n l a M U E R T E 
C I N E M A 
E f l E L G R A N T E A T R O F A U S T O . I M S . 3 D E M I L D E 1 9 1 6 
L a m e j o r p e l í c u l a , q u e h a v e n i d o a C u b a , i n t e r p r e t a d a p o r l o s f a m o s o s a r t i s t a s : 
U N A C A V A L I E R I Y L U C I A N O M U R A T O R E 
E n esta cinta, no solamente L i n a C a v a ü e r i hace u n arte exquisitio, sino que luce 
m u c h í s i m a s toilettes, hechas por Paquin, y todas modelos para 1916. 
A'brrto de On-rL—No. Elvane, tú wrás mi esposa, porque yo 
•venceré a mi madre de qne mi felicidad está solamente contigo. 
con-
A V i S O : L a E m p r e s a d e F A U S T O s e p r o p o n e n o a u m e n t a r n u n c a e l p r e c i o d e l a e n t r a d a : d e 
10 y 20 C t s . , p e r o e s t a p e l í c u l a e s t a n b u e n a y t a n c o s t o s a , q u e s e v e p r e c i s a d a a c o b r a r 4 0 C e n t a v o s 
p o r l a L u n e t a y 60 p o r l a P r e f e r e n c i a . 
Serle Super Excelsa de la Cinema Films, de P E D R O R O S S E L L O , N E P T U N O , 5 0 . 
j y que en tal corsecuencn t 
pueda seguir Rozando de esa . ^ 
ayudarán también con sus m a:i1*' 
atenciones el señor Jefe rie ] 
cía municipal de Ciuantánam^ 1>olu 
Ros y de su parto en alzñ Z' ',0N 
Jefe de la Guardia Rural c J ^ M 
para dar cnanto antes con uP' 
da de malhechor** deatamda. *>artli 
Fiesf» ínfima. 
L a celebrada en la caaa Qnfn* 
gefior doctor Rogelio Morlotte <5** 
tarde del pasado domingo. AIiP 
reunimos un grupo de amisos v no' 
tos al señor Morlortte en iquel ,<1*í 
pático pedacito de nuestra he *' 
cu. 
C 2738 2d-'£ 
i traducido ai castellano, un interesan-
I te artículo científico que vio ha poco 
la luz en uno de los diarios do esta 
Capital". 
Hoy, g r a n ba i l e p u i c o " E L F I G U R I N " , e n e l T E A T R O NACIONAL 
Y C O N L A S D O S P R I M E R A S Y U x N I C A S O R Q U E S T A S D E 
P a b l o V a l e n z u e l a y D o m i n g o C o r b a c h o Q t i e m p o 
C o n t r a t a d a s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e s t o s b a i l e s t r a d i c i o n a l e s , p o r S a n t o s y A r t i g a s . 
L a j u v e n t u d g a l a n t e , e l m u n d o q u e s e d i v i e r t e , e l d e m i m o n d a i n e h a b a n e r o 
l e p r e p a r a p a r a a s i s t i r a e s t o s b a i l e s p ú b l i c o s e n q u e s e b a i l a s i n r e s t r i c c i ó n e l t í -
p i c o d a n z ó n y l a d a n z a c u b a n a , a l c o m p á s d e l a s m e j o r e s o r q u e s t a s d e C u b a . 
P a r a e s t e b a i l e p ú b l i c o t i t u l a d o " E l F I G L ) R I ^ ^ , e x i s t e g r a n a n i m a c i ó n , 
L O R P R E C I O S N O H A N S I D O A L T E R A D O S . 
C 17S7 1.1-2 
P G R A N C I N E " N I Z A " 
PRADO. NUM. 97. 
H O Y , D O M I N G O , 2 , d e A B R I L , p o r ú l t i -
m a v e z y a p e t i c i ó n : 
L a v e r d a d e r a 
D A M A D E L A S C A M E L I A S 
M a ñ a n a , 
P o r l a B £ R T I N I y S E R E N A 
L U N E S : E L E M I G R A N T E 
C 1756 ld-2 
P A Y R E T . — H o y se pondrá en es-
cena " E l Príncipe Carnaval" y " L a 
niña miniada", en matinée, y por la 
noche, " E l Principe Carnaval", "Sol 
de España", "La niña mvmada" y 
"La gatita blanca". 
E n breve se estrenará una revista 
de pran espectáculo, letra de E l i -
rondo y música de Quinito Valver-
dc titulada "Salón Quinito Valver-
do." 
Mañana se cantará "Molinos de 
viiínto." 
M A R T I . — L a zarzuela "Barban-o-
Ja", He Smosio Delgado y Serrano. 
Íut3 estrenada anoche con gran ^xíto 
en el coliseo de Dragones. 
Carmen Alfonso, en la IsabeUta; 
BallcJtter. on el Heradio, y Palacios, 
en el Benedicto, estuvieron muy 
acertados y alcanzaron un ruidoso 
triunfo. 
Los demás artistas secundaron a 
la señorita Alfonso y al señor Balles-
Hoy, en matin<5e, " E l nido del 
principal" y "Barbarroja". 
Por la noche: "Barbarroja". en 
Tiimern tanda, y en seguuda (trinlo; 
"l,as golondrinas", del malogrado 
Vsandizaga. 
En todas estas obras toma parte 
3a notable tiple Carmen Alfonso y 
Jas graciosas Mimi Ginés y Minií 
perba. 
FArSTO.—Primera tanda, "Tem-
»pptad de almas." Segunda y cuarta. 
'Hombres y máscaras". Tercera sec-
ción. "Pólvora roja "' 
con regalo.3 de juguetes a los niños 
y estrenos de peliculas cómicas. 
Por la noche, cuatro tandas: en 
primera y tercera, "La violeta del 
valle" y en segunda y cuarta, " L a 
tragedia del faro." 
PRADO.—"El emigrante" y pelí-
culas cómicas, en matinée. Por la 
noche, en la primera tanda, "Toribio 
envenenador; en la segunda, "La ca-
sa de nadlo", y en la tercera, " E l 
emigrante." Mañana, "La novela de 
María." 
FORNOS.-Matinée con peliculas có 
micas y regalos a los niños. Las pri-
mera y cuarta tanda de la noche se 
cubrirán con la cinta "Cuidado con 
los espías". E n segunda, " E l cómico 
viejo" y en tercera, "La venganza de 
la bayadera." 
NIZA.—Películas cómicas y regalo 
de juguetes a los niños, por la larde. 
En función nocturna, primera tan-
da, películas cómicas. E n segunda, 
"La hija del contrabandisUy". Y en 
tercera, "La dama de las Camellas." 
L A N O V E L A D E MARIA.—Santos 
y Artigas preparan para mañana, en 
el cine Prado el estreno de esta sen-
sacional película, en doce episodios. 
Todas las escenas de esta cinta son 
de un interés extraordinario. 
O D E T T E . — L a versión cinemato-
gráfica de¡ drama de Sardou, será es-
trenada por Santos y Artigas el pró-
ximo jueves, 6, en el cine Prado. 
1 as localidades estarán a la venta 
desde el lunes, en casa de Santos v 
Artigas, Manrique 13S, Tel. A-1564. 
NUEVA INGLATERRA.—Matine 
B A I L E S PUBLICOS E N E L NA-
C I O N A L — E l baile público que ce-
lebran esta noche en el Nacional los 
señores Santos y Artigas. titulado 
"El Fiprurín", promete estar muy 
animado. Los precios son los de cos-
I tumbre. 
T E A T R O I R I S 
Brillante éxito obtuvo la nueva 
temporada que empezó anoche en es-
te espléndido teatro de verano, aquel 
inmenso patio de lunetas estaba ocu-
pado por numeroso público. 
L a aparición de la gentil Emilia 
Duimovich y del simpático actor Pa-
co Salas, fué saludada con estruen-
dosos, aplauso?, que domuestran las 
grandes simpatías con que cuentan en 
nuestro público. 
Los programas para hoy anuncian 
las siguientes zarzuelas: "LA HOS-
T E R I A D E L L A U R E L " y "RUIDO 
D E CAMPANAS." 
Los precios siguen siendo, luneta 
preferente, 25 centavos; luneta co-
rriente, 15 centavos, tertulia, 10 cen-
tavos. 
Muy pronto estreno en Cuba de la 
zarzuela Calor. . .calor. 
L o s s e m i l l a s de 
n ioronon 
E l señor Gustavo E . Mustelier, V i -
cecónsul de Cuba en Río de Janeiro, 
Brasil, ha remitido a la Secretaría 
de Estado el siguiente informe: 
"Señor Secretario: 
Tengo la honra de poner en cono-
cimiento de usted que el encargado 
del Escritorio de Informaciones que 
ei Brasil sostiene en Suiza, en infor-
me que dirigió ha poco al señor Mi-
nistro de Agricultura, Industria y Co-
mercio de esta República, le entera 
del creciente aumento de la importa-
ción en aquel país de las semillas de 
marañón. 
Esas semillas, explica el referido 
informe, son importadas de la Imlia, 
bajo el nombre de "kernel" y se des-
tinan a la mezcla con las almendras 
dulces, cuyo precio se ha elevado últi-
mamente en Suiza. 
E l año pasado, según los datos es-
tadísticos obtenidos por aquel funcio-
nario brasilero, se importaron en 
Suiza más de diez jnil sacos de semi-
llas de marañón,'procedentes de la 
India. 
Y dada la abundancia que de dicha 
fruta existe en toda nuestra Repúbli-
ca, principalmente en su parte orien-
tal, en Santiago de Cuba, sobre to-
do, donde la venta de semillas de ma-
rañón tostadas, constituye desde tiem-
po inmemorial una pequeña industria, 
paréceme que sería conveniente dar 
amplia divulgación a esta noticia, ha-
cerla llegar al conocimiento de los 
interesados en este negocio, llamando 
su atención hacia el valioso aprove-
chamiento que tiene actualmente en 
Suiza dicho producto, sobre el cual, 
a mayor abundamiento, le incluyo, 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
lo de .Abril de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Grcenwich. 
Barómetro: Pinar, 762.00; Habar 
na 761.00; Isabela, 762.00: Roque, 
761.50; Camagüey, 762.00; Santia-
go, 761.00. 
Temperaturas: 
Pinar, 19.0, máxima 29.0, mínica 
18.0. 
Habana, 21.0, máxima 23.0, míni-
ma 17.0; 
Matanzas, 21.0, máxima 26.0, mí-
nima 16.0. 
Isabela, 23.0, máxima 28.0, míni-
ma 19.0. 
Roque, 21.0, máxima 28.0, míni-
ma 13.0. 
Camagüey, 21.0, máxima 28.0, mí-
nima 16.0. 
Viento, dirección y velocidad en 
metros por segundo: Pinar, E . 4.0; 
Habana, S E . 4.0; Matanzas, N E . 4.0; 
Isabela, E . flojo; Roqu©, E . flojo; 
Camagüey, N E . flojo; Santiago, N E . 
floio. 
Estado del cielo: Pinar, parte c i 
bierto; Habana, Matanzas, Roque, 
Camagüey y Santiago, despejado; 
Isabela, cubierto. 
Desde G u a o t á n a m o 
Marzo, 27. 
Otro robo ntlsterioso. 
Fué el ocurrido en la madrugada 
del pasado domingo en el estableci-
miento de ropas y sedería "La lela 
de Cuba," propiedad del reñor Juan 
Gómez, situado en la calle de P. A. 
Pérez, esquina a Estrada Palma. Co-
mo todos los demás robos que se vie-
nen sucediendo en esta ciudad, fué el 
de dicho establecimiento. Oportuna-
mente avisó telegráficamente al DL\.-
RIO, las primeras noticias del men-
cionado suceso y hoy al hacer confir-
mación de dicho despacho amplío es-
tas notas para insertar algunos co-
mentarios que con respecto a esos 
particulares se ocupa el pueblo de 
Guantánamo. Inexplicable es como 
pueden entrar los ladrones en las 
casas de comercio sin tener necesi-
dad de violentar ninguna puerta ni 
de abrir abertura alguna por venta-
nas ni paredes y cual si fuesen duen-
des llegan al interior de esas casas 
de comercio que ya por los casos que 
se han repetido se encuentran bas-
tantes recelosos. 
Tenemos conocimiento no hace mu 
cho d̂ e los robos sucedidos en el co-
mercio de ropas, etc. "La República" 
de los señores Bertrán, Batet y Ca., 
S. en C , luego del de la tienda "La 
Nueva," y ahora el sábado el expre-
sado arriba, de la Isla de Cuba, en 
donde los ladrones entraron sin la 
menor alteración de mada llevándo-
se ropas por valor de seiscientos pe-
sos. Después de todo esto lo más cu-
rios oque nos preguntamos aquí, ¿qué 
hace esa policía guantanamera?, na.-
da, hasta ahora se encuentra en las 
mayores tinieblas, pues no ha sido 
posible aún recoger ningún indicio I 
ni ningún rastro que conduciese al-
guna aclaración posible. Como quie-
ra que como antes manifesté esos ro-
bos se vienen efectuando con mucha 
frecuencia y por sus aspectos se ve 
debe ser alguna buena partida for-
mada en esta población de expertos 
o principlantes en el arte, los comer-
ciantes de esta plaza se han dirigido 
en escrito a Gobernación, pldiéniole 
fuesen enviados inmediatamente po-
licías especiales a Guantánamo. pues 
tienen la completa seguridad con la 
Municipal, que se cuenta en esta po-
blación para la más breve y mejor 
aclaración de los hechos sucedidos. 
Aunque no se sabe si esa petición se-
rá atendida por nuestro Gobernador 
espérase aquí que nuestro Gobierno 
ya con las noticias circuladas pres-
tará su atención, pues presenta muy 
mal síntoma lo que ha germinado 
en Guantánamo, que hasta hace po-
co se contaba como una de las po-
blaciones más tranquilas de la Isla, 
ciudad y de nuestro bello ruel 
baño que cual si qul»les9 mosL, 
también satisfecho dt aquella > ^ 
dable reunión esparcía Por aqüei** 
fumado ambiente sus mejores rnP*' 
resaltando por tanto de un modo ^ 
mirable el simpático Chalet Ob^' 
de tan gratos momentos? Um, 
eenclllo y grande. ¿Cuál? Un caAn1 
de Impresiones entre varios no 
amigos, sino elementos polfH ^ 
acerca de una Idea, mejor dicho ^ 
proyecto, una necesidad de Gua ^ 
ñamo. Lm, candidatura del señor í 
tor Rogelio Morlotte para repres 
tante por el partido liberal dé Gu ' 
tánamo. E n efecto un buen camK?' 
de Impresiones fué el tenido 
donde con el mejor entusiasmo , 
fuerza, se apoyó el deseo de toa 
los amigos y en su mayoría de las r'* 
tencias liberales del término. E-a j ' 
esperar la candidatura del señor Va! 
lotte, debe ser electa en ia prótlm 
asamblea liberal, pues es de emrn 
je para el triunfo liberal local 
dundará más que en nada en 




taría con el señor Morlotte una ver. 
oadera representación allá en las al* 
tas Cámaras y un verdadero PUHrl 
dador de nuestros intereses. Mis ex-
presivas gracias al amiga Morlottá 
por sn deferencia con su atenta invl. 
taclón tenida para conmigo pai-u! 
cularmente y para con el DIARlo Vi 
que desde estas columnas le sahula 
y antes de finalizar estas pequeñai 
notas que en nada puede refleiar ©j 
momento tan plácido como fué para 
todos los allí nos pudimos reunir, es-
pera para más adelante poder teñe» 
mejor ocasión donde poder hacer 
constar las buenas cabezas con qm 
cuenta aquí el partido liberal, cem-
tando con persontlidades como la del 
f-eñor Rogelio Morlotte, verdadero 
político y defensor siempre de laa 
doctrinas liberales. 
De viajo. 
En la mañana del pasado domingo 
embarcó rumbo a esa capital haba-
nera el apreciable amifro y conocido 
comerciante de esta plaza el êfioi 
Segismundo González, que se dirigí» 
rá después a los Estados Unidos i g 
viaje de compra para el gran esta-
blecimiento de ropas y sedería "I,ej 
Novedades." Feliz viaje y pronto re» 
greso que redunde en buenos nego« 
cios. 
E L CORRESPONSAL. 
CASA FUNDADA E N 1858. 
I m á g e n e s d e M a d e r a 
Talladas y vestidas se acaba de recibir un gran surtido de 
tedas clases y tamaños; candokroe, lámparas, ramos de metal, ut« 
nni< de todos tamaños, velas rizadas para l a comunión, lazos, lirios, 
estampas, libros y rosarios, se construyen Altares y Oratorios. 
P R E C I O S M O D I C O S 
S I N E S I O S O L E R Y C O M P . 
O ' R E I L L Y . N U M . 9 1 . T E L E F O N O A - 6 4 6 2 . 
Unicos apr̂ rntes de la gran fábrica do estatuaria Religiosa E l 
Sagrado Corazón (Olot) E*pami. 
C 1601 alt l2t-tT 
L 
Se casaron, soñando ser felices, pero la Qeuras-
tenia del esposo les mantiene alejados, y mien-
tras él fuma indiferente, ella se desespere y llora 
su IIusíóq perdida. 
Siguiendo uq buei) consejo, te dló Elixir flntl-
nervioso del Dr. Vernezobre. y curado de la neu-
rastenia , ahora es todq. amor y complacencia 
para su esposa felix. 
ELIXIR ANTINERVIOSO DEL DR. VERNEZOBRE, cura s e g u r a m e n t é la neurastenia. 
D e p o s i t o e l c r i s o l . N e p t u n o y M a n r i q u e . D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
Me narpcp qne he 
rlvidadc alguno: vamos 
a ver: el león, el oso 
ni «¡erpientp. el loro, 
1 gato salvaje 
Vatno«: fuera todo 
el mondo! 
rarTitos. Voy 
ii pssar la noche 
fupra de ca^a. 
Cuida de los 
Rpimal'*», 
rOh! Era «4 
puerco espíaI 
A B K I L Z D E 1916. 
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I 
Cara y c r u z 
M e s d e M a r z o 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Roma, 7. Homa, 13. 
Miles y miles de hombres, muje- | Un diplomático americajio, llegad'» 
! res y niños hambrientos asaJtanTn 1 de Turquía asegura que no han ocu-
ios depósitos de la administración rrido tumultos. Alemanes y turcos 
militar en ConstajitinopLa, robiotidj ; fraternizan, y Alemania abastece de 
A/^UA*CtO 
A&UiAn IT» 
todo lo que hcbía. 
París, 7. 
En Berlín y Colonia pe han pro-
ducido graves choques por la falta 
de alimantos. 
víveres a los turcos. 
Londres, 17. 
Lord Ocil asegura que Alemania 
'.iene millones de reses en Bélgica 
y I rancia. Abunda la leche. 
3 De Venta en todas !»» Dtegucriat y Boticas Principales. 
PARA 
L A G O T A * 
EL REUMATISM01 
EL ESTREÑIMIENTO 1 
EL DOLOR DE CABEZA J 
LA BIUOSIDAD i 
LA INDIGESTION S 
LA DIABETES^ 
EL MAL DE BRIGHT * 
u r e s u R e u m a 
T o m a n d o e l 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
= D E F I L A D E L F I A = 
D e V e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
Londres, 22. 
Se sabe que el Gobierno del Bra-
sil se ha Incautado de los barcos ale- tierno del Brasil nada ha 
mares. Inglaterra verá ese acto con sobre los barcos ttlemanes. 
indulgencia. 
^ío Janeiro, 19. 
A pesar de todo lo dicho, el Go-
resuelto 
Londres, 22. Habana, 
La cuestíó!) mejicana 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
lo que a la actitud de don Venustia-
no Carranza se refiere ante el conflic 
I jores condiciones que los Banco*.Por 
• algo ee empieza. 
—¿Y la misión diplomática que U 
: lleva a Europa? Desd^ luego tendrá 
; que atender tanta reclamación. 
—Es irdudable. Y el gobierno ea-
tá, desde luego, dispuesto a atender-
las todas; es decir, las justas, las qus 
no adolezcan del defecto de exagera-La deuda de Inglaterra antes de ! Un periódico de esta ciudad mi- i to por que atraviesa Méjico, y lo mis- , 
ia truerra era de 707 millones de l i - bftca un artículo de Ramiro de Mftez- i mo han hecho con la de Mr. Wilson, j clon. La mayor parte ias hace el go 
bras esterlinas. El último de Marzo tu, escritor alladófilo, ©n el que ase- I y no han formulado juicio concrelo 
será de Í.400 miliones, y al terminar ÍTura que la guerra ha sido u'na ben- | en lo concerniente a la actitud del 
el año será de 
bras esterlinas. 
1.000 millones de l i -
N>w York, 10. 
En Montevideo se desarrollaron 
. graves sucesos el día deü cumple-
i años del K/aóser. Tuvo que interve-
;nlr la policía y el cuerpo de bombe-
I roa. 
dición para Inglaterra, porque ya no I pueblo mejicano. Es natural: esos 
hay mendigos. | caballeros ven las cosas desde una si-
tuación enojosa, cual es la del vencl-
Montevideo. 
La prensa uruguaya nada dice con 
respecto a los tumultos anunciados 
desde New York 
do, para ellos, y de ahí su pesimis-
bierno español; y éste y el de mi paLs 
están en la megor armonía y pronto 
serán satisfechas las demandas. 
El señor Ministro parece abstraer-
se.... Se aparta del interrogatorio. 
; España I — dice, como monolo-
gaba na. 
Un a'lto personaje japonés ha ma 
i-ifestado «n DIARIO DE LA MARI 
bese a 'ia ^erra . La abundaaicia de NA que el Japón sufre una gran cri- j enseguida, 
oro preocupa a los banqueros. 
Tokio, 3. 
Nunca ha existido tanta pTOSOB-
ridad en el Japón como ahora. D 
mo. Pero crea usted que la situación gueando — ¡España! Me parece que 
de Méjico mejora a paso de gigante, es mi casa. ;Cuánta hidalguía y no-
Un conflicto grave, gravísimo, pu-;bleza! ALlí dejé a mi familia. ¿En 
do ser la entrada de tropas america- dónde mejor? Yo he de hacer lo im-
nas en Méjico para perseguir a Pan- posible para conseguir que sean fuer 
cho Villa. Pero la serenidad y la ra- tes las corrientes que unan a Méjico 
zón se impusieron. E l gobierno meji- y España. ¡Qué diferencia de la Es-
cano por medio de proclamas recabó paña real, de la España tal cual es. a 
ueblo confianza y serenidad; y la España qu© nos pmtan! A q w l r del pueblo 
París, 17. 
fis, con la guerra europea. 
Londres, 16. 
El leader de los nacionalistas ir- i Los neriódices ocupan serfamen-
•landeses afirma que Irlanda ©stá | te de la grave situación de Irlanda, 
identificada con la causa de los alia-
ai habla con el de Wash-
ington, convino en que las fuerzas 
americanas no tomarían posesión de 
ninguna ciudad como no fuese por 
necesidad de defenderla del ataque ae 
hay que conocerlo y vivirlo para com. 
prenderlo y amarlo... 
—¿Residirá en IMadrld ? 
—Sí; pero, caso raro en diploma-
cia, estoy acreditado cerca de los go-
dos. 
Tómense grandes disturbios el día de 
San Patricio. 
Bnkarest, 19. 
El Gobierno repite que Rnmnm'a se 
el cuai ¡ manten di á en la más severa iT^utra-
pondrál idad. 
G O B I E R N O P R E -
S I O E N C I A l . . . 
[ (VIENE DE LA PRIMERA) 
misión servil de uno de los poderes 
0 el divorcia 'le ambos. Y de nquel 
•ervillsmo cdino de esta incompati-
bilidad, el pueblo nunca recogió -ni 
puede recocer sino fracasos. 
1 En psicoK->gría se sabe que uno de 
•.-los más poderosos incentivos para 
«l>usar de la fuerza, es la fuerza rr.is-
m.i. l'or eso los pod.M-es. pero sobre 
HKdo el Ejecutivo, son esencial y ori-
^•nariamente absorventes: poner uno 
frente a otro es provocar una Picha, 
•y no debe perderle «le vista que si 
1 no en toda lucha hay una victoria, 
invariablemente hay una derrota, er. 
• la dial ha.-e de victoria el interés 
•ocial. cuando los cuntendient2s son 
lo> poderes públicos. 
Á l̂ a imaginación de todos los pue-
blos, y no solamente la de los la-
tinos, como se ha dicho innumora-
jHes ocasiones durante los últimos 
•bicuenla años, es refractaria e in-
^^teeuada para las abstracciones: só-
lo percibe b» que hace carne, lo 
que se manifiesta por palpitaciones 
tangibles. 
• Esto bastaría- para que entre la 
^Hción palmaria de un smn Presi-
dente y la su^tcrríinea y lenta de 
Ur. Congreso, los pueblos perciban 
¡^•ujor la primera y disciernan a loa 
¡j^H-esidentes la aureola de la popula-
^lad. que difícilmente otorgan a los 
«ngresos. El culto del heroísmo, 
ie tanto cultiva la ingenuidad do 
Irs muchedumbres orpanlzadas que 
mam os pueblos, mal encaja en la 
l'.'ralidad de la.s asambleas, mien-
ción y sus resultados, cuando éstos 
no son inmediatos. Y en tanto que 
la acción de un Presidente idóneo 
casi siempre es muy visible y a corto 
plí.zo, la ebra de las asambleas' bien 
'•onstituídas es semilla tardfa. cuya 
cosecha suelen venir a levantar otras 
gene»aciones, distintas de aquella 
que la planta. 
El iDOiuiniinto a Pedro N 
MeBéadez k Aviles 
Londres, 12. 
Asegúrase que Rusia y Rumania 
han hecho un tratado por 
Rumania, sin más demora a 
al lado de los aUados. 
Roma. 13. Bukarest. 24. 
Sabes» que Rumania ha secuestra-' Alemar.ia ha comprado 10.000 wa-
do 50 000 wagones de cereales com- ¡ pnes de maíz, y comprará el so-
prados por Alemania. Es el primer | •"'ra'nte. 1,8 triíjo, avena y frijol, 
naso de Rumania hacia la gnorra. ! hasta la cantidad de 40,000 wagones 
, de carga. 
I Puestos a un lado estos elementos 
, puramente espirituales es evidente 
i que. como lo :ndica El Mundo, en las 
a su hijo predilecto don Pedro Menén. 
dez, nos envía la entusiasta circular 
siguiente: 
HMuy distinguido compatriota y 
paisano: 
Ten emos la seguridad d© que. tan Lo 
para usted como para los que forman 
la entidad que tan acertadamente pre-
CIROULAR 
Nuestro querido y respetable ami. 
go don Ramón López, dignísimo Pre-
sidente del Comité Ejecutivo formado 
repWmcaa latino-americanas a me- i en Avilé3 monumento 
mioW es más focunna la obra de los , ̂  
Presidentes que la de los Congresos: 
pero é?to depende del vicioso régí-
m̂ -n llamado gobierno presidencial, 
que impera en ellas. 
El sistema de gobierno preslden-
ci-il condena al Congreso a una la-
bor como secundarla y subalternadn. 
.aun all f donde como »n Estados 
UotdM, el Ejecutivo no tipne el de-
recho de iniciativa, salvo en aquellos 
casos, ro.» mam ente raros, en que por 
cu cin^tanclas excepcionales el Con-
greso puedo hacer 
aparente: entonces 
funda impresión en el espíritu pú-
blico, como succrUó en Mélico con 
el llamado "Cuarto Congreso." 
Por el contrario, cuando Ejecutivo 
y Eegislativo cooperan en la obra de 
, pobierno. las asambleas desempeñan 
1 un frran papel; pero ésto serft materia 
de otro artículo, si el DIA RIO DE I,A 
'maUIXA me slpue dispensando su 
bondadosa, hospitalidad. 
| Entre tonto, "por honor del nom-
( bre". me ha de permitir el cultísimo 
; redactor de El Mundo la rectifica-
j clón de un dato. En Méjico hace mu-
l chos años que existe la instrucción 
| ele mental gratuita v obligatoria; y a 
I pessr de las traba" une impone e1 
ahsurrlo y arbitrario federalismo ó? 
allí*, durante los últimos veinticinco 
| fffiON de aroblcrno constitucional se 
| consumaron enormes progresos en 
I ese ramo y se cumplió toda una evo-
| íuclón progresiva prestigiosa. Pro-
! Oueto de ppa evolución es el distin-
guido profesor don Eeopoldo Kiel, 
uno d 
New York 24. l^trogrado, 1. 
Un periodista ameaicanio Ue îado j El Presidente de la Dttma a^egu-
de Rusia, afirma que las bajas ru- i ra que la iruorra ha sido una bendi-
;as ascienden a 2,542,639. 
Londres, 18. 
Se sabe que Alemania ertá ha.-
tiendo trabajos para la prz por me-
dio de Washington. 
clón para Rusia. 
>Va.«:hin£ton, 21. 
EU Secretario de Estndo declara 
r?ue es incierto oue Alemania haya 
Iniciado trabajos de paz. 
Ginebra, 24. Roma, 2F. 
Las autoridades alemanas en Bel-1 El Papa Benedicto XV está con-
glci han amenazado al Cardenal Mer- ; vencido de qne el Cardenal no corre 
los foragidos: que actuarían de co- i biemos de Bélgica, Francia, Inglate-
j mnn acuerdo con las tropas mejlca-j rra e Italia además del español. Las 
i na?. Y el pueblo, tanto el americano; cancillerías saben que ello será por 
I como el mejicano, dando pruebas de j poco tiempo"! y ven con gusto que ios 
I gran cordura, han hecho oídos sordos i asuntos mejlcanoe se discutan con un 
I a los que pretendían promover un Soi0 criterio; y a mí me conocen... 
conflicto entre dos naciones, una 1 Por lo demás, únicamente con Ingla. 
tamente indignada ñor la salvajada térra y Francia hay que arreglar los 
de una turba de bandidos y otra por! empréstitos. Con Bélgica e Italia no 
I la llamada invasión del territorio que i hay asuntos pendientes, 
¡la salvajada motivó. Estados Unidos! Breves palabras más cambiamos 
i y Méjico marchan de acuerdo en ab- , oon e\ señor Licenciado Sánchez Az-
sotato. Y por r" alguien siguiera ha-' cona. cuyo optimismo es fuerte y 
blando de " uvasión", los gobiernos! cuy,a fe en la solución del problema 
de ambas raciones, en notas fliplo-1 ni(1,jicano es grar^e. 
mátieas crtoadas, han recordado la Muy apradecido a sus deferencias 
iáy (hoy muerta, mejor oicho muerla | despedimos, deseándole, lo mis-
hasta hoy) que permitía a las fuer. | mo qU,e a,| joveT1 Secretario de Lega, 
zas mejicanas y a las americanas pe- ¡ c¡¿n señor josé Arguinbau, feliz vla-
netrar en territorio de ambas Indis-- je v completo éxito en sus gestiones 
tintamente y hasta cierta zona, en | ^ 0 ^ 4 ^ , 5 . 
persecución v exterminio de indios y, 1 -£1 señor Cónsul de Méjico. Licen-
sobre todo de bandoleros que forman Antonio Hernández, sonriente 
do bandas peligrosas merodeaban ên j corfío síemnre. más sonriente si cabe. 
nos fvstrecihó la mano. 
Abandonamos el local de la Lega-
ción confusos, V preguntándonos: 
l Será cierto ? Se vislumbrará en 
el horizonte mejicano el arco iris que 
ilumina el firmamento al acabar tt 
tormenta? 
las refrióles del Sur de los Estados 
Unidos después de la íruerra dei 64 
sin bandera ni filiación: dicha ley 
Hoy 
cier con expulsarlo o internarlo 
Alemania si sigue predicando 
en | ningún peligro, y de que no está 
amenazado el libre ejercicio de su 
ministerio. 
Ginebra, 22. 
El empréstito alemán ha sido un 
fracaso. El dinero aportado represen-
Berlín. L'.r 
El empréstito interior decretado 
últimarm'nte ha nido totaflmente cu-
side. no es desconocida la labor que : ta el 30 por 100. EÍ resto no ha po-ibierto, sin grandes dificultades, 
alia en nuestra amada Patria se vie- I (î o cubrirse 
un papel muy ( ne haciendo, con gran entusiasmo, j ; 
dejan una pro- \ para honrar dignamente la memoria París, 20. 
del que fué Gran Adelantado y Con- Ochocientos mil niños han queda- | Los franceses no deben creer que 
do huérfanos a causa de la guerra, la guerra sea una bendición como 
Maeztu j e] ruso. 
Y la Idea forzosamente habrá de I 
sin band 
podía darse por muerta porque -
había malvados que obligaran a^o 
nerla en vigor; pero ¿hoy. 
Pancho Villa, después de haber sido 
de tina causa, después de 
mber mandado eu efecto en 
•te „ 
no es más que un bandolero que p D E G O B E R N A f í O N 
quistador de la Florida: Don Pedro 
Menéndez de Avilés. 
que ante un corifeo, ante un 
lenfler" que sepa llegar al corazón, 
límente erige altares donde ofi- I ble p-u-blo de Cuba no sólo ha dis 
t r con fervor. ¡ pensarlo generosa v fratemsl arogl-
La cnmipalopía positiva, por r i - | da. sino que le ha dado posición 
OSM co;r,probaciones de psicilo-. preeminente "n la enseñanza normal, 
colectiva y del alma criminosa, | que ha de preparar para Tuba !o9 
InBlstido eu |Ufl la pem para que 1 maestros de su glorioso futuro, 
ejemplar, da lo que pueda serlo. I Querido MOHFNT». 
es'ta seguir muy de cerca a aque- I „ - ^ ^ w » ^ ^ ^ ^ 
infracciones dellctiiosi.s que con- • ^ 
de la comí; ni lad. Es;.o slgi Mr%. JT*. ± T * \ * P 
los pueblos, como los dellncuen- . 
padecen de un daltonismo agudo | ¿Quién no lo conoce? ; Quién Igno^ 
ser acogida con espontáneo entusias-
mo por cuantos mantienen vivo en el 
fondo del alma el culto a las glorias 
nacionales. "Es la figura del e ^ l a - 1 ] a " g ™ a ' 7 A lban i a 
recido marino que tanto lustre dio a 
su Patria en el maravilloso siglo XVI ' Romaí 17, 
—el siglo de las grandezas épicas es-
pañolas—de las que se destacan con 
relieve propio al describir la pluma 
del historiador las más salientes de 
la época". 
Reconociéndolo así, y porque el tri-
buto que se trata de hacer al ilustre 
marino e.s de justicia, se han asocia-
do a él, España entera: desde la slm-
nática. figura de nuestro Monarca 
París, 27. 
Como resultado del concejo de gue- Ya lo veremos, 
rra celebrado hoy, Italia declarará nará. 
Lo que fuê -e so-
Ne.by Bay, ex-embajador turro se 
• sfuerza para celebrar Ir. paz sepa-
radamente. 
Atenas, 17. 
Témese que muy pronto entalle en 
| Bulgaria un movimiento populpr con-
, tra la guerra. 
Sin con finir 
No se ha producido el temido 
deseado pronunciamiento. 
lira percibir el nexo entre la ac-
Don Alfonso X I I I hasta el más mo-
les mejicanos a quienes el no- ¡ desto ciudadano; desde la más alta 
representación de nuestra Patria co-
mo el Senado y el Congreso, híista la 
Corporación que representa las fuer-
zas vivas del Comercio, la Industria 
y la Navegación; desde la represen-
tación más importante de Asturias 
como la Diputacióp Provincial hasta 
el más ínfimo Ayuntamiento; desde 
In más alta autoridad de la Marina 
española como es ei Ministro del Ra-
mo, hasta el más humi'de marinero, 
y en una palabra: España entera sa 
Roma, 20. 
Un empleado de coTreos dioparó 




Los turcos al evacuar "precipita-
damente" la plaza de Zivns tuvieron 
tiempo de asesinar a 50.090 armenios ; de asesirados precipitadamente 
y griegos. 
Será bueno suponer que hav una 
pequeña equivocación en el número 
caudillo 
ha r Tnf-tuuaow - el-.-
part  del territorio de la República, 
     l   o-
líticamente nada representa toda vez 
que está solo, sin los elementos p^n. 
sadores que un día le dirigieran, acó- j ̂  HUELGA DE PAIÍMA SORl-VN"0 
rralado v a punto de ser cazado. 1 10 i En ]a gecretarfa de Gobernación 
será, como lo será Zapata, otro que S(¡ recibió ayer el siguiente telegra-
no representa nada políticamente. • ma: 
Uno v otro pueden dar qu? hacer; el ' Santiago de Cuba Abril 1 —Pecre-
^oía i.^nn>to les favorece, las sierras.^ tario de Gobernación. Habana.— El 
país abrupto ^ f11ftr7a<, leales. Alcalde municipal de Palma Soria»*, 
les amparan; ñero ^ l ^ f ^ ^ ^ telegrama de esta fecha, me dice 
hov en gran numero y perfectamente ^ EÍKUÍentft. Anoche. varios panade-
pertreohadas. les siguen por el mon- . Tos aRremia(3os agredieron a un, 
te, por lo abrupto, abriendo camino 1 rompe-hue'iga8, lesionándolo Fueron 
dondft no lo hav, sin tregua ni des- cletenidos cuatro individuos, por su-
® ' ponérpeles autores de la agresión. I.oj 
-l-Oe modo que .la lucha actual. . . . , rmlmos encuéntranse excitados y han 
^ T <M,ro ,r cová ftfívcHva Po-;si(l0 tomadas medida» tendentes a 
—Es decisiva y Fera ^ ; cr,nservar el orden. Lo transcribo a 
drá ser duradera porque aunque ios uf.tea ^ conoclmlento.—Ro-
caudillos de los bandoleros caigan, (iríj^py. Fuentes. Gobernador, 
siempre quedarán por algún tiempo j ACCIDENTE DESGRACIADO 
partidas de merodeadores.Y en cuan- En San Diego del Valle, viajando 
to a posibles incidentes con los Esta-
dot Unidos no hay que pensar en 
Abril, 1. 
Ha llegado el día fatal 
1 = -
P A R A L A D I G E S T I O N 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas Us bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO H.N LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
ra lo que vale el diprno presidente del 
gran Centro Asturiano? ¿Quién des-¡ asociado con utianimidad de pare 
conoce su don de gentes y simpatías, I eeres para hacer justicia a aquel de 
que derrama a cántaros? ¿Quién ig-! oulen un gran escritor dijo que la 
ñora su popularidad que corre pareja I Patria le debía un monumento; la 
con la afamada sidra El Gaitero? Hoyl Historia un libro y las Musas un 
sur amigos de la gran nanera asturia- | poema, 
na y otros que se hanran con su amis 
Roma, 25. 
La entrada do Rumania «n la gue 
tra al lado de los aliados es mminen- nía no ha declarado la guerra a 
te. El p'ieblo rumano canta la Mar- ! Alemania, no obstante haber anun-
sellesa. Se cree qu*1 Rumania de-¡ciado el cable qu^ había recibido mu-
clarará la guerra el 1 de Abril de chos caballos de Rusia. Rumania re-
1916. 1 'ebra on paz el 1 de Abril de 1916. 
ellos. Los gobiernos están de acuer-
do y sus pueblos han dado sorpren-
dentes pruebas de sensatez hijas de 
la confianza en aquellos. Otras lu-
chas preocupan MttidbOal gobierno^ 
—¿Otras luchas" 
Ux Díaz tal vez.. . ? 
—¿Félix Díaz? Quién-puede to-
marle en serlo ? ¿ Cuáles son sus he-
chos como político o como militar? 
Les otras duchas son financiera3. 
—lAh! Ya. 
—El gobierno se preocupa de me-
jorar el cambio. Indudablemente no 
i hay motivo para que la moneda meji. 
i cana sufra la depredación que está 
j sufriendo. Hay en ello algo debido 
y Ruma-' al agio, Y el gobierno, por de preñ-
en una cigüeña del ferrocarril, so ca-
yó de la misma en el tramo com-
prendido entre Cuatro Caminos y Ji-
carita, el español Jesiís Díaz. reci-
hiendo lesiones graves, de las qu» 
falleció. 
POR EXIGENCIA DE l>INERO 
En Jovellanos fueron detenidos 
¿El general Fé- dos individuos por fuerzas del Eiór-
I cito, como presuntos autores del asal-
to de exigencia de dinero a Manuel 
Alvarez. Se ha dispuesto la deten-
ción de otros. 
OAftA QT'EM ADA 
En la colonia V!ajaca, del térmi-
no municipal de Santa, Clara, se oue-
marón cuarenta mil arrobas de caña 
siendo detenido por suponerle qm 
sea el autor del incendio Edmundo 
Cruz Osorlo. 
—En la colonia Fan Joaquín, dei 
termino de Cienfuegos, se quemarot 
cuarenta mil arrobas de caña. pa» 
to, ap-onta diez millones de dólares í;Andose candela a la colonia Gar 
para facilitarlos al comercio en me. cfa- ^tuada en el mismo término 
; quemándose 3c>0 mil arrobas de di-
cho fruto. 
F O U E N I E R 
ttpot : ' 
tad, le dedican un banquete popular 
pequeño testimonio de] aprecio que le 
profesan todos. Hov Vicentón llorará 
, de alegría. Tiene que llorar. 
D e l a " G a c e t a " 
CITACrONES JUDICIALES 
Juzgados de primera Instancia: 
Del Norte, a los herederos de Mar-
tín Xagueras y Cucurrill. 
Del Sur. a Salustiano Broy y Pe-
drisuzo. 
Del Este, a Ana. Arturo y Joaquín 
i'eñalver y Lufriú. 
Juzgados municipales: 
Del Norte, a Rosa Martfnei r 
Cruz. ' 
Del Este, a Aurelio del Barrio 
TruJniíIOrÓn' * *Mate0 E5P,nos» y 
Nosotros, que desde allá recibimos j 
el encargo de recoger aquí e1 concur- ¡ 
so de todas las Sociedades y Centros 
Españoles, el óbolo de todos nuestros 1 
guerra. Holanda, pa«tada la excita-
ción producida por el hundimiento 
del "Turbantic," cuva causa se des 
compatriotas, acudimos a usted para 1 2 S f TT^SiE^ 
S, , i . „ _ t.,_*_ t^-ILiI:-.- Itados Unidos, aceptarán las razones 
de Berlín, en el caso del "Sussex". y 
Rumania, ni cantando la Marse-! ee ha sumado a la causa de los alia-
Mesa, ni recibiendo caballos va a la ¡dos obligado por Inglaterra, la defen-
sora de la libertad de los pueblos 
débiles, según ha manlfostaído el 
Embajador de Portugal en Washlng- ¡ 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
afecciones pulmonares ' 
i s t i n i n m i i i z u m e n t f B l i v u d u 
j en Biguld* flüfAdaa por /as 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
áelDcctsr F O U R N I E R 
que hasra llecra-r a la Junta Directiva 
de la di^na Sociedad que preside este 
' latido de la Patria ansiosa de rendir 
ese tributo a un gran patriota y 
acuerde coadyuvar a la erección de 
, ese Monumento. 
Importa poco la cuantía del óbolo, 
I es más bien recabar la asociación de 
las voluntades de todos los españoles 
; que buscan un medio para exteriori. 
1 zar dignamente que el amor patrio 
' no ha muerto, que el espíritu gran-
1 dioso de España no está desfallecido. 
El día en oue se inaugure el Mo. 
1 numento al Gran Patriota Pedro Me-
I néndez de Avilés. el Adelantado Ma-
yor de la Florida, en aguas del Can-
j tábrico Mar se' reunirá la escuadra 
española y allí resurtrirá nuevamente 
el poderío naval de España. 
No necesitamos encarecerle que ha-
brá de acoger con cariño la idea, pres 
tándonos su apoyo material con la 
oantldad que esa Junta acuerde, ya 
que de antemano contamos con el 
| apoyo moral de que esa digna Socie-
dad habrá de figurar en la lista de 
•ampoco irán a la guerra. 
Ha pasado Marzo y ha detstruído 
tres sueños de esperanzas. En cam-
bio, Portugal, el temible Portugal. 
ton. 
Empezamos el mes de Abril. QuA 
esperanzas se llevará en pos de Bf, 
d mes de los vientos y de la Pascua 1 
| florida ? 
Marcial ROSSFLL 
1 Tíabana, 1 Abril. 1916. d á u n 
D e H a c i e n d a 
H o m b r e s D é b i l e s 
La Invención más asombrosa de 
la ciencia moderna. 
De usted atentamente. 
Ei Secretario, José Oueto. 
E: Presidente, Ramón López". 
pablen «tUeoer un «UtIo InmMlito con el n» de miettra APtJCAOION OIRNTIFICA. Por la prim»r« «pllcadan m re ios rstoit» a : -i inmraTlUos&!>. / 
El folleto descriptivo se remite 
Gratis a quien lo pide. 
H E R S H E Y M E D I C A L C O . 
149 Broadway, N E W Y O R K 
INVESTIGACION 
Pe autoriza al Administrador de la 
Zona Fiscal de Santa Clara para in-
vestigar sobre la propiedad del so-
1nr San Telmo. 2S, e'n Sanrtl Spíri-
tus. a fin de inscribirlo a nombre del 
Estado. 
REDENCIONES PE CENSOS 
Se ha declarado con lugrar la re-
dención del censo de $300 que a fn-
vnr del Estado reconoce la casa Egl-
do 85, en esta capital, de acuerdo 
con lo estipulado por la Orden Mi-
litar número 1 SO. do 1900. 
-—También se ha declarado con lo-
grar la redención del censo de $200 
que a favor del Estndo reconoce la 
, casa Cárcel número 27: y el censo 
f e r ^ ^ « f 1 r f ' t o ^ f . ^ a ú ^ ! rle *100 aue a favor del Estado re-ferrneüades de la p i e l A q u í ertft un con(>ce la\aca Epido 87. 
CADUCIDAD 
B« ha remitido a la Secretarla d« 
Obras Públicas, a cuya competencia 
correspondp. la solicitud del señor 
¡ Agustín Alemán, interesando se de-
' clare la caducidad de la concesión 
hecha en 1885 de terrenos de los Epi-
j dos del 0*»rte de Calbarién a la Com-
pañía dp Ferrocarrile» hoy "The Cu-
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
<•. Sufre tT8ted la comezón plcánte, los 
alivio Instantáneo para Ud. "Unas pocas 
gotas de Lavol, el gran específico 
para uso extemo, el descubrimiento de 
Londres y la picazón Desaparece. ¡Que 
Mi hwinbr*» <!• natural»!» dn̂ auperada ' agradable!—La comezón, los dolocfis, se 
IMchM CArsulas ion Bre«crltas por lot 
principal** médicos del mundo entero. 
DBPOSrrOS «n TODAS U t PRJUCíPAUt FARUÁCIÁM y DUOG'JiñfAS, 
n as«nció si DIA-
RIO DE LA MARINA. 
» r , d e l L ( l o . P e í i a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o i r a s c o d e ¿ ¿ t * 
e t p e c í ñ c o D e p o s i t o : F a r m a c i a M B l A g o * ' » 
d e O r o " M o n t e y A b e l e s . - H a b a n a . 
fueron en un sólo momento, "Lavol I cura. La realización do las centenares 1 de curas efectuadas por Lavol causó 1 una grande demanda para este remedio maravilloso. 
Lavol es un líquido poderoso, penetr* en la piel, ataca los gérmenes de la ¡mfermedad que se encentran bajo de i les tejidos y que forman las raices de I los males. 
Basta una síla aplicación para lavar 
l y quitar esninlllas, erupciones con plca-
¡ «6n. picaduras de Insectos, manchas en 
I la cara y los peores casos de enferme-
. dades de la piel, llagas abiertas, eczema 
echando agua, costras duras y osca-
1 mas, ceden pronto & éste maravllloeo 
I remedio. 
Pida T*d. hoy mismo una botella A su 
; droguista 6 botreario. Es un remedio 
! casero. El prpclo es muy reuucido. 1 Compre al mismo tiempo un poco de 
; alcohol con que diluir este líquido po-1 deroso. Necesitará s<Mo un momento 
rara preparar el remedio—luego habri 1 el mejor remedio del mundo para en-
lfermedades.de la piel. No demore su 
{ cura ni un minuto. 
i Se vende en todas las héticas y drogue» ! rías principales Agente* generales para 









LAJ5RIPPE A S M ^ 
P A G T S A OCHO 
A B R I L 2 B E 
D l A X i e D E L A MARINA 
a a a i 
LA EMULSIÓN SLSCOTT 
Y a v a n t r e s g e n e r a c i o n e s q u e 
h a n p r o d u c i d o h o m b r e s y m u -
j e r e s r o b u s t a s g r a c i a s á l a E m u l -
s i ó n d e S c o t t , e l g r a n a l i m e n t o -
m e d i c i n a , e l t ó n i c o i d e a l p a r a 
a y u d a r a l d e s a r r o l l o d e l a n i ñ e z 
e n e l m u n d o e n t e r o . 
E s de smbor agradable y d e b e d e 
d á r s e l e s á t o d o s l o s n i ñ o s y n i ñ a s q u e 
d a n l a m e n o r s e ñ a d e d e b i l i d a d ó a t r a s o 
e n e l c r e c i m i e n t o . E x i g i r s i e m p r e l a Emulsión de Sooii 
LA EMULSION ORIGINAL 
6 0 H A I T I A N O S D E -
v i m o s A S U 
P A I S 
QUERIAN DESEMBARCAR CLAN-
DESTINAMENTE— BUEN VIAJS 
DEL "AJONSERRAT". LOS QUE SA-
LIERON AYER.—PASAJEROS DEL 
"SARATOGA" Y "OLIVETTE".— 
LA LLEGADA DEL "REINA MA-
RIA CRISTINA"—OTRAS 
NOTICIAS 
REEiMBARQUE DE 60 HAITIANOS. 
— CREESE VENIAN CONTRATA-
DOS POR UN CENTRAL 
El Jefe de Inmigración de Santlar-
go de Cuba ha comunicado por telé-
grafo a la Jefatura de esta capital, 
que ordenó la devolución a Haití, de 
donde procedían, de 60 inmigrantes 
haitianos que llegaron a aquel puerto 
en la goleta "Lenercia'', por no lle-
nar los requisitos que determina la 
ley para desembarcar en Cuba. 
Después de reembarcados dichos 
clandestinos inmigrantes, se presentó 
al doctor Veranes el delegado de un 
Central de aquella región orienta', 
manifestando que los haitianos de-
vueltos tenían la garantía de la ex-
presada compañía azucarera. Pero és-
to no fué suficiente porque faltaban 
otros requisitos. 
En vista^ de ello, se ha dispuesta 
la formación de un expediente para 
determinar si es cierto, como se cree, 
que se están verificando contratas de 
braceros haitianos, en contra de lo es 
tipulado ©n las leyes cubanas. 
E l comisionado de Inmigración, doc 
tor Menocal, ha aprobado las medidas 
adoptadas en este caso por el doctor 
Veranes 
E L PASAJE D E L MONSERRAT 
E l vapor Monsérrat. llegado ayer 
i] medio día de Barcelona y escalas, 
vía Canarias y Puerto Rico, trajo car-
ga, 172 pasajeros para l-r Tlabana y 
56 de tránsito para Centro América. 
Entre los primeros llegaron los co-
merciantes señores Luis M. Villanue-
va, Andrew J . Hunt y señora. Gui-
llermo C. Wynne, Walter P. Edrin, 
I señora María Velea, el holandés Y . 
i M. Chumacuro, el ingeniero español 
señor Manuel López y señora, señori-
: a Aurea Velázquez> señores Máximo 
;' iggino. Pablo Bargallo, Manuel Gar-
fia, Santiago Ubalde, Francisco Oca-
i a. Juan Silva. Antonio y José R-
Rodríguez, señoras Sara Priscott y 
I María M. de Jiménez, señores Enri-
que Pérez, Salvador Gutiérrez y 9 de 
lamllia; el comerciante colombiano 
señor Ignacio Llana con su esposa y 
un hijo, los puertorriqueños señores 
Salvador Rodríguez, Enrique Simo-
net y Rafael Nieves y los demás in-
migrantes. 
E l Monsérrat ha hecho una trave-
sía buena, sin novedad alguna, salvo 
un ligero reconocimiento en Gibral-
tar por los ingleses. 
E L REINA MARIA CRISTINA 
Hasta ayer noche en la agencia de 
la Trasatlántica española no se había I 
recibido el acostumbrado aerograma | 
del capitán del vapor correo Reina 
María Cristina, que viene del Norte 
de España, fijando la fecha de su 
arribo a la Habana, 
Por dicha causa créese que no lle-
gará hasta el lunes. 
E L GOVERNOR COBB 
A las cuatro de la tarde llegó ayer 
de Key West el vapor correo Gover-
nor Cobb. con 58 pasajeros. 
De ellos anotamos al doctor G. W. 
del Río, con su esposa e hija Adolfi-
na. el mejicano señor J . L. Araiza, 
señores H. C. Golez, A. Etchevarria, 
Sra. J . E . Barlow e hija, W. L Pres-
ión y familia, C. Cuesta, Oscar Al-
varedo y los demás turistas. 
LOS QUE SALIERON AYER TAR-
DE. 
El vapor Saratoga. de la Ward Ll-
ne. para New York directo, llevando 
160 pasajeros, la mayoría turistas y 
carga, entre la que figuran 15.000 san-
cos de azúcar, 3.000 líos de cueros. 
200 barriles de miel, 2.500 tercios y 
200 barriles do tabaco en rama y 300 
cajas de tabacos elaborados, la ma-
yor parte de estas tres últlmae par-
tidas para Sud América. Africa y Di-
namarca. 
El vapor americano Excelsior, para 
New Orieans, con 70 pasajeros, 18 
mil sacos de azúcar y otras mercan-
cías. 
El vapor blanco Heredia, para New 
Orieans. con carga y 50 pasajeros, 
todos turistas a excepción del comer-
ciante cubano señor Enrique P. Tri-
tot. 
Las goletas americanas Emma S. 
T)ord, para Mobila y Griffin, para 
Pascagoula. ambas en lastre. 
Vapor danés Rodfaxe. para Matan--
zas, donde cargará azúcar y seguirá 
a Delaware. 
E l ferry-boat Flagler, para Key 
West, con wagones de azúcar y otros 
vacíos. 
Y vapor francés La Navarre, para 
Coruña, Gijón, Santander y Saint 
Nazaire, con el tránsito de Méjico y 
unos 100 pasajeros más de la Haba-
na. 
Entre la carca lleva, como anuncia 
mos. varios embarques de ron, azúcar 
y tabaco para Francia. 
La Navarre salió anoche a las 8. 
LOS QUE VAN EN E L SARATOGA 
Entre los pasajeros que embarca-
ron ayer para New York en el Sara-
toga, figuran el ingeniero jefe del 
Cuerpo de Bomberos, señor Leopoldo 
Freyre, que va a asuntos del mismo, 
la señora Elena Rionda e hija; el mé-
dico canadiense señor Samuel Do-
mínguez, el comerciante español se-
ñor Vicente Carbó, la señora Francis, 
ca R. de Aragón, los artistas italia-
nos B. Lanzan y señora; el comercian 
te colombiano señor Nicanor Hurtado, 
los jugadores de base hall que inte^ 
gran el club Long Branch y van a 
jugar a los Estados Unidos, y los de-
más turistas. 
E L PASAJE D E L OLIVETTE 
E l vapor OUvette llevó ayer para 
Tampa y Key West, 111 pasajeros, 
entre ellos: 
E l representante doctor Cecilio 
Acosta, el comerciante señor A. Arre-
dondo, el propietario señor M. Men-
doza, ]a señora Felicia Toribio, el ita-
liano Sr. Cesare Bouzl. los mejicanos 
señores Alberto Durán, José Mazón 
y señora C. González y Un hijo, el 
austríaco George Dittersdorf, seño-
res José M. Díaz y señora, Francisco 
y José Sánchez, y los demás turistas. 
E L "HERCULES" CON UN LAN-
CHON. 
De Isabela de Sagua llegó ayer tar-
de el remolcador Hércules, de la Ha-
rvana Goal, trayendo a remolque nn 
lanchón de carga que será destinado 
al transporte de mieles. 
En la travesía encontraron mucha 
mar gruesa y vientos. 
TRASLADO DE COMANDANTES 
Se ha dispuesto el traslado del co-
mandante del cañonero Yara, señor 
Rancel. al Baire y el del "20 de Ma-
yo", señor González Lanza, al Yara. 
E L ALFONSO XII EN CORUÑA 
Procedente de la Habana llegó an-
teayer por la tarde a la Coruña sin 
novedad el vapor correo español Al-
fonso XII, que salió el 20 del pasado 
d© este puerto. 
LOS QUE EMBARCARON EN E L 
"CALVO". 
Entre los 150 pasajeros con que sa-
lió de este puerto el vapor español 
"Manuel Calvo" para New York, Cá-
diz y Barcelona, van: 
E l señor Oswaldo Bazil, cónsul de 
Santp Domingo en Barcelona, los co-
merciantes señores Te'esíoro Uriarte, 
Hipólito Reguero y Angel Vega. Na-
bor Enríquez, Primitivo Tenorio, Ho-
racio García, Eduardo Fregolino. Isi-
dro Calderín; señoritas Eulalia y Ma-
ría Sollño, señora Sebastiana Arboch 
e hija, Consuelo Gallardo y familia y 
otros. 
¡ P O B R E D E E L ! 
E l que padezca de la orina y olvi-
de las bujías flamel, ¡pobre Je éi! 
Sufrirá horriblemente. Las bujías 
flamel calman el dolor en seguida 
y dan siempre buenos resultados con-
tra la penosa dolencia. Su aplicación 
es muy sencilla. 
Cuando pida las bujías flamel. imli-
que si las quiere para estrechez de la 
orina o si las que necesita son las bu-
jía flamel contra otra dolencias. 
Todos los productos flamel son de 
eficasia comprobada en infinidad de 
casos. 
Venta: en droguerías, y farmacias 
acreditadas. 
La c o n í e r e o c i a k\ doc-
lor MeRt.né 
E X LA UMVKRSIDAD 
El Salón de Conferencias de Ip. 
Unlversidíul Nacional es, frecuente-
mente, lugar rio señaladas manifcsla-
ciones culturales, por los asuntos que 
j ya en Láleratura. Ciencia, Historia, 
etcétera prestan a nuestras primeras 
figuras intelectuales temas para di-
fundir des.le aquella gloriosa tribu-
na los don̂ s del saber. 
Y en el trabajo presentado ayer 
tarde por el catedrático df Antropo-
logía, doctor Luis A. Montam? como 
frutos de sus perseverante? estudios, 
a! numeroFO y selecto áutdltorio, 
gustamos do los primores literarios 
que hicieron doblemente sugestivo el 
relato de las investigaciones que lo 
permitieron hallar los restos dei 
hombre prehistórico cubano en ítt se-
rranía do Sancti Spfritas. admirable-
mente ilustrado por las proyecclo-
res de que se hizo acompañar el Dr. 
Montrvnó durante su disertación des-
criptiva de aquellas casi desconoci-
das regiones. 
La conocida modestia del doctor 
Montané y su Innato sprit le hizo 
afirmar que su conferencia sería una 
repetición de cuanto hasta hoy pu-
blicó en su benemérita empresa de 
aportar sus valiosos desrubrimientos 
en el campo de la antropología e his-
toria natural de Cuba. 
En pugna con su modertia estín 
los éxitos que en el reciente Congre-
so Ciehtífioo obtuvo al ver consa-
grados por las principales autorM-i-
dea sus testimonios en pro de los 
dos nuevos capítulos que por sus 
i parientes investigaciones y persove-
1 rante dedicación puedan inaugurados 
i en estas ciencias. 
"El hombre prehistórico cubano", 
de Sancti Spíritus. cuyos repetidos 
viajes llevaron un comento oportu-
no y chismeante del doctor Montané, 
ha "quedado ya admitido cíomo tal y 
no es ese el único triunfo que ha en-
riquecido ios estudios antropológicos 
en Cuba. 
La "Montanella Antropomorplius" 
después d»= escrupulosos y sarciona-
dores estudio» en New York y Was-
hington, ha quedado admitida como 
como nuevo ejemplar que merecía 
francos encomios a los hombres -le 
ciencia ñor el nuevo eslabón oue es-
tablecen en la aun interrumpida ca-
dena de nuestra prehistoria. 
Opiniones tan autorizadas coifio la 
de Araeguinc y Herllca han Impar-
tido su corroboración a e?tos deacu-
brmllentos del doctor Montané. 
81 curiosa para loa profanos fué la 
Interesante conferencia, grata para 
todos fué la forma galana que con 
elegancia y fluidez supo el doctor 
Montané mantener la atención de 
eus oyentes, entre los que recordamos 
al señor Embajador de Francia. 
No fuera justo omitir un sincero y 
afectuoso elogio por el párrafo fi-
nal en que con bella frase el Dr. Mon 
tañé entonó un cálido voto por la di-
cha y prosperidad de Cuba. 
La complacencia y satisfacción del 
auditorio al final de tan grata ase-
slón en nutridos aplausos, seguidos 
de generales felicitaciones, a las que 
unimos la» nuestras. 
De Obras Públ icas 
CONSTRUCCION Y REPARACION 
DE PUENTES 
Por la Jefatura del Distrito de 
Pinar del Río en breve se sacarán a 
subasta las obras de construcción de 
un puente sobre el río Feo, en la ca-
rretera de San Juan y Martínez a 
1 inar del Río. 
Por la propia Jefatura, con fecha 
2 8 de Mrtrzo, se han comenzado los 
trabajos de reparación del puente so-
bre el río Los Palacios, de la carre-
tera de Paso Real de San Diego al 
pueblo de Los Palacios, y se han ter-
minado las que se venían ejecutando 
en el puente sobro el río Quam?., en 
el kilómetro 173 de la carretera cen-
tral, cuj'o Importo ee somete a la 
aprobación del señor Secretario por 
dicha Jefatura. 
UNA PRORROGA 
El contratista de las obras que se 
ejecutan en la carretera Je Colón a! 
Perico, ha solicitado por conducto 
de la Jefatura del distrito de Matan-
zas, una prórroga para la termina-
ción del tramo estación 840 a .1.365, 
correspondiente a la misma. 
LNA SUBASTA 
Por la Jefatura del distrito de San-
ta Clara se ha redactado el proyecto 
y pliegos de condiciones para sacar 
k subasta la construcción de la ca-
rretera de Santa Clara a Calabazar 
de Sagua, tramo comprendido entre 
aquella ciudad y Sitio Ntievo, cuyo 
proyecto, etc., se encuentra pendien 
) te de aprobación por el seftor $< -
I cretarlo del ramo. 
OBRAS TERMINADAS 
Han sido terminadas las obrts 
I ee venían ejecutando en el purc * 
»obre el rio Bocaa de Camkrloc..-
distrito de Matanzas, las cuales^ 
rán recepclonadaa por el depart 
mentó de Obras Públicas de aam k 
provincia, a solicitud del contraSs.*. 
ce las mismas. , 
CONSTRUCCION DE 
UNA CARRETEF. • 
Dentro do poco se procederá a: •* 
construcción de la carretera, tra: I 
entre San Francisco y el camino 
Santa Ana a Nueva Gerona y la ojw 
rretera de este lugar a Santa iví̂  
hacia el entronque de San Frann-J 
co, con una longitud de seis y t̂ *' 
kilómetros, correspondientes 
obras al distrito do obras públlctC/ 
de la Habana. 
DE ORIENTE 
Por la Jefatura del Distrito ' 
Oriente se remiten a la aprobaci'' ' 
superior actas y planos de las obn̂ ' 
ejecutadas en el Matadero municij» « 
de Manzanillo en dicha provincia. 
DE CAMAjQCEY 
Se han terminado también )>• 
obras de composición de las callfl»; 
del pueblo de Minas, en la proviifl 
cía de Camagüey. las cuales striíM 
recepcionadas en breve por el 




De orden del señor Presidente r 
esta Asociación, doctor Juan Rani« 
OTarrill, se cita por este medio » 
señores que integran la Junta pii* 
tiva, para la sesión reglamentaria <F 
se verificará el lunes. 3 del presen̂  
mes, en Reina 77, altos, a 
de la noche. 
Juan Canale?. 
Secretario de Corresponden̂  
E l DIARIO DE LA HARI-
NA es el periódico de 
Tor circulación de la Bcp** 
blica, ——• 
F O L L E T I N 3 8 
EMJUO R1CHEBOURG. 
E L H I J O 
Traducción de Fabrfcio del Doago. 
De Tfr.ta rn la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Al bel a. 
Üelaicoaln 32-B.—ieléfon» A-589S 
HABANA. 
Precio en la llábana: 40 centavoa 
(Continúa.) 
L« pobre estaba aterrada. Por su 
cerebro cruzaban en tumulto toda 
clase de sombríos pensamientos. Era-
le imposible reflexionar, su mente ar-
día, y su corazón sufría horriblemen-
te-
De pronto se levantó, salló del sa-
ón y fue a encerrarse en su cuarto. 
Allí, al abrigo de las miradas indis-
cretas de los criados, podía dar rlen-
ia suelta a su dolor. Dejóse caer 
íobre un asiento y estuvo largo ra-
to sollozando. Después empezó a 
tranquilizarse poco a poco, pero sin 
que cesara el STran desorden que agí. 
taba su espíritu. 
Ta joven no se preguntaba «1 la 
rondesa Protowska seria una aventu-
rera, a quien hubiera podido conve-
nirle advertirla de aquel peligro que 
corrían ella y los suyos. 
Maxi""1''»"* creyó en las tvo -«Jaxaa 
de la desconocida, y ya ie parecía 
ver aniquilada la felicidad de toda su 
familia, y el honor d© su padre des-
truido para siempre. 
La duda se apoderó del corazón de 
la joven; la duda es el peor de los 
venenos, y asi fué que Maximlliana 
sintió cruzar por su mente la idea 
de que su madre pudiera ser culpa-
ble. 
Mas apenas acudió eeta idea a su 
imaginación, la rechazó inmediata-
mente con energía. Sin embargo a 
pesar de los esfuerzos de la joven 
aquella horrible idea volvía con in-
sistencia, atormentando a la jove-i 
cuai acerado puñal. 
— ¡Pero eso es horrible, es mons-
SSJ?—grlt0 la Íoven con desespe-
Si las palabras de la condesa Pro-
towska produjeron tan pronto y fá-
cilmente un tan deplorable efecto en 
erámmo de la joven, fué debido a 
que hacía aJgunos días que Maximl-
liana se encontraba en uno de esos 
momentos en que su ardiente Imagi-
nación buscaba un enigma que sin 
cesar la atormentaba. 
Delante de ella, en un momento 
de abandono, su madre había pronun-
ciado estas palabras:' "Señor, tened 
piedad de mí. Señor, perdonadme." 
En aquel instante, Maximiliana no 
había prestado gran atención a dichas 
paJabra& incomprensibles para ella: 
pero su oído las había recogido, y 
más tarde las encontró grabadas en 
su memoria, con letras de fuego. 
Entonces, su imaginación quiso ex-
plicarse el sentido de aquellas pa-
labra*, y ia joven se preguntaba a; 
cir mi madre? ¿De qué le ha pe-
dido perdón a Dios? Como no en-
contraba la explicación, continuaba 
torturando su cerebro, buscando nue-
vas soluciones. 
En aquella deplorable situación de 
ánimo hallóla la condesa Protows-
ka cuando llegó, y por eso pudieron 
las palabras de ésta causar el te-
rrible efecto que causaron en el co-
razón de la joven. 
Por eso creía Maximiliana que pu-
diera existir un peligro capaz de des-
truir la felicidad de su familia y de 
herir, al mismo tiempo, el honor del 
nombre de Coulange. 
Por fin, después de haber busca-
do inútilmente durante tantos días, 
hallaba la explicación de estas pala-
bras: "Señor, perdonadme." 
Y como le habían dicho que en su 
mano estaba el evitar aquella catás-
trofe, preciso era seguir el consejo 
que acababan de darle: declarar a su 
padre que quería casarse Inmediata-
mente con el conde de Montgarin. 
Después de todo, el conde la gus-
taba, era su prometido; no era, pues, 
un sacrificio lo que exigían de ella. 
Pues bien, no se casaría el mismo día 
que su amiga Emelína, he ahí todo. 
—Sí—decía la joven.—puesto que 
es preciso, nos casaremos dentro de 
un mes. Eugenio será el único que 
quiera oponerse... Pero, como me 
ama. cuando yo le diga: "lo quiero," 
accederá. 
Sin embargo, aun después de ha-
cer tomado aquella decisión, la jo-
ven sentía que la duda no cesaba 
de atormentarla. 
Hacia más de una hora que la con-
Praiagi»!—. r~ retiradíK r 
la pobre Maximiliana continuaba llo-
rando y sollozando. Se hallaba de 
tai modo abismada en sus pensamien-
tos y en su dolor, que no oyó llamar 
discretamente a la puerta de su es-
tancia. 
Sólo al cabo de un instante, cuando 
el que llamaba se decidió a hacerlo 
más fuerte, levantó Maximiliana. so-
bresaltada, la cabeza y miró hacia 'a 
puerta como atemorizada. 
—Yo misma he cerrado por dentro 
—se dijo.—No pueden entrar sin que 
yo abra. 
Y enjugando rápidamente sus lá-
grimas, se levantó, se acercó a la 
puerta y preguntó con voz oprimi-
—¿Qué desean? 
—Abrazarla—le respondieron. 
La joven dejó escapar un grito de 
sorpresa, casi de alegría, al conocer 
la voz de su instltutrlz-
—¡Luisa, es mi querida Luisa:—ex-
clamó. 
Y abrió la puerta con mano febril. 
Gabriela Lienard entró con los bra-
zos abiertos. 
—iMi querida Maximiliana^—dijo 
la institutriz cen voz conmovida. 
La joven se arrojó a su cuello. Los 
brazos d e Gabriela rodearon e! cuer-
po de Maximiliana. y durante un mo-
mento, sin poder hablar, estrechó a 
su querida dlscípula contra su cora-
zón. 
¡Qué dulce abrazo: ¡Cada beso 
oue una daba era contestado inme-
diatamente por la otra.' Y es que el 
afecto de la dlscípula no era menos 
profundo y sincero que el de la Ins-
titutriz 
¿Laxioxiliana logró W - domina* 
su emoción. 
— ¡Eres tú, tú:—exclamó con ter-
nura.—¡Qué agradable sorpresa: 
—Sólo hoy, a las once, me he en-
terado de la espantosa desgracia de 
Frameries, y me ha faltado tiempo 
para ponerme en camino. Acabo de 
llegar. Un criado me ha dicho: "La 
señora marquesa ha salido, pero la 
señorita está en su habitación." Ya 
comprenderá usted, mi queridâ  se-
ñorita, que no he pensado en sentar-
j me para descansar; estaba impacien-
! te por verla y abrazarla. 
— ¡Luisa querida: ¡Luisa querida: 
—murmuró la joven. 
—í. Por qué no me han escrito en 
seguida lo que pasaba ? 
—Mamá no quiso. 
—;.Por qué? 
—Para evitarle una violenta emo-
ción. 
—Sin embargo, no lo han conse-
guido ustedes. No estaré completa-
mente tranquila hasta que no haya 
visto al señor n arqués y al señorito 
Eugenio. 
La luz que p'ene?n.hr\ por la ven-
lana daba de lleno en el rostro de 
¡a joven Gnbricla notó al instante 
y la dolorosa expresión 
nt̂  (¡e la joven- v. expe-
una gran angustia miró 
¡ana atentamente, y vló 
pestañas mojadas, y. sobro 








Gabriela avanzó bruscamente hacia 
la joven, y cogiéndola por iag manos, 
exclamó: 
— i Qué le pasa a usted? ¡Usted 
La llorado, y veo el dolor y la deses-
nuevas lágrimas acuden a sus ojos:... 
¡Dios mío! . . . ¿Qué es lo que ocu-
rre ? 
Maximiliana no pudo reprimir un 
sollozo que se escapó de su pecho. 
—(íAh, sin duda no me han dicho 
la verdad:—exclamó Gabriela, tem-
blorosa.—¿Acasp los señores. . .? 
—No, no, Luisa, tranquilízate—re-
plicó vivamente la joven.—Mi padre 
y mi hermano han vuelto a París 
indemnes. 
Gabriela suspiró. 
—La creo a usted, Maximiliana, la 
creo—dî o,—pero, no por eso me 
tranquilizo. Su dolor de usted, sus 
lágrimas tienen una causa; ruego * 
usted me diga a qué obedece ese eran 
pesar. 
—No me preguntes, mi huera. Lui-
sa, es Inútil, no puedo responderte 
Gabnefia se fijó en los ojos do Ma-
ximiliana como si quisiera leer en 
ellos. 
—Entonces — repuso después de 
un corto silencio.—su madre de us-
tCd lg7l0ra qno usted sufre, que es 
usted desgraciada, desde el momen-
to que se encierra usted en su cuar-
to para llorar en secreto. ¡ \h, Ma-
vimíliana, hija mía, algo me dice que 
he hecho bien en venir a París! 
Y cerrando la puerta, que había 
quedado entreabierta, volvió luego Ga-
brieia al.lado dé la joven, la tomó 
por la mano, se sentó ella en un si-
Üón. y rodeando la cintura de Ma-
ximiliana con uno de sus brazos, la 
hizo sentarse sobre sus rodillas» 
—Maximiliana—dijo con voz amo-
rosa,—¿se acuerda usted? Así la 
sostenía cuando aprendía usted a 
ie*~.". Cuando se ju'esentaba una pa-
labra difícil de deletrear, le fj 
yo un beso, como este que impi""? 
ahora en su mejilla, y en segu'0 
sin esfuerzo, pronunciaba usted 
palabra. ¡Cuánto me gusta reoort' 
aquel tiempo! Sería Imposible 
tar los besos que yo le daba. La ?r 
qué a usted a fuerza, de c^5^ 
¡Cuántas veces me di jo'usted: 'Q ĵ 
ro a mi Luisa tanto como a nj^i, 
me parece que tengo dos n » * 3 
Estas palabras han quedado JT*" 
das en mi memoria. ¿Se acuerda ^ 
led de todo eso, mi querida Maj-
uana? 
—Sí, me acuerdo. 
—Cuando decía usted eso m 
usted cuenta de mi ternura. iJ 
—;Sí, me amaba usted mucho, ^ 
8a? i- -4 
— Y la amo siempre igual- J11*-̂ , 
vez. Cuando era ustod pequeña. -r 
xirniliana, no me ocultaba nada- j 
conocía todos sus pensarofao*1*: ^ 
^enía usted alguna pena infanC'-
rria usted a mis brazos, y J ? rt 
consolaba abrazándola y b^a**10^ 
lágrimas. Maximiliana. ahora 
Orted, como entonces, sobi* 111 j!.tí 
dülas, en mis brazos, déjem» ~ 
que vuelva a ser, siquiera un ^ 
tante, otra vez su instetutriz- * ^ 
gunda madre, y, como «nto^f | 
me oculte nada, dígamelo todo. 
—¡No no, es Imposible: ¿ 
—Olvide usted que ha crecjdf• ? 
es usted hoy una señorita. ^ * I 
nese que es todavía ^ 
: Quién sabe, querida mía. ^ 
en otro tiempo, podre yo ^ ' 
consolar! ? 
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C T I T U D 
l'OK I OS ,WZQAS>OS D i : PF.IMKR V INSTANCIA DEL CA.>LPO perjuicios Mavor danos MAÑANA nuaciou cuantía Ponent Letrados Sotolongo. Procuradores 
PARA SEÑALAMIENTOS 
Trcl.ea 
G (le Herrera 
Pereira. Leaues 
A s o c i a c i ó i d e A l i D a c e -
i i t a s , E s c o g e d o r e s y 
C o s e c h e r o s d e T a b a c o 
N o s u b i m o s l o s p r e c i o s 
«mí 
En la junta ordinaria celebrada por el Consejo Directivo de esta Corpora- i ción fué aprobada el acta de la reu- j nión que uivo efecto el dia 18 de Fe-brero último, así como los estados | de fondos correspondientes a los me-ses de Enero y Febrero. Se enteró el Consejo de la comuni-cación de la Unión de Fabricantes de Tabacos y Cigarros, refiriéndose al acuerdo adoptado en la junta que se menciona de 18 de Febrero, designan-do una comisión permanente integra-da por los señores Manuel A. Suárez (Presidente), Antero Prieto (Vico-presidente), Marck A. Pollack (Teso-rero) y Bené Berndes (Secretario), para intervenir, en nombre de la Cor-poración, en todo lo que se relacio-| M é t o d o s m o d e m O S nase con la crisis que atraviesan los ) m u u e i r w « negocios de tabaco, aumentada con el 0 6 e s t r o p e a l a V l S t a de la proclama del gobierno inglés ^ s a n c j 0 m a l o s C r ¡ S -sobre l^s importaciones del miemo. \ Leída la circular de la Asociación de Cosecheros de Tabaco de Pinar del Río, invitando para la Asamblea de I Agricultores que debe celebrarse en I la capital de esa provincia el 16 de j Abr i l próximo; y en cuyo acto deben ¡ ser tratados particulares de Interes ] sumo para esa región genuinamente 1 tabacalera, se acordó, como prueba j de solidaridad con el objeto perse- I guido. designar a los señores Angel j González del Valle, Pablo L. Pérez, Luis Martínez y al Secretario de la1 Sociedad, señor René Berndes, para que en su representación concurran a la Asamblea de que se trata y to-men en sus deliberaciones la partici-pación correspondiente. 
El señor Manuel A. Suárez, qn* presidía la junta, dió cuenta del re-sultado obtenido en las reuniones que celebró la Comisión especial designa 
N u e s t r a o f e r t a e s e s t a : 
S i s t e m a a m e r i c a n o 
d e e x a m e n g r a t i s . 
t a l e s . 
$ 1 . 0 0 
S e g a r a n t i z a s a t i s » 
f a c c i ó n c o m p l e t a . 
S e d e d i c a e s p e c i a l 
a t e n c i ó n a l a v i s t e a 
d e i o s n i ñ o s . 
Somos ópticos exclusivamente y vendemos solamente efectos de óptica 
O P T I C O S A M E R I C A N O S . O ' R E I L L Y , 1 0 2 , 
" A S T U R I A S " 
Otro número hermosísimo, que co-
Rens nuel Lozano, Cándido Obeso y Berndes, Secretario, este populoso barrio avileslno. Corvera: el típico puent© de "GalS cia." en Molleda. 
Villalegre: fábrica azucarera. Villaviciosa: de este fértil concej* publica "Asturias" cuatro interesan* 
mada por jóvenes asturianos. Oviedo: la vetusta Catedral. Cervera; iglesia parroquial-Además dos aspectos de la juntJ< En el número de la actual semana — ^ T ; , n-Inserta los siguientes selectos traba-| p^era^ del^ C l u b G ^ n é s ^ T ^ i n i d o 
jos: honor de Paco Meana, un grupo d^ boalenses en fiesta ínt ima y seis fo-< tografías personales. El mejor elogio que debe hacerse de "Asturias" es recomendar a todos les asturianos que la lean, pues trata de una publicación digna da fervorosa ayuda. 
C r i b i i n a k s 
E n l a A u d i e n c i a 
CONDENA DE PENA DE MUERTE 
La Sala Tercera de lo Criminal ha dictado ayer sentencia condenando a ' Pedro Alvarez, por asesinato a la | pena de muerto en garrote. 
OTRA SENTENCIA 
Se ha dictado por la Sala Segunda de lo Criminal Condenando a Juan Vega Robaina por rapto a 1 año. 8 meses y 21 días de prisión Correc-cional . 
E L ASESINATO DE LA FINCA 
•COROJAL". 
El doctor Arturo Fernández ha presentado escrito ante la Sala Ter-cera, interesando en conclusiones pro \ islonales, la absolución de su pa-n-crinado Enrique llene, para quien tOllCita pena capital el Ministerio Fis ral, considerándolo autor de la nuerte del subdito americano Char-lé Wells, ocurrida en la finca "Co-'cy.V de Tapaste. 
SALA PRIMERA 
Contra Miguel Monloy y Carlos Fustó por lesiones. Defensores: doc-tores Rosado y Viondi. Contra Alfonso o Adolfo López, por lesiones.—Defensor: doctor Roig. 
SALA SEGUNDA 
Contra Pedro Yañez por lesiones. Defensor: doctor Caracuel. Contra Nodcsto Alvarez, por esta-fa.—Defensor doctor Roig. 
SALA TERCERA 




SALA DE LO CIVIL 
Las vistas señaladas cu la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administra-
tivo, para mañana son las siguieu-
tae: 
Audiencia.— Administración Gene-
ral del Estado contri resolución Jun-
ta Protestas. Comité administrativo. 
Ponente.—Presiden-e. 
Letrados, señor Fiscal. 
Estrados. 
Sur. Antonio Muñoz contra Barto-lomé Aulet sobre cumplimiento con-trato y otros pronunciamientos. Ma-yor cuantía. Ponente Vivanco. Letrado^: Rabsll Ramírez. Procuradores Barreal, Márquez. 
Oeste. Adolfo Roca contra Marcia-no Román, menor cuantía. Ponente Vandama. Letrados.—Viurrum, Meneses. Procuradores, Roca, Carrasco. 
Oeste. Ramón Riera contra Ramón Barba). Ejecutivo. Ponente.—Vivanco. Iletrados: doctor Reyes, L. Gutié-rrez Bueno. Estrados. 
Norte.—Antonio Yoirs contra Mar eos Díaz. Menor cuantía. Ponente: señor Vandama. Letrado: doctor Ar-turo Femández. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones, mañana, en la Secretaría de la Saladelp Civil y Contencioso, las personas siguientes: 
Este.—José Ortiz i'oat contra Com 
paula The Plaza Hotel sobre Indem-
: i q u i e r o U d . c o n s t r u i r o r e e d i f i c a r s u c a s a e u 
l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , d i r í j a s e a l a 
C o m p a ñ í a C o n s t r u c t o r a d e l a H a b a n a 
S. A . 
C a p i t a l a u t o r i z a d o : $ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
O ' R e i l l y , 3 3 , b a j o s . 
CONSEJO DIRECTIVO: 
Presídeme: Octavio Averhoff. Secretario: Ramiro Cabrera 
Vicepresidente: Raimundo Cabrera Director Ingeniero: Ignacio L. de la Barra. Administrador: Bernabé L. do la Barra. 
CONSEJEROS: Enrique Brandt. Dr. Vidal Morales Dr. Caries M. de Céspedes. 
CONSTRUCCIONES A L 
Salvador Guastella. Stefano Calcavccchin. Manuel de Ajuria. 
CONTADO Y A PLAZOS. 
C 1741 alt 5d-2 
P A S T A 
P E C T O R A L 
del 
r . A N D R E U 
LETRADOS. Doctor Arturo Fernández, Miguel Viondi, José Puges y Pedro, José M. Molina. Guillermo Puente, Antonio E. de la Puente, Baldomero E. Caba-llero, Carlos de Armas. Manuel Villa verde, Angel Radillo, Ricardo E. Viu-rrun, José Rosado, Ramón F. An-drés. Plácido Martínez, Carlos M . Varona, Joaquín Navarro, Guillermo Romínguez, Ricardo M . Alemán. PROCURADORES. Barreal, Reguera. Chiner, L . Cas-tro. Llanusa, Francisco Díaz, P. Fe-rrer, V. Hurtado. Leanes, Zayas, Sterling, A. Rota, Luis Hernández, J. R. Arango. Pedro Rubido, G. Ve-lez. Sierra, Pascua] Ferrer, Daumy, José Illa, Pedro Rubido. Matamoros. MANDATARIOS. Manuel M. Benitez. Manuel G. Gau-ma. José Onego Alonso, Miguel Pal-mer, Ildefonso Llamarosas, Oscar de Zayas, Justo Márquez Martí. Juan Fraite Hernández, Juan J Fernán-dez. Francisco V . Hurtado" Francis-co Quirós, Fernando G. Tariche. Ra-món Illa. Eugenio E. Pellicer, Félix I Rodríguez. Antonio Roca. Francisco Benache Francisco María Duarte. Gui l'ermo López. Eduardo Acosta Pérez, t Castañeda, Francisco Díaz Alonso! i Eduardo Valdéa Rodríguez. Juan F. I Saraiñas, Manuel García Jauma, Eleuterio M. España. Manuel C. So-1 to. Gonzalo Femández de Córdoba, Isaac Regalado. Luis Valora Nogue-rol, Narciso Rulz. . 
Divl««óii de haciendas. 
El señor juez de Pinar del Río ci-ta y emplaza a los señores Dolores y Basilio Izquierdo y Vaí-gas. para que comparezcan a la demanda que ¡es establece el señor Manuel Alonso Valle, sobre división del lote número G de las haciendas Pinar Alto y Ya-guas Grandes, conocidas por Juan Alvarez. dentro del término impro-rrogable de quince días. Exproiriación forzosa. El señor juez de Alacranes cita a los dueños de la finca Monserrat en el término de Cabezas, de la su-cesión de Valdivieso, cuyos domicilios se ignoran, para ijue ejerciten sus derechos en el expediente promovidJ por la Compañía de Ferrocarriles Unidos de la Habana, con el fin de expropiar .¡na parcela de S3.606 me-tros de dicha finca y destinarla a. fe-rrocarril. 
Herencia intestada. 
El señor juez de Bejucal hace sa-ber el falleoimlento sin testar del se-ñor Antonio Gusils y Bombi, natu-ral de Arés de Mar, en España, de i 70 años, soltero, carpintero y que i falleció el 2 9 de Febrero último, de-j jando bienes, a fin de que las perso-1 ñas que se .crean con derecho a au I herencia la reclamen ante dicho juz-gado, donde se previene de oficio el abintestato. 
Otra liorenHa. Por el mismo Juzgado de Bp1ucal se anuncia la muerte sin testar de don Juan García Ojeda, el 4 de Agosto último, que era natural de Madruga, de 67 años, viudo, taba-quero, y habiendo tenido su último domicilio en Tampa, para que lo? que se croan con derecho a su he-rencia la reclamen ante dicho Juzga-do. Declaratoria do dominio. El señor juez de Santiago de Cu-ba cita a don Vitallano de Jesús Martínez y convoca a las personas a quienes pueda perjudicar la inscrip-ción del dominio de la casa calle Alta de San Agustín núme-o 5. cuya declaratoria a su favor solicita doña Modesta A ¡ayo y 1/Enfant, señalán-dose un tírmino de diez v ocho días para reclamar en contra. Falíocimionto intentado. El señor juez de Mayar! anuncia el fallecimiento intestado de don Ju-lián Reguelro, natural que fué de España, soltero, de 27 años, comisio-nista y empleado nue era de la casa comercial de Santiago de Cuba R. Fontanala y Ca., y que falleció aho-gado en el río Sagua de Tánamo el día 3 de Septiembre último, con el fin de que ios que se crean con de-recho a su herencia la reclamen. • 
loca a esta popular publicación en el i tes fotografías: calle del bol, un def rango de las más cuidadosamente edi- | talle del Ancho, Río de Amandi y oon^ i tadas. ! Íunto genera] de la villa. 
"Asturias" sigue en su factura las! Tampa: comparsa de Carnaval. foH 
dap^r £ C á m ^ dê  ReireUntenteT, i huellas de ,las ^ o r e s r e J Í S Í a l e i ^ para estudiar las medida? que resuel- ! Peas, resultando un verdadera pri-van la crisis de la Industria tabacale-1 moJ ^ « g ? 0 0 y llterar10 ra; en cuyos actos prevaleció el me-jor deseo de que los Cuerpos Colegis-ladores actúan de modo eñcaz para auxiliar a la deprimida producción ta-bacalera. 
También Informó el señor Presiden-te de la visita hecha a este país por Mr. Nicholas C. Brooks, agente es-puela: del Departamento dei Tesoro de los Estados Unidos, comisionado para e: i-studio ns una fó m<ila q j ' facüita al a/..T( fjei tabacc pníced^n-te de Cuba, cuya operación dificulta la existencia en los tercios de un tan-to por ciento de tripas que se uti l i -zan co'.r.o capí..". 
Oídas las opiniones de los señores Rene Berndes, Luis Martínez y Mark A. Pollack, se acordó que la Asocia-ción se Inscriba como miembro de la de Comerciantes de Tabaco de los Es-tados Unidos, que atentamente le ha dirigido invitación en ese sentido. 
La junta atendió a la información del señor Mark A. Pollack. relacio-nada con la indemnización da unos tercios de tabacos que se habían caído al agua, al ser conducidos a bordo de un vapor que debía llevarlos a Europa y se acordó esperar que el se-ñor Pollack expusiera los hechos por escrito, para que la Asociación toma-ra el particular a su cargo. 
Esta junta fué presidida como an-tes^ se dice, por el señor Manuel A. Suárez, actuando de Secretario el de la Corporación, señor René Berndes* y encontrándose presentes los seño-res Manuel Muñiz, Mark A. Pollock Ladislao Menéndez, Aurelio Cano, Ri-cardo Egusquiza, Luis Martínez, Ma 
Lo que vale Asturias," notabilísi-mo articulo que lleva la firma del gran periodista español don Salvador Canals. 
"E l Repalao," interesante narra-ción de nuestro compañero Constan-tino Cabal. 
"Asturianas célebres," por la se-
ñorita María Luisa Castellanos. £| nyg suscribe, MédlCO CirOjaOQ 
"Cosas de San Pedro." por el chis-, ^ ) peante y malogrado Vital Aza. ^ Certifica: "Añoranzas," por Alvarez Marrón, | Que con verdadero éxjto viene acerca del nuevo libro, con el mismo • usando el preparado Nutrigenol po»» título que acaba de publicar don Juan lo que no duda en recomendarlo eoi Pumariega. las afecciones consuntivas en gene^ "El voto," sentida poesía por do- ra'. 
poesía. 
l a c a r r e í e r a d e P l a c e -
t a s Z t i l u e t a 
El señor José R. Chiner, nuestro distinguido amigo, ha recibido aver del señor José R.Villalón, Secretario de Obras Públicas, ja siguiente car-ta, que por envolver una respuesta a la demanda de sentidas necesidades y ser de interés general, reproduci-mos con verdadero agrado. 
Dice así la carta: 
"El Secretario de Obras Públicas. 
Particular. 
Habana. Abri l lo. de 1916. 
Sr. José R. Chiner. 
Placetas. 
Mi distinguido amigo: 
A usted que se ha tomado tanto interés por la carretera de Plácelas a Zulueta, me es grato informarle que en breve verá su sueño realiza-do, pues se está subastando la obra, habiéndose reducido el período de la | subasta al tiempo más corto poslbie con objeto de que se dé comienzo a las mismas cuanto antes. Lo felicito a usted y al pueblo de Placetas por ver realizadas estas obras. Suyo aftmo. amigo, 
(f) José R. Vlllalón". 
El señor Chiner. candidato 
poesía ña Mercedes Valero de Cabal "Villaviciosa hermosa....' por Lin de Casona. "La catedral de Oviedo", recuerdos de la capital de Asturias, por don An-1 tonio Velasco Zazo. "Ruralismo asturiano," por don José Sierra. 
"Crónica," por Adeflor. Carta de Tampa. Ecos de la Colonia. Extensa información regional, con noticias detalladas de todos los con-, cejos: Allende. AUer. Avilés, Cahra- j nes. Canga de Onís, Cangas de Tineo,; Castrillón, Carreño, Cándame, Cas-1 tropol, Colunga, Cudillero, Degaña, Gljouj Gozón, Grado Langreo, Luarca, Lena, Llanes, Mieres, Morcín, Muros, Navia, Nava, Noreña, Oviedo, Parres,! Peñamellera Alta, Piloña, Pravia, Ro-1 güeras. Ribera de Arriba, Ribadese-lia, Riosa. Sala, San Martín del Rey,! Aurelio, Santo Adrinno, Sariego, Sie-to, Soto del Barco, Tineo, Trubia. Ta. ] pia, Vegadeo, Villaviciosa. 
Nota de Sociedad y notas varias. La parte gráfica es extensa y va- | riada, un verdadero portfolio de las j bellezas que encierra Asturias: en pri-1 mer término la portada, en la que f i -gura un grupo de señoritas de Ranón y La Arena. Le siguen hermosísimos grabados: Cangas de Onís: vista de Labra. Corao: vista panorámica. Avilés: plazuela de San Francisco. 1.a Arena; panorama del Nalón. Ranón: concurrentes a un amagües-to. 
Castrillón: Entierro de- Director de la fábrica de Arnao. Ribadesella (Avilés): dos grandes fotografías que ocupan la página central, con vistas panorámicas de 
(Edo.) Dr. Erfquo Anglada. Febrero, 3 de 1915. 
El Nutrigenol está indicado en p | 1 ral a miento do la Anemia, Clorosis, i)» ! ilidad General, Neurastenia, Con-valescencia, Raquitismo, Atonía Ner^ viosa y Muscular, Cansancio o Fa-licríi Corporal, y en todas las enfer* modados en que es necesario aumen* tar las energías orgánicas. 
D r . G á l v e z G o i l l é i 
Impotencia, Pérdidas seminsles. 
Fstertlldad, Venéreo, Síflüs o Her-
alas o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 
Z l 4 a 4. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad fle Parfs 
Especialista en la euraelAn radical 
te laa hemorroides, aln dolor, ni «m^ 
yleo de anestésico, pudlendo el 
•lenta continuar su* quehaocrea. 
Consultas d« 1 a S p. ta», iHirif i^ Jfsptuno, 19S (altea.) «ntrv TtillWi 9oaTn y Lacena. C 4477 S t l A a r t . 
P i e l S u a v i z a d a y 
S a n a d a p o r D . D . D . 
Picafones d© la piel, erupciones re-pugnantes pericraneo escamado, eczema '. y enfermedades de la piel, todas se [ submieten & la acción calmante de la simple lavadura, la PRESCRIPCION D. ! D. D. PARA ECZEMA, j De nuestra experiencia con los en-a re. | fermos de enfermedades de la piel «sta-preseniante por los o servadores tle | mos convencidos que las enfermedades las Villas, puede sentirse satisfecho. • 
Nosotros, que velamos por los inte- j De venta «'n todas las droguerías. Agentes reses generales, lo estamos también, y Manuel Johnson. 
de la piel son causádas por germeneí que se encuentran debajo de la piel exls« rlor y que se esparcen y multiplicart hasta convertirse en una masa de anlí males roedores. D. D. D. un liquido peneA trante destruye estos g-ermenes, y loí elimina, apaciíruando de esta manera laa terribles picazones. L-as curas hechas por D. D. D. paxecei increíbles. i 
especiales: Ernesto Sarr». 
ALIVIAR 
I E M P R E m  
D E P O R T I V A S 
POR M. ü l DK i i N \ i : i -
L a s r e g a t a s de l 2 0 
de Mayo 
FARMACIAS 
p o r Tíos j r z r , \nos t>e P i m r r R \ 
INSTANCIA DF LA O I D AI) División do oondonilnlí». fíe ha presentado al repartimiento en el día de ayer, un Juicio de ma-yor cuantf-i por el señor Nicomedes P. de Adán y Gutiérrez contra los señoras Jerónimo y María del Car-m^n Pabrl— y Kguino o sus herede-ros, cuyos domicilios se ismoran. so-bre división del condominio de la haciendo Jai^ufin. en Bejucal. TA tur-no de dicho Juicio ha correspondido al Juzgado Oeste. HeronHa. El señor juez del E«te ha dispues-to se anuncia el fallecimiento sin tes-tar del señor Mar.uel Oln^Tta y T>o-menech. el día 29 de Enero de 1?15, el cial «e hallaba viudo de doña 
Margarita Figueras y Ivirr^ba! > *"-a I Cuéntase para las pruebas náuti-natviral de la villa de I.loret de Mar. i cas del 20 de Mavo con algunas Ins-en Gerona. España, y de 65 años, re- j cripclones rie canoas v entre ellas f l -c.amándose su herencia por su so- guran las del Vedado Tennis Club hrína Marfa Ginesta y Gilí, hija de | del Club Atlético d 
La Comisión organizadora de las regatas de canoas que tendrán efecto el 20 de Mayo y que con el coronel José Nicolás Jané y Capit/m Llanos forman los señores Fernando Panne y Laureano Prado sigue su labor sin ile.-canso. Ha celebrado algunas reuniones en la Capitanía del Puerto ultiman-do algunos detalles que habrán de dar al festejo popular antes citado, mayores encantos, más alicientes. El programa, aunque no comple-to, quedó aprobado en sus líneas ge-nerales. 
A c c i o n e s P e t r o l e r a s M e x i c a n a s 
V E N D E M O S A P R E C I O S Q U E N O A D M I T E N C O M P E T E N C I A 
H i s p a n o M e x i c a n a " , " M e x i c a n O ü " , " P e r f o r a d o r e s * * , 
" P a n A m e r i c a n a " , " A l a m o d e P á n u c o " , " A b a s t e c e d o r a " , 
" E l M a n a n t i a l " , " F l o r i d a " , " S a n M a t e o " y o t r a s 
Entendiéndose directamente o por conducto de tercera persona se obtiene cuando menos un 25 por 
100 de economía. 
A los que compran en tuertea cantidades y a los especuladores, les avisamos podemos compa-arleg 
en Méjico los valores que desearen, al precio de bolsa y tipo de cambio del día en que se haga la ope. 
ración; recarpando solamente una módica comisión y gastos de flete y seguro. 
GARANTIZAMOS PLENAMENTE TODOS LOS VALORES. * 
MEXICAN PETROLEUM STOCK AGENCY TENIENTE BEY, 19, OESP. 2. HABANA. 
C 3746 alt 3d-2 
eu hermano Salvador Ginesta y TV»-meneeh, como parienta colateral mfls próxima: y s*» rrmvoca a tas pregonas que tenjran igrual o mejor dererbo l dicha herencia Tara que la reclamen anta diebo Juzgado, 
Otros datos podríamos j festos; pero los iremos oand cer más adelante asi que pletemos. Augruramos para laa regatas de 
y as. gregar a > a cono-Ios com-
P A R A R E P A R A C I O N E S D E S U A U T O M O V I L 
E > A M B O R O Ñ E A 
A r a m b u r o , 2 8 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 . 
A B R I L 2 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 CTS 
E l m e j o r o b s e q u i o q u e s e l e p u e d e 
h a c e r a u n a d a m a e l e g a n t e e s u n 
p o m o d e J a z m í n d e V e n e c i a . : : :: 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
C 1720 ld-2 
I O S A L E M A N E S P E -
N E T R A N E N L A A L -
DEA D E V A U X 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
TCN BERLÜT 'SO H A Y XOTIC1AS 
O F I C I A L E S 
MíhUv Gerard. Km bajador de los 
"F.stados Unidos en Berlín, h» infor-
mado a sa Gobierno que AlemanJa 
ha deoinndo qae nada sabe oficial-
úñente del bnndimiento por subma-
rinos alemanes de loa vaporos "Kn-
tllaíiman" y "Sussox." 
L«s altas antoridades del >Umste-
rio de Estado dicen que las únicas 
uotidas que tienen sobre el "Su-
•sex" t los supuestos ataques al 
"En*rlisiiraan" y al "Mancbester" que 
se dice pusieron en peligro la* vidas 
americanas, son las publicadas por 
la prensa alemana. 
O O X F E R E N d A D E RASTER AS-
Q L I T H CON E L PAPA 
Roma, l . 
Se espera la llegada de mister As-
qnith. Jefe del Gabinete de la Gran 
Bretaña, el cual conferenciará con 
el Papa, con quien además tratara 
del moTimiento antlbrltánlco entre los 
irlandeses resldentee en los Estados 
Unidos. 
A S Q O T H E N E L VATICANO 
Roma, l 
E n la Biblioteca del Vaticano fué 
recibido hoy en audiencia por el San-
to Padre Benedicto XV. el Jefe del 
poblerno inglés, Mr. Henry Herbert 
Asqulth-
y,*.v»j'HW'jj'<p? 
Tributaron honcwes militares al 
úlstínguido visitante, que fué recibi-
do por la puardia suiza a la entrada 
de la Biblioteca. 
Con profunda y respetuosa reve-
rencia Inclinóse el estadista inglés 
ante el Vicario de Cristo y besó el 
anillo papal, iniciándose luego la 
transcendental entrevista. 
L a llegada de AsqulUi a Roma ha 
dado ocasión a escenas de un entu-
siasmo sin precedentes. Enormes muí 
tí todes fueron a esperarlo a la esta- i 
d ó n y se reunieron frente a la E m - ¡ 
bajada británica, prorrumpiendo en 
gritos de (viva Inglaterra! y ¡Muera I 
Alamania! 
Esta noche será huésped de honor 
del Ministerio de Estado. 
Hoy estuvo en el Panteón de los 1 
Reyes depositando coronas sobre las j 
tumbas de los monarcas desapareci-
dos. 
Mañana conferenciará con el Ba- | 
rón Sonnlno, y saldrá pára el frente 
a entrevistarse con eí Rey Víctor 
Manuel. 
MI RTO E X E L C.V>fPO 
B E B A T A L L A 
Montreal, 1, 
E l capitán Slianghncssy,-hMo ma-
yor de Lord Shanghncssy. presiden-
te de la Compañía Conadinn Pacific, 
ha sido muerto en el campo de bata-
lla. 
HOLANDA XO S E P R E P A R A PA-
R A L A G U E R R A 
Londres, 1. 
Un despacho de la agenda Renter, 
procedente de l a Haya, dice que es 
Incierto que Holanda re esté prepa-
rando para la guerra. 
P A R T E O F I C L A L 
D E R E T R O G R A D O 
Pefcrosrrado, 1, 
Anoche, a la» ocho y media, cerca 
de Shatic nuestro barco-hospital 
"Portugal." que se hallaba anclado, 
fué echado a pique por un .submarino 
enemigo, que le disparó dos torpe-
dos, desdo una distancia de sesenta 
metros. 
Después de disparar el segundo 
torpedo. f|ne fné n dar entre el de-
partamento de máquinas, se hundió 
el barco en menos de un minuto. Los 
botes salvavidas de los barcos pesca-
dores y da nuestros torpederos sal-
varon a once de los velntlsAte que 
Iban a bordo, y también a tres co-
mandantes, dos médicos, un sacer-
dote. 125 tripulantes y parte del 
cuerpo médico ruso, pereciendo tre-
ce de los tripulantes. 
Entre los desaparecidos hállanse 
el Conde Tatistcbcff, la hermana de 
la Caridad Baronesa Mcvendorff. ca-
torce hermanas de la Caridad más. 
cincuenta empleados del cuerpo mé-
dico ruso y veintinueve tripulantes 
paisanos. 
Estamos explorando en las Inme-
diíu-iones de la costa, en busca do al-
gún otro superviviente. 
E l "Portugal" ostentaba los rótu-
los usuales de la Cruz Roja, en luga-
res bien visibles. 
M A M Ü E L J . C A R R E J O M O R 
Mezcladoras de Concreto de to'Ios tamaños con o sin motoi de vapor 
Gasolina o EJectriddad-
Plantas completa» para C O N T R A T I S T A S . 
M O L O N E Y & E L L I S . A M A R G U R A , 12 
0 1489 aPt 4&-19 
P A R T E O F I C I A L D E PARIS 
París, 1. 
Al Norte del río Alsne hubo consi-
derable actividad por parto de las 
I fuerzas de artillería contendientes. 
! E n las inmediadones do Moullns «mis 
Touvent y I'ontenoy, en el distrito 
I de Argonne, hemos dirigido un fue-
| cf. destructor contra las carreteras y 
líneas ferroviarias dol enemigo, al 
Norte de Haute Chovaudioc. 
Continúa el bombardeo intermi-
tente en la reglón de ^talancourt. sin 
combates de infantería. Al oeste del 
, Mosa el bombardeo ha llegado a ser 
en extremo violento. Ayer, al sur de 
Haudremont y en la región de Vaux, 
los alemanes, en gran número, efec-
tuaron dos repentinos ataques. No--
otros rechazamos el primer ataque, 
pero el enemigo, después de un reñí- I 
combate, logró jiencti-ar en la. | 
parte ocddental de la aldea de Vaux, 
ocupada por nuestras fuerzas. 
E n el distrito de WoevrCi la ariiHe-
ría ha desplegado alguna actividad i 
contra las aldeas situadas al pie de ' 
P A R T E O F I C I A L D E B E R L I N 
Berlín, 1. 
E n el frente ocddental, cerca de 
Stcioi, d ataque inglés con granadas 
de mano fué reduizaclo. 
Se han librado combates entre el 
Canal de L a Bassée y Neuville. 
Al nordeste de Koye, el fuego de 
la artillería francesa ha sido muy 
animado. 
L a artillería aleinana bombarde» 
del 
felicitando a los liberales del barrio más fuerza que nunca, después d« fo. 
de Dragones especialmente a la E s - | fracasos que trajo el pasado, los cm. 
colta LiberaJ, por la brillante fiesta ¡ les dieron lugar al triunfo de uw 
i con gran efecto las posiciones 
las alturas del Mosa enemigo en el frente del Alsne. 
E n el resto del frente reina la j f]1.,,>id() vjo,cnl03 duelos de nr-
tranquilidad. HUerfa en Argonne y en el sector 
E s Incierto que M. Ooddn Ministro ; deI 
sin «•artera, se haya puesto al frente 
de la obra de regular el bloqueo, en 
cooperad ó n con Ixird Robert Cedí. 
Tjos aeroplanos alemanes han de-
rribado cuatro aeroplanos france-
ses, uno «le los cuales cayó dentro de 
nuestras líneas, cerca de I¿»on, otro 
cerca do Mo^cvilic. en Woevre; dos 
cayeron detrás de las líneas enemi-
gas. 1 
Hemos atacado, el aeródromo fran-
cés en Bosnay. al Oeste do Rhdme. 
liaciendo estallar nuidias bombas. 
i:ii el frente oriental no ha ocu-
rrido nada de importancia. 
L a ofensiva rusa, al parecer, se ha 
agotado por abora. 
P A R T E O F K ' l A l ; A l STRIACO 
Berlín. 1. (Vía Sayvllle.) 
E l parte ofidal austríaco dice que 
ADMINISTRACIONES Y 
N E G O C I O S 
Deseo adquirir administracio-
nes de fincas urbanas, rús t i cas e 
intereses de todas clase5. C a r a n t L 
zo mis gestiones y doy toda claat 
de seguridades. Admito a g e n c i a » | en * J ™ t o j a B o , ' ¡ ¡ ¡ ^ J f i t ™ * * /pronunció un elocuente discurso. to¿ 
que había organizado. Defendió la 
unificación liberal y combatió a los 
elementos que pretenden dentro del 
seno del Partido fomentar escisiones 
y mantener latente la funesta divi-
sión de la gran familia liberal. 
Romeo Hernández, sostuvo que el 
pacto celebrado por el doctor Zayas, 
es la base fundamental del triunfo 
electoral en las próximas elecciones. 
Napoleón Gálvez. Se mostró un 
ferviente defensor de la candidatura 
liberal de Varona Suárez. 
Claudio Montero. Todos los sacri-
ficios le parecen pequeños, ante la 
agrupación más popular de Cuba. 
Proclama ja necesidad de mantener-
se unidos en la próxima lucha elec-
toral. 
Octavio Zubizarreta, asistió al acto 
bajo la Influencia de una afección 
gripal, pero a instancias de los ami-
gos hizo uso de la palabra. Dice que 
el general Machado, contra su volun. 
tad, no se halla ©n ©1 mitin, por no 
encontrarse en esta capital. 
E] comandante Filomeno Iturríaga, 
y comisiones de negocios comer-
ciales. 
L U I S R . R O D R I G U E Z , L n a , 
n ú m e r o 85, bajos. 
C . 1464 90d-18 M . 
d e b u e n 
L A M A S P U R A Y F I N A -
LA D t M A Y O Í ^ C O / N S U M O 
AMJMDI A L - R E C O M E M DA-
DA P O ^ I P S M E D I C O S -
C O M O / < U T R I T I V A - Y 
E S T O M A C A L . — 
PREfENJAClOH E L E G A N T E 
c a l i d a d G a r a n t i z a d a . 
/ ^ n d e e m E 
V A L L E y 
y 1 4 
A B A t y A . 
E L G A I T E R O s e a d h i e r e a l h o m e n a j e d e p u r a s i m p a t í a q u e 
l o s a s t u r i a n o s d e d i c a n h o y a s u d i g n o P r e s i d e n t e D . V I C E N T E 
F E R N A N D E Z R I A Ñ O . 
los destacamentos 
«•aptiirnron una posición avanzada 
del oncniiao. destruyendo sus obras 
de defensa y resresando sin novedad 
a las trincheras austríacas. 
L.a8 tentativas hechas por el ene-
mi para avanzar al sudeste de 
Slcnkowe fueron frustradas por la 
artillería austriaca y por los cantra-
ataque.s de las fuerzas anstriacas. 
Kan el frente italiano se reanuda-
ron las hostilidades en varios pun-
tos, acompañadas do duelo* de arti-
llería más o menos reñidos. 
Cerca de la cabez-'i del puente de 
Tolmlno. en el sector de Fella y en 
el frente dolomita, los ataques ita-
lianos ««ontra e' sector entre el gran 
Pal y el pe<|ueño Pal. y cérea de 
Schluderbach fceron rechazados. 
FRACASA T/A TNFAXTKTUA: P F -
R O P E R S I S T E ET. BOMBARDEO 
lx>ndres. 1. 
lias tentativas alemanes para co-
ronar el ouen éxito por olios alcan-
zado al entrar en la aldea de Vanv 
emprendiendo un ataque de infante-
ría entre eso punto y el fuerte 
Dououmont. han fracasado. 
I^as posicionoa francesas entro 
Avaneonrt y Malaiu-ourt. son hom-
hardoadas «•ontinuamente por la ar-
tillería Gruesa alemana. 
DISL ZEfFPFMX QOE CATO E X 
E l ; TA3IESIS 
l^indif^s. t. 
lios IubIoscs han aprisionado, sa-
cándolos del zepj>elín que cayó en el 
estuario del Támosis. a dieeisiete ale-
manoa no heridos y a varios heri-
dos. 
1\QI Ti n l> I X H'H AVDA 
Londres. 1. 
Kns úhienas nol¡<-ias de Holanda 
indican que a pciH>r <le haberse des-
mentido la noticia pof la a^eneia Reu 
ler. Holaii'la se halla al l>orde de 
una eri^i-. 
l>e l.a Haya dicen que los Miuis-
.'ros do EMado han celebrado un 
lonsejo extraordinario, 
l.os periódicos holandeses dicen 
I que esta Inquietud no «e debe al 
I hundimiento del '•Tulantia". sino a 
nlpruna aetuaHón en perspectiva re-
sultante de la reciente <"onferencla 
de los aliados en París. 
I ¿QUE R A R A ? ..QI É NO HXRA? 
Washington, 1. 
Kl coblemo aleniáir. a In vez que 
profesa la niá-j coniploCa ignorancia 
aceiva de la c!iu«a del hundimiento 
del '•Sii«<e\" v el "Enírlishmai", nie-
pa rotundamente hal>er cau«ado el 
hundimiento del "Tubantia." 
Ijas pruebas recogidas i>or la Se-
cretaría de Estado parecen indicar 
que un submarino alemán fué la 
causa. 
\bora se «•on^idern problemática 
la actitud del Presidente AVilson. 
E r M í T i i r " 
A N O C H E 
P R E E M I N E N T E S L I B E R A L E S A S E 
d i RAN E L T R I U N F O D E LA UNI-
F R ACION. 
L a agrupación denominada "Escol-
ta Liberal del Dr. Varona Suárez", 
del barrio de Dragones, ofreció ano-
che un mitin en Chávez y Jesús Pe-
regrino, en honor de! distinguido po-
lítico unionista, candidato a la Alcal-
día de la Habana, doctor Varona Suá-
rez. 
Enorme concurrencia asistió a la 
fiesta, entre ía cual figuraban signi-
ficados elementos del Partido LlberaL 
Presidía ©1 acto el doctor Varona 
Suárez, acompañado de los señores 
Gerardo Rodríguez de Armas. Ale-
many. Rosado Aybar, Octavió Zubi-
zarreta, Claudio Montero, Viriato Gu-
tiérrez, Juan Antonio Roig y Correa, 
Napoleón Gálvez y otras distinguidas 
personalidades. 
Estaban representados también va-
rios comités liberales. 
Ar>r-;ó «i mitin al docta 
tiga-ndo^ a los elementos reacios a la 
unificación acordada, a los que niega 
todo díerecho que no sea adquirido con 
la sanción de la mayoría, y a los que 
predice una tremenda derrota. 
Con frases corteses, pero contun-
dentes, combate al Partido gobernan-
te y termina su peroración recitando, 
a petición del público, unas hermosas 
décimas dedicadas a ¡a victoria do los 
liberales sobre la reelección conser-
vadora. 
Hablaron después los señores Ro-
sado Aybar, Goizueta, Madero y Gu-
tiérrez en Iguales o parecidos térmi-
nos a los anteriores. 
E l doctor Varona Suárez hizo el 
resumen, dando las gracias a los or-
ganizadores de la fiesta, felicitándoles 
por el éxito alcanzado, al reunir allí 
tantos y tan valiosos y decididos ele-
mentos los que son nuncio del próxi-
mo triunfo. 
Aludió a ciertas frases que, según 
le informaron fueron vertidas en el 
mitin del Teatro Martí, refe-
rentes a su persona, las cuales des-
precia, pues sabe, y de ello está se-
guro, que no fueron vertidas con el 
corazón, que ellas tendían tal vez a 
ofenderle, pero, por fortuna, no su-
cedía así, pues no solían conseguir 
tales propósitos todos los que que-
rían, si no los que podían, y esos no 
estaban afortunadamente comprendi-
dos en la primera categoría; eran de 
los que no podían. 
Reconoció la popularidad del señor 
I Azpiazo, y sus grandes méritos, la-
mentando que en los actuales momen-
I tos abandone la disciplina que fué su 
j norma, tratando de ponerse enfrente 
; de la aspiración del doctor Zayas. que 
I adquirió un compromiso de honor ante 
\ el Pueblo Liberal. 
Durante su elocuente peroración, se 
I mantuvo noble con todos sus adversa-
rios, condenando su falta do habili-
; dad y consecuencia política, en los 
! momentos en que Se Impone ésta con 
minoría, cuya gestión, por ser mino, 
ría precisamente, se necesita paral], 
zar en el primero de Noviembre p»n 
bien de la Patria y vindicación de • 
liberales. Analizó la gestión del Go-
bierno, haciendo presente que ella do 
había respondido a las aspiraciones 
nacidas en la oposición, siendo esto 
causa más que suficiente a la revoca. 'i 
ción de poderes del cuerpo electoral' \ 
A l terminar su discurso, fué Blnce- b 
ramente felicitado y aplaudido raido \ 
sámente como lo habían sido todos ¡og í 
demás oradores. Con incesantes vivaj 
a la Unificación de los liberales, al * 
terminó Partido y a log candidatos, tan simpática fiesta. 
> Unai buena orquesta amenizó los 
intermedios. 
De la Legación Alemaiiü 
Cuartel General Alemán. 
E n muchos sectores del frente oc-
cidental la artillería funciona con 
más actividad por estar sereno el 
tiempo. 
E n el Oeste del Mosa. 
L a aldea de Malancourt y las for. 
tificaciones de ambos lados han sido 
tomadas por las tropas alemanas, ha-
ciendo prisioneros a seis oficiales y 
trecientos veintidós soldados Uesos. 
E n el Este del Mosa 
L a situación no ha cambiado, li-
brándose combates cuerpo a cuerpo 
cerca de las trincheras francesas al 
sur del fuerte de Douamont, 
Los ingleses perdieron tres blpla. 
nos en un combate aéreo. De los pi-
lotos dos perecieron. 
E l teniente Immdhmann ha derrl-
bada ya trece aeroplanos enemigos. 
L a actividad rusa está limitada » 
bombardear las posiciones alemanas 
que fueron atacadas antes. 
Abril 1 de 1916 
V E R M I F U G O 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
— PARA LOS 
NIÑOS Y A D U L T O S 
OE VENTA DOMDtQUICRA 
DESDE 1827 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
P I T T S B U R G H . P A . E . U . D E A. 
E l D o s ^ M a y o 
J o y e r í a , R e l o i e r í a , y O p t i c a 
Tenemos un pran surtido de jorf-
ría, reüoierfa y óptica a' alcanc* d" 
todas las fortunas y a precios 
i educidos. 
Se compran joyas oro y p'nHno. í1 
hacen toda clase de joyas. 
Hay acerinas. 
E L DOS D E AI A YO, 
D E G O N Z A L E Z Y CUETO. 
A N G E L E S , 9—HABANA. 
C 1742 alt I5t 3 
E l V I N O S E I M P i 
Toda la opinión científica mandi11'' 
coincide en considerar el buen 
:a bebida altamente higiénica • ''f* 
neficiosa al organismo, aconsejami0 
su uso moderado a todas las per*0* 
na?, principalmente a aqnel'as Q0*" 
por su protrsión han de soportír 
grandes fatigas. 
Dicho efecto restaurador y e<,n' 
fortable de nuestros vinos "LA VEN-
DIMIA" y "RIOJA BANQUETE" 16 
conocen ya nuestros consumidor**1 
L ó p e z , C a m p e l i o y C o 
S a n t a C l a r a , 41 
T e l é f o n o A - 2 3 9 7 . 
C 1758 alt In 2-A* 
M e i E S T R E Ñ I M I E N T O 
/«t / j consecuenciis: Jaqueca, Maleitar, Pesadez Gástrica, 
ExíjaseloiVERDADEROS GRANOSdeSALÜDce D FRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S v A N T I S E P T I C O » 
T. LERQY, OS. Roe d'ATngterdttm. PABIS y todas Ut Farmar**** 
S f . . ~ . p e r o . . . . . e n e l C a f é " E L N A C I O N A L " 
B E L A S C O A I N Y S A N R A F A E L 
L o s H E L A D C S s o n m e j o r e s , y l o s D U L C E S e x -
q u i s i t o s , p o r s u e s p e c i a l e s m e r o y s u s d e p a r t a -
m e n t o s m o d e r n o s . 
T T ^ 
Anúnciese en el 
•Diario ie l i Mi i inf DIARIO DE LA MARINA 
en el Vedado: Calle F. 215, 
Teléfono P-317-4. S E G U N D A S E C C I O N 
Aarcnciaen el Cerro v Jevós del Monto: 
Teléfono 1-1994. 
S u s c r í b a s e a l 
'IHario tela Marioi* 
i 3 
B U R L A B U R L A N D O 
PLAYA DE LOS ORATES 
Es un pueblecito de la costa can-
tábrica, que se llamaba Cazones has-
ta hace pocos años, pero que ahora 
es más conocido por el nombre 
• plava de los orates." 
Este cambio de nombre fue détndo 
a que los médiooc del interior de Eü-
paíia han dado en enviar a Cazones, 
tn la estación veraniega, sus enfer-
mos desequilibrados, neurasténicos 
v maniáticos más o menos tranqui-
los. , 
Sí vo no fuese cántatoro dina que 
Rquella Asturias bendita parece ser 
la región eternamente predestinada 
para la curación de todas las floje-
dades y desequilibrios ibéricos, perc* 
como lo soy no he de insistir sobra 
ei>te punto para que no so me tache 
de jactancioso. 
Ello fué que en uno de los últimos 
veranos Uegué a Cazones y que al 
salir a dar una vuelta por su celes-
te playa me encontré de manos a bo-
ca con don Generoso Martínez, an-
tiguo amigo mío y médico del lugar. 
Seguimos paseando juntos y no hay 
para qué decir que nuestra conversa-
ción recayó enseguida sobre las sin-
gularidades de I03 clientes suyos qua 
íb unoc encontrando al paso. 
El primero fué un hombrecito ya 
machucho, muy abandonado de bar-
bas y de roipa el cual traía en la 
mano una jaula pequeña dentro de 
la cnsi se veía un gorrión alicaído y 
con la pluma revuelta. 
— ¿Qué tafl, amigo don Nicanor?— 
le preguntó Martínez.—¿Al fin s« 
duerme el gorrión en oma o no? 
— ¡Todavía!... pero poco he de 
poder o he de conseguirlo. No es 
posible qu© las aves duerman sobre 
un palitroque sin faltar a las leyes 
de la gravedad que rigen a la na-
turaleza. No hay nada tan contumar 
y tan rebelde como estos amimalitos. 
Cuidado que ya le he puesto camitas 
de pluma y de algodón en rama y 
lasta de capullos de seda, y, sin em-
bargo, el maldito se vuelve a subir 
íl palo en cuanto me descuido. Cin-
co gorriones se me han muerto ya, 
tin duda de rabieta porque les con-
trarío; pero aunque se me mueran 
íincuenta yo ho de conseguir que es-
tas avecicas duerman echadas en una 
tama como duerme usted y como yo 
y como deben de dormir todos los 
mímalos de la creación. 
Don Nicanor prosiguió su camino 
ein despedirse de nosotros. 
Poco después nos pasó cerca un 
hombre relativamente joven eil cual 
ion gran prisa se dirigía a unas pe-
Ras que avamzaben sobre el mar. 
Llamólo Martínez por su nombre, pe-
ro él no hizo caso y prosiguió su 
•n archa. 
—¿Quién es ese, don Generoso? 
—Este es un pobre escribiente de 
m juzgado de la provincia de Pa-
.enci?., el cual se le ha metido en 
la cabeza la idea do volar sin nece-
pidhd̂  de globos, ni de aviones ni de 
ningún otro aparato mecánico. Cree 
que el hombro ha de poder volar co-
mo lo hacen los pájaros, con solo 
el eefuerzo do su voluntad. Para lo-
grarlo se va todos los días detrás 
de aquellas peñas y aíTU se pasa las 
horas dando saltos hasta que pierde 
el resuello, pai-a ver si consigue man 
tenerse en el aire. 
—Rara manía, amigo don Gene-
roso. 
—No es tan rara como parece. La 
mitad de los españoles so pasan la 
vida, como este loco, ensayando la 
Tiacera de sostenerse en el aire. Pe-
ro, aguarda, que aquí llega otro t i -
po no menos original. 
Era éste un hombre gordo de cara 
¡jmarillenta y ojos como espantados. 
También se dirigió a una de las p<í-
nas a Uxla prisa y a ella se agarró 
ton las mismas ansias que el naúfra-
fo tá madero. 
—¿Qué hace ese hombre? 
— Ese vive en perpetuo terror. Se 
figura que de una hora para otra va 
n ocurrir un cataclismo universal y 
por eso viene a agarrarse a esa pe 
ña porque la considera segura. Es 
un propietario que posee muchas ca-
ías y muchas tu rna en la provincia 
e Loen. Por cierto que, según mis 
noticias, muchas de esas fincas las 
Tdqmno con trampas y malas artes. 
ahora, naturalmente, de ahí sus 
ngonas. Cada vez que trato de apar-
tarlo de la peña me responde: 
— ¡Eso nunca! ¡Tengo tantas tie-
rras quo perdcrl 
Ai poco rato se nos apareció un 
rnr.or respetable que usaba chistera 
V levita negra. Andaba lenta y pro-
fundamente abstraído. Avanzó has-
a el limite del agua y allí se puso 
i trazar con el extremo defl bastón, 
pn la aj-ena, algo que parecían fór-
mulas algebraica». 
—¿Es un matemático? 
—No; pero es aJgo parecido. Este 
^ un buen señor que tuvo un alto 
Jmp^o en el Ministerio de Haclen-
aa. Esos signos que traza son para 
ftír de resolver el gran problema de 
llenar las arcas del tesoro español 
*in necesidad de recurrir a la indus-
'ria, ni al comercio, ni a las cier-
tias, ni a las artes. Cuando cree qu* 
/«a descubierto la incógnita da un 
Jnnco de alegría; pero luego se des-
-uida, Keíra una ola brutal, la ola 
^ la realidad y le borra totíos los 
ramttfM. No por eso desmaya ni 
áspera Al otro día vuelve a la mis-
na tarea en el mismo sitio sin acor-
arse de las olas. 
Peíamos al hacendista para aten-
MT a otro sujete alto y flaco, de 
sara taciturna y melancólica, ador-
M*da con unos anteojos do color am-
barino. 
—; Cómo anda ese universo ,ami-
ro don Lucas?—le preguntó don 
jeneroso. 
—Cada ver peor. Hoy el mar, el 
•JTrpo y el cielo han tomado ya el 
•níor de la muerte. Hasta el mismo 
N nos ofrece un tinte amarillernto 
"'e anurcia sm enfermedad v su pró-
•ima agonía. . , ¡Adiós, adiós? 
— .Vaya un tío fúnebre, querido 
I.-rtínez! 
— Es un enfermo de pesimismo I 
' pido. Se pa<5a la mayor paHe de la 
*ída encerrado en su (rablricte y ¿bis- ¡ 
• * lo en la lectura de autores som-
>rios y tan enfermos como él. Lúe-1 
cuando sale por la ta^de a dar 
7nr> vueíta por la playa se pone unos 
anteojos amarillos, negros o rojos y 
L'l rada día ve la naftuari'̂ ZT. de co-
or negro, amarí'lo o sangriento. 
—Tod'i es según el color... 
—Así es, pero la singularidad de 
'í- í personaje ostá en qu<i no se da | 
vv̂ '-nLa de nyo todo ^ oxai cona*L* i 
en les anteojos que lleva montadas 
sobre las narices. 
Luego se apareció otro individuo 
que llevaba en la mano un gran pa-
lo muy torcido. Se detuvo cerca d-? 
nosotros, plantó el garrote en la 
arena y se sentó ?• su lado con la vis-
ta fija en la sombra que el palo 
proyectaba. 
—¿Qué va hacer ese hombre air 
sentado ? 
—-Xacx. Está calculando la ma-
nera de enderezar la sombra de ese 
palo sin necesidad de enderezar el 
paüo previamerte. Así lo verás pro-
fundamente abstraído hasta que el 
sol desaparezca. 
—¡Cuántos locos como ese andan 
por el mundo empeñados en endere-
zar sombras! 
Aquí don Generoso se apartó de 
mí bruscamente para dar alcance a 
un hombre que corría por la playa 
bufando y gruñendo como un perfec-
to gorrino. Martínez no pudo conse-
guir su objeto por lo que se volvió 
hacia mí. 
—¿Por qué corrió usted tras eso? 
—Porque el mejor día pereo? aho-
ndado entre el cieno. Es el loco más 
bestial que he conocido, como que se 
imagina que es un marrano y como 
tal procede. Ahora va derecho a re-
volcarse en el lagunato hediondo don-
de desaguan las doacas d3 la pobla-
ción. 
—Habrá sido criador do cerdos y 
te habrá contagiado. 
—No lo crea usted. Fué en la 
corte de España un famoso escritor, 
discípulo de Zola Su especialidad era 
la novela naturalhta en sil parte_peor 
oliente, porque los de «sta calaña se 
figuran que selo en la baoura "afl na-
tural" so pueden hallar h\s verdade -
ras ¡inspiraciones artísticas. Acabó 
por perder la razón y le dió por ahí. 
—La demencia de este hombre, o 
lo que sea, más que enfermedad ac-
cidental parece castigo de Dios. 
—No lo crea usted Cuanto mas 
hundido se halla en las excretas más 
gozoso aparece. 
Ya la noche ee avecinaba cuando 
vimos pesart al último orate de aquel 
día. Llevaba en la mano un enoi-me 
catalejo y a grandes pasos so diri-
gía hacia las peñas d^ más allá. 
—¿A dónde va usted tan tarde, 
don Saturnino? — le interrogó el 
médico. 
—Voy a sentarme en lo alto da 
aquella "roca para ver si esta noche, 
que promete ser clara, consigo en 
centrar un planeta que se me ha 
perdido. 
Nos retiramos; don Generoso me-
ditabundo y yo acariciando la idea 
de trazar en un artículo aquellas de 
plorables siluetas que vi en la "Pla-
ya de los orates," pero sin la menor 
esperanza de que este trabajo pue-
da remediar poco ni mucho las lo-
curas humanas que quedan descri-
tas. 
M. Alvarez MARRON 
C H A R L A 
"OY NO AY SOL" 
Ser empresario, y empresario de 
toros, y explotar nada menos que la 
Plaza de Toros de la Villa del Oso 
y del Madroño; ser una figura prin-
cipalísima en la Corte, como lo fué 
Don Casiano no quiere decir que se 
deba ser gramático o, cuantío menos, 
que se deba escribir con ortografía. 
Don Casiano, en época lejana ya, y 
famosa por los "llenos" en la plaza, 
agotadas los localidades do la parte 
de soi colocaba en la taquilla el que 
pronto fué popularlsimo letrero: oy 
no ay sol. Así de un plumazo malo 
acababa con el astro-rey; lo supri-
mía. Y aunque brlUase esplendoroso; 
aunque echase luz y lumbre; aun-
que fuese un sol digno de una tarde 
de toros, él sol quedaba suprimido 
por Don Casiano en cuatro palabras; 
"oy no ay sol". 
Y, no obstante, «1 sol picaba. 
Recuerdo el hecho, ¡rigurosamente 
histórico, con motivo de algo pareci-
do a lo de don Casiano. Algo que 
pudiéramos llamar de Don Aurelio, 
aunque, desde luego, reconociendo la 
gran distancia que separa a ambos, 
y desde luego también, reconociendo 
que el segundo no es capaz de come-
ter otras faltas que las que come-
temos todos; faltas leves segurara en 
te pero nunca faltas de ortografía, 
garrafales. 
Pues bien; de nn plumazo o. me-
jor, de varios plumazos, Don.Aurelio 
ha venido a decir, dándonos la gran 
sorpresa; "hoy no hay pobres". O 
mejor aün; "desde hoy no hay po-
bres en la Habana". 
La mendicidad, esa horrible plaga 
que haoe antipática a cualquier ciu-
dad por bella que sea, y que da un» 
triste Idea de muchas cosas que fue-
largo enumerar y que por igual 
hablan muy poco en favor de gober-
nantes y gobernados, ha sido supri-
mida. 
Es decir que, desde hoy, no hay 
pobres. Todos somos ricos, y si no 
¡ricos precisamente todos nos halla-
mos con medios de vivir sin tener 
que recurrir a la generosidad del 
prójimo. 
¡Ya no hay pobres en la Habanaj 
Y lo mismo que en Madrid en tiein 
pos de don Casiano: no habla sol y 
el sol picaba. 
Aquí n© habrá pobres... pero la 
"picada" seguirá sin novedad. 
—¿Cómo está usted,—nos dirá un 
tipo desconocido para nosotros. 
/—¿Yo...? Bien, gracias. Pero no 
recuerdo... 
—Usted no me recordará; pero yo 
si. El domingo pasado, sin ir más 
Jejo?, me socorrió usted con cinco 
centavos... 
— i A usted? No recuerdo. 
—Claro. E>I domingo pasado mi ves 
tldo no era este, ni mi aspecto el 
actual. Hoy estreno ropa; es decir 
no es estreno, es "reprisse" por que 
este vestido lo estrenó quien me lo 
ha regalado después de usarlo mu-
cho tiempo. Y hoy he suprimido la 
melena y las barbas: me he afeita-
do; en fin, que parezco otro. ¿Verdad 
que puedo pasar por nn empleado 
modesto? 
—En efecto. 
—¡Cuánto lo celebro! ¿Me puede 
usted facilitar diea, o vednte centa-
vos? _ ^ 
—Hombre., ¿por qué sube usted la 
tarifa? 
—Dos centavoe o cinco, son algo 
así como una limosna, ¿ no ? 
—£fl efecto^ 
—Veinte centavos, no: ya es una 
cantidad, mínima como sablazo pero 
nunca como limosna. 
—Cierto. Pero no veo porqué ha-
biéndole dado el pasado domingo cin 
co centavos hoy no se conforma us-
ted con igual cantidad. 
—Porque los tiempos han cambia-
do. Hoy no hay pobres: no se pue-
de pedir limosna. 
—¿Pero se puedo "picar"? 
—Vistiéndose decentemente, y no 
usando el estribillo "caballero, una U 
nvosnlta para mis hijos", seguido del 
otro estribillo "Dios se lo pague", 
creo que sí. Por que usted ahora 
¿puede dedr que le pido una limos-
na? ;No! Yo le pido una peseta co-
mo le podría pedir un peso. Y cuando 
me la d é . . . 
—¡Ah! ¿Pero usted creé que le da-
ré los veinte centavos? 
—Le diré, "muchas gracias, caba-
llero"; y si veo, que ya seria mucho 
ver, a un vigilante cerca, le diré a us-
ted, "gracias amigo". 
Ante tales argumentos, ¿qué ha-
cer? 
Nada: aguardar la picada, o denun 
ciar al "picador" y poner en un bre-
te a 1*5 autoridades por que si para 
los realmente pobres de solemnidad, 
enfermos, contrahechos y lisiados no 
hay asilos bastantes, ¿qué ocuriría si 
se llegara a la recogida de los que 
pican ? 
Lo dicho: ocurrirá lo mismo que 
ocurría en tiempos de don Casiano, 
que no habiendo so] éste picaba: aquí 
no habiendo asilos ni pobres la pica-
da seguirá siendo libre en el estado 
libre. 
De todos modos, entre Un sablazo y 
lo otro, con acompañamiento de exhi-
bición de llagas y deformidades,• es 
preferible el sablazo. 
En fin veremos en qué para eso. 
Enrique COLL, 
y con arreglo a los cánones de la I piedra que mo conduce a la parte mo 
nueva escuela, de estUo y léxico ul- dama del Camposanto. 
tra-modernistas 
Acaso no sean todos los que inter-
preten de una manera exacta esta 
elucubración boniática y exquisita, 
pero me basta con creer que aun que-
dan en el mundo espiritas artístico, 
hiperestéricamente refinados, que sa 
Me detengo ante un monumento de 
una sencillez admirable. Arriba un 
No obstante, yo creo, yo afirmo, que 'de tornasol mariposa; 
nc deb© dejarse a la zaga, a la mu-; ora de mujer hermosa 
jer. EUa sabe, ella puede ayudarle, copia maneras y galas, 
a luchar, puede sobre todo cooperar! Osíenta como Cupido 
viejo me muestra sus miradas man- al saneamiento (tan necesario) de es- carcaj y flechas al hombro 
sas y la sonrisa eterna y triste del 
rostro, la barba en flor y blanco el 
cabello como una corona de armiño. . 
Es Campo amor, el autor inmortal 
brán darse cuenta del valor de mis de las Dolerás. El Poeta-Abuelo pare 
S A I T A P Í R I C O S 
(Desde Oriente.) 
ALTURAS DEL BONIATO. 
Acabo de hablar con el sol. 
Sí, señores: acabo de dirigirle la 
palabra al propio Astro-Rey. 
Verdad es que él no se ha dignado 
contestarme, pero ello no impide que 
le haya hecho efecto mi presencia y 
acaso no muy agradable, pues le he 
visto ponerse colorado como un toma-
te y descender vertiginosamente con 
una rapidez de aerolito: no lo haría 
más pronto, en el concepto de sus 
compañeros de cabildo, un edil que, 
de improviso se declarase contrario a 
los chivos. 
¡Vaya un modo de precipitarse en 
el horizonte! 
Confieso que jamás había visto al 
rubicundo Febo con tanta prisa. 
Parecía, talmente, que lo habían 
"echado a volina." 
Como qu« tengo mis dudas acerca 
de ese aterrizaje violento y no sé, a 
ciencia cierta, si la puesta se verifi-
ca de igual modo tocios los días, o si 
esta vez el buen sol se ha caído de-
finitivamente. 
Espero, pues, Impaciente el día de 
mañana, para confirmar cualquiera 
de esos extremos. 
En el ínterin: me pavoneo por es-
tas crestas orientales, sintiéndome 
"hombre de altura" y mirando por en-
cima del hombro a los míseros habi-
tantes de la tierra baja, incapaces de 
pensar alto ni de tener ideas elevadas, 
como las que acuden a la mente, dis-
curriendo por la meseta más elevada 
de puerto Boniato, nombre agrícola, 
no muy apropiado y que, en mi sen-
tir, es una corruptela, pues, en justi-
cia, debiera •llamarse Puerto Bonito. 
Cierto que este otro nombre, nos 
recuerda, un poco, el escabeche, pero 
ello es siempre preferible a la pro-
saica denominación actual. 
Queda, pues, hecha a quien corres-
ponda, la proposición del cambio y . . . 
"si le gusta mi pescao se lo doy." 
Posible es que la adjudicación de 
un nombre sugestivo y bello, atraje-
se sobre esta maravilla americana, la 
mirada escrutadora de los exquisitos, 
de los que entienden de Bublimldades 
y grandezas, de los que allá, abajo, 
se asfixian en el deletéreo ambiente 
de la política y otras porquerías y 
solo han menester para Inspirarse e 
inspirarnos, una altura como ésta, 
desde donde todo resulta pequeño y 
no se ve a los hombrea, aunque se 
llamen Zayas o José,Miguel y aunque 
este último tenga puesto el clásico 
sombrero de alas grandes. 
Y de que es éste un sitio propicio 
a la inspiración, estoy dando pruebas 
yo mismo con ei lenguaje altisonante 
que me porto en el presente SALTA-
PERICO, confeccionado en la misma 
cresta de la Maestra (de la Sierra 
Maestra, ¿eh?) y con la adjunta elu-
cubración, que me sugirió hoy de ma-
ñana, en estas propias cumbres, la 




La Ictérica Astartea se desprecen-
cia lentamente resbalando su argen-
tada esfera hacia el punto ocaso. 
El nadlsciente caos, en actitud atis-
bante. prepárase a devorar con sus 
obscurideces los resplandores postri-
meres de la casta Isis. 
— ¡Ay, triste! 
¡La Diva golgotea su calvárica 
jornada! 
Antipódlcamente, de la región es-
teárica, (del Este) efluvian febáceas 
destelleces, cuál nuncios de próxima 
apoteosis apolínea. 
Es el astro blondo, que macula, 
con su radiar profano, la augusteza 
dei poema nictálope. 
Atmósfera silente y solemniosa cir-
cunda las colinas, consagrando así la 
majestad del Boniato, (puerto de) 
¡Mutismos Increados esfuman los 
contornos de la umbría, determinan-
do, tal vez, una Insólita sinfonía en 
gris lávico! 
Allá en lo hondo, a muchos pies de 
profundidad, bajo espesa y profusa 
maraña de nubes y ramas y bruma, 
so adivina el despertar de la ciudad 
amanteclente y bostezadora, arrullada 
por el tintineo impreciso de los tran-
vías eléctricos que deslizan su rodaje 
en el asfáltico tapiz. 
Así el crepásculo mañanal en las 
doradas cumbres del Orlente, :.->nde 
el Sol triunfa y se yergue, mientras 
la ictérica Astartea se despresencia 
lentamente y resbala su disco de ar-
gento hacia el punto Ocaso!" 
¿Eh? ¿Qué tal? 
Creo que me ha salido una sinfo-
nía crepuscular, corta, pero jugosa 1 
palabras selectas,̂  de mi adjetivar 
preciso y mis imágenes archi-novésl-
mas, que me dan. de hoy más, derecho 
a figurar en la falange luminosa de 
los cóndores. 
Y bueno es advertir, para que nues-
tra docta Academia vaya buscando un 
Jurado idóneo y capaz de juzgar este 
áureo morceaux de prosa, que lo pien-
so presentar en el próximo certamen, 
y si no me dan el primer premio, se-
rá que ya aquí no hay buen gusto, ni 
espíritu progresista, ni concepto del 
modernismo, ni sangre torera y que 
estamos completamente perdidos para 
la Civilización. 
Gustavo ROBRE50. 
E L C E M E N T E R I O D E 
S A N 1 U S T 0 
LARRA, ESPRONCEDA. NUÑEZ 
DE ARCE, ROSALES . 
Desde el famoso Puente de Toledo, 
pasada ya la Puerta del mismo nom-
bre, donde cada estatua sin brazos y 
cada pedestal sin estatua, son como 
páginas de una epopeya que nos ha-
blan al corazón de cosas ya idas, co-
sas grandes y amargas.. .Desde el fa-
moso Puente contemplo a la derecha 
el Cementerio de San Justo, en una 
vieja ediina, viendo cómo a sus plan-
tas corre el Manzanares y cómo sobre 
él agoniza el Sol, a modo de la apa-
gada aureola de un santo entre nuoes 
de incienso. 
Avanzo hacia San Justo, por un 
camino pedregoso que llega hasta el 
como una culebra que se fuera re-
torciendo trabajosamente hasta ganar 
la cima. Corre abajo, en la llanura 
uniforme, el Manzanares, y pienso 
que este río turbio que angustiosa-
mente se abre paso entre los derrum-
bamientos de tierra que lo oprimen; 
este viejo río que se duda si gime o 
ruje al arrastrarse, pienso bajo mi 
angustia, que es como el alma ae 
nuestra raza—gloriosa y vieja como 
él—que cansada y con el peso de sus 
dolores y sus glorias, va abriéndose 
paso trabajosamente entre el cieno 
temporal que parece en vano querer, 
le hundir. 
"2a estoy en la alta colina llena 
de religioso eílencio.Todo ante mí es 
severidad, todo honda tristeza. Ma. 
drid queda a mi espalda, vudvo los 
ojos hacia él, y me da la impresión 
lamentable de una muy vieja ciudad 
informe con sus casas apiñadas como 
en un abrazo de angustia, sus te-
chumbres color de barro viejo, sus 
chimeneas flacas y negruzcas, sus 
ventanas sin orden que se multiplican 
atropelladamente y las Innumerables 
guardillas donde los limpios guiña-
pos simulan banderas de rebelión, y 
donde allá dentro acaso triunfe ¡a 
Virtud de las garras del Vicio común, 
ablandando el pan con el llanto que 
del corazón brota como de una fuenta 
amarga. 
Solo ei Palacio de los Reyes pone 
un sello de grandeza imperial en la 
tristeza de esta hora. El Sol que 
agoniza inunda la regia mansión de 
mármol y granito como en un baño 
de oro y sangre. Antes de llegar a 
las puertas dei Oementerio hay una 
retorcida escalinata de piedra; en 
cada escalón un mendigo que me ex-
tiende su mano descarnada y temblo-
na. El último es un viejo deforme 
como un espino centenario; tiene a 
sus pies un perro flaco y mugriento 
y se apoya en un garrote lleno de nu-
dos y retorcido como su cuerpo. 
Cuando al extenderme varias veces 
la mano como para cerrarme el paso 
le propongo cambiar el capital hace 
el viejo una mueca de desdén y me 
mueve la cabeza deforme y monstruo-
sa. En cambio el perro, que acari-
cié al pasar, me acompaña hasta ia 
entrada del Camposanto, agradecido. 
Me dice adiós con los ojos cansados, 
mueve la cola en señal de doble agrá, 
decimiento y torna malhumorado 
junto al mendigo que lo amenaza con 
ios ojos... 
La entrada de San Justo tiene algo 
de viejo hospital. Un olor a poche. 
como de llagas Incurables entra por 
el olfato bruscamente, y el rostro ha-
ce una mueca sin querer. 
Amablemente, un capellán anciano, 
cuya sotana, negra hace muchos años 
ce mirarme con ia tristeza de un pa-
dre, que ve al hijo avanzar ensar-
ta suciedad moral; debe ser compañe-io nos excita ei asohibro 
ra Inseparable qu© ocupe lugar pre- hecho un "bebé" . . . muy crecido» 
ferente y digno. Edúquesele para I Es burlesca su sonrisa; 
ello, haciendo huir esa frivolidad; j su andar mal acompasado; 
que no dejará de ser dulce y tierna; y y a veces el descarado 
habremos, conseguido entonces, la mu j sale a la calle en camisa, 
jer Ideal que rinda gustosa al lado ( Con voz de polichinela 
grentado hacia una cumbre, donde I del hombre, eu tarea ¡anza secretos a voces; 
por necesidad la cruz del Gólgota ha | Lleva él sobre sus hombres carga ique son sus mayores goce* 
de abrir bus brazos dolorosamente al ; tai1 Pesada. q^e forzoso y noble es decir aigo que algo duela-
infinito ayudarle. 
Rezando unas estrofas del Poeta- i Este es el lugar que yo pido para 
Abuelo l<Iegó al solemne recinto que | ella' ^ el que Le conviene. Y créame 
busco. usted, el hombre debe borrar de su 
Cuatro figuras con sub cuatro tra- v?cablilario esas palabras de femi-
gedias sepultas bajo las enormes lo- | IUSI?10 f sufragismo en que se ampa-
ra ia mujer para emanciparse. sas de mármol rudamente talladas; 
en cada una un medallón y en el me-
dallón un rostro.... Solamente el de 
Núñez de Arce Indica la vida apaci-
ble del poeta. 
Mariano de Larra, nombre amargo 
y duro que hiere nuestra carne como 
cuchillas de cistales rotos... 
Larra fué algo así como una extra-
ña flor roja que obligada a perfumar 
un estercolero, gustó más de ser arre-
batada por el vendaval de la Muerte. 
Comprendió que era mejor morir do 
un tajo, degollándose, que degradán-
dose, irse pudriendo en una agonía 
perpetua. 
Espronceda, que sangró sarcasmos 
j)cr las heridas, secando su alma ar-
moniosa, llena de desgarradores so-
llozos, en versos que tienen mucho 
de' leones enjaulados cuya carne 
abrasaron con hierros candentes. 
Eduardo Rosales, glorioso artista 
que agobiado por la tisis, esa herma-
na mayor de la Miseria, escupió ia 
vida por la boca, como quien escupe 
un veneno. 
Entre la gran obra artística de 
Rosales se destacan "La Muerte de 
Lucrecia", üenzo de una fortaleza 
asombrosa y "El Testamento de Isa-
bel la Católica", tragedla muda e in-
tensa, donde la armonía del conjun-
to y Ja tristeza inmortal del ambien-
te forman uno de los monumentos de 
Pintura del Museo Moderno de - Ma-
drid. 
Rosales se enteró del triunfo al-
canzado en París por este cuadro, 
donde se le concedió la Gran Cruz de 
la Legión de Honor, estando en cama 
presa de la enfermedad que poco 
después le llevó al sepulcro. 
Permanezco casi dos horas entre 
estos muertos ilustres y cuando me 
levando como quien sale de un letar-
go, la neche envuelve el cementerio 
m un ropón de sombras. 
Las lámparas de aceite se duermen 
agonizantes en los nichos. 
Ya no veo como antes al anciano 
capellán paseándose de un lugar a 
otro en la entrada. Abandono el re-
cinto. Dos viejos encorbados, acaso 
guardianes, al verme pasar, me mi-
ran y se miran con esa incertidumbre 
que toca en el espanto. 
Quizá quedan pensando que soy un 
loco, ya que no una sombra, pues es-
tos viejos avezados a tratarse con 
los muertos, hacen lo que yo, no creen 
en fantasmas. 
A l tiempo que desciendo de Ja sa-
grada colina, miro hacia un lado, don-
de ei Guadarrama parece uno suce-
sión de túmulos enlutados por la no-
che. De allí viene un aire frío que_pe-
netra en los huesos y hace castañear 
los dientes. 
Madrid, al frente se me antoja otro 
Cementerio de San Justo, más visto-
so y más amplio... Las luces eléctri. 
cas, como las de las lámparas de 
aceite de San Justo, parecen grandes 
pupilas en la sombra agrandadas por 
el espanto. 
Así vov hacia la ciudad, orillando 
el Manza'nares, que trabajosamente 
se asienta en la sombra. Y como an-
tes pienso que este viejo río es como 
el alma de nuestra raza—gloriosa y 
vieja como él—avanzando angustio-
samente bajo la carra del Tiempo.. 
Alfonso CAMIN. 
Madrid, Marzo 1916 
Se me figura que cumpliefado ella 
sus deberes de compañera, no será la 
mayoría de los hombres, la qu© la 
humille y maltrate sin piedad. Sí al-
gunos hay, porque no lo dudo. (La 
humanidad es tan defectuosa) me con-
suela que no es en mayoría. 
Y ahora una declaración que no le 
c¿caumo; Creo que debemos sentir 
la presión del hombre, sin que esto 
pueda darle pábulo a creer que es 
dueño de esclavas, ¡no! Yo me refie-
ro a esa presión de sabor varonil que 
en tantas ocasiones es necesaria... 
Consuelo Morillo y Martínez. 
Idolo fué de la gente; 
hoy su importancia ha menguad* 
que el mundo se ha transformado 
en Carnaval permanente. 
Melchor DE PALAU 
P á g i n a s d e A l b u m 
A L G O D E L F L M 1 -
N I S M O 
ALGO DEL FEMINISMO 
No sé, ni me ficuro qué idea guió a 
mj interlocutor, cuando hablábamos 
para pedirme, con esa. su sonrisa ha. 
bitual, que es.—pudiéramos decir,— 
su arma invencible y que por con?i-
guiepte, dió ai traste con todas mis 
protestas — que publicara, esta opi-
nión mía. El gran tuno, supo con 
sutileza que le admiro, hacerme que 
se la diera sin rodeos, cuando más en 
^ a n ^ F t ^ r í a ' ^ estábamos.. . en arreglar el 
cabeiio—ahora tiene todo el color del 
musgo, me señala el lugar donde se 
encuentran los restos gloriosos de los 
cuatro hombre Inmortales, motivo de 
esta crónica. .Larra. Espronceda, Nu-
ñez de Arce, Rosales. . . 
Qir.ero en vano hallar un sendero 
donde no vaya a pisar sus despojos. 
No lo hay. En este lugar cercano a | 
•la entrada o sea ya la salida de San 
Justo, ya no se en tierra Pero no exis-
te un metro de tierra sin una antigua 
Inscripción en una losa de mármol 
sucio. 
Tumbas en abandono comnleto, sin 
un ceicado ni huella de él. Grandes y 
humildes están aquí Igualmente ol-
vidados bajo la garra del tiempo in-
memorial. . . 
Un obrero de manos callosas que 
cerca limpia un nicho, me dice soa-
rfendo: 
—Camine, camin» usted....Todo eso 
es campo común.. Ya nadie se acuer-
da de los que ahí descansan. Hace ya 
tantos años , . . Hasta ahora no se han 
arrancado las losas ni se removió la 
tierra por no hacer falta y por algún 
respeto. Pero pronto habrá que ha-
cerlo. . .Viene mucha gente nueva... 
Voy avanzando por entre fosas in-
numerables y comprendiendo las ra. 
sonables palabras del obrero que lim-
pia el nicho para nuevo huésped. No 
cabe un cuerpo más ein aventar o 
recoger las cenizas de otro. Las pa-
redes llenas de nichos ocupados... La 
tierra llena de fosas cubiertas. 
De trecho en trecho arden las BUU 
I . 
Vuestros ojos inocentes 
y mis ojos de poeta 
al hallarse platicaron 
de su vida y de su pena... 
Estáis enferma dé amores; 
no neguéis que estáis enferma, 
eme vuestros ojos no pueden 
ocultar vuestra tristeza. 
Ni os ruboricéis al. veros 
sorprendida y descubierta, 
que el mal de amores es flor 
que nace en las almas buenas. 
Es humilde florecí lia 
que se mustia en primavera, 
si no la ven, al pasar, 
los ojos de algún poeta. 
Estáis enferma de amores...; 
no neguéis que estáis enferma, 
porque nosotros sabemos 
de todas Jas. cosas vuestras. 
I I 
jAh, también yo consumido 
por enfermedad secreta 
también como vos, señora, 
llevo en los ojos la pena! 
Y también os pido un poco 
de piedad, que, por ser vuestra, 
acaso cure estos males 
que hacia el sepulcro me llevan. 
• Estáis enferma de amores... 
Igual que vos, el poeta: 
—su mal oculto en el alma, 
en sus pupilas la pena. . 
Como a un hermano, señora, 
—puesta en el pecho la diestra— 
¡dejadme verter dos lágrimas 
en vuestras manos de cera! 
Habana, 
Enrique Rivera SUAREZ 
E L D O M I N O 
Dominó, ¿qué cuerpo ocultas? 
Dominó, ¿qué cuerpo guarda^? 
¿ Qué enigma esconden tus pliegues 
bajo tu seda bordada? 
Tras del velo esplendoroso 
que avalora tu elegancia, 
¿se encioi'ra una casta virgen 
que abre a la vida las alas, 
<> la Venus que de Adonis 
se enamora de las gracias, 
tomo el bardo inglés describe 
fen estrofas inflamadas? 
¿Es la mujer que en tí velas 
como Ofelia rubia y blanca, 
romo Niñón primorosa, 
inorena como Oleopatra? 
¿Es pura como Coseta? 
¿ graciosa como Esmeralda ? 
¿piadosa cual Berenice? 
¿lacrimosa como Atala? 
¿ Envuelves a Celestina 
tn tu teda recamada, 
o a Semiramis ardiente, 
0 a Magdalena profana? 
Tras de tu velo, simulan 
brillar los oios de Aspasia, 
y de la beflla Eloísa, 
las dos mejillas de nácar. 
Quién sabe lo que en tí escondes. 
1 única llena de randas; 
sá a una impura Mesalina, 
c a una impecable Susana! 
Mientras no rompa la esfieje 
el velo con que se tapa, 
interesante e] misterio 
"levairá tras sí a las almas. 
Rasgarlo, ese es el ahinco; 
penetrarlo, esa es el ansia, 
y que surja de sus plieguen 
He?ena triunfante y clásica. 
Incpiiridor el deseo 
quiere que muestres la estatua, 
y que venza cual la altiva 
victoria de Samotracia. 
^«da ser la preconcibe 
liena de distintas gracias, 
v al desatarse tus cintas. 
MHindo. (La gran tarea.) • 
Y, ¿cómo no había de ser? Si me 
sale' al encuentro con frases más o 
menos parecidas: "Usted es feminis-
ta, pero no quiere confesarlo; pues, 
yo he leído no hace mucho, que se 
declaraba contraria al feminismo." 
¿Por qué lo oculta?" 
¡XJf. usted merecía que le tirara 
del balcón abajo! Le dije ésto sin 
acordarme de sus cabellos blancos. ' omo ^ fin e ]a apuard^ 
—¡Oh. oh. si es asi, me pongo a y0 la ^ ^ el t . 
distancia, respondióme con zumba....; 
Pero quiera que no, hube de hablar 
seriamente y hube así mismo de ex-
plicarle cómo veía y cómo pensaba yo 
en ese asunto 
Señor: Lo que yo publiqué con 
anterioridad sobre el feminismo, era 
lo que sentía, y es una gran verdad. 
No soy ni seré nunca feminista; me 
molesta ese feminismo que proclama 
la aversión al sexo fuerte. Yo no 
puedo serlo, porque admiro al hom-
bre como Un gran cerebro; me siento 
átomo insignificante, cuando lo con-
templo arrancándole a nuestra Madre 
Naturaleza sus secretos todos, cuan-
do va horadando las montañas, sin te-
mor alguno, cuando consume sus fuer-
zas físicas e intelectuales buscando el 
mejoramiento de la existencia, lu-
chando contra las necesidades; cuando 
hunde el bisturí en la materia carco-
mida e infecta para extirpar el mal 
que va minando lentamente, la exis-
tencia de otro hombre; cuando al fren-
te de numerosog obreros, hace cons-
truir soberbios edificio 
y la sifn presa entre pámpanas 
y hecho de Paros el cuerpo 
y el seno de rosas blancas. 
Si así nô  ha de sorprenderme 
dominó, cierra tus gasas, 
ique mientras dura el misterio 
tiene ilusiones el alma! 
Salvador RUEDA 
E l C A R N A V A L 
s de regla ar-
quitectura, cuando atraviesa los ma-
as en las lámparas de aceite, que < res guiando un buque donde no falta 
."^jan grandes pupilas amarillentas | nada, lucha contra el huracán, contra 
tristes en una aenta agonía . . . i las tempestades y ofrenda su vida en 
uruzo ímja el arco medioeval Uai^xa^d-* ' 
Qué es ej Carnaval?—Un loco; 
un ser excéntrico, vago, 
que con pasajero halago 
nos divierte— a mí muy poco. 
Del dios Baca deseen di ante 
se em aman ta en su tonel; 
polimorfo es como él 
como él burlón y rionte. 
Su símbolo e? la careta 
y detrás de ella, procaz 
dispara de faz a faz 
envenenada saeta. 
Su traje es mero capricho; 
ya de las vistosas flores 
toma la forma y colores, 
ya la coTaaa de un bicho. 
C A R N A V A L E S C A S 
Desde das primeras horas de li 
mañana, las calles inundadas de ra 
diante y espléndido sol presentaban 
animado y alegre aspecto. Multátuo 
de comparsas de diferentes disfracea 
entonaban picarescos tangos acom-
pañados por el rasgueo de guitamu 
y bandurrias, y las eetudiantinas re-
cogían entre ingenioeos y atrevidoa 
piropos buena cantidad de dinero pa-
ra socorrer a los necesitados. 
Algunos chiquillos con disfrace» 
harapientos y sucios, que gritaban y 
corrían de un lado para otro arro* 
jando "confetti" de fabricación car 
."Cía com/pletaban aquel cuadro lleno 
de luz, do vida y de color. 
En las casas era grande la ani-
mación y so notaba la fiebre de di-
vertirse 
EJ vestido de tarde para asistí? 
a la batalla de flores, la monumen-
1al bolsa para los "confetti" y las 
serpentánas, el traje de baile, el som-
trero, el antifaz, el abanico, los 
guantes, los zapatos, que se yo. 
La gente pobre también prepará-
i s sus trapitos para lucirles en loa 
paseos entre pisotones y apreturas 
En la casa donde habían niños la 
confusión era terrible, riñas, lloros, 
chotes, y después constipados y pul-
n.onías como epílogo obligado. 
Mi patrona, fieíra de sesenta mar-
zos, disfrazó a su nieto, encilenqua 
criatura de seis años, de don Juan 
Tenorio y obligó a la criada a ves-
lirse de Doña Inés de Ulloa, para 
que hiciera "pendón" como decía la 
muy bestia E l tal disfraz fué cosa 
de qu-j se suprimiera el principio a 
mediodía, y de que se les olvidara 
la carne y el chorizo en el ¡puchero, 
Gracias a unos buenos amigos qus 
alquilaban trajes de máscaras en e! 
cuarto bajo de mi casa no me que-
dé sin comer, como era ed ánimo se-
guramente de la abueaa de D. Juan 
Tenorio. 
Por cierto que casi me vuelvo loco 
en casa de mis amagos; ¡que- modo d6 
cfntrair gente, qué trajín, qué lío! Allá 
va la nuestra. 
—Muy buenas tardes,—dice uno 
entrando.—¿Tiene usted algún ani-
mal en la casa? 
—Hombre creo que no porque ¿mi 
eeñora no será? 
—Digo para disfrazarme, 
—Ah, sí señor. Tengo el perra 
que estrenó la "Gran-vi a." 
—¿De qué color eg? 
—Blanco, de aguas, precioso. 
—Yo lo quiero con manchas -
—También las tien©. Mire usted 
ésta ea de aceite. 
—No sea usted guasón. ¿Y qu¿ 
cuesta él perro? 
—Un duro y la señad. 
—¿Qué señal? 
—La que tiene usted que dejar. 
—Bueno. Pues yo doy eeis pese-
tas con señal y todo. 
—Es poco. La lana del cuello (ai 
vele. 
—No doy más. 
—Ocho ¿le conviene? 
—Siete, y me lo llevo sin boza», 
—Bueno. 
—Al l f va ¿Tiene usted un perr* 
chico? 
—No, señor; son monedas de a 
drez céntimos. 
—Si digo un perro chico para dis-
frazar a un sobrinillo mío. 
—No, no me quedan más. 
—Pues adiós. 
—Adiós, y que le conste que hoy 
no sale ningún aniiimal como usted 
—Muchas gracias, es favor. 
— ;Ah! Que no mueva usted mucho 
tfl rabo que está algo flojo. 
—Descuide. 
(Se va este perro y entra una ma-
uiá y una niña). 
—Muy buenas, ven niña ¿Bl du' 
ño del establecimiento? 
—¡Servidor! 
—PuQs verá usted. (Pausa y dos o 
tre» suspiros ahogados y hondos;. 
Mi n iña . . . 
— ¡Servidora! 
—Tiene un novio; pero, asónibre^fl 
usted, no es feliz. 
(La niña suspirando).—¡Ay, no! 
—Hemos sabido que Adolfo, Adol-
fo es el novio, ¿sabe usted? 
—Sí, señora . . . 
(Entran en el establecimiento an 
carbonero y un mozo de cuerda). 
—Güeñas ¿quién despacha? 
—¡Yo! Con permiso. (A la mamJ 
• a la niña). ¿Qué deseaban uste-
des ? 
—Dos trajes uno para cada uno. 
—Naturalmente. jDe qué? 
—El mío de moro de los dátiles, 
y efl do éste de dátil. 
—De dátil - no tenemos, pero de 
inoro los hay preciosos. 
—Pns si no hay dátil no hacemoa 
;ia, porque un moro sin dátil es co-
iné un brasero ah cisco, . vertía 
tú? 
—Natural. 
—Tengo un moro que lo estrenó el 
gran Calvo. 
—No lo quiero, no sea que se me* 
pegue la calvicie. Vaya un tío. 
.•Abur! 
—Pero... 
—Adiós méndigo, y que encuentre 
usted el dátfl. ¡Já, já! (Vanse). 
La mamá—¡Qué gente más ¿0%: 
Pues verá usted. Adolfo va esta no-
che al baile del Real, y es lo que 
la niña ha pensado; nos presenta-
mos nosotras en baile sin avisar, co-
mo en las novelas, le damos broma, 
nos convida a cenar y luego.. . 
—Ya, luego... (sonriéndose). 
—Le dames el primer disgusto. 
—Bueno, pero yo . . . 
—Usted nos va a prono resonar los 
etsfraces; una aldeana Lais XV pa-
la la niña 
—Señora, Luis XV no vestía aldea-
na, le daré una María Antonieta que, 
¿P&m la aoQ( 
PAGIPTA DOCB, 
A B R U , 
o-rAKIO D E L A MARINA 
N//SOt>Sr» 
S I F I L I S 
Impureza de la Sangre, Barros, Enfe 
J u g a r a l a P e l o t a a s í , e s u n a b a r b a r i d a d ! 
N F E R M O C O M O E S T A S , no tienes agihaad para con^r las bases, medir un fly 
o tirarle en 4'home" Preocupado con tu mal, te descuidas al bate y te "ponchan". 
L a vida agitada del base-ball, es contraria a tu dolencia, sin tranquilidad, se recrude-
ce y se complica gravemente. 
O y e m i c o n s e j o : ponte en curación y sano, serás el jugador Estrella, solicitado 
por los clubs de las grandes ligas, quizás por el Filadelfia Americano o el Boston Nacional. 
L a B l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s , s e c u r a c o n S Y R G O S O L 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
DEPOSITARIOS: Sarrá. Johnson, Taquechel, Gonzáler, Majó Colomer 
PROPIETARIA: Monament Chemical Co . 
13 Fish St. Hill, Londres, 
M e n s a j e 
P e r s o n a l d e 
E s p e r a n z a . 
Yo quiero «er conocido por 
todo hombre y mujer de la Ame-
rica Latina, que »e hallen padeciendo. 
Quiero que me conczcan como un ami-
KO honradoy un benefactor—que «epan quien 
>oy - toquesoy-loquehebechoen el pasado, 
y el trabajo noble á que estoy dedicado en 
la actualidad. Por mi retrato podrá Ud. ver 
que he estado dedicado á la practica de la 
medicina por muchos, muchos años. Mi 
cabello está emblanquecido debido á mis 
largos años de estudio, investigaciones y 
experiencia. Yo he estudiado v analizado 
cuidadosamente esas enfermedades viejas, 
crónicas, tan difíciles de tratar con éxito, y 
de los que muchos otros médicos conocen 
tan poco. Yo quiero que todo hombre y 
mujer que se hallen enfermos y desespe-
ranzados, me consulten á mi sus sufrimien-
tos. Yo les aconsejaré debidamente. Yo 
quiero ser su amigo y benefactor. Pida Ud. 
el libro gratis que ahora le ofrezco, y lea L d. 
Mi Mensaje de Eiperanza. 
, rr s, f rme(jaj , v 
la Piel, Gonorrea, Debilidad Cerebrá). Debi^r 
Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, EttrM^ 
Congestiva, Mal de los Rinones y U Vejiga ^ 
enfermedades de los Organo» Genito-Urinario, 
que los hombres padecen con tanta frecuen • 
pueden ser tratadas con éxito y con toda reaerv* 
su propio hogar, y á un costo sumamente peqUe^ 
Deseamos también informar & Ud. sobro nuestro tnétod 
eran éxito para el tratamiento en su casa, de tales padecimil* 
crónicos como";Enícnnedad» del Estómaoo y H i o , ^ 1 ^ 
«Idad. Eslreñimlento. Almorrana». Reumatismo, CalZ?*, 
Asm». Desórdenes en las funcloae» «el Corazóa. y otras ¿T*. 
mcdades análogas. 
E n v i a m o s G r a t i s u n V a l i o s í s i m o 
L i b r o d e 9 6 P a g i n a s . 
Envienos Ud. hoy mismo su solicitud por un ejemplar de 
libro gratis. En él hallará Ud. los hechos descritos en fra ,̂ ^ 
cillas. Es en realidad un volumen da sabiduría, y contiene n-
sámente aquella información y consejos que todo hombre y ^ 
debiera conocer y seguir — es de especial valor para aquello, £ 
intentan contraer matrimonio. Si desea Ud. saber como puede UT 
recuperar su anterior estado de salud, fuerza y vi0or. 
pedir sin demora un ejemplar de este Libro Gratis y cerdorai 
de los hechos acerca de tales padecimientos. No nos mande U 
dinero alguno; solamente su nombro y dirección completa cía 
mente escrita en el Capón que para el Libro Gratis va imprlL 
al pie. No continúe Ud. pagando su buen dinero por remed' 
3 f"? 
rzay vloor. debe' 
*** G?rmttm y cercioi 
 l     l  i i .    L'J 
l«
 it   l    l i  ti   i pr£ 
linero por re edio, 
inútiles, y lea Ud. esta valiosísima Gula « la Salud y aproveche Ud. sus eon̂ iZ 
é información. Por ella sabrá Ud. las causas de sus sufrimientos, y como su, nuJe, 
pueden ser vencidos. 
C u p ó n P a r a e l L i b r o G r a t i s . 
Llénelo Ud. cuidadosamente con su nombre< y dirección completa, recórtelo * 
mándenoslo hoy por correo. Tenga cuidado de ¡poner el franqueo suficiente pai, 
que su carta nos llegue sin demora. 
D r . J . R u s s e l P r i c e C o . . 
Sp. 1109 -208 N. 5th Ave.. Chicago, I I I . E. U. A. 
Muy Sres. mios:—Tengan la bondad de mandarme enteramente oratls,porta 
pagado, un ejemplar de su VaUoso Libro Médico. 
NOMBRE 
CALLE Y No 
CIUDAD _ - ESTADO. 
C A R N A V A L E S C A S 
(Viene de la once.) 
Ihay que verla! 
—Es IpuaJ; y para mí ura mrtro-
ca romana de la época de Napoleón, 
>crqu«» a mis años ol túnico blanco 
l>e dará cierto carácter. 
—Pues pasen ustedes por ahí den-
íro que mi señora les enseñará lo 
ûe t<mga. 
—Con permiso. (Vanse). 
—Pasen, que viene Rtrnte. 
Un chulo y una chula entran 
Sorotnndo. 
—Pero que mu buenas pasa Cri-
?orla Quftremor. un veetío de paya-
ne de circo, raso puro, pá esta, y 
in turco pá mi 
—Payasos no quedan mfta que ese, 
7 turcos no tengo'¿si le es ig îal una 
'.urca? 
—Fsa ya la tomáronos luesro 
—Trurwo un bañado superior. 
—Un handMo, ;. dóndo? 
—En H »lmacén. 
—Arrea chica, vamos a fiar parte, 
B la autoridí.d para que meta en f] 
pbanico a e?te tío. 
—Oijra. l v oor qué ? 
—Por «Miruhridor. 
—Pf"T> cabnUoroT-. . 
—(Cantando). CMv\ll©r6 de {rra-
na me llajnan . . . (Vánse"». 
—Ruenas, ¿tiene usted bebés de 
leda ? 
—;.V mantón '̂? de Manila? 
—; Cuánto quiere usté por ese ca-
Tro-
— ¿Qué m^ ronco vo anuí • que me 
sstán coHo.1! ios psatalonOf? 
— ¡Anda Diosí Pus échalo unos 
l ó e l o s . . . 
Y siorup entrnndo padn. v»»7 más 
pente. todos .orritande. pidiendo y mo-
te* t̂ Tido. 
Para, fín fiesta, la m^má que 
ha «̂ nt-a'1!-» .nntf̂  con ru híi"1. nre-
t t;Ho embiit'rsf» un traie d̂  ran-
;:n*»ra y pp ann^H el corsé ^ tal 
'"«n^ra que re\'ient.a ^ -^stldo v a 
le da un soponcio. Salero corríen-
rlo a avicnr on In ^asa de socorro y 
'-na campf*** 'v>o intemimnc p1 na-
«o. un ŝ ch'ouMlos tv-p lip,Tnn de tip-
•«•ra >'•w :̂armp "c^nfp+tíl" c"ero 
Üe r " ^ } " la emn̂ endo a nuntaplos 
(n las "pracioc-ía" rriatnrí»^, «so 
h'terpjn*' un eu^nlH muniernal muv 
f'-o. aunrue honrado seprún ho sahl« 
r̂ o d*>spué«». 'e erno una már<c,Tra v le 
rti^o t*n̂  bef̂ tadn mi» m*» coniluT: 
y la P^eunción H»! Pistrnto dond/» 
«¡o la nr̂ h.o del rlom'̂ ro flp ^ama-
ra.! medio loco v nvom atiendo fo*n̂ Mii. 
Tente no «"it̂ -nr fp»nA<! on dond" al-
ndlon traje? d*1 máscra. 
Rlcardo PI \ 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
SE ESTUDIA LA ( < »N \ J NI lM I \ 
DK (v>\» I ni IK I N M rv<» 
t'KNTK Mi A/.I t • ARFTKO BU 
l'INAK DEIi RIO 
San lAiíf. (r . de! Río). Abril 1. 
En el tron de las doce Ueg( a os-
•a localifiail el señor Andrés Rodií-
tuez. Secretario del Gobi-rno Pro-
rincial. reprefentando al p»ñor Con-
de de Lombillo, con el objeto de es-
tudiar la conveniencia de establecer 
un.Kran central axucarero en e! ba-
irio Tirados, de este término. 
A la una celebróse la reunión acor-
dada en oí Ayuntamiento, asistiendo 
a la misma las autoridades, comer-
ciantes y ngrricullores, quedando to-
¿os dispue.JTos a coadyuvar a la res-
Itzación del magno provecto del se-
fior Rodríguez, estimando que viene 
i resolver la gran crisis económica 
orque atraviesa este término. 
Percra, Corresponsal. 
PlSAliAPAS A I-VA MTMER 
E l anfor trata de snlrldarse. 
fatanza^ Abril 1. 
.n. las dos de la tarde de hoy fue-
Pon curado? en la casa de socorro de 
*sta ciudad el negro Antonio Capo y 
a parda Antonia Blanco, presentan-
lo el primero una herida de cuatro 
centímetros de extensión, interesando 
el pulmón ixqulerdo. y r4ra herida 
de etnco centímetros de exfensl̂ " 
le '~̂ »JnjML mdaculA dLarM-L 
<".ipo vivía en concubinato con la 
madre de Antonia, Capo, viéndose 
attandonadOi la emprendió a, puñala-
das contra Antonia en Ŝan Miguel 2G, 
y viéndola herida intentó suicidarse, 
clavándose el puñal en el pecho. 
El estado do Antonia no ofrece 
peligro. Créese que Capo fallezca. 
La policía ocupó dos cuchillos: 
uno de ellos como de veinte centí-
metros de longitud. 
Corresponsal. 
DE ORIENTE 
1.a Compañía do Opera coM'cha nue-
vos triunfos. 
Santiago de Cuba, Abril 1. 
Anoche cantáronse "Líos Purita-
nos". El teatro ofrecía un aspecto 
sorprendente. Hubo un lleno comple-
to. 
La Compama obtuvo un éxito no 
conocido en esta ciudad. 
101 famoso tenor Láaarp dló tres 
veces el re natural ante e! delirante 
entusiasmo del público.. 
Al final de la función fué acom-
puñado por más de quinientar per-
bunas hasta el hotel Imperial 
Esta tarde visitó los colegios de 
loa Padres Jesuítas, cantando delan-
te de monseñor Guerra, ol clero, y 
los alumnos el aria de "Tosca" y 
"Puritanos", siendo aplaudido deli-
ra memente. 
Miña na se pondrá en escena "Rl-




La coiiuimiii.-K'ión dol n«mn. Protesta. 
Báffua la Grande, Abril 1. 
Debido a la pertinaz sequía loe 
vendedores de agua en el barrio de 
la Isabela, vienen utilizando las 
aguas del río Sagua, contaminadas 
1 robablemente con el bacilo de 
Eberth. 
Di Jefe local de Sanidad, al toner 
conocimiento del caso, prohibió esa 
grave infracción. 
Los interesados han manifestado 
BU protpstt. pero el público aplaude 
tal medida. 
El contra! Santa Lutgarda, de T̂ ó-
pez, suspendió la molienda, debido 
a que la empresa no le facilitó los 
carros que necesitaba para su ser-
vicio. 
López. 
M e n d i e t a r e n u n c i a 
(VIENTC DE LA PRIMERA) 
—Quiere decir esto que renuncio a 
ser el candidato a la Vicepresidencia 
de la República. En uso de mi facul-
tad privativa así lo determino irre-
vocablemente. 
—¿Manifestó este propósito a su 
paitldo? 
— A mis amigos les hablé hoy doi 
¡c desairado de mi situación ante lo 
que ocurre, y mis am'gos roecnocíe-
'•on las razones por mí aducidas. 
Luego, a so^as, he decidido sdoptar 
<*sta resolución. Lo siento por el pue-
blo liberal, arte el que debo since 
rarme, pues que me tributó gran 
muestra de consideración al pedir-
me aceptase H puesto; peno desde el 
fondo de su corasón generoso el pue-
blo, con esa exquisita sensibilidad 
inheiente a todas las colectividad '? 
que se mueven a impulsos de MmIm 
elevados, reconocerá quo procedo d<? 
rorerdo con lo que demanda mi por-
pio decoro de político erclavo de una 
doctrina definida e inquebrantable 
Yo, como el pueblo libenl. acato 10 
que la Asamblea de Martí implica, 
lucharé s su lado por conseguir p] 
triunfo en lan próximas elecciones 
estoy dií-Tmesto a luchar en ese sen-
tido: peio sin ostentar aquel¡r. pp.c. 
I tuladon. Esto He ninguna manera. Y 
ante ura insiüsterííia apremiante con 
¡el fin de que me presento de nuevo 
' como candidato, ante-y do twneter-
' me. me retiraré a la vida privada. 
—En la reunión de rsta taWle ¿lle-
gó b hacer estas declaración^ ? 
—No. E* partido podrá pedirme 
cuentas de mi actitud y se las daré 
en ositos mismos términos que ahora 
me exprese. Me alegro de que la vi-
rita de ustedes me ofrece ocasión 
pana preeontar mi renuncia arte e1 
1 j>nV esorru» ixiÁ fnmh'̂ gi A tollciíu¿ 
pública de las masas liberales como 
yo acepté la designación. 
—'¿Qué harán los unionistas en vis-
ta de eso? 
—No lo se aún. Por lo pronto, sin 
aventurar como los unionistas juz-
garán mi resolución, puedo asegurar 
que no están conformes con lo que 
viene ocurriendo desde que la unifi-
cación quedó decretada pública y so-
lemnemente. Ayer fuimog comisiona-
dos el general Machado y yo para 
que pidamos explicaciones de esos 
acontecimientos desagradables. He de 
cumplir lo que se me ha encomenda-
do, sin que el resultado de nuestras 
gestiones en nada influya sobre la 
determinación por mí adoptada de re-
nunciar a mi puesto. Porque cuales 
fuesen las razones que se nos den. 
no podrán convencerme de que no son 
principios e ideales los <̂ ue se venti-
lan a la sombra de la unificación. 
Ya de madrugada, en la carretera 
oscura, bajo el cielo estrellado, en el 
profundo silencio de 1̂  noche, sonaban 
en nuestros oídos las palabras cáli-
das y tonantes del doctor Mendieta; 
palabras de gran resonancia que hoy 
correrán por todos los extremos do 
la capital primero, luego de toda l» 
República, diciendo al país que una 
nueva y trascendental situación polí-
tica se avecina. 
L o s i i e r n a n d i s l a s 
.Vuerdos tomados por el Comité ^ 
Ejecutivo Nacional de Propnl"' 
ganda a favor del Kcneral 
Ensebio Hemáudcz. 
Anoche y citado expresamente, se 
reunió el Cumitó Ejecutivo Naciunal | 
de Propaganda de la candidatura del ¡ 
general Eusebio Hernández para la I 
presidencia de la .República, najo la i 
presidencia del doctor Alfredo Rosa. I 
E l primer asunto tratado fué la I 
publicación en los periódicos " I j l | 
Noche" y "El Triunfo", de una in-
formación en la que se asegura que 
¡os hernancllstas se hablan reunido 
en el Circulo de Zulueta 28, bajo la 
presidencia del doctor Cecilio Acos-
la, acordando apoyar decididamente 
la candidatura de los doctores Alfre-
do Zayas y Carlos Mendieta. Sobre 
este asunto se acordó: 
Recordar a los hernandistas de to-
da la República que el doctor Cecilio 
A eos ta fué irradiado de todas las 
asambleas hernandistas donde pudo 
haber ílgurado, por equivocación, en 
la sesión celebrada la noche del día 
21 de Diciembre del año próximo pa-
sado. 
Hacer constar una yez mis. de una 
manera terminante, que el doctor 
Ceciliu Acosta no es hernandista ni 
está, autorizado por este Comité Eje-
cutivo ni por el doctor Eusebio Her- ¡ 
nández para, uso de su nombre, y por i 
lo tanto no deben dejarse engañar 
por él. 
Enviar una comunicación a todos ! 
los directores de periódicos de esta , 
ciudad haciéndoles saber e«tos extre- ! 
moa y pidiéndoles que no den cabida I 
en sus columnas a ninguna noticia I 
oficiosa que sea expedida a título de I 
hernandista, a no ser que ésta lleve 
el sello del Comité Nacional y la fir- | 
ma del secretarlo de correspondencia 
señor A. F. SAlnz de la Mora. 
Pasando a otros asuntos, «e acordó ¡ 
enviar al general Eusebio HernAndez 
varias cartas de asuntos político»- de 1 
gran importancia, toda ver que este 
Comité Nacional le ha otorgado un 
voto de confianza, no pudiendo por 
tanto actuar en otra forma. Se acor-
dó comunicar este acuerdo a lô  flr- : 
mantés de esas cartas. 
Por último se acordó el nombra-
miento de una comisión d»l seno del 
Comité Nacional para f\:î  asista al i 
mitin que en la noche del día prime-
ro se celebrará en la caea calle d«• . 
Miiagroa número 57. con motivo de 
la toma de pose.-ión de la Directiva 
del Comité de aquel barrio, y a cuy* i 
fiesta asistirá. el general Eusebio i 
Hernández. 
E l mitin hernadista de anoche. 
Conforme se habla anunciado, ano 
UM se celebró el mitin preparado 
por los amigos del general Eusebio 
Hernández para festejar la toma de 
posesión de la Directiva del Comité 
del barrio de Arrovo Apolo. 
I-a fiesta se celebró frente a la 
hermosa casa del snflor Pablo Caste-
llanoa Milagros número 57. 
A 1m nuav* da i* juvar»*- * «J , 
lugar de la fiesta ei general Eusebio 
Hernández, escoltado por una nutri-
da comisión del Comité Nacional, in-
tegrada por los señores Alfredo Re-
cio, licenciado Mariano Ruiz de Ale-
Jo, Federijo Argos, doctor Alfredo 
Rusa, A. P. Síiinz de la Peña, J . J. 
Rabeiro, César Rodríguez, Enrique 
Mella. Ramiro Neyra, Francisco 
A rango, Federico Pereda, Baldomcro 
Bagólo, Secundino Toral, Arturo Ifc 
Ledón, Constantino Robles, Baldo-
mero Caballero, Pedro González Elo-
rente, José González Acosta, Frank 
Betancourt. Antonio Ruiz Señaren y 
Benigno Rico 
El señor Castellanos abrió el ml-
lin anunciando el turno de los ora-
dores, y por la tribuna fueron desfi-
lando los reñores Feliciano Prieto, 
doctor Eusebio Adolfo HernándM. 
Arturo Douguas Eedón, doctor Al-
fredo Recio, Pedro González Lloren-
te, doctor José González Acosta. Fe-
derico Argos. Ramiro Neyra. doctor 
Baldomero Caballero; haciendo el 
resumen el general Eusebio Hernán-
dez, que hizo importantes declara-
ciones políticas que sentimos no po-
der trasladar a estas columnas debi-
do a lo avanzado de la hora. 
Da fiesta., que puede calificarse de 
hermosa, terminó pasadas las doce. 
S o c i e d a d e s * 
E s p a ñ o l a s 
LA COLONIA ESPAÑOLA DE CU-
BA, LA CRUZ PARA E L REY 
ALFONSO XIII 
Varios miembros de esta Asocia-
ción han acordado que la misma tome 
la iniciativa de apoyar, entre las So. 
ciedades españolas de la Isla, el 
acuerdo tomado por el Ayuntamiento 
de Lemona, provincia de Vizcava, de 
pedir para el Rey Alfonso XIÍI la 
Cruz de Beneficencia en razón a la 
gran obra de redención que el Sobe-
rano realiza al gestionar felizmente 
la libertad de tantos aeres condena-
dos a cautiverio y muerte por Tribu-
nales militares en las naciones beli-
gerantes y por ser además el Sooe. 
rano de España Presidente Honorario 
de la Institución. 
Pronto convocará la Presidencia de 
esta Sociedad a 5115 colegas de la Ha-
bana para un cambio de impresiones 
que se celebrará en el local social de 
la misma, Bernaza, 3. 
Timadores fracasados 
LES ECHARON A PERDER E L NE-
COCIO Y LOS ENVIARON AL VI-
VAC. 
En la Jefatura de la Policía Secre. 
ta se presentó ayer Amador López 
López, cobrador de Ia casa Van Dyk 
y Co., establecida en Villegas 98, ma-
nifestando que al transitar por la cal-
zada del Monte esquina a San Joa-
quín, dos sujetos se le habían acerca-
do ron el propósito de estafarlo por 
medio del timo de "La Limosna", ha-
biéndose puesto de acuerdo con ellos 
para hacerles entrega de $400 en ga-
rantía de $10.000 que recibiría para 
hacer ei reparto, eu el Campo de 
Marte. 
'Personados en el Campo de Mart» 
a la hora convenida los detectives 
José Pittari y Abelardo Ayala. sor-
prendieron a dos sujetos que. en 
unión de López, se hallaban sentados 
en un banco conversando y que fue-
ron indicados por el cobrador como 
los que le habían propuesto el "ne-
gocio" . 
Dichos sujetos fueron detenido^ y 
llevados a la Jefatura de la Secreta, 
donde uno de ellos arrojó debáis do 
un armario un paquete que al ser 
abierto resultó contener una matrir. 
de talonario de la casa de J . Vallés. 
envuelta en varios billetes antiguos 
del Banco de España y de Méjico. 
Los detenidos dijeron nombrarse 
Ocrar Fernández y Fernández y Oc-
tavio Dfaz Pérez, ambos sin domici-
lio. 
Fuarrk». i>«rrutido6 al Vlv»-a. 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
ANCIANO LESIONADO 
E l doctor Scull, médico de guardia 
en el centro de socorros deel primer 
distrito, asistió ayer al anciano Si-
món Fuentofría Gómez, de sesenta y 
cuatro años y vecino de Monte mime, 
ro '̂ O A., el que presentaba una con-
tusión y luxación de la rótula dere-
cha, siendo su estado grave. 
Dichas lesiones las sufrió casual-
mente al tratar de tomar un tranvía 
en Monserrate y Teniente Rey, cayen 
do al suelo. 
El lesionado pasó a la casa de sa-
lud La Purísima Concepción, para su 
asistencia. 
EN LA HA VANA CENTRAL 
Rogolio Molina Gutiérrez, vecino 
de Luiyanó 134. fué asistido en el Hos 
pital de Emergencias por el doctor 
Aragón, de contusiones y desgarra-
duras de la pie] diseminadas por ia 
cara; herida en la mucosa labial su-
perior y fenómenos de conmoción ce-
rebral, lesiones que sufrió trabajan-
do en los talleres de maquinaria de 
la Havana Central. 
E N DL PUERTO 
E Idoctor Apezteguía asistió en el 
contro de socorros de Reerla a Timo, 
teo Morales, vecino de Díaz BeníLcz 
número 11. en Retrla, de la fractura 
del fémur izquierdo, que sufrió ca-
sualmente al caerle una lingada de 
sacos de azúcar en los almacenes de 
los Ferrocarriles Unidos, en Regia. 
UN CAMBIAZO 
Un sujeto desconocido se presentó 
yer en la casa de compraventa situa-
da en Compostela 128. pidiéndole al 
dueño Manuel Fernández García, que 
le enseñara un solitario de brillantes 
que había en una vilriera, y al pedir-
le otro porque el primero no le gus-
taba, se lo cambió, dejándole en el 
estuche uno falso. 
El desconocido desapareció. 
¿Qué hay del Instituto? 
Una comisión de estudiantes del 1 
Instituto nos visitó anoche para ro- j 
fiarnos formulemos una vez la pre- , 
gunta del epiprafe. 
Los señores Humberto ArnAez. Pre j 
sidente; Francisco Fabres Cano, Se- j 
«•retarlo, y Rodriso I . González, nos j 
dieron cuenta de la justificada impa- i 
ciencia que se va apoderando de sus | 
compañeros, en presencia del deplo- | 
rabie estado que cada dfa es más ; 
grave del actual Instituto y del nin- i 
KÚn resultado 0'"̂  basta ahora ob- | 
tuvieron las distintas gestiones por j 
ellos realizadas. 
A tan justo requerimiento unimos 
nuestra voz a la de los correctos co-
misionados y como sus compañeros 
presruntamos: 
l Qué hay de lo prometido a los es-
tudiantes del Instituto? 
¿Tendrán que concluir este cur!*o 
en el destartalado inmueble de la 
calle del Obispo? 
Debiera ser éft6 uno de los prime-
ros asuntos que resolvieran las Cá-
mara«. y porque t"l se logre retera 
sus sinceros voty* el DIARIO DE LA 
MAUIN \ 
R ^ i s t i i n í s H T u -
1 baña y americana 
; Uega a nuestra mesa de redacción 
' e] primer número de la notrible 
vista cuyo título encabeza estas lí-
nea*, verdadera novedad en el cam-
po de la cultura cubana y desintere-
sada empresa acometida cen raro en-
tusiasmo y laudable civismo por lo? 
estudiosos jóvenes Luis Marino Pérez 
y Federico Córdcva, 
Repleto de instructivos documen-
' tos históricos, n-uchos inéditos, el 
primer número de esta valiosa publi-
cación bimestre es una brillante pro-
mesa de la patriótica labor que en 
tan fecundo terreno han de realizar 
esos jóv^ne-s, a quienes felicitamos 
de todas veras por tan noblo esfuer-
zo. 
El señor Iajís Marino Pérez es el 
laureado autor de' "Estudio sobre las 
: ideas políticas do Saco", premiado 
por e4 Ateneo de la Habana, y des-
empeña hoy. con notable comipeten-
• —" — ^«Klioleca-ria da 
S E C C I O N Vi 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 
L A S C O S E C H A S 
CAÑA 
La seca sigue siendo favorable pa-
ra los trabajos de la zafra, que se con 
tinúan sin interrupción, y están ya al 
terminarla algunas de las fincas de 
la zona de Caballos y de Güira de 
Melena; pero causa notable perjuicio, 
tanto a ¡a caña que se está moliendo, 
cuya producción se calcula que ha 
heciho disminuir hasta en el 35 por 
100 de lo que hubieran producido los 
campos si hubiesen caído algunas 
lluvias en este invierno, en la provin-
cia de Santa Clara, como a la caña 
nueva, que so está secando en algu-
nos lugares; y en general está bas-
tante atrasada en su desarrollo. Al 
Central Adela, de Remedios, que to-
dos los años le ha sobrado caña para 
moler, no le producirán sus campos-
toda la que necesita para la zafra de 
este â 0- Por la expresada causa de 
la merma que ha causado la seca.Por 
ésta no han podido hacerse siembras 
de la planta en la semana, más que 
alguna que otra de escasa importan-
cia. En varias fincas escasean los 
braceros para el corte de la caña. 
Continuaron en la semana ocurrien-
do incendios en los campos, aunque 
no con la frecuencia de la semana 
anterior; en la que, en el término de 
Cienfuegos. ocurrió un incendio que 
alcanzó varias millas, por el que es-
vuvo en peligro el Central Soledad; 
sin que afortunadamente le alcanza-
se la conflagración. En la semana 
envasó el Central Delicias 20.fi67 sa-
cos de azúcar, teniendo ya elaborados 
24(1.032. En toda la República hay 
hechas 1 .650,480 toneladas, y muelen 
186, contra 1.174.518 en igual fecha 
del año pasado, en que molían 174. 
Entraron en la plaza de Matanzas 
182.610 en la semana, habiéndose ex-
portado durante ella por ese puerio, 
15,004. 
TABACO 
Queda ya muy poca hoja por reco-
lectar en la provincia de Pinar del 
Río; y la recogida últimamente dló 
regular rendimiento, habiendo resul-
todo la cosecha bastante corta; peí o 
de inmejorables condiciones. En la 
provincia de la Habana han aprove. 
ohado los vegueros la humedad que 
produjeron las neblinas, para ir en-
maJtulondo alguna hoja. En ,1a de 
Santa Clara ha tenido la cosecha una 
merma del cuarenta por ciento por 
no haberle caído lluvias oportunai 
las capaduras, exceptuando las vegai 
de los términos de Camajuaní, Vue". 
tas. Encrucijada y el de la capiUl i{ 
la provincia La hoja recolectada ,! 
toda ella está secando muy bien; t r 
espera a que haya la humedad nt 
cesaría para proceder a enmatular j 
que ya está seca. 
FRUTOS MENORES 
Salvo la provincia de Pinar fiel R'̂  
y el término de Trinidad, de eq 
lugares se informa qu© se hallan • 
regulares condiciones, y dan regula 
producción les frutos menores, es na 
lo su estado y muy escaso su rendij 
miento en la generalidad d̂  la K* 
pública, teniendo que importarlos di 
otros términos, en algunos lugarei 
como ocuire en Placetas. En m 
pocos se han podido preparar t«rTf 
nos, que se hallan muy duros, ni iu' 
cer siembras, por la seca, efectuámio; 
las de hortalizas y legumbres en.: 
pieaudo el riego. Las siembras ¿i 
maíz que se hicieron en Holguín, ti 
como las de frutos menores en la P't 
vincia de Santa Clara, se han perú.;* 
do por la seca; y sólo pueden ef*:; 
tuarse algunas de varios frutos en ioi 
terrenos en que se cultivó el tabaco 
Se rlguen recolectando pinas y fnK 
tas ciLucas. De Baracoa se han ex. 
¡artedo en la semana 24,000 raciiai 
de giineoS, cuya cosecha resulta di 
muy ouena clase. La de maníros 1 
espera cue sea buena en Remediô  
Ha abierto en la semana una ains» 
riante florescencia en los cafetos n 
lar- lomas de Taco-Taco, habiendo'"¿•j 
nade buen t:€mpo pera que cuajan* 
ias •Teres. 
I M ORMES DIVERSOS 
Aunque en Camaglley mejoró » 
estado de los potreros por las lluvisi 
que hubo allí en la semana pasao» 
ccnsiderándose favorecido d RanMO. 
por esa circunstancia, ha vuelto a ftt 
judicarle la falta de agua en la P1"̂  
senté; y como las condiciones en V* 
se hallan esas fincas son malas en lí 
generalidad de la República, ocurrí 
mortandad de animales en diferenUí. 
puntos por la falta de pastos t m 
agua. En la zona de Güira de Mcl̂  
na, en que se mantiene con el cogoiw 
de la caña el ganado de lahor, no tc.v 
drá que comer cuando concluya U * 
fra. que está al terminar. 
En el ganado vacuno ocurren fa* 
de carbunclo en varias loca (̂lfl.¿ '.i, 
En el caballar ocurre tam"'eVlf8, 
guna mortandad, por la sw*- "8 
dose presentado un caso de muerro» 
en San Juan de las Yeras. if 
La producción de las aves de f0' 
es buena con relación a su nu ..j 
pues sólo abundan en alguno que 
lugar, entre los que se cuenta v̂ -
maguey. 
(PASA a " T a TRECE) 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
H E L A D O S 
( 
Son los más exquisitos 7 * * J ¡ 9 
cw. Tortonis, Napolitanos, • • J H 
glacés, Bizcochados y crema in?if I 
Mantecado crema de ehogjw»^ 
Guanábana, Fresa, Mamey, Piñ*» * 
ranja. Melocotón, etc. 
al 
Se sirven a domicilio dos rec^ 
día. 
Sin materias colorantes confom" 1 
las prescripciones de Sanidad 
M a n í a , 44 . T e l é f o n o s : A-I164. 
S I N O P E R A C I O C U R A D E L C A N C E R -
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
M A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d a 1 ^ 0 * 
EspocUI pam lo. pakraM d* 8 y madU m * 
S e c c i ó n 





En Placetas quedó disuelt*. con fe-
de Marzo última ía sociedad 
que giraba bajo la raxón soci^ d« 
"Lineal y Hermanos", y se constitu-
yó otra nueva sociedad mercantil re-
gular colectiva, con efecto retroac-
tivo al primero do Enero del cornen 
i t« año y 2a razón social de "Uncai 
! y Fernández", como 
suceso ra, cesionaria y 
la anterior. 
Forman la nueva sociedad, ios se-
ñorea Ramón Uncal Duyós y Aure-
illo Fernández Cotarriella. perentes, 
con el uso d« la firma social, y los 
¡señores Coraino Castañón Acebal y 
¡Luis Hernández y Vkrtorero, como 
Industriales. 
En Artemisa quedó constituida con 
fecha 15 de Marzo, la sociedad mer-
; cantil do GarcU y Hermanos, a© 'a 
¡que son gerentes, con uso de la nr-
Ima, los señores José. Julián y Santia-
[go García Fortea, la que se dedicará, 
•a la elaboración y venta al por ma-
Kor d» jabón, en su fábrica, instala-
da en la calle de Colón, en aquel pue-
Iblo. 
l José Gandnxé, persona competente t 
de muy fino trato, a quien el señor 
ttmrm».n ha. oonfATido. como factor. Ka a c erido, ,
poder suficiente para la administra-
ción de esa sucursal. 
Los señores Romagosa y Compa-
fila, oomerclantes importadores ds 
vlverea establecidos en la calle ds 
Teniente Rey número 14. con fecha 
2S del actual y ante el notarlo da 
esta ciudad licenciado Alfredo Vi'la-
geliú e Irola, han conferido^ poder 
general para que los represente en 
todos sus negocios, a su empleado 
don Manuel Cachaza Bancos, que 
desde hace algunos años viene des-
empeñando el cargo do corresponaal 
en la misma casa. 
Se ha disuelto la sociedad que gi-
raba en esta plaza bajo la razón de 
feierra y Martínea, S. en C , y se ha 
[constituido otra sociedad con la de-
jenominación de Sierra y Diez. S. en C. 
Icón el caráctT de continuadora, su-
fcesora y liquidadora de aon^lla y con 
'efectos retroactivos al primero de 
Chinero del corriente año: teniendo 
bu domicilio en la casa Calzada del 
sídonte número 9. 
Son gerentes de, la nueva sociedad 
los señores Venancio Sierra y Gara-
yalde y Manuel Dlei y Orte?a con 
mi uso de la firma social, y comandi-
Karios los señores Bernardo Mazón y 
fían Pedro y Pedro Martínez y Gon-
Í X . 
\ E l señor José Lópea • J t̂sa, de Sa-
•̂ un la Grande, ha adquirido por com 
f̂ ra al señ^r Roberto Karman, suce-
sor de Pablo Delaporte el estableci-
^tiiento de efectos eléctricoa flonográ-
*or. fotográficos y do antomÓTiT, que, 
Komo sucursal de su casa en la Ha--, 
abana, tenia abierto en aquella villa, 
\(talle de Martí número 17. 
[ E l señor López se ha hecho cargo 
Me todos los créditos actives y pasi-
Tos del establecimiento de Sagna, 
' E l señor Roberto KArman, suce-
sor de Pablo I>claporte. hk abierto en 
Ja ciudad d« Cienfnegos. calle de 
Fan Carlos número 94, un establecí-
ujrilento de efectos eléctricos, sucur-
f̂ al de su casa en la Habana. 
A su frenta se encuentra el señor 
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compre una sortija de oro 
piaHro, de 18 kilatea, cea la 
piedra de en mea. 
¡Ella le d a r á la buena 
suer te! 
Agente general pan 
la lala: 
toda 
Srta. Engracia Garc ía 
TenleiUe Rey, 31, entre Ha-
baña y A guiar. Teléfono 
A-4581. 
Dicha Señorita lo obsequia-
rá con el «TRATADO DE 
LAS PIEDRAS DE LOS 
MESES," de 
A . D E R O S A . 
Las personas que no viren 
en la Habana pneden obte* 
ner dicho librlto enviando 
un tello de 2 centavos y la 
dirección bien clara. 
N a t a s t a b a c a l e r a s 
LA EXISTENCIA DE TABACO 
Las existencias de tabaco en rama, 
dice 'The Tobacco Trade Review", de 
Londres, son unos 280.000,000 de li-
bras, y el año pasado el comercio em-
pleó para ei consumo v para la ex-
portación unos 124.000,000 de libras. 
Por consiguiente hay un buen abas-
tecimiento por dos anos. Con respecto 
a tabaco manufacturado en el extran-
jero, las existencias uia bond". Fe-
brero primero de este año, eran 864, 
mfi libras y esto Incluye principal-
mente, como también cigarros, man-
dullo y picadura. Tabacos extranje-
ros solamente fueron consumidos, 
hasta 973,000 libras, de manera que 
si la prohibición es absoluta, loa ta-
bacos extranjeros "in bond" serán 
agotados antes que lleguen las pas-
cuas de navidad de esto año. Esta 
paralización del comercio de impor-
taciones en tabaco manufacturado es 
asunto bastante oerio para los impor-
tadores, pero los fabricantes británi-
cos, de tabacos y de cigarros turcos, 
tendrán una oportunidad, nunca vista 
en su vida, en el caco de tener bas-
tante materia prima ¡para podej. tra-
bajar. Si uo, los tabacos y los ciga-
rros turcos en Inglaterra son senten-
ciados temporalmente, sino se pueden 
conseguir lloandas especiales para 
importaciones- Nunca s0 ha visto un 
tiempo tan funesto y lleno de angus-
tias en el comercio de tabaco, como 
ahora. Ee imposible adivinar las 
consecuencias, quo puedan surgir en 
lo adelante dói decreto de la prohibi-
ción de Importar tabaco. 
NOTAS TAACALERAS 
Rama llegada al mercado 
Desde & dia 11 al 24 de ¡Marzo in-
clusive han llegado a esta plaza pro. 
ceden tes de los distritos tabacaleros 
de la isla las siguientes paatidas: 
Tercios 
i\ mejor aosritiifl úe Jerez 
f l o r - I j u i o a - F l o r e s 
Por e\ Ferrocarril dol Oes-
te de Vuelta Abajo 
Id. Seml Vuelta 
Id. de ios Partidos . -. -
Por los Ferrocarriles Uni-
dos: De Santa Clara 
Ramal de Batabanó: Idem 
de Vuelta Abajo . . . . . 
Rama.1 de Gnanajay: ídem 
do los Parí Id oe 
De Santa Clara, por vapo-
res y goletas 
De VueQta Abajo, id id. 
De Matanzas 
De Puerto Príncipe . . . 







Total Durante los 14 dias . . 3.922 
Anterior desde 1 de Enero 17.425 
Total hasta el 24 de Marzo 21.347 
Resumen del tabaco llegado a pia-
ra desde el dia 11 al 24 de Marzo In-
clusive procedentes de los distritos 
tabscaJeros de la isla-
Quincena D. Enero 1 
Tercios Tercios 
Vuelta Abajo . . 
Semi Vuelta . . . 
Partido 
Maanzas - . - -
S, Clara o Villas 
Pto- Prmope . . 












Total 3.922 21,347 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril lo. 
Entradas del dia 31: 
No hubo. 
Salidas del dia 31: 
Para Santa Cruz del Oferte, a To 
más Valencia. 14 bembras. 
T E J A D O M O D E R N O Y 
AORKTTKS 
E C O N O M I C O 
S U C E S O R E S D E R . P L A U I I O L 
Calzada de! Monte, 36L - Telétoro A-76W. - Apartado Dúm. 2310. 
C 403 alt xa 20-e 
I f T 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA >• a ¡i 
c o n las ESENCIAS 
O'el D r . J H 0 N 8 0 N = = = m á s f i n a s 
EXQUISITA PARA E l BAtO Y EL PAfiUELO. 
95 Tema, BH36ÜERM JOBSSOM, Obispo, 30, esqilna a A p l a i 
A»ouu* 116 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d a ! a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
H A C E N F U E R T E A L H O M B R E D E B I L I T A D O . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Para ídem, a Domingo Machín Ro-
dríguez, 20 machos 
Para el Calvario, a Francisco Val-
dés. 1 hembra. 
Para Jovellanos, a Agustín Lima, 
21 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 166 
Idem de cerda 139 
Idem lanar 65 
360 
24S 
Se detalló la carne a los siguien. 
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 27, 28, 29 y 30 centavos 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 91 
Idem de cerda 86 
Idean lanar 0 
177 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca-
cas, a 27, 28 29 y 30 centavos. 
Cerda, de 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 1 
10 
So detalló la carne a los siguien-
Vacuno, a 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
La venta on pie 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día 
fué corno sig'/e: 
Vacuno, a 6.1|2, 7 y 7.l!4 centavos 
Extras a 7.1 2 centavos. 
Cerda, a 8.1Í2, 10 y 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de los cueros 
La plaza so halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventai 
de cueros: 
De primera, de $10 a $10.1,2 
por cuero. 
De segunda a $6.t)0. 
Salados, según oferta de los Esta-
dos Unidos de $18.1¡2 a $19.00 por 
quintal. 
Comprados en el interior de ia 
islt, de $15 a $16 por cuero. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo, son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriorei 
precloe. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expemUos se paga de 2.112 a 3 centa-
vos. ' 
Sebo elaborado. S j vende por libras 
de 6.3!4 a 7.1|2 centavos. 
Venta de huesos 
Se viene cotizando en pla/a la to-
nelada de huesos de $10.00 a $10.1 ;2 
moneda oficial. 
Píele* de Cabrfo 
Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando el precio por docena <i« 
pieles a $6.00 moneda oficial. 
Oleo-Margarina 
En estos días anteriores se cotizó 
de 44 a 45 centavos libra, precios es-
tos en los Estados Unidos. 
RESUMEN SEMANA!. 
Reses sacrificadas en la semana 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la 
nar sacrificadas en los distintos ma* 
taderos de esta capital «n la sebana 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacuno 
32 cabezas; cerda. 16 Idem; lanar 1 
ídem. ' 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no. 400 cabezas; cerda, 268 Idem; la-
nar, 1 ídem. 
Matadero Industrial ganado vacu-
no, 959 cabezas; cerda, 443 ídem; la-
cepto de derechos del impuesto de 
matanza en los distintos Rastros de 
esta capital, las cantidades siguien-
tes r 
Matadero de Regla . . . $ 81-00 
Id. de Luyanó 801-09 
Id. Industrial ,.1,946-25S 
Total recaudado . . . . $2,828-34 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Abril lo. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rlas y Bonos 
Comp, Ven. 
Por 100 Por 100 
 
nar. 228 Idem. 
Tota! ganado beneficiado: vacuno, 
1.191 cabezas; cerda, 733 Idem; la-
nar. 230 ídem. 
Rí'candación semanal 
E l Municiaio ha recaudado por coa-
Empréstito República 
de Cuba 




de la Habana . . . 
Id. 2a. id id. . . . . . 
Id la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id 2a. id id 
Id la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
Kabana 
Idem H. E . R. C. (En 
'circulación) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F. C. 
U. de la Habar a. . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Idem Serie B. . . . . 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id id id Covadonga 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 
Bonos la. Hipoteca 
M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación) . 
Bonos Cuban Telepho-
r.e Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id Serie A. Id id.. . 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla do Cube . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu 
ba 
Ca, F. C. U. H.y Al-
macenes de Regla 
Limitada 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Id Id id (Comunes) . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica 
de Sanctl Spíritus . 
Nueva Fábrica de Híe 
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 
Id id id id (Comunes) 
Havana Electric Ry. 
Light P.S. (Preferi-
das) , 
Id. Id. Comunes . . . 
Ca. Anónima Mata^-





























Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas). . . . 
Idem Comunes. . . . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) _ . 
Matadero Industrial 
(fundadores). . . . 
Bancer Fomento Agra-
rio (ea circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba . . . . 
Id. id. Beneficiarias . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao 
Ca. Cervecera Interna 
cional. (Preferidas) 
Idem Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cuba 















MANIFIESTO 1575,—Vapor espal 
ñol Monserrat, capitán Corbeto, pro-
cedente de Barcelona y escalas, con-
signado a M. Otaduy. 
DE BARCELONA:— 
No conduce carga ninguna. 
DE VALENCIA:— 
J. Santaballa: 12 pipa* vino. 
Lopo, Alvarez y Ca.: 25 idem ídem. 
Trueba y Co.: 2. idem Idem. 
J . Gómez: 35 idem idem . 
R. Torregrosa: 50 cajas idem. 
E . Hernández: 150 sacos arroz. 
Constantino Suárez: 1 caja abani-
cos. 
DE MALAGA:— 
Romagosa y Co.: 200 cajas aceite, 
ernández y Co.: 50 idem idem, 
Suárez y López: 150 idem idem. 
García y Co.: 100 Idem Idem. 
A. Ramos: 150 Idem idem. 
A. Barros: 100 idem ídem. 
Landeras, Calle y Co.: 100 idem hi-
gos. 
Antonio García: 300 idem pasas. 
Nicolás Merino: 3 bocoyes vino. 
Pont Restoy y Co.: 1 Idem idem. 
Trespalacío y No riega: 2 Idem Idem 
R. Pérez Vento: 1 barril Idem. 
S.: 193 bultos idem anisado e im-
presos. 
B. : 46 Idem vino y otros. 
DE CADIZ:— 
L. Martin: 2 cajas muestras de vi-
no 
¿uárez y López: 1 Idem ídem. 
Y Velázquez: 96 gallos. 
Pernas y Co.: 6 cajas naipes. 
DE VIGO:— 
Barraqué, Maciá y Co.: 200 cajas 
sardina. 
F. González y Co.: 2 cajas embuti-
dos v conservas. 
DE LAS PALMAS:— 
Bengochea y Fernández: 245 cero-
nes pescado. 
DE SANTA CRUZ DE T E N E R I F E . 
I. Nazába]: 150 cerones pescado. 
A. Hernández Melchor: 1 baúl te-
jidos. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA: 
González, Calderón Hnos.: 2 pipa» 
vino. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 9 idem, 1[4 
idem, 1 caja quesos, 4 barriles chícha-
ros. 
' F . Cáceres: 9 ídem Idem, 2 pipas 
vino. 
Pita Hno.: 6 cajas quesos. 
J . G- S.: 8 Idem idem. 
S. Ramos: 2 cajas tepjidos. 
J . M. Vidal: 1 Idem idem. 
J . Vidal: 1 idem idem. 
DE LA GUAYRA:— 
C. Vila: 1 caja licores. 
ENCARGOS:— 
Gamboa. Ramírez y Ca.: 1 caja, no 
dice contenido. 
M. Otaduy: 1 idem idem. 
Además, viene a bordo pertene-
ciente al vapor español Montevideo, 
lo siguiente: 
H. Astorqui y Ca.: 1 caja aceite, 1 
idem pimentón. 
B. Moretti: 1 idem drogas. 
L. Z.: 1 idem calamares. 
MANIFIESTO 1576.—Vapor ame-
ricano Governor Cobb, capitán In-
galls, procedente de Key West, con-
signado a R. L. Branner. 
José Regó: 250 sacos harina. 
J . L. Stower: 7 pianos. • 
R- V^ldés: 1 bulto calderos de hie-
rro. 
PARA MATANZAS:— 























B u q u s s d e C a b o t a j e 
Abril lo. 
Matanzas, goleta Dos Hermanos, 
patrón Deus, con efectos. 
Dominica, goleta Camallo Marino, 
patrón Baltar, 900 sacos azúcar. 
Bañes, goleta Trinidad, patrón 
Yem. 600 sacos azúcar. ^ 
Bañes, goleta Trinidad, patrón Rio-
soco, 600 sacos azúcar 
Cienfuegos, vapor Caridad Padilla, 
capitán JVIacía, con carga general. 
Cuba y escalas, vapor Habana, ca-
pitán Jaume, con carga general. 
Sagua, vapor La Fe, capitán Gran, 
da, con carga general. ' < 
Mariel, goleta" Altagracia, paaoa 
Navarro. 610 sacos azúcar. 
Spíritu Santo goleta Bella Catali-
na patrón Fcrrer 1300 sacos carbón 
Cárdcna's, goleta Juana y Merce-
des patrón Enseñat. 400 fardos y 200 
barriles azúcar, 20 pipas aguardiente 
v efectos. . . \/» 
* Mariel. goleta Aguila de Oro, pa-
trón Pérez. 1050 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Dominica, poleta María patrón Ko-
selló. en lastre. . 
Orósco, goleta Caballo Marino, pa-
trón Baltar, en lastre 
Bañes, goleta Trinidad, patrón 
Yem, en lastre. n _ . ^ 
Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Rioseco. con efectos. . . . 
Mulata, goleta Félix patrón Arabi. 
con efectos. 
Cabanas, goleta Joven Marcelmo, 
natrón T-ónez. con efectos. 
Mariel, goleta Altagracla, patrón 
Navarro, con efectos. % 
M A Ñ Í F Í É S T O S 
MANIFIESTO 1.572—Vapor ame-
ricano Heredia, capitán Stevenson. pro 
rédente de Colón y escalas, consigna-
do a United Fruit y Co.: 
Con 42.500 racimos de plátanos en 
tránsito para New Orleans. 
MANIFIESTO 1.573.—Vapor noru* 
go Prada, capitán Wuch, procedente 
de Filadelfia, consignado a la Havana 
Coal Co 
Havana Coal Co.: 2.736 toneladas 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1.574.—Ferry boat 
americano Henry M. Flagler. capitán 
White. procedente de Key West, con-
signa¿o a P. y O. S. and Co. 
Rodríguez Parapar y Co.: 10886. 
kilos pescado a granel. 
G. S. Yonunie: 2 carros del viaje 
anterior. 
Central Mercedita: 4 idem idem. 
Cuban Lumber Coal Co.: 1.990 pie-
za?; madera. 
No marca: 2.273 Id- id. 
R. Cardona: 9.883 idem idem. 
The Coca Cola Co.: 227 bultos bo-
tellas. 
PARA SAGUA:— 
Cuban Central R. R. and Co.: k» 
cuñetes pernos, 25 atados. 50 piezas 
maquinaria para ferrocarriles. 
e i o s a 
LKCTl KAS CuAKESMAUBS 
l. \ OOPÍFESION 
(ContinuaHón.) 
Conversamos con el amable lec-
tor, sobre lu.s siguientes objeciones 
que se presentan a la confesión: 
la. 1.a confesión es invención de 
los sacerdotes. 
2a. ¿Porqué he de humilarme a 
otro hombiv, confiarle mis secretos 
y revelarle mis faltas? 
A ellas dimos completa respuesta, 
valiéndonos de los argumentos, que 
para deshacer estas observaciones 
emplea el celebrado Cardenal Gis-
bbon, y otras oportunas reflexiones. 
Al reanudar hoy nuestra conversa-
ción, nos corresponde hablar del ter-
cer reparo," (pie se hace a la Confe-
sión 
La ronfesión, a parte de humillan-
te y gravosa, no deja de «er. TraAA 
cieño punto, inmoral: pticsto que, Im 
misma facilidad del perdón dá oc«-
sión de cometer más fácllxaente la 
culpa.. . . 
¡La confesión humlllant»! En ver-
dad la confesión ew bumtHanU pa-« 
ra el corazón dominado del orruiltf 
que no quiere conceder a nadie la 
potestad de juzgar 8U« desvarios; pe' 
re se inclina ante ella cuando es Jn-
milde v quiere seguir el camino d« 
la verdad. A la confesión no •• re-
siste porque sea contraria a la dig-
nidad del hombre: no se la re«i«t4 
por el hombre Inteligente, «ino pft 
el hombre ignorante en laa oueatt"-
nes religiosas, o que está supeditada 
a los apetitos de su mala voluntad: 
no la resiste, en fln. por el que arw 
la verdad y aspira a seguir por su 
camino, sino por el que ama la men-
tira y se encuentra muy bien cor 
ella en el mundo. 
La confesión no es cosa dora n. 
gravosa. Aun cuando lo fuera ten-
dríamos obligación de someternos i 
ella, pues no por ser un peso grav 
sería menos cierto que fué institui-
da por Jesucristo; pero en realida d 
no es así, porque si hay algi'm pesr 
en confesar las propias culpas, n». 
es insoportable sino suave y adapta-
do a nuestra debilidad. El abrir e! 
corazón a otra persona, cuando 
ha cometido alguna culpa, no eola-
menta no es contrario a la naturaleza 
sino más biem una exigencia de la 
misma naturaleza, supuesto, la agi-
tación y la angustia que la culpa prc 
duce en eL corazón. Los Davides v 
Magdalenas, lejos de sufrir al humi-
llarse y confesar ante Dios y ant* 
los hombres sus extravíos. mí<; bier 
hallaron en esto um dulce deshago 
natural, expontáneo, necesario de to-
do punto para aliviar su dolor y cal-
mar la angustias de su alma-
Si la confesión es un sacrificio pa-
ra algunos, no lo será para el verda-
dero penitente, que con sinceridad 
quiere volverse a Dios; lo será parn 
el penitente a medias., para el peni-
tente tibio; y sacrificio tanto más 
costoso para él. cuanto mayor «ea 
su resistencia en oejar el pecado y 
más frías y menguadas sus disposi-
ciones. T.a confesión es demasiado 
humillante, demasiada penosa para 
algunos, ;.y cuál es la verdadera ra-
zón de ello No conocen la grave-
dad de su mal, y por lo mismo nc 
saben apreciar cuán ténue es aque-
llo que se les prescribe como medi-
cina. No conocen que con el necado 
han ofendido a la Mapestad infiniti 
de Dios: que siendo reos de una cul-
pa mortal, merecen una muerte op 
réprobos, irn juicio terrible, una éter 
nidad desesperada: no cenocen . . . .; 
y no comprendiendo todo esto. Ies-
parece que Dios exige una rosa ex-
cesivamente dura cuando, parn re-' 
cibirlos nuevamente en su amistad^ 
les pide la manifestación secreta de 
sus culpas a un hombre que los ab-
suelva en su nombre y con su au-
toridad. 
La ignorancia del mal es lo que 
hace parecer tan áspero el reme-
dio. 
Pero se dice también "que la con-
fesión, hasta cierto punto, puede lie-
par a ser inmoral, por que perdo-
nando con tanta facilidad da al mi*'-
mo tiempo ocasión de cometer la 
culpa más fácilmente". 
Antes de todo debe notarse aqlit 
una singular contradicción. De una 
parte se preseínta la confesión como 
una carga pesada para la humani-
dad, y de otra, se dice que exita al 
pecado, facilitando demasiado el per 
dón. Estos caracteres son incon-
ciliables, el uno excluye al otro; al 
se reconoce realmente el orimero, 
no puede imputarse el segundo. Pe-
ro ¿qué fundamento tiene la acusa-
ción de Inmoralidad? Cobalmente 
hallamos manifestada la. opinión 
contraria en loe escritos de los que 
abolieron esta práctica en muchos 
países de Europa. 
.Aunque la confesión, tal como se 
usa entre los católicos, no puede ser 
justificada claramente por la escri-
tura en sentir de Lutero. sin embar-
go, éste mismo reformador la consi-
deraba como una institución exce-
lente, y lejos de desear verln aboli-
da, se alegraba de verla existente v 
exhortaba a sus adeptos a practicar-
la. Abolióse en fin, y desde entonces 
alejáronse del Septentrión, como des-
terradas todas las virtudes, y entra-
ron en tropel todos los vicio*!, bajo 
la enseña de la falsa libertad evan-
PTéllca, extremecléndose el mismr 
Lutero en sus días últimos, impoten-
te ya para reprimir aquel desbor-
damiento general. T estremeciéron-
se también los reformistas en Straa-
burgo. en Nuremberg y «n Ansbur-
go, elevando súplicas al Emper?clor 
Carlos V, para que, restableciéndo-
la, alargase esta tabla única de sal-
vación a la sociedad que veían pró-
xima el naufragio. 
¡Cómo si una institución saarrad» 
(PASA A LA CATORCE) 
P R O P I E T A R I O S 
S i q u e r é i s q u e v u e s t r a s c a s a s s e a n b i e n r e p a r a d a s 
y t e n e r l a s e n b u e n e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , n o 
l l a m é i s a c u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e , a v i s a n -
d o a l a 
O F I C I N A O E C O N S T R U C C I O N E S v R E P A R A C I O N E S 
e n c o n t r a r é i s u n s e r v i c i o i d ó n e o y c o m p l e t o e n 
t o d o e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . V u e s t r o s i n t e r e s e s 
s e r á n p r o t e g i d o s . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
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C r ó n i c a R e l i g i o s a 
( V U N I DE L A TRECE) 
«|u« afecta Htimamenta a la pen-
dencia individual, pudiera ser abo-
lida ni restaurada por edictos Impe-
rta >«! 
Cuando loa protestantes dicen que 
la eonfeaión es una eauaa da inmo-
ralidad por la facilidad con que se 
^•nsimie el perdón, dicen ciertamen-
1»* una necedad, pero al fln merecer» 
alauna excusa, si se detienen en las 
primera»! apariencias: pero que cier-
ros católiCDü repitan esas calumnias 
r!e los prote«tames y de los incrédu-
la?, pso *^ intolerable. L»-* catdlicoa 
tienen o b l i ^ c i ^ n de conocer su ca-
tecismo, y de consiguiente, cuales 
'••an las condiciones necesarias pa-
t» que sea útil y válido el Sacramen-
o. .-.T quA enseña en est* puntr» Is 
'Vctr.na católica? Que el dolor de 
los pecados es la primera condición 
para que e' Racramenio sea válido: 
oue sin dolor, sin la. detestación de 
los pecados, de naria servirán todas 
las abaoluolones de! mundo. T sien-
do esto así ;.ouó fundamento bay 
para decir que la confesión facilita 
e" pecado y no contribuye a la en-
mienda de las costumbres? Pl el 
srrepentirse de todo corazón, s'. el 
ri^testal el mal cometido y bacer re-
soluciones de no volverlo a cometer 
no «s el más fuerte de tojos los me-
r^os que se pueden idear para bulr 
(•>! pecado y para enmendar since-
ramente '.a vida. ..dónde encontrar 
otro medio? "Hay que tener en cuen-
ta edemás 'ina orwsa muy principal y 
c» la gracia que confiere el Sacra-
mento. 
Kstamos sin duda cblisrados a ba-
cer- esfuerzos: pero es cie-to que sin 
e! auxilio de la gracia divina, nunca 
•pndrfin eflcacJa aljruna. T-»! es e' 
bien Inmenso de la confesión. Por 
e'la, adem./us de la gracia santiflean-
íe. que es el efecto propio del Sa-
cramento, op nos comunican también 
erras muebas craclas actual-s que 
van unidas n ella; y de esta manera \ 
ccedan suavemente 
nuestra foncuspicencia. refrenadas 
nuéafrsa rasiones, ilustrado nuestro 
entendimiento, y fortalecido el peca-
do v n-^ctlcar la vltual 
; Oui^n no ve aquí desvanecida 14 
noi'«RpiAn d1? Inmoralidad. 
Vo obtan'.e. en nue^iras nróximas 
convereacloues. nos bablará sobre 
filo, el rardenal Gibbons. 
( Cont inuará) 
Fn raMlloo 
\ POSTOLí.VDO DF TjA O R A n o V 
día está lleno de sentimiento de ale- ! 
gría, 
FIESTAS EL U N ES 
Misas ¡Jolemne*. en la Catedral la 
ñm Tercia a las S, y en 'as demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte da María .—Dlai .—Corre^-
ronde visitar a Nuestra Señora de la ; 
Candelaria, en San Felipe, 
M I S A S 
QUE SE CELEBRAN EN LOS T E M . 
PLOS DE LA HABANA LOS DO. 
MINGOS Y DIAS FESTIVOS 
A las cinco: Belén, San Felipe San 
ta Clara, Santa Tereea. 
A las cinco y media: Belén; Bene-
ficencia, San Lázaro. 
A las seis, Belén, San Felipe' Santo 
Angel, la Merced, San Francisco, San 
ta Catalina, Pasjonisias y Cemento-
rio. 
A las seis y media: Belén, San 
Felipe; Santa Clara; la Merced; San 
Francisco; Santo Cristo; Síervas de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén; San Felipe; 
Santo Angel; Catedral; la Merced; 
San Francisco; Santo Cristo; Espí r l - . 
tu Santo; Santo Domingo; Vedado; 
Guadalupe; Jesús del Monte; San L i 
¿aro; Moucerrate; San Nicolás; Pa-
sionistas; Carmelo; Carmeliats Des-, 
calzos y Capilla de las Madres del • 
Servicio Doméstico (Cerro.) 
A las siete y media: Belén, San; 
Feüpe ; la- Merced; San Francisco;! 
Santo Cristo; Sagrario de la Cate,] 
dral; El Pilar; Santa Catalina; Gua-: 
dalupe; San Lázaro; Monserrate f 
San Nicolás. 
A las ocüo: yulnta de Salud "La! 
Covadonga"; Belén; San Felipe; San 1 
ta Clara; Santo Cristo; Espíritu San i 
to; Santo Domingo; Santa Teresa;; 
Ureulinas; Vedado; El Pilar; Gua-
drilupe; Jesús del Monte; la Bene-
ficencia; San Lázaro; Jesús María; 
V a p o r e s T r a s a f i á o t í c o s 
k P i n i l i o s , I z q u i e r d a y ü 
D E C A D I Z 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN OCHO DIAS 
El t rasat lánt ico español de 16,50'i 
toneladas, con doble máquina y dus 
hélices 
I n f a n t a I s a b e l 
Capitán J. SUBIÑO 
Saldrá de este puerto en la prtmo-
ra quincena de Abrí1 admitiendo pa-
fajeros para; 
Vigo. Coruña, Gijón, Santander, 
Bilbao, Cádiz y Barcelona 
^ ! * r t 7 A m d ^ ¡Monserra te ; San Nicolás; Cerro, (iglej Para más infomies dirigirse a su 
sia parroquial); Dominicas America- Consignatarios: Santamp.ra, Saepz y 
ñas ; Carmelo, (Carmelitas Descalzos) ; Co., San Igmacio, 18. Habana, 





Prinipr jrrado: Rezar 
días ta siguiente Oración 
tención general del mes: 
ABRFIj 
Intención giMicrnl bendecida y 
nnrobada por su Santidad: JMa \ iu-
la*; v hu^rfano^ de la guerra 
)raHóii por In Intención de osMo nie^ 
;r»íi. Jesús mío! por medio del Co-
razón Innviculndo de María Santísi-
ma os ofrezco Ins oraciones, obras y 
trabajos de! presente día. para re-
parar las ofensas que se os hacen, y 
1 or las d»más intenciones de vues-
tro Sagrado Corazón—Os las ofrez-
co, en espcial, para nue viudas y 
huérfanos d*» la guerra hallen reme-
dio v consuelo. 
Hcsol-.jf lón np<>«tóllcfl.—Ejercitar 
las obras do misericordia con los 
huérfanos y viudas de la guerra. 
Segundo «mulo: Ofrenda a María 
de un Padre nuestro y rll»z Avema-
rias honrando a la Santísima Vi r -
gen en la • 
F P Í F A M A 
Tercer grado: Comunión 
dora una vez al mes. 
A las ocho y media: San Felipe; 
Catedral; (la de Tercia); San Lázaro; 
Monserrate; Madres Dominicas Fran 
cesas, 19 entre A. y B., Vedado; y el 
Pilar. 
A las nueve: Belén; Santo Angel; 
la Merced; San Francisco; Santo Do-
mingo; Vedado; Reparadoras, Carme 
lo; (Carmelitas Descalzos), Hospital El 
Mercedes; El Pilar; Jesús del Monte; i 
Caplift del Cementerio y Santo Do- ¡ 
mingo. 
A ¡as nueve y media: San Felipe; 
Cerro y Pasionistas. 
A las diez: Belén; Ta Merced; ^an-
to Cristo; Sagrario de la Catedral; 
Espíritu Santo; Vedado; Guadalupe; 
Monserrate; San Nicolás; El Pilar; 
y Carmelo (Carmelitas Descalzos.) 
A las diez y media: Santo Angel; 
San Felipe. 
peneral que este hermoso t r a sa t l á r 
tico cuenta con todot los adelantos 
cjue la navegación moderna exige, 
1483 in 19 m 
Viajes aEspañj en 10 É s 
hermoso y rápido t rasa t lánt ico 
español de 10,000 toneladas 
C A D I Z 
A las once: Belén; Santo Cristo 
y Vedado. 
A las doce: Santo Angel, la Mer-
ced: San Francisco; Jesús del Monte 
y Guadalupe, 
repara-
PARROQUIA DE PUENTES 
GRANDES 
V I S I T A PASTORAL 
Después de diez días de misiones 
dadas por dos padres franciscanos, 
en las que éstos consiguieron llevar 
a muchas almas a purificarse en t r l -
bunal de la penitencia, e! día 29 do 
marzo último a las 9 y media de la 
ma-ñana, hizo su ontrada en aquel 
pueblo con objeto de practicar la San-
la visita pastoral el señor Obispo de 
esta Diócesis, 
Mucho antes 'lo la llegada, en la 
en Izada de la Tropical esperaban al 
señor Obispo con banderas en las 
?nanos y entonando cánticos al nue 
viene en nombre del Señor, los niños 
de ¡os colegios y gran número 
perdonas mayores. Tan pronto lleg:i 
f l señor Obispo, con aquella amabi-
lidad y humildad que le distinguen, 
í e apeó del automóvil y sigvió a pió 
en compañía de los que le esperaban. 
ha*(a la Iglesia, a cuya puerta fu¿ 
recibido por el Párroco y otros sa-
terHotes que bajo pabo le condujeron 
hasta el altar mayor; en cuyo sitio, 
después de orar breves momentos, di-
rip-ió una sentida plát ica a los con-
currentes y les dió la bendición con 
el copón. 
Pasó luego S ,S, I , a visitar !o^ 
altares, confesonario y nila bautis-
mal, hallándolo todo ' debidamente 
aseado. 
A la una de la tarde dió prlnci-
T>o pu E. I , R. las confirmaciones, 
fue duraron hasta las 4 y media, «.-n 
ruyo tiempo recibieron el santo sa-
cramento 473 personas mavoros 
niros. 
Poco después de las cuatro y me. 
dia, abandonaba el señor Obispo e 
Cueblo con toda satisfacción por el I uen estado del templo, todo cuan 
to pertenece al cnlto divino, y por el 
(« tus iasmo con que se lo había reci-
bido y < 1 buen orden observado en 
las confirmaciojies, 
¡Cuánta alegría disfrutar ía el dig-
nísimo prelado de esta Diócesis al 
rer el respeto v sumisión con que s? 
le acercaban 'os fieles ñ<! esta pa-
rroouia a rcndirl? homemje! 
So» Dios bendito. 
Un Devoto. 
DIA 2 DE A B R I L 
Este mes estA consagrado 
S E R M O N E S 
que se han de predicar. D. M.. en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
Jurante el primer semestre 
del Señor 1916, 
Abr i l 14, Viernes de Dolores, M. 
I , S. Maglátral Dr. A, M^od-sz, 
Abr i l 2 3. Pascua de Resurrección, 
M. I . S. Doctoral Dr. A, Ortlz. 
Abr i l 30, Dominica "in Albis", M, 
I . S, Magistral Dr, A. Méndez. 
Mayo 7, Domingo I I después de 
Pascua, M. L S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (do Miner-
va). M, I . S. Canónigo Dr, A. Lago. 
Junio 11, Pascua de Pentecostés, 
M , I . S. Magistral Dr. A, Méndez. 
Junio 18, La Santísima Trinidad. 
Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Junio 22, Smum v:orpu8 Chri»tl. 
M . I , S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 25. Dom. Infraoctava, M . I . 
S, Canónigo Dr, A, Lago. 
Sarta Cuaresma, 
Abr i l 9. Domingo do Pasión, M. I . 
S. Canónigo A. Blázquez, 
Abr i l 20. Jueves S*nto (E l Man-
dato) 3 p, m. M. I . S. Canónigo Dr. 
A. Lago. 
Abr i l 21 Viernes S>into (La Sole-
dad) 4 p. m. M. I . S. Magistral Dr. 
A, Méndez. 
Habana, Diciembre 25 - de 1918. 
Visto: Aprobamos In distribución 
de los sermone? que han de predicar-
se ^n nuestra Santa Iglesia Catedral. 
Dios mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916. y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez qve ütenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. R. de que cer-
tifico. 1- El Obstno.—Por mandato 
de S. E. R., Dr, Alberto Méndez, Ma-
gistral. Secretarlo, 
Capitán Guardoqul 
SaldrA de este puerto el día 16 de 
Abr i l , a pas 4 p. m. admitiendo pa-
sajeros para: 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
la?, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos d» em-
baraue hasta el dia l o y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 2 
El Vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
ra ld rá para CORUJA, GIJON Y 
SANTANDER el 20 de Abrlí a las 
cuatro de la t t rde llevando la co-
rrespondencia público, QUE SOLO 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S -
TRACION DE CORREOS, 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco pera dichps puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a lOMa 
de la mañana v de 12 a 4 de la tar-
ne. 
Todo pasajero debeiá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes de pr-saje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde de', 
día 19, 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
f o r el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito cerán nu-
¡as. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dfa 18. 
Los documentos do embarque ee 
admiten hasta el día 18, 
PRECIOS DE PASAJES 
la . CLASE desde $148 Oro Ani<í-
i rícano. 
2a CLASE $131 Oro Americano. 
3a. PREFERENTE $83 Oro Ams-
rcano. 
TERCERA $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para ca-
1 marotes de lujo. 
Los pasajeros deberán eseribir so« 
! t r e todos los bultos de su equipaje, 
'mi nombra y puerto de destino, con 
t»das tus letras y con la mayor cla-
j i idad. 
La Compiñía no admit i rá bulto 
¡alguno de equipaje que no lleve cla-
Unmente estampado el nombre y ape-
| l ldo de su dueño, así como el dai 
¡ l u e r t o de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
1*6 de España , fecha 22 de Agosto 
úliimo, no se admit i rá en el vapor 
m á s equipajes que el declarado por 
el pasajero en ej inomento de «iaoar 
m billetes en la casa Consignataria. 
It fo rmará su consignatario. 
M . OTADUY, 
San Ignacio 72, nPos. 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
Viaje Extraordinario en 8 días 
1 
Y A R T E S 
¿ f c O F I C I O 
CLASIFICADO 100. A. 1. DEL 
LLOYDS REGISTER. DE 15.000 TO. 
NELADAS. 
Capitán José SABATER 
Saldrá de este puerto para VIG-O, 
CORUÑA, .;IJON Y SANTANDER el 
día 6 de Mayo a las 4 de la tarde, 
Este gran trasat lánt ico al igual j admitiendo carga, pasajeros y la co-
que el Barcelona, está, dotado de ex- rrespondencia pública, 
pléndidos y lujosos camarotes de la . Este nuevo y elegante vapor, está 
2a., 2a. Ecca. y 3a. Pito, teniendo } provisto de 2 potentes máquinas. te-
Igualmente espaciosos salones donde : legrafía sin hilos, aparato de señales 
el pasaje en general puede solazarse. I submarina, salón gimnasio eléctrico. 
La tercera clase está construida! escogida banda de música, excelentes 
con arreglo a las leyes de sanidad I y cómodos camarotes de lujo con 
más modernas siendo su especialidad icuarto de baño y otdo el confort que 
la gran ventilación de sus alojamlen- las necesidades modernas exigen 
A V I S O S 
R e H g i o s o S 
tos y sobre todo muchísima limpie-
za. 
E l equipaje debe ser enviado gra-
tis por los muelles de San José . 
Informan sus Consignatario. 
SANTAMARIA SAENZ Y Ta. 
San Ignacio 18.—Habana. 
C1682 16d-l 
V a p o r e s C o r r é i s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES OS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistas de la Telegrafía sin bilos.) 
El Vapor. 
E n S a n F r a n c i s c o 
(LOS TRECTK MAKTL'S) 
El dia 4. con la solemnidad de loa 
anteriores marte?, se celebrará el 
Tf ivcro de los d» San Antonio de Pa-
dua. A l?.s 7 y media la misa de co-
munión general. A las 9 en punto la 
misa solemne con sermón. En la pro- I llldo 
niña. 
la Re 
surreción del Señor. 
Jubileo Circular,—Su Divina M H -
lestad está de mariflesto en la Igle-
sia de Nuestra Señora del Pilar. 
La semana próxima estará el LMr-
n lar en las Reparadaras. 
Domingo ( I V de Cuaresma).— 
dantos Francisco de Paula, funda-
dor de la Orden de Mínimo; Abun-
dio y Radulfc, confesor; «anta Ma-
ría Egipciaca, penitente. 
El cuarto domingo de Cuaresma 
siempre ha tenido en la Iglesia una 
solemnidad, mayor que los tres ante-
cedentes: era uno de los cinco domin-
gos del año. que ilamaban '"prlnci-
l-alcs," porque tenían oficio fljo. el 
riue nunca cedían al de ninguna otra 
i'csta. 1j» razón de esta particular so-
lemnidad es porque en este día hace 
'.a Iglesia la fiesta dé la multiplica-
. '<n de los cinco panes, que ha sido 
siempre mirado como vno de lo» 
rfectos mí» insignes del poder de 
Jesucristo. 
l a epístola de la misa de este d«a 
contiena la* instrucciones que da San 
Pablo a loa fieles de Oalacla donde 
contraponen la libertad de la ley nue-
va a la servidumbre de la antigua ba-
lo la fl^ura de loa hijos de Abraham. 
Se ha elsfhdo algunas veces en Ro-
ma este domingo para, hacer la cere-
monia de la coronación de los empe- j comí 
radores cristianos. El papa Inocencio PES 
'V «n su sermón s^bre este cuarto ^ 
domingo, dice que el oficio de GttP* 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz sobre el dia 
2 de Abr i l , llevando la corresponden-
cia pública, 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
Despacho de billetes: De 8 a IQhi 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las diez del día Je 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia l o y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos loa bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía-
ridad. 
La Compañía no admit i rá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estajnpado el nombre y ape 
de su dueño, asi como e1 del 
cesión lleva el estandarte la -eñor l ía | puerto de destino. De más pormeno-
.f armen «,a reta Vega. descansando i reg impondrá su consignatario 
las borlr.s en su hermanea y otra I 
El Vapor, 
M O N T S E R R A T 
Capitln CORttETO. 
Saldrá para Puerto Limón, Cristóbal 
Sabanilla, Curacao, Puerta Cabello, 
La Guaira. Ponce, San Juan de 
Puerto Rico, Santa Cruz de Teneri-
fe, Cádiz y Barcelona sobre el 2 de 
Abr i l , llevando la correspondencia 
pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 ^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
I de. 
Todo pasajero deberá e^tar a bor-
; do i horas antes de ¡a marcada en el 
i billete 
Adir.t»e pa«;aíero« para Puerto L i -
, món, Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
i huerto Cabello y la Guaira, y carga 
lícneral, incluso tabaco, para todos 
j los puertos de un itinerario y del 
: Pacifico, y para Maracaibo con tras-
!bordo en Curacao. 
, Todr. pasajero que defembarq"»* en 
Cristóbal, deberá proveerse de un 
certificado expedida por el señor 
Módico americano antes de tomar 
el billete de pasaje, 
i Tos billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez dei día de 
i la salida. 
, póliza» de carga se firmarán 
ipor el Consignatario antes de corr«»>* 
Ofrece además a los señores pasa-
jeros, las mayores comodidades ape-
tecibles, para proporcionarles una 
grata t raves ía . 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario, 
Manuel OTADUY. 
San Ignacio 72 altos. 
Habana 
1611 36d-29 M. 
W A R D 
L a 
VEW 
R u t a P r e f e r i d 
YORK Y CI HA .MAIL STE-
AMSHIP CO.MPANY 
Lu ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABAXA-NEW 
YORK." 
Miércoles, Jueves y sábados. 
Primera clase, , , , $ 40 hasta $ 50 
Intermedia . ,28 
Segunda , 1 7 
TODOS LOS PRECIOS rXOLLYE-N 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO, 
VERACRUZ y TAMPJfSO. 
Se expiden boletos n todas partes 
de los ESTADOS UXIÜOS y el CA-
NA DA, y directos a EUROPA y 
AMERICA DEL SUR. 
Servicio de carpa de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-ei54. 
Wm. H. SM1TH, Agente peñera;. 
Oflcios. 24 y 26. 
r 
•> • vMnimnnniniimni 
C o s i t e r o s 
SANIOS UtRCICIOS ESPIRITUALES 
EN LA MERCED 
El lunes 3 de Abri l , emnezai 
cantos ejercicios espirituales 
dican especiaimente a las seft 
señoritas de las Asociaciones 







EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
( S . A . ) 
H A B A N A 
(Antee Sobrinos de Herrera. S, en C.) 
m de peñalada^ son de 9 4 a 5Vi p. m. 
El Rdo, P, Gutiérrez C. M. dirigirá 
estos netos piadosos y está encarga-
do de las conferencias. 
C 1692 t d - U 
• — — — — • 
Y 
i n l F O N D A S 
é 
M A i m i GA 
" H o t e l I n g l a t e r r a " 
Reform* 
con servlc: 
tación. a l i 
su nuevo duefio. 
ríos en cada habi-
eléctrieo y buem 
Í0d-2S 
TELEFONOS 
A.5315 y A-473(J Gerencia e infor-
mación General. 
A-563Í. Segundo Espigón de Paula. 
AVISO A L COMERCIO 
Esta Empresa ruega a los señeros 
cargadores que, hasta nuevo aviso, 
que les pasará muy en breve, se abs-
tengan de mandar mercancías al 
muelle para el embarque en sus va-
pores en ra ión a que se hace Imposi-
ble recibirlas en el a lmacén del se-
gundo espigón de Paula por hallarse 
obarrotado 
Para los vapores "SANTIAGO DE 
CUBA" y "LAS V I L L A f i . " que son 
los primeros buques que han de ser 
puestos a ;a carga, existen ya en di-
cho Almacén los cargamentos que 
caben en ambos buques. Solamente 
se recibirá en el vapor "SANTIAGO 
DE CUBA" la carga de travesía pa-
ra los puertos de Santo Domingo, Saa 
Pedro de Macorls y San Juan de 
Puerto Rico, únicamente, on todo el 
día del lunes. 3 de Abr i l próximo. 
Toda otra carga que se presente en 
el muelle antes d? recibir el aviso 
de esta Empresa, o fuera de la con-
dición expuesta, será rechazada. 
Habana, 30 de Marzo de 191S. 
Empresa Xavier»» de Cub». 
£, A. 
Municipio de la Habana 
DEPARTAMENTO D E ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
I M P l Eí/FO POR FINCAS RUSTICAS 
Cuarto Trimestre de 1015 a 1916, 
1 l \C As K l STIC AS 
Segundo tiemetitre de 191Í> a 1916. 
Pe hace saber a los señores con-
tribuyentes por los conceptos expre-
sados, que el cobro sin recargo que-
dará abierto desde el día 3 del pró-
ximo mes de Abr i l hasta, el 2 de Ma-
yo para las fincas urbanas v hasta 
el lo . de Junio para las rústicas en 
los bajos ile la casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mercaderes, 
los días hábiles, de 11 a. m. a 3 4 
p. m., excepto los sábados, que será 
de 8 a 11 a, m., según las condicio-
nes expresadas en el edicto publi-
cado en la "Gaceta Municipal" y 
"Boletín Municipal"; apercibidos que 
si dentro del expresado plazo no sa-
tisfacen los adeudos. Incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se continua-
rá el procedimiento conforme se de-
termina en la Ley de Impuestos Mn-
nicipales; poniéndose en conocimien-
to de los señores propietarios que, 
los recibos da las casas comprendi-
das en el casco de la Habana, cuyas 
iniciales sean de la A a la M y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvario, Cerro y Luyanó, se en-
cuentran en la Colecturía número 5 
y los de la N a la Z y barrios de 
Arroyo Naranjo, Casa Blanca, Jesús 
del Monte, Puentes Grandes y Ve-
dado, y los de fincas rústicas en la 
del número 8, donde deben solici-
tarlos para su abono. 
Habana, Marzo 24 de 1918. 
( f ) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
M \RINETTE-MAN1CUR A. masa-
je facial, conservación de la belleza, 
servicio en casa y a domicilio. Amis-
tad, \bi , altos. Teléfono A-1S06. 
7713 4 a. 
MANICURA: GRAN SALON A 
cargo de señorita competente. SUte-
ma moderno parisiense. Servicio a 
domicilio. De 8 a 5 p. m. Refugio. 
3, bajos, cerca Prado. 
6177 11 *• 
E N MUY CORTO TIEMPO EN -
seño a confeccionar y adornar som-
breros, estilo parisién, crear modas 
y copiar modelos. También confec-
ciono y trasformo. Precios conven-
cionales. Calle 6, número 8, letra C 
Teléfono F-1358, Vedado. 
77 77 SO a, 
A los Agentes del Giro de Creyones 
DE TODA I J A ISLA 
R a f a e l V a l d é s y H n o . 
Marqués González, 16. Teléfono 
A-7 905, Les ofrecemos el melor ta-
ller de ampliaciones con todos los 
adelantos de este giro que noc permi-
ten servir sus órdenes rápidamente . 
Es la mejor casa de creyones; la máa 
acreditada. Garantizamos los creyo-
nes con la devolución de su importe. 
Pida nota de precios. 
61 11 a 
-5 : 
¡ O j o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8, Ramón 
Plñol, Jesús del Monte, 534. 
5480 8 a. 
E l C o l e g i o "h\kf 
tiene el gusto de manlfe«f, 
1 antiguas alumnas de cor»^^ 1 
I neral, á todas las seftoritL y' ^ 
que sean aficionadas a ^ 
provechoso y útil arte >t*e«fJ 
confeccionar toda clase a 
interior como trajes <ie ^ ^P*, J 
últ ima moda. Avisamos n e8*":' i ! 
dio, que el Fistema que 'se0 -̂ ^ íul 
Colegio "Estlier." ea el siJt e 
me," que. a no dudarlo m*4 
moderno y, a la vez, el óu« ' 
menos útiles para trabajar 11 
rápido y sencillo para an'r* íl 
extremo que una niña de 9 , er' u 
es suficiente para tomar claL2* * ^ 
más podía decir, sobre e s t»* ' *Qm 
so sistema de corte? Sólo an0r«T*,,**j». 
dir que, en general, a t o d ^ ' ^ M » . 
ñoras y en particular a las * ̂  %-
recidas de la fortuna, le es A F * * " 
utilidad saber confeccionar r 
porque eso representa una r 
ganancia que en el transcurso7? 
eos años constituirá un iñgre» 
caja de ahorro. 0 • 
" A C M E " 
Modernísimo sistema de Cort-
ra toda clase de ropa. Se e J Í ' 
la rapidez con que se aprende* 
vez que hayan terminado s» ü y 
vee de un titulo, mediante un ' 
men general. Clases alterna* L ^ * ! 
, e^9 ;B9t l l e^• , , 0 b l ^ 0 ' « ú m e ? J - l 
, — ; s &' 
Q U I M I C O 
con t í t u l o s a c a d é m i c o s extrair 
ros. d a r á lecciones a p a r t i c u l j ! 
cursantes de ingeniero o cienck! 
q u í m i c a s . P r á c t i c o en qu ínúc lh í 
d u s t r i a l , J u a n V i l á , Agui la i S 
an t iguo . Habana . 
7975 5. a 
B W ESPAÑOL 
d e l a I s l a d e C u b a . 
Sección de Plumas de Agua 
P r i m e r T r i m e s t r e d e 1 9 1 6 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspoudientea al expre-
sado Trimestre, así como metros con-
tadores del anterior, altas, aumentos 
o rebajas de canon que no fie han 
podido poner ai cobro hasta ahora, a 
las Cajas de este Banco, sito en la 
calle de Aguiar. números 81 y 83, en-
tresuelos, taquillas números 1 y 2 de j 
las calles comprendidas de la A a â | 
L L y de la M a la Z respectivamente 
todos los días hábiles, desde el 5 de 
A b r i l , al 4 de Mayo, durante las ho-
ras de 8 a 10 de la mañana y de 12 
a 3 de la tarde, a excepción de los 
sábados que se rá de 8 a 11 y media 
a, m . , advirt iéudoles que el día 5 de 
dicho mes de Mayo, quedarán incur-
sos los morosos en el recargo de diez 
por ciento. Así como que deben pre-
sentar a los Recaudadores el úl t imo 
recibo satisfecho cuaudo se trate de 
casas no numeradas. 
Habana, 31 de Marzo de 1916. 
Publ íquese: 
El Alcalde Municipal. 
Fernando Freyre de Andrade. 
E l Sub-Dlrector-
Pablo de la Llama 
C1646 6d-31 
AVISO: TODO SASTRE HA DE 
saber cortar. Gran estudio de corte 
práct ico en 30 días, por José Me-
néndeí , maestro sastre profeslcmal. 
Calle Angeles, número 19, Habana, 
Cuba. 
5541 3 a. 
Aviso a los Hacendados y a loslndustrialei; 
R a m ó n I b e r o 
Conatructcr de destilación como 
son alambiques de destilar aguar-
dientes y rectificador para alcoholes, 
se ofrece a hacendados e industria-
lea. Se hace Igualmente cargo de to-
da clase de trabajos calderería para 
IngeníDa e industrias. Para Informes, 
dirigirse en esta ciudad. Calle de 
Animas, número 102, bajos. Telefono 
A-fi694. 
6418 14 a. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
SECRETARIA DE L A ADMINIS-
TRACION M U N I C I P A L 
Asociación de Industriales 
Recibidos los proyectos de repar-
to de cuotas de "BODEGAS y de BO-
DEGONES o PIGONES" para el ejer 
ciclo de 1316-17, de acuerdo con lo 
estatuido en el art. 87 de la Ley de 
Impuestos, se hace saber a los con-
tribuyentes, por los conceptos antes 
expresados, oue durante el plazo de 
CINCO D1\S. contados desde el día 
de mañana , se exhibirán en la Secre-
tarla de la Administración Munici-
pal, los referidos proyectos de cuo-
tas a fin de que los que se conside-
ren perjudicados formulen sus pro-
testas dentro del tercer día. con arre-
glo a lo dispuesto en el art. 90 de la 
citada ley. 
Habana, marzo 31 de 1916. 
( f ) F. Freyre. 
Alcalde Municipal, 
C. 1684 3d.-lo 
| F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
E m p r e s a s m e r c a i m -
Compañía Uibanizadora y Abas-
tecedora de Terrenos y Agua 
S. A. Habana. 
De orden del señor Presidente y a 
vir tud de acuerdo de la Junta Direc-
tiva, convoco a los señores Accionis-
tas de esta Compañía para la Junta 
Extraordinaria que deberá celebrar-
se en el local del domicilio social, ca-
lle de Mercaderes, número 36, altos, 
el día cuatro del actual, a las dos de 
la tarde. 
Habana, l o , de Abri l de 1916, 
E l Secretario, 
Aurelio Fernández do Castro. 
NOTA:—En dicha Junta se trata-
rá de cuantos asuntos a ella some-
tan los señores Accionistas, después 
de tratar en la misma de todos aque-
llos que fueren sometidos a la Junta 
por la Directiva, 
7941 8 a. 
C 1678 
A g e n c i a de 
C o l e g i o s 
La mejor Agenda di 
Colegios que se pu^j, 
recomendar está «it». 
blecida en los Eatadoi 
Unidos de América, t 
es "LA AGEN'CIA DE 
BEERS," 801 Flatirca 
Buildlng, New York. 
Sucursal en Cuba, C*. 
lie de Cuba, número IT, 
Habana. 
a l t 5d-2. 
PROFESORA D E CORTE, COR. 
tura y labores, la señorita Herminli 
Vizcaya. Da clases en su casa y i 
domicilio a precios módicos. Empe-
drado, número 31, segundo piso, dt-
recha 
6769 19 ». 
D í G L E S Y CONTABILIDAD mn-
cantil, por partida doble, proíesoi 
competente da lecciones a domitílk 
o en su casa, San José, número 8, al-
tos, entrada por Aguila. 
7701 l i ». 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
ROBERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. t 
mes. ¿Desea usted aprender pronto j 
bien el Idioma Inglés? Compre utted 
el METODO NOVISIMO ROBERTS, 
reconocido universalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fechi 
publicados. Es el único racional, t li 
par sencillo y agradable; con él podrí 
cualquier persona dominar en poct 
tiempo la lengua Inglesa, tan necea»' 
ría hoy día en esta República. 
6100 12 a. 
A S O C I A C I O N 
Unión de Subarrendadores y Propie-
tarios de Casas, aitnsdei Poiyteama 
Habanero. Teléfono A-7443 
Por 1a mínima cuota de $1 mensual, 
proporciona Mandatario Judicial, re-
levando al eocio de tener que asistir 
a Juicios de desahucio, asuntos del 
Ayuntamiento y Departamento de 
Sanidad. Demás pormenores en la 
Secretarla. 
C 1531 !0d-?2. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
AS TENEMOS B K 
NUESTRA BOYE» 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
DERNOS t L A S 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERK-
SADOS. 
K N ESTA O f I C I N A DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
H A B A N A , AGOSTO 8 DB 
l f l 4 . 
I . 6 E L A T S Y O O M P 
- — i B A R Q U E R O S 
S A N M I G U E L A R C A N O E l 
Colegio y Academia Comercial 
Cla&es especiales para señoritas: di 
3 a 5 de la tarde. 
Director: DUIS B . CORRALES 
Calzada de Jesús del Mon:e, 411 
Teléfono 1-2490, 
La^ mejor recomendación par» I 
comercio de Cuba, es el título de Te 
nedor de Libros, que esta Acad»nili 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Inter-
nos, medio-pupilos y externos. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Glasés de Inglés, Francés , Teneduri» 
de Libros, Mecanografiu y Plana 
A M M A S , 34, ALTOS. 
SPAXISS IiESS05S 
8002 30 a. 
UN PROFESOR. MUY ENTEHl* 
do en Matemát icas y Contabilidad 
Mercantil, se ofrece por horas a co-
legios, academias, particulares, 
Si no está dispuesto a renumerarm* 
bien, no ma llame. E. Errea. Déjem» 
su dirección, Monserrate y Obrap* 
(Vidriera de tabacos.) 
6279 12 a 
ENSEÑANZA D E BORDADOS J 
toda clase de labores; especia:!"»-
eri encaje catalán. Se hacen ene*' 
gos. Refugio, 3. bajos, cerca T'ra 
6178 11 
C O L E G I O 
' M M I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M i n i U I I 
Se regalan mil peso* a quien de-
muestre la no eficacia de estas 5 
preparaciones distintas: 
MATA CUCARACHAS (polvo.) 
11 ATX CHINCHES dlquldoA 
MATA HORMIGAS (polvo.) 
MATA RATAS (crema.) 
MATA GARRAPATAS (liquido.) 
Exija en todas las preparacio-
nes esta marca. 
$1.000 de Garantía . 
Depósitos y venta en las dro-
guer ías de SARRA: JOHXSOX; 
TAQI ECHEL; SAN JOSE; L A 
REINA; y Dr. PADRON. Neptu-
no y Belascoaln. 
ESTAS PRKPARXCIONES VA-
LES A 40 CENTAVOS. CADA 
l XA y se mandan por Corroo. 
I NA PROFESORA. 1N(¿ 
(de Londres) da clases a <?om(< 
en su morada, aprecios módicos dé 
Idiomas que enseña a hablar en cua-
tro meses, música e instrucción. Otra 
que enseña lo mismo con buen éxito, 
desea casa v comida o un cuarto, con 
o sin comida en cambio de lecciones 
o dinero. Dejar las señas on Gaüano, 
número 73. altos. 
'953 B a. 
CLASES XOCTI RNAS DE mús i . 
ca. por profesor competente, módi-
cos honorarios. De 7 a 9 de la noche. 
Colegio "Ambos Mundos." Suárez. "4. 
7919 5 a. 
E L N I Ñ O D E B E L E > 
- Kindergarten. —Enseñnaja P^P* 
ra ter ía . — Carrera comercial ^ 
grandes ventajas.—Bachill-rat0, 
Alumnos internos, mediointer»»8 
¿erciolnternos y externos. 
Amplias facilidades para í»»111* 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Iranclsco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
rn » 
P R O F E S O R A Graduada. C0 
mucha exper iencia . Nuevo si^tc^ 
p r á c t i c o en I n s t r u c c i ó n . Idl0nl!f 
M ú s i c a , etc.. etc. Precios 
dos. Inmejorab les referencias, 
r i ^ i r s e a S e ñ o r a V i u d a de True 
\ , i A p a r t a d o 815. 
P é i r d H a 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Sinser." 
Avíseme por rorreo o llamen ai té-
iéfono A-2000. Gaüano. número 18«. 
altos, a José Rodríguez; den la di -
rección y pasare por su rasa. Se ven-
den ai contado y a plazos: tre« pesos 
PERDIDA: HADIENT>0*B 
dado en un t ranvía de Jes" 
Monte-Mueüe de I.u*. t I ^ r Q 
ras "de la finca Paxaíso. de ou 
Melena, a nombre de yo* 
Pablo y Jacinta Larpacha. «« 
la devolución a Natalio Torre 
cieñas, núnxftro 24, donde se 
cará si se desea. 
7706 
olvI; 
de uso a precios baratos. V 
ros en Iguales condiciones 
me 
•0 a. 
SE H A E \ T K \ \ 1 VDO 
rro de caza Pointer, blanco 
lita, con el rabo cortado de tre _ , 
que lo entregue o dé raz^n rr0 J 
avise al teléfono A-5479 de » 




Z a l d o y G o m p a m a 
O F E 
P r o c u r a d o r e s 
i. Um it talabirra 
Procurador de los Tribunales 
de Justicia 
Amnto. j u d í e l e s . 
tmeión de biene,. V * * * * ^ 
ta de caaas. dinero •» Wpo.e 
ca, cobro de cuentas. 
Bufóte: Tacón, 2: f f 3 a *• 
51T9 81 na». 
ti!iiiiifiiiinmiii""""",!,,,,fil,!in,"!IB 
b o g a d o s y N o t a r i o s 
G e r a r d o R . d e A r m a s 
A B O G A D O 
Estndioi Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7999 
M a n u e l Ra fae l A n g u l o 
R a f a e l M a r í a A n g o l a 
Abogados 
Gustavo Angulo 
Aboyado y Notario 
Charles Angulo 
Attorney & Counsellor et Law 
Amargura, 977 79. Eqaitabla BuIlCIng 
Habana. 120, Braadway 
Coba. New íork, H. T. 
31 mz. I 
Antonio G . Solar 
ABOGADO Y JÍOTARIO 
I Encargado de los Protocolos 
; do los Notarios Francisco Gar-
j cía Garófalo y Morales y An-
i tonio .^rmengol. ^furallá, 68, 
primer piso, «lerocha. Teléfono 
A-3Ú06. Habana. 
0245 31 mz. 
CRISTOBAL BIOEGARAY 
NORBERTO MEJ1AS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8g42. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 24 , ALTOS 
PLAZA DE LUZ 
Carlos Alzugaray 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A . , 3 7 
Tel. A .2362 . Cables Aliu 
Hora» de deapachoi 
De 9 A 1 2 a m . y d e 2 a 5 p m . 
20 s-916. 
Pelayo Garc ía y Santiago 
XOTARXO Pt- BMCO 
B i r o l í , Fe r ra r ) y üim 
ABOGADOS 
Obfspo. núm. 5S, altos. TeléToa» 
A-2432. Do 9 a 12 a, m. y 
Ae 2 a 5 p. m. 
Cos ín f i de la T o r n e ó t e 
y 
L e ó n Broch 
ABOGADOS 
A m a r g u r a . l l . - H a b a n a 
i Oable y Telégrafo: "Godelato" 
I T e l é f o n o A - l ^ S S . 
LiMiioiado Smiíago RodfUuez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana. 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 6. 
. 532* I I mz. 
wnmwniimumiiniMinnimmmBii 
teres e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Or. Francisco J, de Velasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones. Xervioaas, Piel y 
Venero sifilítica!. Consulta*: de 
12 a 2. los días laborables. Sa-
lud, número 34. Tel. A-Í4I8. 
DR. GABRIEL CUSTODIO 
Garganta, nariz y oídos. Ger-
11 mz. i 
LABORATORIO CLLSIOO 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Ka*»*, 88. Teléfono A-2S59. 
Habana. 
Exámenes clínico* en gene-
rai- Especialmente ex&mene* 
de la sangre. 
I>larnó*Uco de la «ffllis por la 
T!t*0ei6n <50 ^"as8«rn^ann. $5. 
Id. -leí embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
D r . J . Garc ía R í o s 
Médico cirujano de las facul-
tade3 de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de los oídos, gargranta, nariz y 
ojos. Consultas particulares da 
dos a cuatro. Amistad. 60. Pa-
ra pobres: de cuatro a cinco. 11 
al mes con derecho a consu.-
tas v operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-1017, 
OR. FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del podio. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-mterno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos I-2S42 y A-2558. 
D o c t o r P e d r o A . B o s c t i 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San L i -
ra ro. 217. Teléfono A-6824. 
.4 . ¿I mz. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano da la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Blñlls. 
Aparato génito-urlnarlo. 
Consultan: de 2 a 4, en Nep-
tuno. 38. Teléfono A» 5337. 
Domicilio: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
D r . P e d r o i B a r í l l a s 
Especialista de la Esencia de 
Paría, 
ESIOMAGO E LVTESTIXOS 
Consultas: de 1 a 8. 
Genios, 15. Teléfono A-C890. 
124; 31 mz. 
D r . G . Casariego 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 A • E N 
OBISPO. 75, A L T O S 
Teléfonos A-7S40 y A-»108 
D r . Julio Carrerá 
8a dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en sensvaL 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 7 6-A, altos. 
Teléfono A-4Ó66. 
31 mz. 
Dr. E. F e r n á n d e z Soto 
Carpanta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Aáturíano. 
Malecón, 11. altos, osquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44 65. 
D r . Adolfo R e y e s 
Estomago e intestinos, exclu-
•ivamente. Corsultas: de 7 H a 
8 Vfc a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
l E L B F O N O A-«58t. 
D r J . A . Taboadela 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De J214 a 3. Telefono A-7619 
A. LAZARO, 229, ALTOS. 
D R . R O B E L I N 
PTBL, S I F I L I S , SANGRE 
Ctaracrión r./ ¡da por sistema mu> 
demíaimv. Consultas: de 12 
» a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
Sanatorio del Dr. Maíber t i 
Establecimlejito dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
•loaas. (Unico en su clase.) 
CrisUna. 88, Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Láaaro, 
221. Teléfono A-4593. 
OR. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 11, 
esquina a J, Vedado. Teléfono 
F-428J. 
Dr. F r a n c i s c o J o s é V é t ó z 
Esp^ciailsta en enfermedades 
y deformidades de los niño». 
E x cirujano -ortopédico de la 
Clínica de Niño* de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barc*!ona; «x-Interno 
de los hospital** d* Parí* e 
In*ltuto ortopédico d* Berck, 
•te. 
8. Nicolás. 82. Ocmí«nltas de 2 a 5 
Habana, TH. A-t285. 
:4i 31 mi 
D r . Emi l io Alfonso 
Enfermedades de Niños, Se-
fioras y Cirugía en genera'. Con-
sol ta*: 
C E R R O 5It. T E L F . A-S71S. 
Dr. A b r a t i á m P é r e z M i r ó 
Catedrático de Terapéoftea de 
la Universidad de la Habana. 
Medicina gane ral y especialmen-
te enfermedades Venérea* y de 
la piel. Consultas: de 3 a 6. ex-
cepto los domingoa Ban Miguel. 
ISti. altos Teléfono A-4S18. 
Dr. M . A o r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dif,-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de t a S. Aguila, '45. 
T E L E F O N O A^81S. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
E x - Oefs de la Clínica del doctor 
F». A L B A R R A N 
Enfermedades de las rías 
urinarias y sifilítica*. 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
fiana. 
ConsaKa* partíeularee, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla. 71. 
Dr. C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIEN A 
Gargant*, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 12. 
"TELEFONO A- 1611. 
549-550 7-J 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Es-
pecialista del Hospital N ú m ^ 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Oallano, St. Teléfono A-811>. 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La BaleaW 
Cirujano del Hospital Núm. L 
Jispedalista en enfermedaíjres 
de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para lo* pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEiPSL\S, U L C E R A S del 
E S T O L A G O Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
riBlud, 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S . L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e « 
Dr. M a r t í n e z Gas t r i l l ón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 




Especialista en curar "!Íls dia-
rreas, el estreñimiento, todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la Impotencia. No 
vlsjta. Consultas a $1-09. Dan 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR, ENRIQUE DEL REY 
Cirujano Jr> la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolás, 62. Telé-
fono A-2071. 
5341 21 mz. 
Rafael P é r e z Vento 
Oatodrátioo de la E . de Me-
diclna. •Sistuma nervioso y en-
fermedades menta lea Consul-
tas: Lujos, miércoles y viernes, 
do 12fi a 2H> Bemaza, 32. 
Sanatorio: Barrete, 62, Una-
nabac-oa. Teléfono 5111. 
C U i 2 «0d-6. 
D r . V E N E R O 
£sp«clallsta en vía* un^x-
rlas y fffllia 
Corrientes eléctrica* y masa-
je vlbratorior aplicados a las 
enfermedades génito urinarias. 
Inyeodone* del NeosaJvaraaiL 
Consultas: de 4 4 a 4 en 
Neptuno. SL Teléfonos A-848S 
y F-1354. 
D r . G á J v e z G u i í l é m 
Especialista en eíflll*, hernia, 
lmpc**ncla y esterilidad. Ha-
bana, 4 9. Consulta*: d* 12 a 4. 
Especial para lo* pobres: de l 
y media a 4. 
D r . A l f r e d o 0. D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermeda» 
des de la Piel, Sangre j SU 
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
inyecciones da Salvarsan y 
auto-suero para la* afecciona* 
da la piel. 
Sao Mignsk, 107, Je 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
Dr. R a m i r o C o r b o n e l ! 
E S P E O A L I S T A E N E N F E R -
MEDADES D E NISOS. 
CONSULTAS: DK 1 A 8. 
Lut, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1338. 
D r . J s D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 * 3 Empedrad», núme-
ro 13. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, Parto* y Aíeocionea 
de Sefioraa. Tratamiento espe-
cial de las enfemvídades de los 
órganos genitalee de la mujer. 
Consultas: dn 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-.8990. 
5244 31 mz. 
D r . F . H . Busquet 
Consulta* y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradicos, etc.) 
en su Clínica "Manrique. 56; de 
12 a 4. Tel̂ ltom)^A744^4. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. G a r c í a C a ñ i z a r e s 
EspecialMa en enfermedades 
tvnéreas, sifilíticas y de la piel. 
Conaultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace vlaltas a domicilio, 
feos señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en o] mismo Consultorio— el 
turno coíraspondlente. 
C 2981 i r t d - 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas; Neptuno, 38; (Je 4 a 6. Te-
léfono A-3337. Particular: L u -
yanó, 84-A. Teléfono 1-22 94. 
5414 81 ras. 
D r . K e r f l a n d o S e g u í 
GARGANTA» NARIZ Y OIDOS 
CATSÍDRATIOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, exoopto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Euoenlo Albo y Cabrera 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
dlarlnmeote de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-196S. 
DR, MANOEL DELFIN 
M E M C O D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2.Jo4. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras « sacretaa. Esterilidad. Im-
potencia, hemorroidos y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158. AI / IOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PEDROSO 
GlraJano del Hospital de Emee-
geucias y del Hospital Núm. tino 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 006 Y 
NEOSALVARSAN 
OOVSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS, 
31 mz. 
D r . H . A l v a r e z M i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consulta*: d* 
1 * 3 . Consulado, número 114. 
Dr. M a n o e l k. de V i i l i e r s 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Modlc-ina en general. 
Consultas: .de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
11 mz. 
D r . S u e i r a s M i r a l i e s 
da la* Universidades de París. 
Madrid. New York y Habana. 
La primera conuulta gratia 
Tratamiento nuevo par* la* * r -
fermedades del «atómago. Con-
sultas: de 13 a 2. Marqué* Gon-
z&lez, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
54SS 11 mz. 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 8. 
A costa, núm. 29, altos. 
D r . J . B . R u i z 
» íaa urinarias Clrogía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
fia, New "lork. y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de lo» uréteres 
Examen del riñón por los Rayos 
X. 
San Rafael. SO. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de ¿ a S a. m. 
Dr. F r a o c i s o o l . D í a z 
Enfermedades de la piel, si-
filíticas y venéreas. Consulta* 
gratis, para loe pobres dia-
rias, de 8 a 9 a. m.; por la* 
tardes, de 1 a >. 
Refugio, 15, bajos. 
5522 31 mz. 
DR. W H. KELLER 
DENTISTA-AMERICANO 
SISTEMA! E d L E C n C O 
8 5 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 53. esquina a Compos-
tela. 
5S58 8 a. 




4824 26 ma 
D r . J o s é M Estraviz y Garc í a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO. NUM- 137. 
D E N T I S T A 
OR S A L V A D O R U I E T A 
C f i R I N E t E H I G I E N I C O 
? M O D E R N O 
M A N R I Q U E 48 E N BR.lOS 
- D E 1 A 4 -
GABINETE ELECTRO-DhNTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA C L A R A NUM. 19, 
E N T R E O F l O i a s E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de ¿xito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Oiiücaclone.», Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc.. por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Pro>oxis ortopédica, a 
perfección, maxMares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
31 mz. 
Dr. J o s é Arturo P i p e r a s 
d r u j ano-Dentista 
Campan xrio. 37. bajos. De 8 
a, m. a 12 m. para los- socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta sspeclal y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta. 
D r . N ú ñ e z , padre 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
CONSULTAS D E 8 * 5 
O c i s í a * 
DR. A. FOiTOGARREHO 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
91 A L MES?, DFí 19 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : P E J A S . 
San Nicolás, 52. Tcl A-8627, 
6252 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 * 12 y de S 
a 6. Teléfono A-3940. Aguila, 
número 94. 
r.134 31 mz 
Dr. S. A l v a r e z D ü a o a g a 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4502 
Or. im Santos Fernánto OCULISTA Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleana, Veracruz, Méjico, 
^^- i San Juan de Puerto Rico. 
Lo idree París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona. Hamburgo. Roma. Ñápeles. 
Milán. Génova. Marsella, Havre. 
Lella, Nantes. Saint Quintín, Diep-
pe, Tolouse, Vcnecia. Florencia, 
Turín, Mesina. etc. así como so-
bre todas las capitales y previa. 
CESPASA E I S L i S CANARIAS 
C a l l i s t a s 
Call ista R e y 
Tratamiento clent?-
fleo de uñas encar-
nadas, callos y otras 
afecciones de los 
pio>. Neptuno. 5. 
Teléfono A-3817. 
Hay servicio do 
manlcure. 
C 1754 In. 2 a. 
imiiiiifmnmiiiimnimfmTnvxTrnmfni 
C í r u j a o o s d e n t i s t a s 
b7 82 31 mz. 
•teiiiiiiuiiniuimiiiiiiiiiiiiniiiniittnrtiih 
c. 1754 in. 2 a 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del 0?Tjtro Comercial Astu-
riano. 
'3, Habana, 73. 
Oper.ición sin cuchilla ni do-
lor, f l Cy. A domicilio $1.2 5. 
Teléfono A-390 9, 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuentas co-
111 rrientes. Depósitos de valo. 
| L S j | res. haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letra*, cuponoe. 
etc., por cuenta ajena. Glroa sobre 
las principales plazas y también 
sobre loa pueblos de Espafia, Islas 
Baleares"y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
ill!l!IIIIM!infIinill!!!!llll*'"niiii||iii||>Ui 
E l e c l r i c í s t o s 
Juan Guerrero A r a g o n é s 
Taller de Reparación d* 
Aparatos Eléctricos. 
MG\SERBAT£, 141 TEl.A-6653 
5240 31 mz. 
A V I S O 
A v i s o a l P ú b l i c o 
P a r a el d í a primero de abri l 
e m p e z a r á el reparto de agua de 
mar a domicilio para b a ñ o s parti-
culares. E l servicio es sumamente 
esmerado y se sirve a las horas 
que m á s c ó m o d o le sea a l cliente. 
"Centra l para avisos:" Acosta, 
n ú m e r o 5. T e l é f o n o A-9423. 
29 n. 
A LOS PROFUGOS ESPAÑOLES: 
Abogado español, Modesto Alvarez. 
tramita expediente. asuntos en loa 
Consulados y oficinas de España. 
Obrapla, 57, altos; de 10 a 11 v de 
1 a 3. 
74 56 81 mz. 
S E ACLARAN H E R E N C I A S , TRA 
mitán testamentarías, declaratorias 
de herederos. Divisiones de heren-
cias, donde quiera que se encuentren 
los bienes. Traigan sus documentos. 
Notaría de Lámar, Teniente Rey, 19. 
altos. 
6005 9 ab. 
N e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a r c e l o n a 
Ledo, Miguel Vivancos, Abo-
gado Consultor del Consulado 
de E s p a ñ a y Asesor de la Cámara 
de Comercio E s p a ñ o l a , relacio-
nado directamente con notables 
abogados de Madrid y de Bar-
celona, se hace cargo en la Ha-
bana de negocios ventilables en 
dichas ciudades. Ordenes: Cuba, 
48. altos. Te l é fono A-9412, 
5905 12 a. 
C A J A S D E S E G U R I D A 6 
I AS T E N E M O S K!f 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
I DERNOS, P A R A 
G U A R D A R A C C I O r / E S , DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA Dfl 
LOS IN T E R E S ADOSL 
P A R A MAS I N F O R M E S , « -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, N U M E R O L 
H . U P M A N N & . 0 0 , 
BAKOUERM — 
iniimiMtiii'vmTirrminr-MnminiimT*?!? 
S D E (55 | 
L E T E A Q ) | 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agular, 108, esquina C Amar-
gura. Hacen pagos por el ca.. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
lACEN pagos por cable, giran. 
letras a corta y larga vista 
J sobre todas las capitales y 
ciudades importantea de loa Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todoa les pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or. 
leans, San francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 m A C E N pagos por el cable y giran letras a corta y larga vista sobre New York. Lon-
dres. Paría y sobre todas las capi-
tales y puebloa de Eapaña e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguroa contra incen-
dios "ROYAL." 
G. LAWTON CH1L0S Y CO. 
L I M I X E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L T , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
| ciudades de los Eatados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1359. Cable: Chllds, 
j C a s a s y p i s o s j 
H a b a n a 
CAMPANARIO. 70: S E alquilan 
estos bajos, amplios y ventilados, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
cuarto de baño, agua corriente fría 
y caliente. Precio: 75 pesos. Infor-
man en los altos. Teléfono A-4571. 
7898 9 a. 
EN PRADO. NUMERO 123. Al -
tos, entre Monte y Dragones, se al-
quilan habitaciones interiores y con 
vista a la calle, con muebles o sin 
ellos, propias para matrimonios o. 
hombres solos, esmerado rervicio. 
. 7897 5 a. 
INFANTA, E N T R E E S T R E L L A y 
Maloja, con eala, saleta, tres cuar-
tos, comedor, doble servicio sanita-
rio, patio, de azotea, cielo rase en 
toda la casa, en $30 mensuales. In -
forman en la esquina de Estrella, 
casi contigua a Carlos I I I . 
7804 5 a. 
M e r c a d e r e s , 4 a n t i g u o 
Se alquilan unos hermosos entre-
suelos, muy frescos, con visto a la 
calle; tine cinco departamentos, pro-
píos para oficinas. 
7922 9 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DB 
Campanario, número 115, entre Sa-
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, baño y demás ne-
cesidades. Informan en los mismos 
de 9 a 12. 
7930 5 a. 
J . A . D A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
feléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 711 
Cable: BANCES 
Cuentos oorrientca. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos. PignoradoneB. 
Cambios de Monedaa. 
|IRO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
comerciales ae los Estados 
L nidos. Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-Amérlca y sobre to-
das las ciudades y pueblos de Es-
paña, Islas Baleares y Canaria?, 
así cerr. \ las principales de esta 
Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba. 
G r a n d e s L o c a l e s 
Para garages, establos, trenes d» 
carros e industrias. Dos departainen« 
tos con cerca de mil metros cubier-
tos, pisos de cemento, amplio patio, 
servicios sanitarios, agua de Vento 
y teléfono. "La Riquena," Callada de 
Ayesterán, cerca del Club Almenda-
res. Propietario: P. Mascort. Prado, 
86. Teléfono A-3319. 
7 925 6 a 
AI .QITLA E L NI E V O , fresco 
y cómodo piso alto de Dragones, nú-
mero 39, esquina a Campanario, rom. 
puesto de sala, antesala, comedor, 
pasillo, patio, cuatro habitaciones, 
con baicón a la calle, baño, cocina, 
servicio de criados y escalera de már-
mol, indepondienle. Informan en e. 
SO, almacén. 
: 9 a. 
OBRARIA. 03. S E ALQUILA TÑ 
hermoso piso, compuesto de sala, si-
leta, cinco habitaciones, baño, coci-
na y demás servicios. La llave en los 
bajos. Informa su dueño Francisco 
Tamames. Teléfono A-5142 
' s a. 
PARA l .STABLETTMIENTO o do-
pósito, por tener grandes salones, se 
alquila la casa Carlos TIí, esq-;¡na a 
Franco. E l dueño al lado en e' nú-
mero 211. 
7971 
S E ALQUILA UN PISO D E j "í 
calle de Barcelona, número 10 ton 
tedns comodidades, sala, «aleta t-ea 
cuartos, un hermoso espléndido ha 
ño, se alquila a personas de aio-oif 
« a. 
K E A I ^ n i i A . VOZ V O l f B B O 62, 
bajos, sala, cuatro cuartos, comedor 
y demás comodidades. L a llave e in-
formes en los altos. Su dueño: calle 
C, núm. 246. Vedado. Tel. F-1294. 
7993 9 a. 
SE A L Q I X L A X LOS BAJOS DE 
la casa Lealtad, 145-B, entre Reina 
y Salud, con tres cuartos, en $30 m. 
o., y San Kafael, sin número, entre 
Infanta y San Francisco, oon cinco 
cuartas, en $30 m. o. Informes en 
Reina, GS, altos. Tel. A-2329. 
SOCO 16 a 
S E ALQUILAN POR SAO. LOS BA-
jos de Acosta, 99. Tienen sala, come-
dor M tres habitaciones. 
€ IT32 4 d-2. 
A>rAHGlR,\ , 88. A MEK&A d \ -
dra del parque de Cristo. Se alquila 
el bajo de esta moderna casa, con • 
todas las exigencias de la moderna | 
higiene. Llave e informes en los al-
tos. 
E D I F I C I O M O D E R N O 
" M o n t e y i C a s t i l l o " 
Se alqu:.an dos altos de dicho edi-
ficio, con trente a la Calzada del 
Monte y unos bajos, con frente a 1?. 
calle Casci'.Jo. Para informes: Diri-
girse s Joaquín Boada. Teléfono F -
-'.'19 o calis 17, esquina a H , Ve-
cado. 
7668 6 a. 
S E A I - O L I L V O S F V E N D E 
Esta magnífica casa, moderna y 
perfectamente amueblada, con una 
casita para guardar hielo, juego de 
tennis, espaciosos bcsques (40 áreas.) 
«sta hermosa casa se encuentra a seis 
horas de Xew York City, .situada cer-
ca de Otsege's. sitio muy saludable, 
con montañas y hermoso Lago de Ca-
nadargo. a una milla de distancia. 
Tiene 24 habitaciones. un amplio 
cuarto de baño, espaciosas barandas 
liacia los jardines, luz eléctrica, ca-
lentadores de vapor por toda la ca-
fa, agua pura y todos los adelantos 
más modernos, es confortable, her-
mosa y conveniente, la renta es de 
$2.000. Fredy T. Barry Co., 646 Ma-
<ii«on Ave.. Xew York. 
C 1739 al^ 10d-2. 
S E A LQ U LAN LOS E S P L E N D I -
• dos altos de la casa Georasio. S6, 
' casi esquina a Xeptuno. de reciente 
• construcción, propia para numero-
' ta, familia; habitaciones muy am-
plias y excesivamente frescas, por es 
tar próximo al mar. todos los cuar-
tos tienen al norte puertas y venta-
nas y al sur ventanas; se compone de 
«¡ala, saleta, cuatro grandes habita-
ciones, cuarto de baño moderno, co-
medor muy grande, cocina, cuarto 
4e criados y servicio sanitario doble, 
gana $7 5.00. nara tratar con sus due-
Kos. en Galiano, 136 -Rastro Cuba-
no." Teléfono A-4942. 
7826 « a-
SE ALO! ILXN EN PESOS, los 
modernos bajos de Jesús María, nú-
mero 7. L a llave al frente en el nú-
mero 6, bajos. Informan en Obispo, 
número 87. Teléfono 1-1377. 
7769 8 a-
SE ALQUILA l N P i s o D E la < a-
sa Obrapía. 113. casi esquina a Mon-
serrate, muy cerca del Parque y muy 
ventilado. 
77:n i s a. 
S E A LQ PILAN I O S E S P L E N D I -
dos altos Galiano, 132. entre Salud y 
Beina, para una larga familia. o 
profesionales; tiene terraza, habita-
ciones claras y ventiladas. Informan 
en los bajos. 
7850 4 a-
E c o n o m í a 32, se a lqu i la 
E a ventilada y moderna casa, con 
eala, saleta y cuatro cuartos, baño, 
cocina y espléndido patio, a la mo-
derna. Bernaza, 50. Teléfono A-6625; 
la llave en la bodega. x 
7844 5 a. 
VILLEGAS, NUMERO 9. SE A L -
quilan los espaciosos bajos de esta 
moderna casa, compuestos de sala, 
recibidor, cuatro, habitaciones, co-
medor, cocina, dos cuartos de baño, 
llatio y traspatio. Informan en los 
mismos. Su lueño: Malecón, núme-
ro 26. 
7863 10 a. 
AIX^ 11 LAN IOS PRECIOSOS 
y nuevos bajos de Trocadero. 113, 
«ntre Galiano y San Xicolás. con en-
trada independiente, magn^fleo baño 
>1 lado de los cuartos y también tie-
lie para criados, propio para un ma-
trimonio u oficinas. L a llave en el 
109. Informan en Trocadero, núme-
ro 1 y medio, entre Prado y Consu-
lado. Teléfono A-1611. 
7799 4 a. 
S E ALQUILAN E N SESCNTA po-
sos, los bajos de la casa, calle de Vir-
tudes, número 2, esquina a Zulueta, 
¡propios para oficinas o familia de 
gusto. Sala, saleta dé comer, tres 
cuartos, entresuelo para criados, pa-
tio, cocina, baño, galería indepen-
diente, servicio sanitario moderno. E l 
portero informa. 
7709 3 a. 
E N $26.50, S E A L Q U I L A N LAS 
casas Figuras y Benjumena, número 
56, y Agustín Alvarez, 11. entre Mar-
qués González y Oquendo, con sala, 
comedor corrido, tres habitaciones, 
servicios sanitarios y buen patio, a 
una cuadra de la Calzada de Belas-
coaín. Las llaves en la bodega de 
L^njumeda. esquina a Marqués Gon-
i ilez. Su dueño: señor Alvarez. Mer-
caderes, número 22. Teléfonos A-7 830 
o F-42G3. » . 
7706 & a. 
C o n t r a l a C l a u s u r a 
d e l a P l a z a 
se alquila la esquina de Manrique 
y Zanja, nueva, con puertas de 
- hierro y pisos de mosaico. 
7724 4 a. 
MANRIQUE, NUMERO 7̂ , S E 
alquilan los espaciosos altos de esta 
moderna casa, compuestos de «ala, 
comedor, cuatro habitaciones gran-
des, cocina, baño y demás servicios. 
Informa únicamente su dueño en 
Jdalerón, número 26. 
7864 10 a. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O : S E 
alquila un hermoso local, de 8 me-
tros por 5; con cielo raso y piso do 
mármol. SI conviniera puede am-
pliarse a otros 40 metros. Reina, nú-
mero 83, esquina a Manrique. 
7719 3 a. 
SE AIXJEILA E L P R I M E R PISO 
de Aguiar, 47, de moderna construc-
ción y muy ventilado, con sala, co-
medor y tres cuartos. Informan en 
los bajos. Izquierda, Teléfono A-6224. 
7529 3 a. 
S E ALQUILA E N lyOCAL, P R O -
pio como para establecimiento, con 
dos puertas a la calle, en Santa Cla-
ra, número 10, entre Oficios y San 
Pedro. 
77S5 4 a 
S E ALQUILA LA F R E S C A . HT-
griénica y cómoda casa Corrales nú-
mero 86. entre Aguila y Angeles, por 
donde pasan los eléctricos. Sala, sa-
íeta. cinco cuartos, baño. inodoro. 
Acabada de pintar. 
77.=i9 3 a. 
S E ALQUILA. E N AGUILA, NU-
mero 57. •squina a Animas, los mo-
dernos altos: cuatro cuartos, sala y j 
saleta Y demás servicios. Informan i 
en la bodega. 
7745 5 *• 
.SE ALQUILAN EOS MODERNOS 
ftltoa San Miguel. 40-42, con sala, co-
medor, cuatro cuartos y buen baño. 
L a llave en los bajos e informes en 
Muralla, número 8. 
7441 4 iu 
E N $3^ MONEDA O F I C I A L , se al-
quila el alto de la casa San Nicolás, j 
número 90. esquina a San Rafael, con 
í«ala. comedor, dos habitaciones y 
servicios La llave en la bodega. Su 
dueño: San Lázaro, número 54. Telé-
fono A-3317. 
760S ^ 6 a. 
AL COMERCIO. L O M E J O R D E 
la Habana. Gran oportunidad. En 
N'eptuno, de Aguila al Parque, se al-
quila un espléndido local para cual-
quier establecimiento. 350 metros de 
terreno; buen contrato, no pierdan 
tiempo porque será solicitado a 
vuelta de correo. Dirigirse por Co-
rrespondencia a San Rafael. 6 6, se-
ñora L . SuArez. 
7243 3 a. 
E n B e l a s c o a í n , 2 6 
Hay para alquilar en este serio, 
fresco, elegante y cómodo edificio, 
dos casas en precios de 40 a 55 pesos, 
según circunstancias. E l portero. Te-
léfono F-1004. 
6389 5 a. 




En el erntro del distrito correriMaU a u 
cuadra de Io« tranvías de Cubi y Habana. 
Construido especialmente para oficinas, esti 
lo americano, con ascensor, luz eléctrica y todo 
servicio: lavabo deaarua corrientes Jabón, toallas 
y "toilet" moderno. 
Todas las habitaciones tienen lur directa de! 
exterior, muy frescas, ventilación perfecta y 
claridad meridiana. 
Aqnlar, 116, entre Muralla y Teniente Bey. 
íes: 
ARSLN Hj , ESQI 1NA A EJOONO-
mfa, número 6, se alquila para cual-
quier clase de establecimiento. L a 
llave en frente. Arsenal, número 12. 
Informan: Acosta, número 64, altos. 
Teléfono A-'i484. 
7614 2 a. 
S E A L Q U I L \ E N CONJUNTO O 
separado en los modernos altos de 
Maloja. 105, opn sus servicios inde-
pendientes, la sala, recibidor y habi-
taciones, propio para familia o fa-
milias de gusto. Informan en la azo-
tea de la misma. También alquilo en 
Dragones, número 10, esquina a 
Amistad, frente al Campo Marte, tres 
accesorias con sus servicios indepen-
dientes. 
7205 3 a. 
S E ALQUILA E L P R I M E R PISO 
de la elegante y fresca casa de Amis-
tad. 112, esquina a Rarcelona, con 
sala, comedor, cinco habitaciones, 
galería, baño a la moderna, cielo ra-
so, timbres, etc., etc. Precio $S0 Cy. 
Informan en los bajos. 
7231 3 a. 
Para Socíedaíl ds Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o eú 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, núm. 2), en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la 
gran Sedería " E l Yumurí;" y 
otros comercios importantes, pa-
sando los tranvías por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble vía, 
informan: en los bajos " E l Yu-
murí." 
5990 In. 25 Dic . 
E N $35, SV AliQUILA L A CASA 
Marques González, número 101, en-
ire Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor corrido, cuatro habit?.cio-
nes, servicios sanitarios y ^rran patio, 
a una cuadra de la Calzada de Belas-
coaín. Las llaves en la bodega do 
Benjumeda y Marqués Gonzllez. Su 
dueño: señor Alvarez. Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7830 y F-4263. 
7705 5 a. 
S E ALQUILAN E N 25 C E N T E N E S 
los espléndidos altos de Compostela, 
19, con sala, recibidor, siete habita-
ciones, todo regio. L a llave en la bo-
dega; dan razón en San LíVzaro, nú-
mero 340, bajos. 
7708 7 a. 
se A l q u i l a n l o s f r e s c o s 
altos de San Lázaro 140, en 55 pe-
soa oro oficial, tiene sala, comedor, 
tres hermosos cuartos, servicios com 
pletos, cocina, e instalación eléctri-
ca casa nueva, * 
7889. ) 3-a. 
OJO. S E ALQUILAN LOS MAG-
rificos altos de San Jos3 número 212, 
compuestos d*1 dos cuartos sala y co-
medor y .-.ervicios; se dan en módi-
co precio, informan en la misma, o 
nor teléfc no A-5862. 
7665 2 a. 
C á r d e n a s , n ú m e r o 7 5 
Se alquilan en $42, los bonitos al-
tos, cómodos y frescos de, al lado de 
la barbería, esquina a Misión. Infor-
man en Obispo, número 104. 
7536 6 a. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila en $25. Informan: Doc-
tor Bustamante. Cuba, 17, altos. Te-
léfono A-2264; de 2 a 4. 
6820 5 a. 
CASA ALTA, A M P L L \ , V E N T I -
lada, cómoda y moderna, se alquila. 
Monte, 3 50, esquina Fernandina, Tie-
ne gran sala, saleta, cinco cuartos. 
Informan: Jesús del Monte, número 
158, altos. Teléfono 1-2604 
7568 8 a. 
P r ó x i m o a desocuparse 
Se alquila en la calle do Plasencla 
y Santo Tomás, un establo, construi-
do a la molerna, con todos los requi-
sitos sanitarios. Informan en Obra-
pía, número 1; do 11 a 2 y de 6 a 10 
p. m. 
7567 7 a. 
O F I C I O S , 88-B. 
Se alquila este espléndido piso 
principal, con vista a la Alameda de 
Paula, bien para familia o la parte 
que da a la calle para oficinas. In-
forman en los bajos. 
7526 7 a. 
S E ALQUILA L A CASA M E R -
ced, número 88. Sala, saleta corrida 
con sus mamparas, tres cuartos, con 
servicio sanitario. L a llave en Com-
postela y Acosta, Case Ange. Alquiler 
40 pesos m. o. 
7165 3 a. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de la casa Habana, número 51, 
se puede guardar automóvil en los 
bajos. Informan en la misma. 
7571 7 a 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H. Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San José. E n Infanta, 83. secreta-
rla. Informarán: Teléfono A-8209. 
4738-4739 25 ag. 
S E ALQUILAN, POR $30, LOS ha-
Jos de la casa Acosta, 99. Tienen sa-
la, saleta y tres habitacímes. 
C 1566 In. 23 m. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de ¡a casa número 220-Z y 
218-Z, de la calle de Neptuno. situa-
dos entre Marqués González y Oquen-
do. Son frescos y espaciosos; tienen 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
dos servicios sanitarios modernos. 
Para informes: Manrique. 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
E l Departamento de A h o -
rros del Centro de De-
pendientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. lo. f. 
V e d a d o 
S E ALQUILA UNA CASA GRAN-
de, acabada de reformar, con todas 
comodidades para familia y servi-
cios. Garage capaz para más de una 
máquina y# habitaciones para criados 
y chauffeurs. 2 3, entre G y H. Infor-
man: Teléfono F-1882. 
7955 9 a. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Aguila. 45. antiguo, para corta fanv-
!ia, en 35 pesos oficial, acabedos de 
reedificar y poner instalación sanita-
ria, todas las puertas pmtadas de 
aceite; tiene sala, comedor, dos cuar-
tos. Inodoro y baño separado, patio 
y cocina. Llave en la bodega Su due-
ño en Caños TU, número 221 y 43. 
Teléfono A-8G98. 
7114 3 a. 
S E ALQUILAN E N SESENTA Y 
cinco pesos, los cómodos altos, ace-
ra de la brisa, de la casa Príncipe 
Alfonso, 125, esquina a Angeles. Sus 
habitaciones desahogadas, con todo 
el servicio moderno. L a llave en !a 
sombrerería y para Informes: San 
Pedro, número 6. Teléfono A-9361. 
7288 2 a. 
E N 100 PESOS MONEDA O F I -
cial, se alquila el espléndido y muy 
ventilado alto'de la casa Reina, nú-
mero 131. esquina a Escobar, con 
sala, recibidor, comedor, seis gran-
des habitaciones, dependencia para 
criados, todo decorado, con gusto, 
doble servi"io. L a llave el portero. 
Informan: Teléfono A-3317. 
7296 2 a. 
E N 85 PESOS MONEDA O F I C I A L . 
se alquila el bajo de la casa Escobar, 
número 176-A. esquina a Reina, cor. 
sala, comedor, cuatro habitaciones, 
patio y servicio. L a llave el portero 
por Reina. Informan: Teléfono A-
7297 o , 
S E A L Q E I L A N A RAZON D E cin-
cuenta y cinco pesos, dos conforta-
bles pisos, planta baja, derecha e Iz-
quierda, juntos o separados, de la 
casa Habana. 18 3, de construcción 
moderna, a media cuadra de ios 
tranvías. Las habitaciones cómodas 
y el servicio sanitario moderno Las 
llaves en el alto. lerta B. Para ínfor-
»ie0S,:c,San Pcdro' nümero 6. Teléfono 
A-9S61. 
7290 2 a. 
E N LUCENA, 23, ALTOS, CON luz 
eléctrica gratis, se alquilan frescos 
y ventilados departamentos de dos 
habitaciones, propias para matrimo-
nios de corta famiiia, tíon balcón a 
la calle y cuartos para hombres so-
los, a precios de situación. Esplén-
dido servicio sanitario, que lo com-
penen lujosos inodoros y abundantes 
duchas; magníficos lavaderos y espa-
ciosa azotea para tender, que domi-
na toda la Habana. Demás pormeno-
res, el encargado de la misma. 
6007 9 a. 
L O C A L E S 
L o s h e r m o s o s l o c a l e s , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s , de s e g u r o p or» 
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
de c o n s t r u i r . C a r l o s i l i 
e i n f a n t a . R a z ó n e n l a 
p o r t e r í a , por A y e s t e r á n , 
7542 7-a ' 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
n e s e n e l n u e v o e d i f i c i o 
d e C a r l o s III y A y e s t e -
r á n . I n f o r m e s e n l a p o r -
t e r í a . 
7541 7* 
Aviso a! Comercio 
Se alquila desde el primero de ! 
mayo la gran casa de Bernaza.1 
número 52. entre Muralla y Te-
Sienta Rey, con su local para al- < 
macén de 430 metros cubiertos.' 
Informan los señores CASTELEI-
RO Y VIZOSO. en Lamparilla»-
número 4. Ferretería. 
S E A L Q U I L A 
UN GRAN LOCAL, PROPIO PA-
RA CUALQUIER INDUSTRIA 
GARAGE 0 DEPOSITO TRES' 
CIENTOS CINCUENTA ME 
TROS CUADRADOS. CON PI 
SOS DE CEMENTO; TODO CU-
BIERTO. SITUADO EN LA CA-
L L E MARINA. AL DOBLAR LO 
QUE FUE CAFE PARAISO In-
formes: GARCIA TUÑON Y CIA. 
Agniar y Muralla. 
C. 569 IN. lo. f. 
CARLOS I I I E INFANTA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s -
tru ido; s e a l q u i l a e l p i s o 
d e e s q u i n a a C a r l o s 111. 
R a z ó n e n la p o r t e r í a , p o r 
A y e s t e r á n , y e n l a s ofi-
c i n a s de l a f á b r i c a de 
c h o c o l a t e s " L a E s t r e -
l l a " . 
VEDADO: ALiQUILO LiA CASA 
Sexta, esquina a Tercera, 1,050 me-
tros planos, pisos finos, eíitrada pa-
tio para ocho o d*ez rutom6viles. 
mucho tereno para hortaliza y jar-
dín. Informan al fondo, por Terce-
ra. 
7977 9 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
23 y J . , Vedado, con cuatro cuartos, 
sala, comedor, hall y un cuarto pa-
ra criados. Precio: $50, oro oficial. 
La llave en la bodega. 
VEDADO: S E ALQUILA UNA ca-
sa, con tres cuarto.-;, sala y comedor, 
en la calle Línea, 145, esauina 22. 
Informan: Línea, número 173, entre 
12 v 14, en la tienda de ropas. 
7791 8 a. 
V E D A D O 
Se alquila la casa de la calle Quin-
ta, número 19%, entre G y H, con 
cinco grandes cuartos dormitorios. 
Jardín y patio en el fondo. Llaves o 
informes en Séptima, esquina al es-
Wblecimiento "La Manzana." 
7818 10 a 
ALQUILAS!-: IJAIIATO E N 23. es-
quina F , amplio local, propio para 
depósito materiales, taller, etc. In-
forma su dueño en 2 3, número 31. 
Teléfonos F-2597 y A-4310. 
7646-48 6 a. 
S E ALQUILAN ACCESORIAS I N -
dependientes, con servicio y cocina 
para cada una, dos departam3ntos a 
nueve pesos. Calle 26, entre 15 y 17, 
Vedado; hay luz eléctrica. 
6336 • 3 a. 
E X .537, SE ALQUILA LA CASA 
calle 18, número 7, entre Caluadq y 
Novena, Vedado; tiene saia, conip-
dor, cinco cuartos grandes, portal y 
servicios. L a llave al lado. Informan: 
Bem.-iza, 6. Teléfono A-6 363, 
7303 , 2 a. 
C A R N E A D O 
Alquilo una casa en 15; otra 
en 17, H y Calzada. Vedado. L a llave 
en la bodega. Teléfono F-3131. 
7351 . 2 a. 
7540 7-a 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de la casa Concordia, número 
114, con instalación eléctrica y de 
gas. cielo ¿aso, calentador, doble sor-
vicio sanitario y demás comodidades. 
L a llave e informes en los bajos. Te-
léfono A-2901. 
7284 \ 2 a. 
SE AI jQITI íAN DOS ESPLENDI-
dos altos de la casa Escobar, núme-
ro 102. acera de la brisa, con grandes 
comodidades y a media cuadra de 
Neptuno. La llave en el bajo y para 
informes: San Pedro, número 6. Te-
léfono A-9361. 
7289 2 «• 
m i 5 * 
S E ATíQUTLíA: PROPIA PARA 
establecimiento, la casa Príncipe Al -
fonso, 485, esquina a San Joaquín. L a 
llave en la misma. Informain en In-
fanta. número * 
f **. 
S E ALQUILAN E N S E S E N T A Y 
cinco pesos, los cómodos nltos de la 
casa Jesús María, número 17, propios 
para familia por tener las habitacio-
nes amplias y a la brisa. La llave en 
el bajo y para informes: San Pedro, 
5. Teléfono A-9361. 
72̂ 7 2 a 
VEDADO: S E A L Q U I L A E N «33, 
la bonita y moderna casa. Quinta, 
número 49, entre B y C, al lado del 
parque, propia para familia corta, 
con tres habitaciones y demás cemo-
didades. L a llave en la bodega, C y 
Quinta. Informan en San Nicolás, nú-
mero 80, altos. 
7399 4 a. 
S E AI/QUILA LA CASA C A L L E 
Quinta, número 43, bajos, en el Ve-
ckido, entre Baños y D, se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, baño cuarto de criados y servi-
cio sanitario, a media cuadra del 
precioso parque. L a llave e Informes 
en Calzada, 74. 
7517 7 a. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A UNA ca-
sa, de moderna construcción, jardín, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, dos 
baño y luz eléctrica en la calle. 20, 
entre 15 y 17, Vedado. Teléfono F -
10S7. 
7578 2 a 
S E A L Q U I L A 
L a casa Ofcmpffc, 46. entre Haba-
tm y C"M:ipo«-tela, compuesta de za-
guán, sala, comedor, tres cuartos y 
demás s-ervlcícs en los bajos y en su 
planta alta do cuatro salones v un j 
cuarto pequeño en la azotea y demás 1 
serviciiie. l a lave en la misma, los I 
martes y sábados de 3 a 5 p. m. y los I 
domingos de 9 a 11 a. m. Informan I 
en Guanabacoa. Martí. 13. Teléfono 
I-S-30 56, a t i r M horas. 
ta**. i 
VEDADO: S E A L Q n L A E N $35, 
la casa calle C, número 202, entre 21 
y 23, con tres habitaciones y demás 
dependencias. L a llave e informes en 
C y 23, botica. 
7 324 2 ». 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E ALQUILíA L A CASA SANTA 
Catalina número 8, en la Víbora a 
cuadra y media de 1» Calzada, con 
sala, saleta, tres cuartos y todos los 
eervlcios sanitarios. Precio fSO, Su 
dueño en Santa Catalina, 14. 
6 a. 
VIBORA: RI-^PARTO R I V E R O , so 
i alquila hermoso Chalet Gertrudis. 2 3, 
esquina a Segunda, jardines, portal, 
sala saleta, comedor, hall, cinco 
cuartos dos baños, etc., precio se-
eonta y cinco pesos. Dueño: Avelm.» 
Cacho Negrete. Amargura, número 
S, Bolsa; de 2 a 4. Teléfono 1-1 560. 
' 7949 5 a-
" S E AI íQUILA LA CASA P R I N C I -
p© de Asturias, número 7, en la Ví-
bora, casi esquina a Estrada Palma. 
Tiene jardín, portal, sala, saleta y 
cinco dormitorios corridos y una ga-
lería a la europea del largo de los 
dormitorios, y sala-comedor al fon-
do y dos cuartos para criados y do-
ble servicio de baños e Inodoros y 
garage. Para vería de 8 a 10 y de 
2 a 5. 
: -02 
SE AlvQUILA E N L A C A L L E de 
Tamarindo, a media curdra de la 
Calzada de Jesús del Monte, dos ca-
sas, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos.' todo servicio sanitario moderno, 
a $30. 
77:9 6 a-
C o n T r a n v í a a la Puerta 
Portal, sala, gabinete, cuatro cuar-
tos, saleta, baño completo entre e! 
primero y segundo cuarto, luz eléc-
trica interior, timbres id. patio, mas 
traspatio de trece metros por seis. 
Cuarenta pesos. Concepción, entre 
Porvenir y Octava, Lawton, Víbora. 
7802 8 a. 
VIBORA: R E P A R T O LA\VT( > V. 
calle San Lázaro, entre Concepción 
y Dolores, espaciosa casa para alqui-
lar tres habitaciones y todas las co-
modidades, precio $33 moneda ofi-
cial. L a llave en la bodega de Con-
cepción y San Lázaro. 
7821 4 a. 
A L O S L E C H E R O S 
VIBORA: S E ALQUILAN LAS es-
paciosas casas, calle de Santa Catali-
na, números 107 y 109, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comeddr, ba-
ño, etc. Precio 35 pesos. Las llaves 
en la bodega. Demás Informes en la 
calle 8, número 55, o en San Pedro, 
6; de 2 a 5. 
7718 7 a. 
E N L A A'IBORA, PROXIMA A 
desocuparse, se alquila la casa Car-
men, 4, esquina a San Lázaro, con 
cinco cuartos magníficos, baño y to-
da clase de comodidades. Teléfono 
1-1081. Informan: Cerro, 793, al-
tos. 1 
7493 4 a. 
LUVANO, R E F O R M A , «7. S E A L -
quíla esta preciosa casa con sala, co-
medor, dos grandes habitaciones, pi-
sos de mosaico, servicios modernos; 
precio: Í15.00, dos meses en fondo o 
fiador que convenga; el nueño en el 
número 73. 
7C35. 2 a. 
E N LA VIBORA: S E ALQUILAN 
en $30, los altos independientes de 
la casa Avenida Estrada Palma, 52. 
La llave on ios bajos. Informan: 25, 
número 2 83, altos. Vedado. Teléfo-
no F-4224. 
7545 7 a. 
¿QUIERE E S T A B L E C E R S E E N 
casa préstamos, compra-venta, mue-
blería, bazar, garage, tienda u otros 
análogos? Se alquila un local amplio 
sobre columnas, moderno y bien si-
tuado. Jesús del Monte, 156. Teléfo-
no 1-2604. 
7569 7 a. 
E N L A LOMA D E L MAZO, CA-
lle O'Farrill, número 42, Víbora, se 
alquila una preciosa casa, muy ba-
rata, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
patio y traspatio. L a llave en la bo-
dega. Para más informes su dueño en 
Tejadillo, número 68. 
7606 6 a. 
S E ALQUILAN, LAS MODERNAS 
casas en la Víbora, calle Primera, 
número 10, letras A y B, y en la Ha-
bana, Industria, 84 y Maloja, 175: 
Tienen papeles anunciadores. Infor-
man: Habana, número 53. 
7628 2 a. 
S e A l q u i l a . 
en Mangos, número 3, un hermoso 
piso bajo, sumamente fresco, cerca 
de la línea y de la Iglesia y provisto 
de todas las comodidades de un con-
fort moderno, siendo su precio mó.-
dico. La llave en la boega. Informan: 
González y Benítez. Monte, número 
15. 
7 523 7 a. 
S E ALQUILA L A CASA P R I N C E -
sa, 13, moderna, a una cuadra del 
tranvía: sala, comedor, cuatro cuar-
tos y servicio sanitario, $35. Infor-
man: J . Vega. Jesús del Monte, nú-
mero 305. 
7008 2 a. 
S E ALQUILA L A HERMOSA Y 
bien ventilada casa Marqués de la 
Torre, 5-B, con sala, saleta, pisos de 
mosaico, cielo raso, dos líneas de 
carritos. La llave en la bodega de la 
esquina, Luyanó. Informan en Zan-
ja, número 32. 
7536 3 a 
Jesús Hel M e , 163 y 165 
P U E N T E D E AÓUA D U L C E 
S E ALQUILA ESTA CASA ACA-
BADA D E F A B R I C A R , COMPUES-
TA D E BAJOS Y ALTOS, LOS BA-
JOS SON PROPIOS PARA E S T A B L E 
CIMIENTO. L A I / L A V E E N L A MIS-
MA. INFORMAN: MI KAI.LA. NU-
MEROS 66 Y 68, ALMACEN D E 
SOMBREROS. T E L E F O N O A-3ol8. 
C 449 In. 23 e. 
S E A L Q U I L A L A AMPLIA Y E s -
paciosa casa Tamarindo, 79, portal, 
sala, saleta, seis cuartos, pisos tío 
mosaicos, patio, azotea v servicios 
dobles. L a llave en el 81. Informan: 
Rayo 17. altos. Teléfono A-2301. 
•7448 4 a. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA CA-
sa Gertrudis, E , casi esquina a Calza-
da, Víbora. Informan en la bodega 
Gertrudis y Calzada o en Campana-
rio, número 104. 
7807 4 a 
IVA 
G a l o n e s 
NINGUNA M 
NIJIMAS BRÚfiñ 
LUVANO. REUOHMA Y P E R E Z . 
Se alquila una preciosa esquina con 
vida propia, para bodega o carnice-
ría, u ctro giro análogo. Precio: $2 5; 
el dueño, a1 lado, en el 73. Muy pron-
to pasarán los carros. 
7336 2 a. 1 
S E A L Q U I L A L A CASA LUYANO, 
55, esquina a Atarés, muy propia pa-
ra carnicería, casa moderna. Infor-
man en O'Rellly, número 61. 
6928 5 a. 
^ i f l GUIAR I 2 6 M | J 
Servilletas de papel, de primera, 
70 centavos Servilletas de papel, dd 
segunda, 50 centavos. Toallas, paji-
llas y azucareras. Hágame una visita. 
9 a. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
d e A . V i l l a n u e v a 
S a n L á z a r o y B e l a » ^ , 
w I B» alaailan precio^,, 
tamentoa de una. o drL ^ 
bitachmes, con lavaS ^ 
agua corriente, bafia ^ . i{ 
doro en cada bab'taoiA ^ 
do este servido >a¿it.w ^ 
haüa instalado • n 1 S * £ * 
ño cuarto adíunto Z^1*-
departamento, con i r , , . 1 
líente todo el añ0. Luz 
trica y •errloio do t l l J J r ' 
41* y noche, mucha v ^ 0 ' 
clón 7 grdndM c o m o d , ¿ > 
•ntro ollas comTmlcaolór î 1 
neral con todos loa tr»n, / 
Solo a persona* de ^ I r * 
moralidad. «trtctt 
S E A L Q U I L A UNA H A B F r T w ^ 
a hombre solo, dándole la comirt 
20 pesos. Informan en Cristo 9r 
. 7888 ' í*-
. 5 a 
H O T E L D E F R A N C I 
Teniente Rey, número 15. Habita 
cienes amuebladas, con servicio elpT 
tricidad, timbres, duchas, teléfono 
comida, si se desea, precios módicos 
sobre todo si son varios en la misns 
habitación, entrada a todas hora* 
salón de recibo en cada piso, ex* 
ge el mayor orden, 32 años'bajo i» 
misma dirección. 
7S93 9 a 
S E ALQUILA L A CASA San Car-
ies, 1-C, Carro, en quince pesos mo-
neda oficial, con sala, comedor, dos 
cuartos y demás comodidades. L a 
llave en Moreno, número 33-A e in-
forman en O'Rellly, número 15, fe-
rreteréa francesa. 
7809 4 a. 
E N DESAGÜE Y FRANCO, se al-
quila un local acabado de fabricar, 
propio para bodega, hay un salón 
precioso, para barbería y carnicería, 
se hace una concesión para bodega. 
E n la misma informarán. 
7812 16 a. 
s i ; ALQUILA l a c a s a t i i l i -
pán, 34, esquina Clavel, en 6S pesos 
moneda oficial, una cuadra Calzada 
Ayestarán y paradero ferrocarril Ma-
rianao, de tres pisos, servicios sani-
tarios completos. Informan: Teléfo-
no A-3139, Cerro. 
7647 2 a. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos, acabados de reconstruir, de 
la casa Calzada del Cerro, número 
877, tiene una gran terraza, sala, sa-
leta, seis grandes cuartos, cocina, co-
medoi" y servicio sanitario. E n la 
misma informan. 
6802 4 a. 
A S20. $25 Y $30, SE ALQUILAN 
varias casas en el Cerro, a una cua-
dra de los carros en la calle de Ato-
cha, 8 y 8M:, y en Cañongo, número 
1. entre Zaragoza y Santa Teresa; 
tienen tres y cuatro cuartos y son 
modernas. 
7566 7 a. 
C E R R O , NUMERO 641, S E A L -
quila, en $35, con portal, sala, sale-
ta, cinco cuartos, comedor, patio y 
traspatio, toda tíe azotea Informan 
en Estevez, número 4. 
7403 6 a. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
S E A L Q U I L A 
la suntuosa, elegante y es-
paciosa "Quinta de las F i -
guras*', propia para fami-
lia de exquisito gusto. Po-
see todas las comodidades 
que son de desearse! A l -
quiler m ó d i c o . T a m b i é n 
se vende esta regia quinta. 
M á x i m o G ó m e z , 62, G u a -
nabacoa. 
5492 3 a 
V a r i o s 
SE ARRIENDA UN IjOTE, de dos 
caballerías y 105 cordeles de buena 
tierra pertenecientes a la finca "San 
José" antes Bachonl en el Rincón, 
propia para caña, tabaco y demás cul 
tlvos e inmejorable para vaquería, 
por sus excelentes vías de comunica-
ciones para el arrendatario. Informan 
en Salud, número 12 9. 
G008 9 a. 
En Rio Seco, San Juan y Martínez, 
Se arrienda la vega de tabaco, co-
nocida por "L8- Luisa." Se da muy 
barhta. Tiene cuatro caballerías y 
media de terreno; lleva un millón 
cuatrocientas mil matas. Casa de vi-
vienda magnífica, gran cantidad de 
casas de curar, donque, cañería^ nue-
va y doce mil cujes. Informan: Mi-
sión, número 73, altoe. 
6803 4 a 
CALZADA ALTURAS DE ARROYO APOLO 
E n J14 se alquila casa nueva de 
jardín, portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, cuarto de baño, cocina, inodoro, 
patio, traspatio, agua'de Vento, pisos 
de mosaicos, mucho terreno al cos-
tado y fondo si lo desean para crías, 
con entrada por dos calles. Calzada 
de Managua, 63, esquina Luna, 
frente a "La Lira". Informes: Víctor 
A. del Bu«to. Aguacate, 38. Telé-
fono A-9273. 
77 53 5 a. 
TULIPAN. F K E N T j : \T. PARA-
dero, se alquilan los bajos de la ca- j 
sa Rosa, número 7, con espaciosos 
cuartos; gran sala, saleta, tíalcón a 
la brisa, gran patio, toda entapiza-
da. En la misma informarán. 
7268 3 a. 
C e r r o 
S E ALQUILAN DOS CASAS: Mo-
cha, 12, a una cuadra de la Calzada 
del Cerro. Sala comedor, tres cuar-
tos, modernas, cielo raso, luz eléc-
trica, vistosas, cómodas, Mn preten-
siones, al lado detalles. Teléfono A-
1056. 
7785 4 a. 
S E A L Q U I L A UNA CASA nneva, 
Cruz del Padre, 45, esquina a Calza-
da del Cerro, con dos ventanas v 
puerta, gran sala comedor, tres 
grandes cuartos, amplio patio y ser-) 
vicio de azotea 24 pesos moneda ofi-
cial. Informan en 23 y 10, Vedado. 
Teléfono F-J.659, 
7«:« y *. 
S E A K R I L N D A UNA FINCA D E 
cuatr-" caballería, con aguadas y po-
zo fértil, entre Managua y Santlaq-j, 
niuch . palmar y muchos árboles fra-
tiles. Informan: José Miranda Cal-
zada de Vento, esquina Paula, bo-
dega 
7433 4 ^ 
í ' H a b i t a c i o n e s 
H a b a n a 
SE ALQUILAN I N BELASCOAIN 
44, antiguo, tres grandes habitacio-
nes, con instalación eléctrica, coci-
na, gran baño y un hermoso patio 
en 25 pesos. 
7937 11 a 
Grao Hoíe " A M E R I C A " 
Industria, IfiO, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
i cen su baño de agua caliente, lus 
I timbre y elevador eléctrico. Pre-
j ció sin comida, desde un peso por 
, persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, pre-
Teléfono A-
78S; 
S E A L Q U I L A UNA SALA, S A L ^ 
ta y habitaciones, sa dan oomidas er 
la misma. Factoría, 9. segundo nkn 
'S>39 5 a 
31 a 
s i , A L Q U I L A N HABITACIOXFx 
regias, grandes, con o sin gabinete! 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz, lavado y limpieza del piso, 
Obrapía, números 94 y 98, a una cua-
dra del Parque. J . M. Mantecón Te. 
léfono A-3628. 
7867 u a. 
CASAS PARA FAMILIAS: HARL 
taciones a $7, $8, $9, $10. Una sala, 
con balcón, $12. Monte, 130. Monta 
38, $6-50, $9. Monte, 177, una $lo! 
Amistad, 90, $15, con balcón. 
7951 i i ». 
E N V I L L E G A S , 113, SEGUNDC 
piso: una habitación con antesallta 
balcón a la calle y otra interior, ca-
sa particular, muy frescas, précloi 
reducidos. 
7950 5 a. 
SE A L Q U I L A N UNA O DOS HA 
bitaciones, con balcón a la calle, lus 
eléctrica y baño, a personas de mo-
ralidad. Precios módicos. Anima* 
34, altos, esquina a Crespo. 
8001 5 a. 
HABITACIONES amuebladas, luz 
teléfono y limpieza, de $15 a $30 al 
mes. Por día desde 70 centavos. Co-
mida $15 por persona al mea. Al dU 
60 centavos. Aguiar, 72, altos. 
7963 5 a 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, coi 
pisos de mármol, con vista a la calis 
Acosta, 5, y en Amargura, 16. Sai 
Isidro, 37, con luz eléctrica, y Sa. 
lud, 175. Informan en las mismas. 
H O T E L 
" R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Haj 
en él, departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua CO' 
rriente. 
Su propietario Joaquín Socarrá» 
ofrece precios módicos a las fami-
lias estables como en sus otras casa* 
Hotel Quinta Avenida y Prado, tni. 
Se alquilan departamentos para 
comercio en la planta ba.ia.̂  
T E L E F O N O A-9268. 
R E I N A , 5, ALTOS, S E alquila una 
habitación, con balcón a la calle, a 
caballeros solos o señoras o matri-
monio sin niños, es casa da morali-
dad, precio módico. 
7959 5 a. 
M a r t í n e z H o u s e 
Prado y Virtudes. E l mejor punto 
de la Habana. Gran casa y muy acre-
ditada con espléndidas habitaciones, 
buen restaurant. Terminado el turis-
mo he rebajado los precios. Se ad-
miten también abonados a comer 
con desayuno a la americana 
7961 16 a-
S E A L Q U I L A N : MONTE, 5, Es -
quina a Zulueta, departamentos y 
habitaciones, desde 25 a 80 pesos, 
con toda asistencia ©splóndida co-
mida. A personas de moralidad, tran-
vías a todas partes. Teléfono A-1000. 
Prado, 80. Habitaciones con o sin 
muebles y con toda asistencia. Telé* 
fono A-S9|97. 
7697 15 a. 
E N T E N I E N T E R E Y , NUMERH 
92. azotea, se alquilan tres magnífi-
cas habitaciones, juntas e Indepen-
dientes, ventiladas y luz eléctrica 
Informan en el 9 2-A, azotea 
7797 * *• _ 
CASA D E F A M I L I A S t HABITA 
clones amuebladas y con toda a-*13 
tenoia en la planta baja, un departa 
mentó de sala y habitación, se exlj< 
referencia. Empedrado, número 75 
esquina a Monserrate. 
7811 < *• 
E N PRADO, 29, BAJOS, OASi 
particular, se alquilan dos habitacio-
nes interiores, con o «in muebles, r»' 
ra matrimonio sin niños o cab^ c' 
ros solos. Se dan baratas. Se pia61 
referencias. 
7G09 2 * ^ 
CASA T L D E L A : CONSULADO- nu-
mero 92-A, se alquilan habitaciones 
amuebladas, a precios módicos, ĉ "1 ' 
das a la francesa y la española, t-o 
tamos con un excelente maestro 
cocina 
7630 
S E ALQUILA E N CASA ^ } 
ticular, una habitación con lúa eie 
trica y teléfono, a señoras sola o 
trlmonlo sin niños. Neptuno, 211. 
quina a M. González, bajos. 
7685. 
SE ALQUILAN DOS HABlTiJ 
clones con entrada Independiente. T 
la zotea de Villegas 87, «^V1*!.^ 
Amargura, altos de la fonda. N0 ;o 
papel en la puerta «n el entresu 
informan. 
7684. 
HABANA, 150, E N T R E s0l,hí 
Muralla, se alquilan espléndidas ^ 
bitaciones, altas, bajas y un de',10. 
lamento alto, con vista a la 0,1 ' 
Precios módicos. 
7292 2 *-
E N MURALLA. 51, S E ?Mntia^ 
dos habitaciones: una con vista » 
calle y otra Interior, muy buer:aS.ríip-
ra hombres del comercio o m3trl 
nios sin niños, con o sin mueb • irt. 
ea de moralidad, precios reducido 
7395 4 • * J 
MONTE, 29», ALTOS, SE •J'J¡f 
una hermosa sala, con balcón /'c j0. 
do y luz eléctrica y varias habita ^ 
nes interiores, muy ventilada* T , 
eléctrica- -
l 'A lxLNA D l t C l S I E T B 
« L A C R I O L L A " HERNIAS Y Q E F 0 R M M 8 
Íesta .b lo . s D K B L R R A S d e u c h e 
l o i r l o s 111, núm. 6. por Pocito 
T E L E F O N O A-4hl0. 
Burraa criollas, todai del Pa:3-
Ido más barato que nadie. Servicio a 
fcom«cilio f e s veces al día. Lo mis-
l̂ -io én la Habana que en el Cerro. Je-
ífeiis del Monte y en la Víbora. Tam-
b i é n se a'qirlan y venden burra? pa-
cidas Sírvase dar los avisos llaman-
• o al teléfono A-48ia. . 
Xendajo francés sin muelle ni. aro 
auo moleré , uarantlzo U contención 
la hernia más anti^oa. Desviación 
a l a eaimmmm vertebral: el corsé d¿ 
aruminlo. patenuulo. no oprime los 
pulmones, «-orno los anticuados de 
otero y yeso, y puede 
ñorita sin que se note. * I K ^ l t l , 
ABI LTADO O CAIDO es lo mAs ri-
dículo v oripina graves maloí»: con 
nuestra' faja ortopédica se ellmmnn 
las grasas sensiblemente. Kinon no-
tante: aparato graduador alemán, 
que inamovilnta el riñon, desapare-
ciendo en el acto cuantos dolores y 
ira-tornos gastro-intestlnales sufra 
el paHente, lo que nunca ocurre con 
la antigua faja renal. Pies y piernas 
torcidos y toda clase de imperfeccio-
nes 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
de París v 
>K A E Q U I L A V HE3LMOSOS D E -
lariamentos con vista a la caite, iu*. 
fciuebles, servicios o sin ellos, a p.e-
kos módicos: propios ^ r a ©OclBM 
" familias de gust. y .mü^l,daod- «n 
planta alta do A&uiar, 2.. entra-




S o l , 7 8 . T e l é f . A - 7 8 2 0 . 
7652 13 a-
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Hnrpi©c«'bien «1 &ño y no pierda su tiempo y dinero. Ven^a & la, ún ica y verdadera E S -
C ü E L í A D E C H A U F F E U R S en la Habana. Curso ráp ido d« SO días , $15.00. Curso Espcr 
cial F o r d , $10.00. C E R U F I C A D O P A R A E L E X A M E N , Q R A T I 3 . N O 8 E N E C E S I T A N 
60 D I A S p a r a obUnerlo. Ven^a boy mwmo a hablar con M R . K E L L Y , s in oompromiao a l -
guno; a h o r r a r á tiampo y dinero. 
¿ 1 ú n i o o lugar en que se e n s e ñ a con p e r f e c c i ó n a cargar acumuladores por el sistema 
Edison, asi como todo lo re ferékte a electricidad, i a c l u y e » d o disparadores o sea arranques 
e léotr icos . P a r a loe estudios s« usan m á q u i n a * de dos, es 4 y 6 eilindros, de alta poten-
cia, modelo 1916. ' 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
Cura en pocos minutos todo dolor Por MfOge 
que sea. y especialmente Keumatíano, >«£*,«*Jf ' 
Gota, Parálisis , dolores Musculares de Hueso, K J -
ñone^ y Muelas. Indispensable a las f a ^ ü u ^ f a -
jeros, ¿azadores. por sus Inmediatos ^^ct^- *n 
Golpes. Caíd: s. Contusiones, >Ia^uUaduTM y Sf»* 
l.x-aoiones. cicatriza rápidamente las Herida», evi-
tando el Pasmo, inflamaciones y graves conae-. 
cuencias. 
T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . • 
LINIMENTO 
C A L M A N T E 
I . GARDANO 
V E N T A EN' 
¡ N O M A S C A N A S ! " T O N I C O H A B A N E R O " 
- D E L , D R . G A R D A N O * 
Sin rival para devolver al C A B E I X O BDAACp P R O G ^ ^ T A M E N - , 
T E el COLOR CASTAÑO o N E G R O NATURAL de 1a J O ' E N T I I D . Ab-
solutamente Inofensivo. No manoha n i requiero lavado; SO M » ! ron la 
mano. eí«ponja o cepillo. Prepararlón que por ^us cualidad»» higiénicas, 
de fácil aplicación y positivos resultados, lo prefiere la nobleza Madrile-
ña y aristocracia cubana. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
B s e alquilan espléndidas habitacio-
B e s vista a la calle, con todas las 
•emodidados. Precius_ módicos. Con-
Bulado. 7 5, altos, y 7 3. 
I 7829 s a-
" S E AIX^l II^VN HERMOSAS HA-
Mtaciones. altas y bajas, a 7 y 8 pe-
mos, con mz eléctrica, pisos finos y 
S e í o raso; instalación sanitaria de 
B i m e r a , a personas de moralidad. 
Balud. 195; a todas horas. 
I 7394 3 a-
l>OS B I E N AS HABITACIONES, 
« m muebles modernistas, nuevos^ y 
teléfono; una con balcón a la calle, 
cede familia particular. Ko es casa 
fle huéspedes ni hay más inauillnos. 
Kx-íí?ense referencias. Xeptuno. 44. 
altos. 
7760 3 a-
S E A L Q U L A . E N AGUILA, 112, 
ttra preciosa sala, cinco metros 70 
centímetros, por 6 de ancho, propia 
K r a oficina o algún taller de sastre-
ná; tiene piso de mármol, dos ven-
tinas a la brisa, una al zagruán y la 
Bitrada por la saleta. 
l ! 7754 4 a-
^ S E Al Ai IT LA F R E N T E A L CO-
l»gio de Helén. Cuinpostela, 112, es-
KTina a Luz, un departamento, una 
Bibitación chica, todo con vista a la 
K . l e y un locaj para guardar una o 
Hus máquinas. 
BTGG7 6 a. 
I E AL<?ITU\N HABITACIONES. 
Independientes, propias para hom-
bres o señoras solas, con muebies o 
sin ellos. Son baratas. Colón, nrtme-
ro 6. Informan en Prado 51, altos. 
Sr. Rodríguez. 
7178 . 2 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, para sólo dos de 
familia. Ha de ser una persona for-
mal y saber su obligación. Neptuno, 
81, altos. 
7 7 42 3 a. 
T H E A M E R I C A N HOME. P R A -
do. 27, altos. Esta casa de verdadera 
moralidad, situada en lo mejor de 
la Habana, alquila habitaciones es-
pléndidas, con un esmerado servicio 
sanitario, cuartos amueblados dea-
de J12 mensuales. 
7137 22 a. 
S L D E S E A UNA CRIADA D E 
mano, de mediana edad, que sea for-
mal y tenga referencias, poca fami-
lia; sueldo, tres monedas y ropa lim-
pia. Encarnación, 11. Jesús del Mon-
te. 7736 3 a. 
PRADO, NUMERO 9S-B, ALTOS 
del café '•Pasaje." Se alquilan her-
mosas habitaciones, con vista al 
Prado y al pasaje. Sus precios son 
muy reducidos, tienen todas las co-
modidades y se da llavín. Se piden y 
dan referencias. 
7532 2 a-
P A L A C I O P I N A R 
Habitaciones magníficas, luz eléc-
trica toda la noche. Espléndida co-
mida. Baños modernos, con agua 
caliente. Moralidad absoluta. Virtu-
des v Galiano, altos. 
6554 15 a-
S E SOLICITA UNA MANEJADO -
ra, que sea de color y que tenga 
buen trato para con los niños. Se 
requiere recomendaciones, sueldo, 3 
centenes y ropa limpia. Calzada del 
Monte. 344, bajos. 
7642 2 a. 
S E SOLICITA UNA M A NEJADO-
ra, con experiencia, formal y que 
tenga referencias. Calle C, número 
161, altos, entre 17 y 19, Vedado. Se 
paga el pasaje. 
7723 4 a. 
V a r i o s 
A LAS E N F E R M E R A S Y >I£CA-
nógrafas. Se solicitan una enferme-
ra graduada para los servicios de la 
Enfermería de este Ingenio y una 
mecanógrafa. L a primera con $60 y 
la segunda con $50. Para más infor-
mes, diríjanse por correspondencia a¡ 
fceñor José M. Izquierdo. Central 
"Socorro," Pedroso. 
C 1734 r><i-2. 
AGUILA, 96, ALTOS, S E SOLICI-
ta una Joven, peninsular, para cria-
da de mano, sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. 
7 656 2 a. 
A T E N C I O N 
Se solicita socio con 150 pesos pa-
ra un negocio que deja 90 pesos 
mensuales. Tiene mucho porvenir. 
Véame, qn.e le conviene. Aguila y 
Puerta Cerrada, frutería, 
8005 5 a-
S E SOLICITA UNA BITINA CO-
ciñera, para corta familia; ha de ha-
cer la limpieza y dormir en la co-
locación. $20 y la ropa. I.Inea. nú-
mero 3, entre N y O, a la entrada del 
Vedado. 
7994 5 a. 
ITS MOTORISTA PARA AUTO-
móvil se precisa. Dirigirse al Veda-
do, calle D, entre 11 y 13. 
7899 5 a-
SOLICITO UNA PERSONA ACT1-
va y decente, que tenga $200, para 
explotar un negocio que está, esta-
blecido y se gana más de $200 al 
mes. Ojo: no necesito su dinero, es 
para el negocio. Martí, 6, Regla; de 
12 a 5; no quiero polucheros. 
7846 4 a. 
S K SOLICITA UN E N F E R M E K O 
con recomendación de Clínica. In-
forman en ia Víbora, número 663. 
7847 4 a. 
SOLICITO MATRIMONIO PARA 
campo; que él sepa ordeñar. Tam-
bién un buen criado de mano; ga-
nando 5 centenes; dos mujeres jóve-
nes y un cocinero-repostero y un mu-
chacho. Habana, 114. 
7853 4 a. 
s i ; D E S E A COLOCAR UN matrl-
monio sin hijos: ella de manejado-
ra o criada de mano; él entiende de 
campo y ella puede cocinar para fa-
milia corta. Tercera, número 359, en-
tre A y Paseo. 
7817 4 a. 
Gran Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
Vicente 3Icdlna, 
I Monserratc. ia7. Teléfono A-1673 
¿Desea usted tener su servicio do-
I méstico a entera satisfacción? L l a -
me a esta casa y saldrá complacido; 
buen servicio d^ mensajeros. 
7942 81 a. 
GRAN AGENCTA D E COLOCA' 
clones. Miguel Tarrasó. Habana, nú-
mero 108. Teléfono A-6875. Facilito 
bien recomendados, camareros, cria-
dos, cocineros, dependientes, ayu-
dantes, fregadores o cuanto personal 
necesiten para toda la Isla. 
7720 S a. 
AGENCIA COLOCACIONES D E S E A C O L O C A R S E UNA CO-
cmera-repostera, española; sabe co-
E L A B A B O ! cinar a la francesa y española J 
Teléfono A-l8X3. Aguacate. 37H • crlolla- ^forman en Colón, 1%, en-
S E O F R E C E UN B U E N CRLVDO 
de mano, muy práctico y fino en el 
servicio de mesa y sumamente tra-
bajador. Tiene recomendación de ca-
sas honorablee, y va a cualquier pun 
fo. E n la misma, un buen portero. 
Habana, 114. Teléfono A-4732. 
7694 5 a. 
R U E N CRIADO CON P R A C T I C A 
en el país, desea colocarse en casa 
particular; tiene buenas recomenda-
ciones de las casas donde a trabaja-
do; informan: en Virtudes, 91, tren 
de lavado. 4 a) 
7686. 2-a. 
C o c i n e r a s 
Se facilita con prontltiíd y referen-
cias, buen personal para todos los gl-
:os. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de teléfonos. 
tre Prado y Morro 
7849 4 a. 
I 
COCINERA, PENINSULAR, Ql"B 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral y de 
certa familia. Tiene referencias. In -"LA CUBANA," GRAN A G E N 
cia de colocaciones, de Enrique I forman: Carmen, 6. 
Pluma, Villegas. 92. Teléfono | 8006 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
5 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, peninsular, de cocinera, criada 
de mano o manejadora; entiende ds 
todo; se íjrefiere sea en la Habanaj 
C r i a d o s d e m a n o 
E N CASA P A R T I C U L A R , S E al-
quila una sala, con balcón, propia 
para escritorio, y dos habitaciones 
más, con ventanas a la brisa, casa 
nueva. Empedrado, 31, altos. 
7531 7 a. 
í e a l o c u a u n a e spac i o s a 
litación en Virtudes, número 2, 
)8, entre Consulado y Prado; pa-
Informes. el dueño de la Tintore-
o la señora encargada. 
670 2 a. 
If. 
IE ALQUILA UNA ESPACIOSA 
útación. en Virtudes, 150.1|2, en-
Marquís González y Oquendo. 
•a informes, la señora encarga-
671 2 a. 
< As A R I A R R I T Z 
I Gran o s a de huéspedes. Industria, 
124. fMiu'oa a San Rafael. Reforma-
da tola.mente, ofrece habitaciones 
muy írt?-c;í.«, con toda asistencia a 
precios n i'y módicos. Visiten para 
Convc-icersc. Kstricta moralidad. . . 
7340 24 a. 
H o t e l " P a l a c i o 0 0 1 6 ^ ' 
Manuel Rodríguez Felloy, propie-
tario, habitaciones bien amuebladas, 
¡brescas y muy limpias, todas con bal-
cón a la calle, luz eléctrica y tim-
fcres varios, baños de agua caliente 
y fría. Habitación $35, con comida 
para uno $55. para dos $80̂  al mes, 
por días $1-25. 
I 7179 2 a. 
S E A L Q U I L A 
en A guiar. 31, antiguo, dos departa-
mentos de alto, en 17 pesos, y el ba-
je en $13, compuesto de dos habita-
ciones, a personas de moralidad. 
7199 2 a 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
" C H I C A G O H O U S E " 
• Prado, 117. Teléfono A-7199. E s -
pléndidas y frescas habitaciones, con 
vista al paseo del -Prado e interio-
res, ron buen servicio completo y es-
. BK-rado. 
^440 14 a. 
E N P R O C R E S O . 2J. ÜÜ ALQUI» 
in habitaciones, altas y bajas, amue-
ladas y sin amueblar, con todas las 
>modldas y acabadas de fabricar, 
media cuadra del Parque. 
7 57 3 2 a. 
ALQUILAN D B F A R T A M E N -
tos y habitaciones, a personas de mo-
ralidad y también hay un departa-
mento en la azotea, con su cocina y 
duchas, cerca de la Iglesia de Be-
lén. También se alquila la sala de la 
planta baia, con su primer cuarto y 
saleta y su cocina Independiente. Je-
sús María, número 49. 
6779 * a. 
S E SOLICITA irN CRIADO D E 
mano, peninsular, que esté acostum-
brado a servir, cuatro centenes y ro-
pa limpia. O'Farrill, número 15. Des-
pués del paradero de la Víbora. 
7710 4 a. 
SOLICITO DOS C A B A L L E R O S : 
uno español y otro cubano, para tfa-
bajar en un (negocio serlo y de 
porvenir. Informan: Jacinto Rolg. 
Agular, 45, altos. . 
C 1 740 5d-2. 
S E SOLICITA UN V E N D E D O R 
práctico en tejidos y quincalla, que 
sea solvente, para trabajar con ca-
sa establecida a mitad de utilidades. 
Xo se le pondrá atención, sino se dan 
detalles completos y referencias. 
Apartado 1C64. 
7727 3 a. 
S E SOLICITA UN ORLADO D E 
mano peninsular, que sea alto y que 
tenga buenas referencia. Informan: 
Estrada Palma, 13. 
7676 3 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra la limpieza de habitaciones, que 
tenga buenas referencias en Belas-
coafn, número 2 8, altos. 
7952 5 a. 
S E N E C E S I T A UNA MUCHACH1-
ta, de 12 a 15 años, para ayudar a los 
quehaceres de una corta familia, 
sueldo convencional. Obispo, número 
97, segundo piso. 
7731 • 3 a. 
V e d a d o 
l . \ E L V E D A D O : C A L L E H, es-
quina a 21, altos, se alquila una her-
mosa habitación alta, con dos bal-
cones, luz eléctrica, en 15 pesos, a 
matrimonio solo o a una señora, es 
casa de familia, se dan referencias y 
ee piden. 
7633 6 a. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
4 
C o c i n e r a s 
S E SOLICITA USA G E N E R A L 
cocinera o cocinero, que sepa de co-
cina a la francesa y dulces, en San 
Mariano, entre Marqués de la Ha-
bana y San Antonio, (casa de altos,) 
Víbora. 
7965 5 su 
SE SOLICITA UNA P K M X S l -
lar, para lavar' la ropa y algún otro 
quehacer, corta familia. 20 pesos mo-
neda oficial. Informan: Calle 19, nú-
mero 177, bajos, entre I y J . 
7762 
SK I>KSÉA UNA TNSTTTUTRI7í 
Inglesa o francesa, hablando bien el 
inglés. Línea, número 95, entre 8 y 
10, Vedado. De 1 a 2. 
7730 4 a. 
C A R N I C E R O : S E SOLICITA uno, 
que sea práctico en el giro, para el 
campo, en Maloja, número 5 3, Agen-
cia de J . Alonso. 
7732 3 a. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , ! " 0 duerme en la colocación; dan ra-
desea colocarse, en casa de morali-; z^n en Villegas, 75; de 8 a 11 a. m. 
o de 2 a 5 p. m. 
7998 
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Cárdenas, 17,; 
altos. S E D E S E A N COI/OCAR DOS MU» 
4 &' i chachas; no les Importa limpiar y C4 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S : | chiar y saben cumplir con sus oblb 
una para criada de mano y otra pa- Eao'0"es* lagunas, 70. 
ra limpieza de habitaciones; sab^n ¡ '9'9 ' ^ 
coser. Cerro, 624, bodega, informa- j COCINERA, PENEVSULAR, DE-
rán. sea colocación, en casa particular Q 
^340 i a. ! ¿ie comercio; no se coloca menos d< 
20 pesos. Neptuno, 153. 
7780 4 a. 
S E SOLICITA UNA ORLADA PA-
ra habitaciones, que sepa repasar 
ropa. Sueldo; 3 centenes y ropa lim-
pia. Reina, 83, antiguo. 
7 7 56 3 a. 
U R G E N T E : S E D E S E A S A B E R 
el paradero de los hermanos Miguel 
y Femio Sánchez, los solicita su cu-
ñado, Graciano Fernández. Pueden 
uvisar en la Calzada de Vento nú-
mero 1, bodega. 
7881. 2-a. 
MAM I I QARBALLADA SA, que 
se supone esté por la provincia de 
Santiago de Cuba, que escriba a su 
hermano Avelino, que de?ea saber do 
éi y vive en el Ingenio "Providencia," 
Güines. 
7113 2 a. 
SK AlyQClLA UN CUARTO Y un 
•epartamento. Angeles, 13, altos. 
'317 2 a. 
S E AlyOUlLA UN MAGNIFICO 
?partamento, con cuatro habitaclo-
ps. piso de mármol, con balcón a la 
ille. frente a la brisa, Jesús María, 
H ú m e r o 23. 
• 7726 3 a. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Kgido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeur», ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
»-•-
VEDADO: E N L A CALZADA, nú-
mero 9 4, piso alto, entre F y G, se ne-
cesita para un matrimonio sin niños, 
una cocinera y una criada de mano, 
que sepan bien su obligación y quie-
ran Ir al campo, a media hora de 
distancia de esta capital por ferro-
carril, se prefieren que sean del país 
y se les dará buen sueldo. 
7958 5 a. 
s i ; SOLICITA UNA C(U INKRA. 
que sepa su obligación y que di;erma 
en el acomodo, corta familia, sueldo 
$15 y ropa limpia. Juan Bruno Za-
yas, entre Santa Catalina y Milagros, 
Víbora. Telófono 1-2106. 
7770 4 a. 
s i . SOLICITA USA CRIADA pa-
ra todo el servicio de una casa, ha 
de saber cocinar muy bien, para un 
matrimonio y dormir en el acomodo. 
Sueldo $20 m. o. y ropa limpia. Ca-
lió 2 3, número 400, entre 2 y 4, Ve-
dado. 
777 2 4 a. 
E N TEN IF.NTi : R l TY, 7S, BAJOS. 
se solicita una joven, peninsular, 
para cocina y limpieza, familia cor-
ta, sueldo quince pesos. 
7112 • 8 a 
S E SOLICITA UNA OOCINERA, 
de mediana edad, para corta fami-
lia. Villegas, 7 3, altos. 
7625 2 a. 
(0) 
S E A L O ' T L A N G R X N n i s HABI-
iclones con balcón a la calle, con 
uiebles o sin ellos, para caballeros 
líos o matrimonios sin niños. Se exl-
en referencias Virtudes, número 13, 
Tuina a Industria, señor \lonse. 
7851 8 a. 
• C U A R T E L E S , 4, esquina ., A{niiar. 
alquilan dos hermosas habitacio-
nes, con balcón a la calle, con o s'.n 
uebles. y dos interiores y una en 
azotea. S n muy baratas, hay cría-
lo para las habitaciones. 
^ S a. 
NUKVA CASA FSPAVOLA Y 
Imerlcana. Se alquilan habitaciones, 
Mras. limpias y ventiladas, con co-
rlda» o sin ellas. Se habia inglís y 
Mpañol. E . Matas Calle Animas, nú-
mero 24, altos. 
r604 o 
I 
s i . SOLICITA UN A HI E S A Co-
cinera, peninsular, que sea aseada 
y duerme en la colocación. Sueldo: 
$17 y ropa limpia. Correa, 2 7, esqui-
na a San Indalecio, Jesús del Monte. 
7663 2 a. 
SI, SOLICITA PARA UN MATRI-
monlo, una cocinera limpia, que ayu 
Je a los quehaceres de la casa, (hay 
otra criada,», o una criada que sopa 
cocinar. Buen sueldo. Muralla, 56, 
altos, entiada al lado del café 
7693. 2-a. 
I N ESCOBAR, S2, ALTOS. BE ne-
cesita una cocinera, blanca, que duer-
ma en la colocación y haga la lim-
pieza de la casa. Buen sueldo. 
75 06 2 a. 
S E SOLICI TA SEÑORA FORMAL 
para cederle dos habitaciones y suel-
do a cambio de sus servicios. Man-
gos, 4 6. Jesús del Monte! 
7839 4 a. 
F A B R I C A N T E D E CALZADO D E 
primera y segunda calidad, desea re-
presentante en Cuba; conocimiento 
del artículo indispensable. Dirigirse 
al Apartado 2382, Habana. 
7703 4 a. 
P a r a m á q u i n a s de dobladillo de 
ojo, se solicitan o p e r a r i o y 
aprendizas. P r e s é n t e n s e de 8 a 10 
de l a m a ñ a n a , solamente. A L M A -
C E N E S D E I N C L A N , Teniente 
Rey, 19. esq. a Cuba, 
C. 1621 4d.-30. 
M N E C E S I T A N OFICIALAS Y 
aprendizas, para sombreros de ni-
ño. Suárez, entre Corrales y Monte, 
zapatería, informan. R. Porada. 
7815 4 a. 
P A R A CRIADA D E MANO O CO-
nicdor. desea colocarse una joven 
con bastante práctica en ambas oo- . D E S E A C O L O C A R S E UNA B L E -
cas. Ha servido en buenos hoteles y na COcinera; sabe cumplir con su 
llene buenas referencias. Para infor- obligación; tiene buenas referencias; 
m a en Amistad, mmiero 136, o eu tiene seig añoB de práctica en el ofi-
cio de cocinera. Informan en Ville-
gas, número 105, cuarto número 11, 
esta Redacción 
7758 3 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA M L - , entr« Teniente Rey y Muralla 
chacha, de 15 a 16 años, de maneja-
dora o de criada de mano, es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir 
con sus obligaciones; tamlnón se co-
loca una señora, de cocinera. Infor-
man: Sol, 94, habitación número 9. 
7 715 3 a. 
707 4 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, para cocinar o para limpiar 
habitaciones por hora. Villegras, nú-
mero 93, altos. 
TM9 10 a. 
( OCINF.HA Y K l , P O S T E R A , P E -
ninsular, desea colocarse. Informan 
enlnsular, do criada de mano, es re- cn la bodega "1 .̂ Casa Blanca," ca-
lén llegada. Informan: Suspiro, nu- i lle 03, esquina a 4. Vedado. Telófo-
no F-1769. 
7S20 4 a. 




10 3 a 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , S E 
precisan. Enseñanza completa y rá-
pida de teoría y manejo. Cursos 
diurnos y nocturnos. GaraTitizando 
cbtenclón de título. Carlos I I I , 267, 
garage Príncipe. 
5 86 9 7 a. 
P R E P A R A D O R A S 
S& solicitan que sean buenas 
para trabajo fino y para trabajar 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro. 
C. 1280 I N . 10 m 
SOLO DOS SEÑORAS O SESrORI-
tas de porte distinguido, fácil pala-
bra y bien relacionadas, se necesi-
tan, con garantía para la venta a do-
micilio de específicos. Sueldo: 5 pe-
bos semanales y comisión. Neptuno 
44, altos. 
7691. 2-a. 
N e c e s i t a m o s 
un corresponsal español - - ing les , 
que sea m e c a n ó g r a f o , entendido 
en v í v e r e s y conozca contabilidad. 
Se solicitan buenas referencias. 
Dirigirse Apartado n ú m e r o 236. 
C. 1230 I N . 7 M . 
GRAN AGENCL\ D E COLOCA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 32. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua v acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos ios pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
7848 30 a. 
SOLICITO COSTt 'RERAS o apren-
dizas, para hacer gorras, aprendiza-
je dos o tres semanas, cuando saben 
ganan hasta $1-50 al día. 
7400 1 a. 
J O V E N D E ir> A -O AÑOS. MF-
canógrafo, que escriba • correctamen-
te inglés, se necesita para el día pri-
mero, con referencias. Neptuno, 44, 
altos. 
7692. 2-a. 
S e o f r e c e n 
I N A JOVEN, PENINSULAR, re- D E S E A C O L O C A R S E UNA COCI-
cién llegada, desea colocarse, de cria- nera( del paIs. cocina a ]a española 
da de mano; tiene quien responda y cri0na; gana tres centenes; sólo 
por su conducta. Informan en Fac- i pai.a ]a coclna; y tiene referencias, 
toría, número 17. , vive en Bernaza, 49, alto». 
"721 3 a- ¡ 7S41 4 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO- OSA JOVEN, PENINSULAR, D E 
ven, peninsular, de mediana edad, , fiea colocarse, en casa de moralidad 
para criada de mano; es cumplidora 1 para ]a cocina y avudar en la llm-
y cariñosa para los niños. Para in- ; pi€za en casa de corta famiiia. xie 
formes: diríjanse a la callo de la ^ ne referencias. Informan: Damas, 7 
Zanja, número 73. 
7748 3 a. 
7737 4 a. 
USA S F v o l í A , PENINSULAR, D E 
mediana edad, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de ma-
no. Tiene referencias. Informan: San 
Nicolás, 253. 
7739 a a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E 
ñora, peninsular, de cocinera, en ca. 
sa particular o de comercio; sab« 
cumplir con su deber; tiene quiei 
responda por ella; no duerme en la 
casa. Informan: Aguila, 114, la en-
cargada. 
7699 3 a. S E D E S E A COLOCAR UNA joven, 
peninsular, para criada do mano o j COCINERA, P E N I N S F L A R , DB 
para cuartos y coser; sabe vestir se- I mediana edad, desea colocarse, er 
ñora; lleva tiempo en el país; tiene j caga particular o establecimiento; 
buenas recomendaciones. Informan: | (:abe cumplir con su obligación; tie-
Be7C9Q0aIn' número 5- ]- ne buenas referencias. Aguila, nú-
, 2 a. mero 114-A, el encargado. 
D E S E A COLOCARSE, T NA S F - • 734 3 a. 
ñora, de mediana edad, para crin da , . , 7 Z 7 7 ^ Z ^ 7 7 7 Z mi».-m»»*« . 
de mano; tiene referencias; nabe cum j 1)08 COCINERAS, P E N I N S l LA. 
plir con su obligación. Informan: San ] ,res' «aben guisar a la espano-
Lázaro 2 55 I 'n y cnolla- o^sean colocarse en ca-
sa moral. Tiene referencias. Infor-
man: Aguila, 26. '649 2 a. 
S e n e c e s i t a n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
NVFVA CASA D E H F F S P E D E S : 
^uiar, 4 7. Habitaciones altas, amue-
adas con toda asistencia, luz y agua 
Corriente; próximo a oficinas y pa-
geos, casi frente a San Juan de Dios. 
1S a. 
S E S O L I C I T A U N A M A t i h J A -
dora con buenas referencias, pa-
r a manejar un n iño de pocos me-
ses. Se paga buen sueldo. Infor-
man, en esta redacc ión . 
4-d. 
S E SOLICITA UNA SEÑORA, pa-
ra cocinar y ayudar a la limpieza, 
que sea formal y aseada; sueldo con-
vencional; no duerme en la casa, 
Carlos IIT. número 8-B. altos. 
7528 8 a. 
C o c i n e r o s 
S E SOLICITA UN B U E N COCI-
r.ero o cocinera, que sepa bien su 
obligación y sea muy aseado. Prado, 
número 107. 
7845 4 a. 
S E s o l i c i t a USA MUCHACHA 
castellana, para cuidar una niña y 
otros quehaceres, que est4 dispuesta 
a viaiar. Informes: en San Miguel 
210. C , bajos, esquina a Lucena, de 
12 a 4. 
7687. 2a. 
SF, SOLICITA UN J O V E N , pcnln-
sular, que sepa servir y que traiga 
referencias, sueldo $10. Empedrado, 
número 52. 
7623 2 a. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
l N A J O V E N , Pl NINSI LAK. de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano, para limpieza de 
cuartos, coser y zurcir. Informan cn 
la calle 23, csqtiina J , bodega. Ve-
dado. 
7894 5 a 
UNA J O V E N ESPADOLA D E S E A 
encontrar una casa de moralidad pa-
ra criada de mano, tiene muy bue-
nas referencias. Informan: en Dra-
gones, número 1. "La Aurora". 
7678. 2-a. 
7743 3 a. 
I N MATRIMONIO, ESPAÑOL 
desea colocación: ella para la coci-
na y él para cuidar de la casa y del 
jardín o lo quo haya que hacer, dan 
razón en el Vedado, calle Quinta, es-
D E S E A C O L O C A R S E U S A joven, qu,na a 8' numero 103; en la misma 
peninsular, para criada de mano o (lesea,n encargarse de una casa da 
manejadora; sabe cumplir .con su inquilinato y solar, 
obligación. Informan: Romay, núme- ! 7611 2 a. 
ro 24. 
7537 3 a. 
D E S E A C O L O C A R S E I'NA SIR-
vienta, recién llegada, para maneja-
dora o criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación, con referencias 
de. Primera de la Marina. Muralla, 
letra B, informan. 
7890 5 a. 
C O C I N E R A BLANCA, rte-sea tolo-
carse, en casa de moralidad; no le 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO- i:T,rortii «me ro haya compra, desea 
ven peninsular de criada de mano o i sanar buen sueldo; no duerme en la 
manejadora. tiene buenas referen- colocación; sabe cocinar a la espa-
cias; su residencia: calle del Sol, nú- i no'a y crlolla- Darán razón en Con-
mero 18. cepoión de la Valla, número 2. 
7677. 2-a. 7661 2 a 
I NA J O V F N . P E N I N S F L A R de- SK O F « ^ ^ E LNA PFINTNSULAIÍ 
sea colocarse de criada de mano. In- I , coo'nPra. Calle Picota, número 1, 
forman: Infanta, 26, bodega; no se i lnV0,ri\la: el zapatero del portal, 
permiten tarjetas. '673 
SK SOLICITA P A R \ l N MATRI-
monlo solo una criada de mano. Suel-
dos: dos centenes. Calzada del Mon-
te, 481, altos de la mueblería. 
8007 5 ». 
COCINEROS: B U E N NEGOCIO. 
Alquilo una fonda en un peso diarlo, 
tiene pagados todos aus enseres, luz 
y contribución! Informan cn la mis-
ma. Calzada de la Víbora, ni lado del 
Crucero Habana Central. 
7650 2 a 
C H A U F F E I R S : E S T O R A G E 
económico (con limpieza, | 6 ) . Jun-
! to garage, cómodas casitas para fa-
j milias y hombrea solos. Hacemos re-
I paraciones. Tomamos autos en Ad-
I minií=tracl6n. Garage. Principe, Car-
los JII, 237. 
5S68 , 7 a. 
D E S E A C O L O C A R S E V S A penin-
sular, de mediana edad, para criada 
de mano, es formal y sabe trabajar; 
tiene referencias. Informan en Inqui-
sidor, número 29. 
T(;79 5 «• 
C r i a d o s d e m a n o 
E N R E I N A . 14. S F AJyQlIl.XN 
¡rmosos departamentos, con vista 
la calle, con todo servicio, entrada 
i todas horas. En las mismas condl-
lone<> Reina, 49 y Rayo, 29 
6904 20 a. 
V i v ^ V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habita 
^•attan-1 y tendrá to 
Bles por poco dinei 
•lea y servicio 
loche. Café y 
E N E l i VEDADO: S E AliQI I L A 
>* hermosa habitacióm. con luz 
ectrlca, con dos balcones, en la ca-
M IAÑO. 101. f \ TRADA POR 
S F SOLICITA I NA CRIADA l>E 
mano, sueldo 15 peso». Se piden re-
ferencias. Calle 10, número 1, esqui-
na a Tercera. Vedado. 
7S6 5 a. 
SF. SOLICITA USA CRIADA D E 
mano, blanca, que sepa su obligación. 
Villegas. 106. De 7 a 2. 
7889 5 ». 
S E SOLICITA USA CRIADA D E 
mano, recién llegada, sue'do $10 y 
ropa limpia. Calle H. esquina 21, al-
tos. Vedado. 
7934 5 a-
I N A J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criada ele mano, es 
de moralidad y trabajadora. Infor-
man en la calle de Revillagigedo, nú-
mero 16, antiguo. 
7655 ; tu 
I NA J O V E N . PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criada de mano, pa-
ra corta familia. Informan en Salud, 
número 16, altos. 
7'.i2 4 5 a. 
Tenem 
zando la veraclda 
NO C O B R \ M 
SOLO CENTAVO 
4-" 4 a. 
SE AlyQl ILA C U D E P A R T A -
i 0' 00a dos habitaciones, en la 
*«*f" con t0<,09 sus servicios ne-
¡~r!o* Sltloa. 17. Habana, entre 
Ô o y Angele» 
ritl X a. 
S E SOLICITA ÜSA y L \ NEJADO -
ra, práctica en dicho servicio, y que 
tenga buena» referenciaa. Calle H, 
esquina a 19. altos. Vedado. 
7822 4 a. 
>F *»< •! !• ITA E X V I L L E G A S , nu-
mero 6. altos, una criada de mano, 
que sepa su obligación y no haya 
que enseñarla, sueldo |17 y ropa 
limpia. 
• - " 5 a 
S E SOIJCITA FNA MUCHACHA 
peninsular, para manejar un nlfto 
y ayudar a los quehaceres de la ca-
sa. Domínguez, 13 rv»—«. 
A g e n c i a C u b a n o d e E m p i e o s , O b r a p i a , 3 6 E , 
C E R C I O R E S E de qno los purat os anunciador por otra'» Agenc4''S. 
«can \erídlcos y no un aliciente parn que se suscriba pagando cuota dé 
Inscripción. 
ludes para los slírulenics puestos vacantes, garanti-
do todos > cada uno de ello*. 
> A LOS S F S C R I P T O R F S np. L \ H A B \ N \ NI I N 
\ MI N < >s d i - Ql i: m ; C O L O g F F N 
PUESTOS VACANTES: 
CSudad: 
12 Taquíerafiw! mi inglés v cn español 
Doe taquígrafos cn español 
F n mecanógrafo Inglé» y español \ 'm 
F n Id. archivero inglés y español 
i señoritas para manejar máquinas modernas of. 
1 profosora Joven y simpática Inglés 
1 «cnedor libros que sepa inglés, español y francés .*.'.' 
1 Ayudante do contabilidad, pref. Inglés 
1 Corresponsal Ing. español 
1 Joven traductor injflés a español t - * 
t Agento vondedor. Ing. e«p. referencias... 
1 Mecanócrafo Inglés y español 
F n Corresponsal inglés y e«<pañol *. . ."' 
2 muchachos, ofe. Inglés 
1 Mocanógnifo español, (temporero) * 
Oampo: 
2 Dibujantes prácticos en estmeturav de acero 
1 Almacenista con práctica contabilidad 
2 Mecanógrafos que sepan Inglén con práctica 
A G E N C I A CUBANA D E E M P L E O S . O B R A P L V 3«-E 
C 1755 ' M.-2, 
I NA J O V E N , P E N I N S F L A R . de-
sea colocarse, de criada íle mano o 
manejadora o cocinera o para todo 
el servido de un matrimcmlo solo: 
nene quien responda por ella. Infor-
man en San Leonardo, número 2 3, 
entre San Penigno y San Indalecio. 
7928 5 a, 
I N A CRIADA. D E L PAIS, d ^ a 
colocarse, para corta familia o para 
cuidar casas o para matrimonio s'n 
hilos: es de mediana edad. Cuba, nú-
mero 1. cuarto número 6. bajos. 
7931 5 a. 
FNA COCINERA > L \ D R I L F S A 
desea colocarse de cocinera en ca-
sa de moralidad; cocina a la españo-
wmmmBmmHBKmmmmmmmmmâ m̂mmmm̂  Ui y a la crlolla y repostería. Tien( 
DFSFA <OL<>CAKsi: I T - 'V'i'f",,1'1 orJeCOnllende: lnforman " 
ninsular, de mediana edad, de cria- ¡ 0 34' t e l « o n o A-6040. 
do o portero o de jardinero o para - ' 2 a-
servir algún enfermo: siendo práctl- ! S F DESEA C01X>CAR I NA CO. 
co en todo, por llevar muchos años ; ciñera, peninsular, en casa de co-
ejerciéndolo; con buenos informes ¡ mercio o particular: no sale de la 
(ie las dos casas que ha estado 22 Habnna. Informan: Aguila, 116 
años. Informan: Compostela esquina! 7612 2 a 
a Obrapia, café. 
y.8»4 5 a. 
SF. O F R E C E I N BUEN B l K V i K N -
te, práctico en el servicio de come-
dor y en las demfts obligaciones de la 
casa. Obispo y Berraza, en !a vidrie-
ra del café "La Cebada," dan infor-
mes. 
7877 5 a. 
D E S E A COIyOCARSE I'NA SE» 
ñora, española, de cocinera; sabe co-
cinar, con referencias. Amargura, 
número 35. Teléfono A-1227. 
7619 2 « 
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S E D E S E A COLOCAR UNA jo\en. 
peninsular, de manejadora o criada 
de mano. Informan: Suá»"«»z. número 
IOS. altos. 
794 5 «• 
S E D E S E A COLOCAR I'NA P E -
ninsular, de criada de mano o ma-
rejadora y entiende algo de cocina. 
Tiene quien redonda por ella. Pue-
ê vers»» en Santa Catalina, número 
14. Víbora. 
•'> a. 
FNA J O V F N . P F V T N S P L A R de-
.cea colocarse, de criada de mano, con 
familia de moralidad; no admite tar-
jetas. Calle Diaria, números S4 y 35; 
tl̂ n*» quien la garantice. 
5 a. 
D E S E A COLOCARSF. FNA joven, 
penlns'ilar, de criada de mano o ma-
nejadora: tiene referencias. Corra-
les. 77, antiguo. 
7815 i a. 
P F S K \ r o T - o r % r i r ^ - " T ^ COCINERO: l \ POCO REPOS-
, ^ V COIjOCACI<^ I>E un co- tero, desea colocación, cocina a la 
mador fmo, como primer criado, edad \ cubana, española y americana; ha-
mediana, muy practico, recomenda- I bia español e Inglés; tiene referen-
clOn qiie usted exija. Lamparilla, nú- cías y también va a los Estados Uni-
mero . . . altos. No se moleste u t̂ed , dos. pues lo conoce bien. Dirección-
" ?? costumbre es de pagar poco Mercado di Tacón, números 9 y 10. 
SUV.<10.- • I por Reina. 
7<2;> 3 a. i 7973 l a. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
> f 
O B I S F » 0 , 6 8 , E S Q . A A G U A C A T K . 
C 3306 
x - A U I N A DIECIOCHO 
A J 5 R I L 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS OUIMIGOS 
P I D A L O S 4C L A . 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Acédow, ProdacSoa Qwftrrtoow, Datefeetuim, 
«orna». Coiaa, MlnenOea, Aorito». G r a m , Colorea j Faénelas. Abo. 
no». Qnfmkaoa. Unteos Importador*» del Producto Qoímloo K L D E S -
TRUCTTOR DEI j M A R A B U , destnuxtor «Aosz del •4m»rmbá," "aroma" 
7 otras plantas aoctraa. 
S E L L A TODO: £3 compuesto más daraderojr giM^rlui para repa-
rar toda ei'ae de teclnuul*<w X CABBOLXNKUaC « teaK 
vatlro de madera, atempre ee fci 
Haterías Pateas p a n todas l n 
T H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A , a T A . H A B A N A 
CO CXN E R O - R E P O S T E R O , de pro-
fesión, se ofrece para particular 0 
comercio, va al campo, español, es 
muy pr&ctioo y aseado. Raaón: Co-
rrales, 77. Teléfono A-1591 y en e'. 




DESEA COLOGARSE TOTA crian-
dera, peninsular; «10 tiene inconve-
niente en ir al campo. Tres meses de 
parida, buena y abundante leche. 
•Jarán razón: Inquisidor, número 33, 
se puede ver el niño. 
7 922 6 a-
M I G U E L F E R N A N D E Z . Experto 
tenedor de libros, Coresponsal Inglés, 
francés, inteligente en tejidos y 
Arancel. Fijo o por horas. Referen-
cias. Teléfono F-3544. 
6419 1* a-
S E D E S E A COLOCAR UNA crta-
j da, peninsular, para limpieza de 
! cuartos o manejar un niño, recién 
' nacido, es cariñosa con los niños y 
tabe cumplir con su obligación; tie-
l ne buenas refocílelas. Informan. Ge-
j idos, esquina a Morro, café; no se 
admiten postales. 
7654 2 a. 
CRIANDERA, PENINSULAR, 4 
•leees parida, con bvena leche, reco-
.ocida, desea colocarse a leche ente-
a. Puedo verse su niña. Ya al cam-
.o. Tiene leferencias. Informan: Si-
ios, número 9. 
7344 5 a -
C H A U F F E U R MECANICO, SIN 
pretensiones, desea colocaoión, en 
casa particular o camión de alguna 
casa comercla/1; tiene titulo de la Ha-
bana y de Méjico. Calle 21, número 
287, entre C y D. Vedado. Teléfono 
F-4252. 
700G 6 a. 
I N A CRIANDERA, J O V E N , P E -
n.nsular. con buena y abundante le-
che desea colocarse, en casa de mo-
ralidad: no se admiten tarjetas. In-
•orman: Cu'.le Carmen, número 6, 
Antiguo, cuarto número 37. altos. 
7695 3 a _ 
D E S E A OCHiOCARSE D E QBLAK-
dl -n una muchacha. peninsular, 
ron buerni y abundante leche. Tiene 
•l>:;en responda por ella. Informes: 
Vives, 119. 
7669 2 a- . 
D E S E A OOLOCARSB D E CRIAN 
Aera, una peninsular primeriza, bue-




P R O F E S O R A D E PIANO D E S E A 
.in cine para tocar .y da clases a pre-
tio<» módicos. Oficios, 7, entrada por 
Dbin pía. 
7997 5 a-
I V A SEÑORA, VIZCAINA, D E 
n«"liana edad, se ofrece para ir a Es -
•)afta, nconipañar familia o señora 
tola, para cualquier puerto del Nor-
e de Kspaña, con buenas referen-
Mas. Avilen al teléfono A-1920 o 
Uonte, número 72. 
7P00 9 a. 
C H A U F F E U R MECANICO, exper-
:< en carttirador, magneto, etc., sa-
be hacer sms reparaciones, se ofrece 
i módico MUCldo. Dirigirse a la Es -
2iiel;i Cedrino. San Lázaro, 252. 
7SS4 16 a. 
t \ \ SKÑOKITA. Q U E COSI: por 
f u-uriii y lince toda clase de costura, 
desea colocarse de costurera, en ca-
Afl taíPiltá o para dar clases da 
instrucción a niños de primera ense-
fianra. Manriciue, 167. 
7 920 5 a . 
C I I M I I L I R . SIN P K E T E N S I O -
nes, desea colocarse. Informan: Ca-
Jl' número 8, Vedado. 
7910 5 a. 
""ñlTsEAN COLOCARSE DOS |óve-
res, con práctica en tejidos y mue-
'd^s. Informan: Calle Santa Clara, 
número 16. Teléfono A-7100. 
79n3 5 a. 
Si: D E S E A COLOCAR I NA joven. 
de color, para limpiar habitaciones 
y hacerse cargo de iavar alguna pie-
za interior. Informan: Acosta 5' Com-
posteln. altos de la ferretería. 
7651-7947 3 a. 
MAESTRO CONSTRUCTOR, tan-
dador de Granjas, desea colocarse do 
.imyordomo o encargado de finca: se 
Iiace cargo de toda clase de trabajos 
rústicos; de cemento armado; entien-
de de horticultura, especialista en 
paisajes carpintería, pintura v me-
cánica; tengo quien me acredite mis 
trabajos. Lawton, número 76, Víbo-
ra. Informan: R. González. 
794 8 5 a. 
CESAR FORN, DOCTOR E N Ear-
iua< ia. ofrece sus sersrlcios jirofesle-
íales en el "Central Resulta." Sagua 
la Grí^de, donde se le puede escrl-
»lr. 
• 5 a _ 
I N \ PENINSULAR, FORMAL, 
"iien educiida. sabe leer y escribir, 
lollcita pa'-a camarera, encargada de 
hotel o particular; no tiene inconve-
niente en Ir al campo; entiende de 
:ostiira. Informan: San Ignacio, nú-
iiero 57, aligue. 
_ 77(;" 4 a. 
QUIMIOO I \ R M A C E I T I O O , CON 
ítulo de Universidad de Italia, jo-
'en, con experiencia, desea emplear-
le en farmacia o laboratorio qufmi-
;o. Habla español. Inglés e Italiano. 
l>irÍKirse por escrito a C. S., San Juan 
de Dios, número 3. Indicando horas 
•ie trabajo y sueldo que pagan. 
7763 4 u. 
1 NA DI I NA LAVANDERA. I ) E -
lea encontrar ropa para lavar en su 
ara o fu»»ra de el'n. Informan en la 
•alie 8, número 23, antiguo, cuarto 
.'¡limero 4, Vedado. 
7 7 75 5 a. 
A L COMERCIO: I N J O V E N , D E 
22 años, sin pretensiones, solicita 
una plaza de auxiliar de carpeta. E x -
celentes referencias. Dirigirse a L». 
M.. Apartado 56 5. 
7620 6 a. 
PERSONA R E S P E T A B L E , COM-
petente y de sólida responsabilidad, 
aceptaría cargo de cajero, tenedor de 
libros, gerente, administración de fin-
cas u otro análogo. Cuenta con cuar-
tas referencias comerciales puedan 
desearse, entre ellas, la casa Barra-
qué, Maci.1 y Ca. Razón: Montero 
Sánchez. 22, por calle 23, entre 6 y 
S, Vedado. 
7615 13 a. 
BUEN CRIADO P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa buena, pre-
fiere familia extranjera, y si es com-
benible, también sabe de cocina; de-
sea ganar más de 20 pesos. Infor-
mación: Prado 50, café. 
7688. 2-a. 
I N JOVI N < A R A I i L E R O E S P A -
ñol, con carrera ilustrada, desea ocu-
pación como secretario particular, 
pasante, administrador u otro cargo 
de confianza: tiene garantía con ca-
pital propio y excelentes referencias. 
Para informes en esta Administra-
ción. 
7704 4 a. 
A los Comisionistas 
Taquígrafo de inglés y español, ac-
tualmente empleado en importante 
compañía americana de esta ciudad, 
se ofrece a los comisionados e Im-
portadores que tengan negocios con 
los Estados Unidos, para llevarles la 
correspondencia en inglés, en horas 
extraordinarias. También se hace 
cargo de traducciones. Diríjase a A. 
P. Domínguez, Neptuno, 122, bajos, 
ciudad. 
5954 16 a. 
J O V L N , PKNINSl L A R . D E Mo-
ralidad, desea colocarse para el ser-
vicio de habitaciones y repaso de ro-
pa, vestir señoras. Para el Vedado o 
la Habana Informan en Prado, nú-
mei'o 70, el portero. 
7698 3 a. 
DESEA COLOCARSE COMO por-
tero, un hombre de 45 años, espa-
ñol, tlenje buenas recomendaciones y 
para demás informes, dirigirse a Po-
cito, 34, tren de lavado. José López. 
7639 2 a. 
DESPENDIENTE DE EARMACIA, 
recién llegado de España, se ofrece. 
No tiene Inconveniente Ir al campo. 
Informan: Luz, 38, farmacia de Be-
lén. 
76 60 2 a. 
BE O F R E C E N DOS SASTRAS P . \ -
ra ropa de casimir y hacer de ma-
yores para menores; también se ha-
cen nuevos a lo medida y se da 
vuelta a los fluses y pantalones y to-
da clase de arreglo de ropa de ca-
balleros. Dirigirse: calle de Belas-
coaln, 120. Departamento 7. 
7:'.4 4 2 a. 
AL COMERCIO 
Gran oportunidad de poner al fren-
te de su negocio, un hombre activo, 
inteligente y de toda confianza L*n 
Joven de 2 8 años, serio y formal, con 
15 años da práctica en el comercio 
y con conocimientos de contabilidad, 
soltero, no fuma ni toma bebidas y 
con actividad y disposición para to-
do; desea encontrar una rasa ds cc-
merclo seria e Importante o un ne-
gocio parecido, donde trabajar de so-
cío Industrial o de encartrado con in-
terés. No siendo en la provincia de 
Pinar del Río, acepto el negocio en 
cualquier lugar de la República, 
siempre que el mismo sea de porve-
liir y serio. Referencias y garantías 
si es necesario. Para más informes, 
escriba a R. P. V. Monte, número 6 3, 
Habana. 
7151 3 a. 
S E OFRECK, I N MI CHACHO. 
para dcpemdlente, no tiene práctica 
n! pretensiones. Informan en Ag-ular, 
número 42. 
7641 2 a. 
r 
D E S E A C O I O C A R S E UNA S E -
fiora. de Canarias, para enfermos, pa 
rida o hacerse cargo del cuidado de 
»^ñora o caballero o habitaciones de 
íuarlos. Informan: Sitios, 16. 
4 a. 
D O S J O V E N E S , PENINSI LA-
res. de 20 y 22 años, de edad, desean 
colocarse para cualquier clase de tra 
bajo o para criadas de mano; son 
muy honradas y trabajadoras y tie- I 
nen quien las garantice. Vives. 148, 
*e pueden ver. 
7838 4 o. I 
S E D E S E \ COLOCAR UNA Jotch. 
le color, para limpiar habitaciones 
hacerse cargo de iavar alguna pie- I 
a interior. Jesús María. 71, infor- I 
i.m. 
: i 
Desea colocarse para limpiar 
labitaciones. vestir señoras y re-
>asar ropa, una muchacha espa-
lóla, acostumbrada al país; va 
ambién fuera de la Habana y de-
«ea familia fina y de moralidad; 
•abiendo cumplir con su oblig'a-
fión; las referencias son inmejo-
rables. Su casa: Obrapía, 68. altos. 
7744 3 a. 
^ H I P O T E C A ! 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
«•er^a. Oficina de M I G U E L F . MAR-
QUEZ. Cuba. S2: de S a 5. 
Compra y venta de casas y soiares. 
Hielo a menos de Ocho 
centavos las 100 Libras.*^* 
A los fabricantes de hielo del Inte-
rior que usan los sistemas conoci-
dos basta hoy: 
Su planta no puede producir hielo 
a menos de 5 a 10 posos por tonela-
da, según sea ¡a capacidad y el sis-
tema de fuerza que usted esté em-
pleando. SI emplea el carbón, verá 
que está gastando 1 tonelada para 
hacer 3 toneladas de hielo, y gasta 
solo en carbón $2-66 para hacer 1 
tonelada de hielo. Con mi sistema por 
el vacío automático, puede producir 
hielo de 11-20 a $2-50 por tonelada, 
según sea la capacidad de la P,a1"Ja-
Con mis plantas, empleando carbón, 
hará con 1 tonelada de carbón 20 
toneladas de hielo (vea el cálculo 
más abajo.) con otra ventaja más 
(mis plantas, no necesitan fuena con 
lo que se alimentan es solamente con 
calor) y con el vapor, por la conden-
sación directa, tiene toda el agua 
condensada, para hacer el hielo cris-
talino (no necesita trampa para gra-
sas, ni pierde del «0 al 80 por 100 del 
vapor;) este es el secreto de la eco-
nomía de mi sistema, aparte que r.o 
hay maquinarla. 
Consumo de carbón por to-
nelada de hielo, por el slsfe-
ma conocido hasta hoy:. . . I 2-fi5 
Por el vacío automático. . .. 0*** 
Ahorro 2-21 
Esto, como se verá, es asunto que 
más o menos tarde se le presentará, 
y como su equipo de tanquería, cal-
deras, etc., todo le sirve, solo hay que 
poner mis plantas, que ocupafln muy 
poco espacio, y que su Instalación se 
hace «m tres horas. Tengo la propie-
dad de ja patente para Cuba, y todas 
las mejoras que de esta se puedan 
cerivar. Puedo dar la concesión pa-
ra su comarca, en condiciones muy 
ventajosas, y coíi muy poco desem-
bolso de dinero. Este asunto, se tra-
ta personalmente; cartas no se con-
testan. Plantas de mi sistema las ten-
go desde 1 tonelada hasta la caps-
cldad más grande que se desee. E f 
mi propósito, establecer 1 planta eri 
c$.da término municipal y busco per-
sonas que tengan algún capital para 
la explotación o fábricas ya estable-
cidas para hacer el negocio. 
A. OVIES 
Malecón, 75, Habana 
6323 18 a. 
COMPRO CASAS Y S O L A R E S de 1 
todoa preoloa. Pago bien los buenos I 
puntos y doy y tomo dinero en hipo- . 
teca. Pulgarón. Aguiar, número 72. : 
Teléfono A-5864. 
7064 6 a. 
S E D E S E A COMPRAR E N A CA- ! 
sa de construcción moderna, que su • 
'precio no sea mayor de $5,000. que 
esté cerca de las líneas de Novena o i 
23 y que no tenga gravámen. Línea, | 
93, bajos. Sin intfervenclón de corre- | 
dores. 
7962 6 a. 
M A D E R A DURA: S E D E S E A N 
comprar 400 postes para líneas eléc-
tricas de 28 pies de largo. (Arabo, 
Jiquí o Quiebra-hacha.) Diríjanse: 
Calle Cuba, número 64. 
7511 2 a. 
J u l i á n J e r é z 
Habaria, 98. Compra y venta de 
easas y solares en la Habana, Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los In-
teresados. Negocios en general. 
7966 ?0 a. 
S E O F R E C E N , 
en primeras hipotecas, 
cantidades de $10.000 
en adelante ai &% 
Koíaría del Ledo. Solar 
Muralla, 56, 





Se facilita desde $200 hasta 100 
mil, desde el 6 por ciento anual, so-
bre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos; también se faci-
lita en pagarés. Informes gratl<: 
Aguacate, 38, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
Teléfono A-927». 
7690. 6-a. 
B . G r a t c h C o . 
The American Metal Exporte* 
Paga los mejores precios por me-
tales viejos, (bronce, cobre, etc.) y 
compran toda clase de goma, saco», 
hierros y sogas. Playa Oeste, 8, Re-
gla (Cuba.) 
5401 2 a. 
E n la prolongación del Malecón, se vende ^ T ^ T c ^ M M 
2,200 metros de terreno. Esquina de fraile. Todas las comoam» 
y garage. Precio, $18,000. 
E n la calle 21. se vende un bonito solar, de esquina de brisa, 
22.66 por 50. Precio, $10 metro. 
E n la calle 27, entre Paseo y Dos, se vende un solar con $2,733 
de censo y en la acera de la brisa. Precio módico. 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas urbanas, al «4 Por 100. 
Informa: G. del I M e . Hato , 82 
TELEFONO A.2474. 
l e n t e s b i e n eIe& 
d o s . r e c u e r a 
Q u e A C E B A L 
Urbanas 
O P O R T U N I D A D 
•Q6ZVY Jiej, ni -b gt 13 8 »P : Zf 
'S9i»}jBno na itbuliojui ^Snv 
'Biao'i v i ua « p e n á i s Á upioonJlsuoo 
WLigpora ep 'sosal sop sp i^sancl 
-tnoo viiffeo vun epnaA e-s 'ouanp 
;GANGA V E R D A D ! E N $2.200. se 
vende una casita en el barrio de los 
Sitios, da el 11 por 100, trato direc-
to. Su dueño: café de Reina y Man-
rique; de 2 a 4 p. m. señor Blanco. 
7957* 9 a. 
VENDO R E G A L A D A CASA E N 
Lawton, sala, saleta, cuatro cuartos, 
patio, traspatio, en $3.100. varia? de 
$2,200 y de otros precios. No a co-
rredor. Informan: Manrique, núme-
ro 78; de 11 a 1. 
7868 5 a. 
VEDADO: SE VENDE- LA CASA 
de moderna construcción, calle 13, 
número 93. casi esquina a 12, al lado 
de la bodega, de cantería, azotea y 
tejas, con 083 metros planos do te-
rreno, con una renta de 120 posos 
mensuales, compuesta de 14 habita-
ciones, dos accesorias con instalación 
sanitaria, se da barata. Informa su 
dueño en la calle F y 23, número ?19; 
do 7 a 12. 
7871 7 a. 
VEDADO: CAI íLE 13. VIENDO 
una casa con un solar completo, pre-
cio $6.500. Informan: Carlos TTT, nú-
mero 38, bajos, esquina a Infnntn. 
7880 16 a. 
VENDO SOTARES: C A L L F 2{-n, 
11-D, Dos, 17. F y varias más. ca-
sns. desde $4 800 en ade'nnte. Casas, 
Habfna. renta $13, precio $4.300, ofra 
renta $65. precio $7,200 y muchas 
mAs. D-nco par-i hinoteca al 7 por 
100 anual. Peralta. Trocadero, núme-
r«« -lO; de Da 2. 
:;I21 11 a. 
C o l o c a c i ó n d e C a p i t a l e s 
en toda clase de operaciones; ga-
rantía y reserva. J . D. Morelló. 
Villegas, 57. altos, esquina a 
Obispo; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
7300 24 a. 
S E V E N D E L A CASA C A U J E V E 
Figuras. 107, se da barata Informan 
en Factoría, número 56; de 10 a 12 
y de 4 a S. 
7927 16 a. 
D I N E R O 
Lo doy al 6 por 100, desde parti-
das de $10.000 en adelante, con bue-
nas garantías. David Polhamus. Cris-
to, 18, bajos, o Ca£a Borbolla. 
8 a. 
Buen Negocio 
En lo mejor de la calle de Mu-
ralla (o Riela.) centro comercial, 
rentando bien, vendo magnífica 
casa, por ausentarse su dueño, J . 
D. Morelló. Villegas, 57. altos; de 
9 a 11 y de 3 a 5. 
7886 
D e l 6 % e n a d e l a n t e 
Se facilita dinero en todas canti-
dades, sobre Ancas rústicas y urba-
nas, pudiéndose devolverse en peque-
ñas cantidades. Venta de casas y so-
lares al contado y a plazos. D. de 
Peña. Habana. 89. Teléfono A-2850. 
7617-18 13 a. 
Preciosa Casa 
En Jesús del Monte, construi-
da con todo el confort y adelan-
tos modernos, propia para perso-
nas de g-usto; hace esquina. Ven-
do en $25.000. S. Domingnez H., 
Villegas. 57. altos; de 9 a 11 y de 
3 a 5. 
7885 ' 5 a. 
Dinero en Hipoteca 
lo facilita en todas cantidades, en c»-
ta ciudad. Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres Interés el mfts bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-271E 
C A P I T A L 
Deseamos relaciones directas con 
fuertes capitalistas. Podemos ofrecer-
les inmejorables inversiones de dine-
ro en fincas y negocios mercantiles de 
toda garantía. The West India Tra-
ding Co. Corredores y agentes comer-
ciales. Habana, número 87. Teléfono 
A-9382. 
7414 11 r. 
nOV CI A L Q I I E R CANTIDAD 
hasta $300.000, al m&s módico inte-
lés. con garantía hipotecaria en la 
Habana y R o partos y para fabricar. 
También para el campo y en paga-
rés. Manrique. 7 8; de 11 a l 
7«69 6 a. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, con 
buena garantía, a interés módico. 
Se compran créditos hipotecarios 
y propiedades urbanas. Informa: 
Angel M. del Cerro; de 1 a 3-
Aguiar. número 116. "Edificio 
Llata." 
7483 4 a. 
Negocios escogidos del 
"Havana Business" 
CASA, DOS PLANTAS, MOlM.li-
na, esquina próxima Galiano. comer-
cio el bajo, ganando $1.6 80 al año. 
?16.500. Erquina dos plantas, cante-
ría, comercio ei bajo, ganando posos 
1.548 al año. $18.000. 
CALZADA MONTE, DOS IM.AX-
tas, cantería, moderna, comercio. 
$1.800 al año. $23.000. Esquina pró-
xima Galiano. $15.000. Otra próxima 
Campo Marte. $11.500. Belascoafn, 
con comercio, moderna, $12.500. 
HERMOSA CASA MODERNA, 
jardín, portal, sala, hall. s-Ms cuar-
tos, salón de comer, cuarto de baño, 
cuarto y wrvicios de criado», patio 
con flores y traspatio. $7."500. 
C O M P R E SI" CASA CON «fitm A L 
contado desde esa cantidad, resto 
tiempo lars-o. ont'-osando todo tiom-
po desde $50. Tiene jardín. . portal, 
sala, saleta corrida, tros cuartos, ba-
ño y demás servicios. Valor tota1. 
2.400 pesos. 
¡ G A N G A ! 
SE VENDE , sin inter-
vención de C o r r e d o r , 
unidas o separadamen-
te, las dos magnificas 
casas MALOJA 51 y 53, 
por la TERCERA PARTE 
en efectivo y ei resto en 
PRIMERA H I P O T E C A 
al SEIS (6 ) por ciento 
anual, pudiendo é s t a 
amortizarse total o par-
cialmente , sin penali-
dad alguna, cuando lo 
desee el comprador. 
Informarán en Cuar-
arteles, 42, de 8 a 12 de 
la mañana. Telef-A1295 
r925 16 a 
EN E L VEDADO: C A L L E 17, D E 
Paseo a G, acera de la brisa, se. ven-
den 1.000 metros de terreno, con una 
casa y arboleda, $20,000. También 
se vende una casa en la calle Ba-
ños, cerca de 23, techos de hierro y 
cemento, cen 36 metros de fondo, en 
$4.800, libre de todo grav&men. L la -
me al teléfono B-07 y pida el 72 31 
y pasaré a dar informes o escribir a 
G. Mauriz, Buen Retiro. 
A 12 a. 
E X E L VEDADO, S E D E S E X ven-
der una casa moderna, techos de hie-
i ro y cemento, cerca de 23, con rala, 
saleta, tre« cuartos, uno criado, ba-
ño con todos aparatos, agua calien-
te, $5.600. También se vende an so-
lar bien situado, a $7-50 metro, lla-
me al B-07 y pida (ñ 7231 y pasaré 
a dar los informes que s? deseen o 
escriba a G. Mauriz. Buen Retiro. 
A 8 a. 
Casas en Venta 
Luz. $11,500. Indio. $7,500. Virtu-
des. $9.500. Jesús María, $8.000, L a -
gunas. $11.500. Misión $2,500 Esco-
bar, $8,00. Condesa, $3.200. Obra-
pía. $11,500 Aguacate, $19,500 y da 
dinero en hipoteca. Evelio Martínez, 
Empedrado, número 40: de 1 a 4. 
Esquinas en Venta 
Vendo Jos: una en Lealtad, de al-
tos, moderna, con establecimiento, 
renta $10.">, en $14,000: y la otra a 
una cuadra de Monte, que renta 113 
pesos, en $14.200. Evelio Martínez, 
Gmpédrado, 40; de 1 a 4. 
78Í23-24 4 a. 
s i . V I A D K KX E V C A L L E Cien-
fuegos, a uqa cuadra de Monte, una 
casa de altos y bajos, se admite una 
parle al oontado. Informa el señor 
Ko'/as. Reviilagigedo, 15. altos. 
7771 lí» »• 
VKDADO: VENTA DIRECTA I I 
mil pesos 13.66x50. Calzada, entre 10 
y 12, manipostería, jardín, portal, 
sala, saleta, ocho cuartos, sanidad, 
entrada para auto, acera de som-
bra. Informan: Tercera y Baños, nú-
mero 266. | 
•¡ 768 10 a. 
$7,850 VENDO ESQUINA modor-
na, con botica y tres accesorias, en 
la calle de San Nicolás, renta 14 cen-
tenes, un solo inquilino. San Nicolás, 
25:4, entre Monte y Tenerife, Berro-
cal. 
77 8 8 4 a. 
$6,800. V E X D O V I R T l DES. en la 
mejor cuadra y propia para fabricar, 
tres pisos, mide 780 por 25. Buenas 
paredes, toda de azotea, negocio ur-
gente. San Nicolás, 224, entre Mon-
te y Tenerife, Berrocal. 
7789 4 a. 
Se.S.V). VENDO PROXIMA AU-
senal, casa modernista, do>< pisos, 
cantería, sala, saleta, tres cuartos, 1 
de baño con escalera de mármol azu-
lejos. Renta 13 centener Cy. San Ni-
colás, 224, entre Monte y Tenerife, 
Berrocal. 
7790 * a. 
S4.000 V RECOXOCF.R S7.000 A L 
Banco Territorial amortizablo capi-
tal intereses, se vende en Galiano. ca-
sa con establecimiento. dos pisos, 
porta! pi«os y sanidad, buena renta, 
-ir. gravámeri. San Nicolás, número 
22 4. entre Monte y Tenerife, Berro-
cal. 
7786 < a. 
UNA J O V E N . P E X I X S U L A R , de-
tea colocarse, para criada de habl-
'aclone», o para un matrimonio so-
'o: entiende de costura a mano y má-
quina y saba vestir señoras. Infor-
man en Cuba, número 4, altoa. Te-
Ufo no A-5531. . 
SC43 1 v 
SH.%0.000 P A R A P A G A R E S , HJ-
potecas, desde 6 por 100 anual, so-
bre casas, fincas, desde $100. Tone-
mos $600,000 para comprar casas y 
fincas. Havana Business. Industria, 
número 130. Teléfono A-9115. - - ̂  ;' -
J u l i á n J e r e z 
Habana. 99. Se toman 8.000 p-sos 
americanos en primera hipoteca, al 
g por 100 anual, con buena garantía 
en la ciudad. 
Al 4 por 100 
de interés anual y 2 5 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho k-s depositantes del Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. y 7 a 9 noche. Te'. A-B417. 
C. 614 IN. lo. f. 
i 
( A S \ Di: DOS P L V X T X S . MO-
tierna, con ^ala. saleta, tres cuarto», 
comedor, baño, servicios, tarraza, es-
calera de mármol, f-n el i l í o Iguala 
con un gran traspatio, sanando $840 
al año. $8.000. 
SOLARES, 4..*U)0 VARAS, 100 VA-
ras acera, frente calzada, naspdo Ví-
bora. $3.200. 12.500 varss lindando 
lío Almendares y tranvía, poblado. 
Quince minutos de Galiano. » centa-
vos. $12.500. 
14,600, VENDO T A L L E DE AX-
^elcs. a 10 metros de Monto, vendo 
í-n la mejor a c r a casa de 7tS0. pa-
ra fabricar, está solicitada para casa 
de empeño, pagando buen alquiler. 
San Nicolás. 224, entre Monte y Te-
nerife. Berrocal. 
77 87 * a 
GANGAS EN LUYANO. S E VJ \ -
de una bonita casa, moderna, de 22 
por 34. con portal, 6 habitaciones, 
entrada para automóvil, ^n $8.000; 
< tn en $'.000. con patio, traspatio 
Razón: Colón, número 1; de 9 a 12 
v de 2 a 5. J. Martínaz. 
7854 10 a 
SOLAR ES QU I N A 10 POR 20 
metros. p9nto comercial. $700 con-
tado y $900 para $10 mensuales Lo-
ma del Mazo, brisa, próximo parque, 
13 por 40 metros, $3.600. 
E S GANGA Y R E N T A MAS D E L 
5 por 100 una casa de alto y bajo, 
con entrada Independiente, con siete 
habitaciones en la calle de Chacón, 
en $11.600; otra en Crespo, de alto 
y bajo, que renta $90. en $10.000; y 
otras más, de esquina, en el barrio 
de Colón, de 9 a 15.000 pesos. Ra-
zón: J . Martínez. Colón, número 1; 
de 9 a 12 y de 2 a S. 
7858 10a. 
DO'V DI X E R O E N H I P O T E C A 
fc.íbre íinch* en la ciudad: trato di-
recto, sin corretaje. Llame por telé-
fono A-8092 o déjense aviso en la 
librería "MINERVA." Obispo fren-
te a Albear, y pasaré a verlo. 
-tila A a. 
COMPRO TODA C L A S E D E TTM-
bres de colección, especialmente cu-
banos, antiguos. Dlriglrsa a J . Da-
vid. Hotel "Plaza." 
£39» 6 a. 
2.250 VARAS T E R R E N O , MI V 
próximo a la calzada. Monteio. por 
apuro. $1.300. Solar en el Vedado, 
calle 13. 11 por 60 varas. $1 de-
jando la mitad pagando $15 al mes. 
T E X E M O S $600.000 PARA OX-
fas y fincas rústicas. Compramos ur-
gente casas de dos plantas, de $6.000 
a $16.000. varias pequeñafls. nuevas 
o viejas. 
L A M E J O R CASA D E H l E s Pi -
des, acreditada, siempre llena, cén-
trica, tranvía dobie. módica renta, 
$2.700. Café céntrico, alquiler libre, 
tranvía doble, buena venta $5.500. 
Havana R««s1ncíi«». Industria. ISO. í 
Habana. TeL A - « l i a . 
7* » I 
m e x NEGOCIO: s e v e x p e 
una casa moderna, preparada para 
altos, en la calle de Esperanza, con 
sala, comedor, cuatro cuprtos bajos 
no alto, en $4.600. Informarán 
directamentí; en Monte, 64. 
7861 4 a. 
SE VENDI LA CASA VTHTI PI -. 
] 10. con sala, comedor, tres cuar-
tos, rocíñn y servicio saritario. L i -
bre de ^ravámen. No se trata con 
corredores. 
7717 4 a. 
VENDO! I CASA. GERVASIO. 
moderna, baja, en $14.000 F:n »a 
Calzada de Jesús del Monte alto y 
bajo, moderna, en $16.000 E n San 
Lázaro, con sala, saleta, s-jís cuartos, 
planta baja, en $15.000. En calle Ha-
bana, planta baja $13,00'). En Man-
rique, alto y bajo, moderna, en 16' 
mil pesos. En Villegas, alto y bajo, 
moderna, en $18,000. En Aguila, a l - ¡ 
to y balo. moderna. en $12.000. 
\márgura. en $10.600. vieja. Infor-
n-.an: Cuba. 7: de 12 a 3. J . M. V B 
6379 18 *• 
B U E N NEGOCIO. P A R A D O B L A R 
su capital: Vendo una casa vieja, en 
calle comercial, con 444 metros, que 
resulta mucho mejor que si fuera 
una esquina en Obispo. Su precio: 
$24.000. Informan: Colón, número l . 
J . Martínez; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Tomamos y tenemos dinero a módi-
co interés en hipoteca. 
7857 10 a. 
DOS CASAS, ACABADAS de cons-
truir en el reparto Lawton, con sala, 
portal, tres cuartos grandes, un cuar-
to baño, comedor, patio y traspatio, 
con carros por el frente, acera de la 
brisa y situadas em la calle Novena, 
entre San Francisco y Concepción. E n 
las mismas darán razón. 
7516 12 a 
José Figarola y del Valle 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30, 
bajos, frente al Parque de San Juan 
de Dios, do 9 a 10 a. m. y de 2 a 5. 
p. m. T E L E F O N O A-2286. 
FINCA, D E 1% C A B A L L E R E A . 2ya 
leguas de esta ciudad, casa de vivien-
da y de partidario, frutales, palmas; 
aguada de río y pozos. $4,650. Figa-
rola, Empedrado, 30; de 9 a 10 v de 
2 a 6. 
E N $0.000, CASA MODERNA; E N 
e! Vedado, a % cuadra de la dobla 
línea 23; jardín, portal, «ala, hermo-
so corredor, cuatro cuartos bajos, 1 
cuarto alto, azotea, terreno 9'25x36 
metros. Tiene censo de $258. Figaro-
la. Empedrado, 20, bajos; de 9 a 10 
y de 2 a 5. 
C A L L E D E SANTA CLARA, ven-
do casa moderna, de alto y bajo, con 
tres habitaciones, $2,850, Figarola. 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 10 v 
de 2 a 5. 
"704 s a. 
E N E L V E D A D O : S E V E N D E una 
preciosa ca^a de esquina, moderna, 
amplia, en $12,000. Llame al B-07 
y pida el 7231 y pasaró a dar los 
informes que se deseen. 
A 8 a. 
s u s o j o s , hafl 
c o n s e r v a r gQ 




V E N T A D E I X A FINCA 
nagua, do 12 caballerías, con tJn, 
excelente y buenas aguadas, par» 
da clase de cultivos, cercada d« J 
dra y dividida en cuartones, gra¿" 
palmares, muchos frutales,' hens* 
guayabal, carretera propia hast»̂  
finca a tres cuartos de hora At 
Habana, a razón de $1.600 caV. 
ría. Razón: J . Martínez. Colón, hj 
9 a 12 y de 2 a 5. 
7859 10 . 
V E N T A D E UNA FINCA EN Ai 
temisa, propia para cría de gan» 
de 22 caballerías, casa de caiB> 
hay un río caudaloso y lagunas, (a 
ballerías careadas de alambres • 
paclal para la cría de cerdo?, ¿n 
des guayabales, muchos miles de 3 
mas. en $1 5.000. Tenemos otras mi 
próximas a la Habana; una de i 
caballerías, en $132.000; otra del 
en $58.000; otra en Güines, de : 
caballerías, en $24.000, con muci 
caña sembrada, y otras m.ls. R«xír 
J . Martínez. Colón, 1; de 9 a IsTl 
2 a 5. 
7860 in. 
Soiares Yermos 
QUEMADOS D E MARIANAO. 
parto Hornos, 3 cuadras de la h 
tación, vendo 900 metros de terrí> 
k peso el metro. Informan: Telé 
A-382 5. 
7881 lis. 
GANGA. S E V E N D E N 3 CASAS 
de la mejor construcció; tienen 1 
año de fabricadas y 9.1|4 de mam-
posterla, renta todo en conjunto 150 
pesos. Están situadas a 2 cuadras 
ilol tranvía de Jesús del Monte. R a -
zón: Monte, número 141, cafetería 
La Flor de Yauco. Teléfono A-7438. 
7«74 6 a. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
toQuién vende casas?. . , . P E R E 7 
Quién compra casas?. . . PERK5; 
¿Quién vende solares . . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . , P E R E Z 
¿Quién vendo flncaa de cam-
po? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Loa negocios de esta casa son serlos 
y reservados 
Empedrado, nútn. 47. de 1 n A. 
E N E L V E D A D O : E X LA f 
lie 17, se vende una parcela | 
a la sombra 23x33; también se 
de una magnífica casa ?n la 
más céntrica del Vedado, orge 
ta. Llame al B-07 v pida el 7281,1 
snré a dar los Itiformes que w f 
seen. 
A 11 t 
V E D A D O : Slí V E N D E , ESQlb 
con 680 metros, bien situada, rodt 
da de buenas casas, anuncio ven!; 
si le conviene. Informes del sitio 
precie: pregunte en 28, 308, 
7776 « i 
E N L O M E J O R D E JESUS D E L 
Monte y a una cuadra del tranvía 
de Luyanó-Malecón, vendo una ca-
sa muy barata, casi nueva, de tabla 
y teja .con sanidad moderna, pisos 
de mosaico, cocina, de manipostería, 
patio y traspatio, en 1,600 pesos. In-
forman: Salud, 28, Camaño. 
7658 6 a. 
S E V E N D E BARATA, LA E S P A -
t iosa casa Santo Tomás, 45. contigua 
a la Iglesia del Cerro, haciendo fren-
te a la Plaza y a las calles de Cc-
pero y San Salvador por el costado y 
fondo. Informan en Mercaderes, 11, 
de do» a cuatro y se da dinero en hi-
poteca. Ubaldo Viliamil. 
'i*22 5 a. 
ESQUINA: VENDO E N NEPTÍT-
no, dos de $17.000 y $25.000; Mura-
lla. $22,000; Teniente Rey, doj de 
$37,000 y $45,000; Aguiar, $15,000; 
Amistad, dos de $17,000 cada una; 
Oficios, 4 5,000; Calzada del Monte, 
dos de $19.000 y $25,000; en Obra-
pía, 2 de a $10,000 cada una, de cen-
tro. Informan: Cuba, 7; de 12 a 3 
J . M. 
6378 i s a. 
S E V E N D E LNA CASITA E N L A 
Víbora, en la calle Lawton, esquina 
• Santa Catalina, al lado de la bode-
ga, a cuadra y media de los carroa 
de San Francisco y a cuatro cuadras 
de la Calzada de la Víbora, es el me-
jor íerreno del reparto y en la ace-
ra de la brisa, está Viqullada en 20 
pesos, ee vende en $1,900 oro. Darán 
informes en la bodega de al lado 
5704 6 . 
S E VUNDE E N MAGNIFICO pun-
te de la loma del Vedado, una mo-
derna y espaciosa casa Para Infor-
mes: Diríjale al Apartado 1743. Su 
cueño. 
565» 5 . 
ELP1DIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria. Consulado. Amistad. Reina, San 
Miguel. Galiano. Príncipe Alfonso y 
en varias más desde $3,000 hasta 
$100.000 y en el Vedado, desde $5,000 
hasta $150.000. Doy dinero en hipo-
teca al 7 por ciento sobre finca ur-
bana v al 10 por ciento para el cam-
po. O'RelUy, 23; de 2 a 5 Teléfono 
A-6!».'l. 
u . 12 a. 
I X K L VEDADO: E N UNA D E la.« 
mejores esquinas de la calle 17, por 
quedarle hecho dentro de poco' por 
un lado, un gran parque, se vende una 
gran casa moderna, de dos plantas 
cuyo terreno mide 22-66 ñor 50 E s -
tá preparada para si se quiere alqui-
lar cada planta separada. Tiene ga-
rage y queda aún más terreno apar-
te del jardín para ri se quisiera ex-
tender más Irt casa o hacer una ca-
sita. Informan: Arturo Casado. Amar 
gura. U , altos; de 10 a 12 a. m 
7419 26 a. 
C O M I S I O N I S T A S 
prácticos y con garantía, aceptan 
comisiones y representaciones J 
D. Morelló. Villegas, 57. altos de 
9 a 11 y de 3 a 6. 
7301 9 a. 
E n »S.200. SE V E N D E U X \ CA-
ta nu«va. Inmediata a Belaicoain. 
f0""^*; r,eta y tres cuartos. Ren-
« T s a r ******** * 
U n I n g e n i o . 
Vendo terrenos que producin 
más que la mejor finca azucare: 
Doy a diez pesos el metro, solr 
en la calle primera en el Vedac 
frente a la prolongación ¿el M¿ 
cón, cuyas obras ya están sub* 
tadas hasta el crucero del Trs: 
vía. Antes de tres años, valdn 
a cincuenta pesos y antes de te 
años valdrán a cien pesos el li-
tro, porque a todo lo largo de 
playa hasta la Chorrera, no ̂  
más de veinte y cinco solares c 
frente al mar. Se acepta parte i 
contado y el resto a plazos al 6 J 
ciento. Informes: C. Corcnera," 
cón, 4. altos. 
C. 1687 lOd.-lo. 
UN T E R R E X O BARATO PJ 
los especuladores o r̂a"<lí'0sAní| un 
tríales; se vende uno de 12.00u 
tros planos y lindante con e! no • 
cruza por Puentes Grandes. te ' Iíj 
sus calles propias con un buen 
darlo. Razón: J . Martínez, Colon, 
de 9 a 12 y de 2 a 5. . t 
7856 -
E N LA C A L L E D E AND' ^ 






Neptuno, Su dueño: 
7833 
16" 
GANGA D E SOLARE*»1 \ B 
una esquina de 30 por 40, e" ^6 
líneas, a mía cuadra de LW ^ 
una cuadra de Concha; los a .̂ f, 
baratos, pues urge la venta. ¡( 
mes en Acosta, 91. de 11 11 
en adelante. J . Rosado. | ^ 
7831 > 
E N i X ? ^ " 
20 P0 
UNA ESQITXA, 
gadón de E . Palma, de 
muy barata* y un sclar en 
naventura, entre Milagros -
Francisco; de 14 por 50. con 
contado y el resto se deja *npa 
ca. Informes: de 11 a 1- J- | 
7832 I 
E L P I D I O BLANCO ^ 
Vedado: Vendo un solar de ^ 
na, con 1.133 metros. fre"t* de 
que Menocal. el terreno "PJ^u». ** 
vámen. a $15 el metro. O i»e 
mero 23. Teléfono A-69j1 g -
7631 - r ^ í 
LOMA D E L MAZO: v 
cinco solares, juntos o s ? ; ¿ ¿ t 
la calle de Patrocinio, e- '.^t**] 
alto. Se dan baratos, ^ ^ p t u n * ^ corredores. Informan: 
mero 36. altos: de 2 a * 
6465 
MAZO L O M A D E L 
Muv barato, se vende un 
esquina de fraile, el '"'J01 p-tro^ 
ma del Mazo. Calle de r ,# ? 
esquina a Revolución; n11" j . * ^ 
40 metros. Razón: O F»1^"'' 
ro 13, Víbora. :S * 
. —^r*Hl 
FRANCISCO E . ylbO^ 
parcelas de terreno en 'V^rtafT 
plaxos. Empedrado. 34. oev ]0t i 
to 1S. Teléfono A-76.8. 
mlngros. 4 *" 
730^ 




Los espejuelos de 
Baya se imponen 
por sus raérlíos. 
m 
Es un hecho bien conocido ya p . r 
.cdo el mundo que no vendo espe-
juelos malos pues el más barato es 
•Je aluminio que vale $2.00 y estos 
llevan los mismos cristales finos ae 
a^ua que los de oro americano en 
53 50 y de oro macizo en $5.00. Pre-
vio oxamen de su vista, gratis, en m i 
gabinete por mis tres ópticos, los 
más sabios en Cuba, que le propor-
cionarán los lentes adecuados a su 
vista, no confío su vista a cualquier 
titulado óptico, venga a una casa de 
reconocida competencia en la ciencia 
de elegir lenteá donde ópticos con-
cienzudos le conservarán su vista, y 
no pague a nadie por un par de es 
pejuelos más de lo que le cobra Ba-
va, pues todo e! mundo sabe que m;s 
precios son los más razonables, y 
mis espejuelos da la más alta cali-
dad. . , 
Reconocimientos de la vista (gra-
tis) en mi gabinete desde las < du 
a m a ñ a r a hasta las 6 de la tarde, 
A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
TFJtKK-M> KSH^MNA FRAIL.&» en 
»1 Reparto Cha pie, i'¿ y media vara 
•.»or calle Esperanza por 12 v media 
.aras por b'an Gabriel, pronto pasará 
•;1 t ranvía muy cerca: so da en 900 
pesos. Informan: Alejandro Ramírez 
V4, bodega. 
8 a. 
S o l a r e s a P l a z o s 
VAN DE A. DEL BUSTO. POR 4 PESOS 
5.1. mes. puede usted ser propietario 
comprando uno o varios solares, con 
allafi aceras y arbolado, a $1 la 
»ara; esquinas a |1.2 5. En lo má3 
i l to de Alturas de Arroyo Apolo, 
prolongación de la Víbora, Reparto 
•Ura". A todo el que compre un so-
lar se le asegura la vida gratis. Pa-
ra Informes: Departamento de Sola-
res. Aguacate. 38. Teléfono A-97T3: 
de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
7762 7 a. 
Y VBRICA D E LADRIU^OS EN 
I Capdevll?. Vento, con bastante terre-
: n« de buen barro, para ladrillo colo-
! rado. se vende. Para mítírmeí:: LJa-
i nie al teléfono 1-234S. 
7938 L L _ , 
! ¡VENTA! ; VENTA: ¡canga! :gan-
ea! ¡Extraordinaria ganga: \ i s t a ha-
1 ce fe. Vendo im antiguo café, sm can-
I tina, hace diarlo 25 pesos, casa con 
! contrato, no tiene rival. Solo yendo 
i mi café porque con toda urgencia me 
marcho para Veracruz. P^ra pon«*r-
1 me al frente de un a lmacén de víve-
res, herencia de mi difundo tío, que 
falleció a consecuencia de la guerra-
Urge la venta, no se repara en pre-
cio. Informan: Sebastián Pérez. Be-
lascoaín. número 2, esquina a Con-
cordia, café " E l Fénix." Teléfono A-
S994. . 
7936 9 a- _ 
Ójcñ BODKCilEROS. SE VEN-
de una bodega: su venta diaria es de 
i veinte a veinte y cinco pesos: al con-
tado: cuatro años establecida: ense-
' res y víveres: precio de factura- no 
i es del giro su dueño. Corrales y Suá,-
1 rez. zapatería. Antonio Pandolfi 
I 7.836 16 a-
: ITENCV )N : I 1 M>1 LTI I rt-
! driera de tabacos, cigarros y quinca-
¡ lia, de dos a escoger, por no poder-
las atender su dueño. Lamparilla y 
! Habana darán razón, vidriera de ta-
bacos. 
7 4 36 4 a 
P a n a d e r í a y D u l c e r í a 
se vende una, que t r aba j a mu-
cho, en uno de los mejores pue-
blos del campo. Ped i r informes en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
7508 7 a 
P A R A L A S ( 
D A M A t | i r 
C o r s é s . F a j a s , A j u s t a d o r e s 
sostenedores de pecho, úl t ima er-
preslón del buen gusto, reduce el pe-
cho si es excesivo y lo aumenta si 
es escaso. La corsetera es la que for-
ma el cuerpo, aunque éste no ^s 
preste; pero para ésto hay que te-
ner gusto. Xo se haga corset o faja 
sin verme o llamarme antes. Sol. 78. 
Tel. 7820. Isabel Delgado. Viuda 
de Ceballo. 
7180 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l e c i é C o c h e s d a 
L u j e p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ¡ I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 8 3 p a r a P a s e o s , S 4 . 
Campanario, 235, Teiét kmt y Atocba, I, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
$1 300. VENDESE TOTA magnífi-
ca pareja do caballos de lujo, coche, 
arreos de tronco y limonera- Calle XX, 
entre 4 y C, número 27, Vedado. Te-
léfono F-2505. 
' : ' 1 ^ 
L . B L U M 
V A C A S 
- t MUEBLES EN GANGA 
X 
IXSTRl MF.NTOS D E CUERDA. 
i Salvador I^iesiaí. ConstrucciÓTi f re" 
i paración de guitarras, mandolinas. 
! etc. Especialista en la reparación de 
í violines. ele. Se cerdan arcos. Com-
pro violines viejos. Venta de cuerdas 
v accesorios. Se sirven los pedidos del 
interior. Compostela, 48. Teléfono A-
4 76 7, Habana. . 
SO a. 
BOD£XHJ£ROS: SE VENDE una 
bodega, sola en esquina, sin lugar a 
competencia, buena marchanterla. Se 
da barata. Informan: Belascoaín. nú-
mero 24-B. Teléfono A-80Ó9. R. Bus 
lo. 
6894 3 a- _ 
V E N D E : POR ENFERMEDAD 
de su dueño, una bodega en esquina, 
sola, buen contrato y poco alquiler, 
se da barata. Informan: Factoría, 
número 1-D: de 12 a 2 y de 3 a 8. 
693-' 5 a-
SE VENDE EN $950, UN NEGO-
cio. que deja libre $3 diarios; buen 
contrato para mils informes a Ma-
| nuel. vidriera "E l ' Palacio." Consu-
ado. número 77. 
7783 s a-
S O L A R E S 
Magrníficos lotes, en los mejo-
•es lugures del Vedado. S i t u a c i ó n 
y precios convencionales. I n fo r -
tua: A n g e l M . del Cerro, A g n i a r 
116. de 1 a 3 "Casa L l a t a . " 
74S2 4 n. 
S E V E N D E 
reparto Patria, Cerro, un solar, to-
do o mita.I, mide ll,.59xo4.20 varas. 
Ohrapía, 2 5, antiguo, informa el por-
C A R M C E R I A : POR T E N E R Q U E 
embarcarse para España, se vtnde 
una carnicería, situada en buen pun-
to y se da muy barata, buen neBocio 
para un principiante. Informan en 
Kayo, número 89, esquina a San N i -
colás, frente a la Iglesia. 
7792 7 a. 
VENTA DE VARIOS ESTABLE-
cimientos. Cafés, farmacias. bode-
gas y vidrieras, casa de huéspedes .y 
un hotel, café en $2.500: otro en pe-
sos 16.000. y otro en J5.000. Vidriera 
de quincalla, con escaparates ei. un 
punto muy concurrido, en $1.500, o 
admite un socio en 800. Eas existen-
cias valen más. Nos hacemos cargo 
de la venta de cualquier estableci-
miento que esté en buenas condicio-
nes. Razón- J. Martínez. Colón, 1: 
ót 9 a 12 y de 2 a 5. 
7855 10a. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A DE 
tabacos, on sitio céntrico, ^e dará en 
buenas condiciones, por tener que 
embarcar su dueño. Para más infor-
mes en O'Reilly, 55, a lmacén de ví-
veres. 
7828 10 a. 
SALVADOR IGLESIAS, construc-
tor "LrUthier." del Conservatorio Na-
cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas. etc. 
Cuerdas para todos los instrumentos: 
especialidad en bordones de guita-
rra. "La Motica." Compostela, nú-
mero 48. Teléfono A-4767, Hrvbana. 
30 a. 
EN S60. SE VENDE UN PIANO 
francés Gavcau. garantizado, sin co-
mején. The American Plano. Indus-
tria. 94. Pianos de alquiler a J2-50 
al mes. se afinan gratis. 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles. Tea el 
grande y variado surtido y precios de 
esta casa, donde saldrá bien serrido 
por poco dinero; hay Juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; es capara (es des-
de $8: camas con bastidor a $5; pei-
nadores de $•; aparadores de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas reji-
lla y dos con sillones. $12; meSas de 
noche, a $2: tamlrtfn hay Juegos com-
pletos y toda clase de piezas suelta'* 
relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. Véalo y se convence-
rá Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
r.83i 19 '¿ 
B I L L A R E S 
Viuda c Hijos de J . Forteza. Amar-
gura, 43. Teléfono A-5030. Habana. 
Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase 
y bandas de gomaá. automát ica . 
Constante surtido de accesorio» pa-
ra los mismos. 
P A R A 
H O T E L E S 
Se vend^ una mesa de caoba para i 
30 cubiertos, dos sombrereras gran- ( 
des con su espejo, una nevera gran-
de, camas de hierro esmaltadas, to- | 
cadores-eóinodas y sillones de Rat 
tan legítimos, todo muy barato. In 
dustria. número 103. 
7418 2 a. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E L R O 
Calzada del Monte, 9. Hanan». 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa 
¿Desea usted vender sus 
muebles? Llame al Teléfono 
A-5832. Se presta dinero sobre 
toda clase de objetos de valor, 
con módico interés. 
"Los Dos Hermanos." 
Aguila. 188. esquina Gloria. 
59S1 9 a 
7702 2 a. 
S E V E N D E E N J U E G O D E SA-
la. de majagua, está como nuevo, ce 
da muy barato, al contado y a pla-
zos. San Nicolás, número 49, entre 
Neptuno y Concordia. 
7801 8 a-
M U E B L E S Q U E S E QUEMAN: 
por tener que embarcarse, se venden 
los muebles para casa de familia. 
Lamparilla, 6 8. sastrería. 
7619 C a 
sf. V K N D i : ÜK A I T O - P I A N O . Cío 
caoba, casi nuevo. Malecón, número 
4 5. principal. ^ 
7 318 2 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al-
^arer. y Ca., situado en la callo d» 
Aguacate, número 53. entre Teniente 
Rey v Muralla, un gran surtide- de 
ios afamados pianos y pianos automá-
ticas Ellington, Monarch y Haur.l-
ti n. recomendados por los mejores 
prnfepores cel mundo. Se venden íi 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a prpeios baratísimos. Tenemos 
un gran surtirlo de cuerdas romanaa 
para guitarras. 
D o s V i d r i e r a s 
Se venden dos hermosas y comple-
tamente nuevas vidrieras-escaparate, 
propias para cualquier giro. So dan 
muy baratas. Informan: Galiano, nú-
mero 8S-A. "Los Rayos X . " 
C 1691 4d-1-
EN $200, SE A'ENDE UN P L \ N O 
alemán, de un mes de uso. de cuerdas 
cruzadas y clavijero metálico, cande-
lems ddbl«s, se puede ver donde lo 
tenemos guardado. The American 
Piano. Industria, 94 preguntar por 
ol piano de Mr. Smitn. 
7703 2 a. 
U E B L E S Y 
438 ¡6 a. 
DH L \ LOMA D E L MAZO, A L -
ir.ra. 7 8 metros, lugar el más pint-j-
tesco y saludable. Luz Caballero, ca-
sj esquina a Pa t rc in io . acera de la 
brisa, vendo un solar llano, de 10 
por 40. con farol de gas ni frente y 
un frondoso árbol frutal al fondo. 
Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha presión: precio 15 pesos el 
motro. Inf i rman: Octava, 26, Repar-
to LAitton. 
7852 30 a. 
BUENA OCASION. E N MENOS 
de cien pesos, se cede un bonito ne-
gocio, para uno que quiera estable-
cerse y tener una buena utilidad sin 
mucho trabajo. Informan: Luz. 63. 
frutería. 
7741 3 a. 
S E V E N D E N DOS PARIAS D E Si-
llones de mimbre, casi nuevos y sillas 
mimbre. Se da barato. Reina, núme-
ro 5. altos. 
7960 5 a. 
EN $20, S E V E N D E UN J U E -
guito de caoba con 6 sillaf? y do^ si-
lioncitos, en $10 dos sillones gran-
des de caoba, muy cómodos. The 
American Piano. Industria, 94. 
7793 3 a. 
E N $12, S E V E N D E UN ESCA-
parate de hombre y en $20, uno de 
cedro de matrimonio, de muy poco 
uso. The American Piano. Industria. 
i:úmero 94. 
7794 3 a. 
S E V E N D E UN M E D I O J U E G O 
de mimbre y varios muebles más. 
Factoría, número 26. 
7662 « a. 
AVISO: SE VENDEN SEIS MA-
quinas de Singer. tres de ovillo cen-
tral, de las que bordan, con sus pie-
zas y casi nuevas; otra de salón, nue-
va, y dos vibratorias; 5 gabinetu 
y una cajón; se dan muy baratas. 
Aprovechen ganga. Bernaza, S. 
7 835 4 a. 
] — — ; • 
GVNGA 
En Animas, 43 se venden todos 
los muebles de una casa; hay un jue-
go de cuarto modernista, color cao-
ba; uno idem color nogal con esca-
parate de tres cuerpos; dos escapa-
rates con y sin lunas; un lavabo de-
pósito; varias cómodas; un reloj; 
una máquina; un buró sillas y ¿ilío-
nes; varias columnas; camas de ma-
dera y de hierro, y algunos objetos | 
más que se venden juntos o separa 
dos. 
7862 IB a. 
CAMISAS BÜEN&S 
A precios razonables, en " E l Pasa-
Je," Znlueta. 32, entre Teniente Rev 
y Obrapia. 
' ' L a E s t r e i l a ' 1 
OALIANQ, 105. T E L . A-3976. 
' L a F a v o ^ i t a , , 
i 
Virtudes, 97. Tel. A-4208. 
Estas dos agencias, propiedad de 
JoGé María López, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna ot-* casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. 
Z A P A T E R I A : S E V E N D E UNA, 
en el pueblo de Aguacate (Liber-
tad, 45.) propia para un principian-
te. Se da barata. 
C 1625 7d-30; 
B I E N A OPORTUNIDAD POR 
tener que atender otro negocio, ven-
do una vidriera barata, poco alqui-
ler, buena venta y en punto céntrico. 
Fin intervención de corredor. Dan 
razón: Fac tor ía número 1-D., de 12 
a 2 y de 5 a 8. 
7680. S-a 
C o n f r e n t e a Z a n j a , 
S a l u d y A r a m b u r o , 
e vende u n solar, con 496 metros, 
t SJ8 met ro . Of ic ina de MIGTTKL 
:T M A R Q U E Z . C U B A . 32; de 3 a 
¡VENTA! JVENTAI ¡ganga! ¡gan-
ga! ¡Extraordinar ia ganga! Vista ha-
ce fe. Vendo mi bodea. semi-alma-
cén, bien surtida. numerosa mar-
chanterla. hace buen diario, de 70 a 
| 80 pesos, contrato por 10 años, alqul-
I ler de bai le, comodidades para fa-
milia, punto de mucho tránsi to día 
y noche, muy cantinera. Solo la ven-
do por ausentarme a Méjico a recibir 
una herencia. Informa su dueño se-
ñor Sehast án Pérez. Belascoaín. nú-
mero 2, equina a Concordia, caf^ 
"El Fénix." 
9304 4 a. 
S E V E N D E UN J U E G O D E OO-
medor. de cedro, estilo inglés, com-
puesto de aparador, auxiliar, neve-
ra, mesa de extensión y doce sillas, 
con fondo de cuero. Precio doscien-
tos pesos. Línea, número 82, esquina 
a N . 
7948 4 a. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén: 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llame ni Teléfono A-7974. 
•^LA CASA N I E V A " 
MALO JA, NUM. 112. 
En esta casa encont ra rá usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precies sumamente reduci-
dos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor. No se olvide que es 
el teléfono A-7974. Maloja, 112. casi 
esquina a Campanario. 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s 
E n Animas , n ú m e r o 84, casi 
esquina a Galiano, se venden dos 
juegos de cuarto, f inos , uno de sa-
la , var ias piezas de comedor, l á m -
paras, camas de h i e r r o y otros 
muebles y objetos m á s . Se dan ba-
r a t í s i m o s . 
7696 7 a. 
AGEMilA Y \ m DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta, 61. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jesús del Monte, se ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
r-tro de la ciudad. 
GRAFOEONO VICTOR. SE V E N -
de con 31 discos; en buen estado; se 
da en 3S pesos. Zulueta, 33, bajos, 
esquina a Corrales. 
7738 3 a. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Esta acreditada agencia de mu-
danzas', de José Alvarevi Suárez, trans 
porta los muebles, ya estén en el Ve-
dado. Jesús del Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
POR EMBARCARSE PARA ES-
paña se venden los muebles de la ca-
lle K. 170. entre 17 y 19, en estado 
nuevos: la venta será, en junto. 
7675 3 a. 
M á q u i n a s de dob l ad i l l o de o jo ! 
So ceden var ias y se f a c i l i t a t r a -
bajo para las mismas en su do-! 
m i c i l i o . P r e s é n t e n s e solamente de 
8 a 10 de la m a ñ a n a . A L M A C E - ' 
N E S D E I N C L A N . Teniente Rey. 
19, esquina a Cuba. 
C. 1622 8(1.-30. 
A 17 a 
SOLARES VEDADO: VENDO E N 
!, esquina A. y\ manzana, cediendo 
ircelaa; v en 17. entre 14 y 16. un 
•lar centro, llano, brisa, acera nn-
ida, fabricado ambos lados, entron-
tda el .agua. Su dueño: Manrique, 
-F. Teléfono F-4310. 
7G 16-.4S 6 a. 
¡ G R A N O C A S I O N ! 
lAprovechen esta oportunidad úni-
ca: Por tener que ir precipltadamen-
.*» a la guerra, se venden, en cual-
quier precio, ai contado o a plazos, 
dos espléndidos solares ( 1.572 varas 
cuadradas) en lo mejor de! reparto 
El Rubio", a tres cuadras de ia 
calzada de la Víbora (Gertrudis y 
Uelabert. Informes, a todas horas, en 
M.mte 71 y 7 3. Havana Sport. 
7740 , _ 
v a n o s 
S i l INTERVENCION :>!: corre-
ares, «e vende una de las mejores 
orieras de tabacos, cigarros y quin-
óla de esta capital. Informan en 
9 i 
M NTA: VENDO BI EN NEGO-
'io en 1250. deja de utilidad 80 pe-
fJJ mensuales y puede dejar mi*», 
riéndolo S3 convencerá. Ra ión : café 
r fonda. Hayo y Dragones, el dueño; 
le 7 a 11 y de 1 a S. 
_ '9=9 5a. 
SE TRASPA! 
asa de inquil i i 
nforman: Corr 
ITNA HERMOSA 
G R A N D E S R E B A J A S 
" L A M I M I " 
C O M P O S T E L A , 4 7 , 
E N T R E O B I S P O Y O ' R E I L L Y 
Sombreros de n i ñ a s , adornados, desde — $1.75 
Sombreros t r a r s p a i entes de á l t i m a moda, a $2 50 
Preciosos sombreros, adornados . , . . $ 3 . 0 0 
Formas de t aga l , f inas, a . . . - 0 .99 cta. 
Ramos de flores de 0.50 cts.a 0.25 cts 
Rosas pa ra l a c in tu ra , de 50 cts. a 0 .20 cts. 
Sombreros Modelos de P a r í s , adornados. •• $3 .00 
Abanicos de U l t i m a Moda , a 0 .50 cts. 
Abanicos de $1.00, este mes a 0 .75 cts. 
Cuellos G u i p u r de $1 .50 a 0 .99 cts. 
L i q u i d a c i ó n g e n e r a l t o d o 
e l m e s d e A b r i l . 
U l t i m a s m o d a s d e P a r í s 
EiCRITORiflS: 
PUNAS T DE COR-
TIRI BE TODOS 
TAl.flOS 
APROVECHE ESTA REBAJA DE 
PRECIOS. VENGA A VERLOS. 
N E P T U N O , 24 . 
7638 
CARALLOS: VENDO EN A PA-
reja de siete y media cuartas, coli-
nes particulares, propios para ca-
rruajes de alquiler, en 100 m. o., es-
tán bien amaestrados; una limone-
ra en $10; una jaca de siete y 
«ana. muy fina, con su buena mon-
tura criolla y freno en $100 m. o.; 
y varios caballos baratos, grandes y 
chicos, familiares; faetones, mijoros. 
boquis. arreos, monturas, todo bara-
to, por necesitar el local para au-
tomóviles; no pierdan tiempo en ver-
los en Coloón número 1. 
ITI7 3 a . 
M . R O B A I N A 
6 a 
c. 1690 3<i-l 
Los Tres Hermanos 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
DINERO E N CANTIDADES 
I sobre prendus y objetos de valor; Tn- ' 
1 l^rés módico. Hay reservado y pran 
; reserva en las operadones. Se oom-
¡ prun y venden muebles. 
CONSUjADO, NUMS. 94 Y 96 
TELEFONO A-4775. 
CU: 1-12 30 nb. 
¿ P o r q u é t iene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
ra hogur? Por u n precio casi re 
galado se lo dejamos nuevo. " L a 
Venec ia , " Angeles n ú m e r o 23. en-
t re M a l o j a y Sit ios. T e l é f o n o A -
6637. 
M VK.M>K I N \ v m u i r . R A v;n 
! O'Reilly. número 36. darAn razón al j 
j lado de la locería; también se ven- i 
I de una guitarra que sirve para se- , 
| ñorita o caballero, muy buena. Te-
¡ r.iente Rey. esquina a Monserrate, 
i altos de la bodega. 
1 7501 2 a. 1 
H e rec ib ido 100 mulaa ^ m u . 
loe maestros de t i r o , de t o l a s al* 
« a d a s . 
T a m b i é n tengo buenas vacas 
de leche de " r a z a . " 
Igua lmen te 100 yun tas de búa-
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
50 acabamos de recibir, 50 
Holstein, Jersey, Duralun y Suizas, 
4 razas, paridas y próximas; de le a 
25 litros de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesan 
nuevas de 25 vacos. 
Eíípeeialldad en caballos enteros do 
Rentucky, para cría, burros y toros 
de todas razas. 
Vives, 149. Teléfono A-8122. 
5703 5 a. 
c a í 
AUTOMOVILISTAS, Pl 
usted tiene automóvil , 
con arranque y luz eléc-
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará, 
consejos útiles gratis. 
Si usted tiene el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas, Ce-
drino tiene un gran taller paj-a la 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba, para composturas 
de magnetos, dinamos, carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de automóviles a pre-
cios más baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. En cual-
quier caso haga una visita a Cedri-
no, cualquier cochero o Fordingos 
sabe su dirección, que es en San Lá-
zaro. 252. 
S E VKNDF I N AlTOMOVUi 
Queise, marca "Case." casi nuevo, 
t.ene «rom?s de repuesto y accesorios, 
tít cuarenta caballos de fuerza y 8 
criemos, propio para una familia do 
gusto; puede verse en Romay. nú-
mero. 17 y 21. A todas horas. 
2 
A U T O M O V I L I S T A S 
SI usted tiene una máqulr* con lu» 
y arranque eléctrico y quiero que fun-
cione bien, constantemente, vea a 
JOSE CEDKLXO. San Lázaro. 2Sí. 
í-r.:re Campanario y Perseverancia. 
Sin cobrarle nada le dará conejo» 
i!1 liles por el entretenimiento de su* 
aparatos; además, si necesita, le arre-
glará él todo muy barato, r ecargán-
dole o reparándole el acumulador en 
ferma científica y garantizada. Tam-
bién CEDRINO es un experto de mag 
netos y carburadores, de fama uni-
versal, y se hace cargo de las com-
posturas de cualquier pieza ;le la ma-
quinaria, má» barato que usted pu«« 
de conseguirlo en otro ta'ier, San 
Lázaro, 231 Teléfono A-5029. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I nc l ín ) 
Carruajes de lujo: entierros, 'JO* 
das. bautizos, etc. Teléfonos: A-1338, 
establo. A-45 92 almacén. 
Corsino Fernándei 
U n Chalmers y u n F o r d de usa 
se venden a m u y bajo precio. Pue< 
den verse en el Garage r»Iodemo, 
T e l é f o n o A-8107, Obrapia 87 y 89, 
C. 947 I X . 20 f. 
SE VENDE F X CHASSIS D E Ca-
dena, propio para camión o guagua, 
de la marra Fiat 30-35 I IP y una 
máquina francesa, muy económica. 
Genios, 16 íé. Teléfono A-3314. A l -
berto. 
7644 2 a. 
SE VENDEN DOS AUTOMOVI* 
les: un Hispano Suiza, 13 a 20 HP, 
y un Berltet, de 15 HP. de siete pa>« 
sajeros. torpedo, propio para ca-
mión de reparto de víveres. Amis t a l , 
71, garage. L. Gómez. 
"613 13 a. 
m i i i i m i i i i i i n i i i i f i i i i i i n i i m i i i i i i i i i i i i i i i i 
POR $10, SE GUARDA UNA MA-
quina con limpieza esmerada " E l 
Metropolita." taller de reparación. 
Cárdenas, 11. En el mismo se cam-
bia por un Ford, o se vende una cu-
ña "Clement Bayard." 
5821-7890 28 a. 
G A N G A 
Por la mitad de su valor, se vend-s 
un camión en perfecto funcionamien-
to, propio para casa de comercio. I n -
forman; calle 25, entre Infanta y 
Marina. Jos-j Regó. 
7827 8 a. 
B I C I C L E T A S 
Se venden varias bicicletas en per-
fecto estado, muy barata?. También 
se cede el negocio qu© deja buena 
utilidad, para verlas e informes en 
Habana, 107, entre Teniente Hey y 
Muralla. R. Herrero. 
7781 8 a. 
S E V E N D E N UN AUTOMOVIL) Y 
un familiar, do poco uso. Informan; 
Flores y Encarnación, chalet "Gra-
ciella," Jesús del Monte. 
7310 9 a. 
Ladrillo refractario 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibidos 
hasta el óla en Cuba. Hay grandes 
existencias. Dirijan los pedidos > 
C. Martín. Habana, número 85. 
Barro refractario 
Legítimo do silicato de alümln» 
puro, sometido a calcinación. Ss 
sirven los pedidos, por importantes 
que sean en el día de recibida la 
orden, por C Martín. Habana, nu-
mero 85. 
C 5944 In. 23 d. 
S E V E N D E MOTOR D E GAS ver* 
tical, 4 caballos, poco uso, una rue-< 
da de transmisión, 74 cant ímetreg 
diámetro, dos cilindros hierro galva-
nizado, 114x35 centímetros. Un tam* 
bor hierro galvanizado 160 litros. Cim 
ba, 37, departamento 2. 
7711 3 a. 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R 
para España, se venden dos hermo-
sos coches; uno de establo y el otro 
de alquiler, con cuatro hermosos ca-
ballos; para informes, diríjanse a la 
calle del Obispo, números 69 y 71. 
7749 3 a. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Fiat "JLandaulet", perfecto ' estado, 
acabado pintar, de 15 por 20, casi 
regalado. Empedrado, 5, bajos. 
7716 .3 a. 
S E V E N D E . CASI R E G A L A D O , un 
automóvil, de siete pasajeros. Magne-
to Boech, de doble encendimiento, y 
en magníficas condiciones. Garage 
Frank. Morro, 2 8, Habana. 
691S S a. 
GRAN NOVEDAD: ACABADO fie 
llegar de Europa, se alquila un lu -
joso Eandaulet, de blanco, propio pa-
ra bodas, con chauffeur y paje, i l u -
minación interior, admito abonos a 
familias de gusto, tengo Hispano y 
Renault, a precios muy baratos. Ge-
nios, 16V.. Teléfono A-8314. Gómez. 
7645 13 a. 
CAMION L I G E R O D E R E P A R -
to. Marca francesa Berliet, S HP, en 
perfecto estado de funcionamiento, 
listo para el trabajo con solo cam-
biar los letreros. Precio único $675 
Cy. Informan: Prado, 47. 
7561 5 a. 
AVISO. S E V E N D E UNA C A L D E 
ra de vapor, de cuarenta caballos; 
una máquina de treinta caballos troi 
centrífugas, varias poleas, varia( 
trasmisiones, varias correa?, todo ins/ 
talado; para más informes dirigirsí 
a G. Pifiera, Muralla, 1. Teléfon( 
A-2735. / 
7242 8 a. 
1 NA PERFORADORA: "8TASV 
dar" práci icamente nueva, con sil 
motor de gasolina de 5 caba'.loa 
construida por The St. Louis Wol| 
Machine Tool Co. Puede nrofundizMÍ 
E00 pies por 6 y 8 pulgadas de diá< 
metros. Tiene su barrena y demás ac< 
cesorios completos. Está montada so< 
bre rueda?. Puede verse v tratar d< 
su precio en la Fundición de Leonyi 
Concha y Villanueva, Jesús del Mon< 
te. 
7150 7 a 
S E VEN D E MUY BARATA, UNA 
máquina horizontal, de 35 a 40 caba< 
líos, cilindro de 10x20 y volante da 
7 pies por 14 pulgadas. Puede verjit 
trabajando en Estévez, 98. 
6700 2 a. 
SE VENDE UN HISPANO SUIZA, 
de HP. Informan en Corrales, núme-
ro 96, altos; de 11 a. m. a 1 p. m. 
7234 8 a. 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 , 9 7 5 . 
E l a u t o m ó v i l m á s s u n t o s o 
p o r su p r e c i o . 
P I D A C A T A L O G O S 
Hijos deFu inaga l l í 
ILnjton carros, do aspecto elegantí-
simos, pueden verse en el Sa-
lón Exposición de 
Filtros "Pasleuf 
Se venden cinco filtros Mallié sis» 
tema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu^ 
j ías y uno do 85, con todo el mate^ 
rial de repuesto enteramente nuevos, 
muy convenientes para cuali.uleJ 
alambique d destilería. 
Pueden verse a todas horas ei<-
Aguacaíe, 53. Informan: Berna "di 
Pérez, en Riela, 66, 6 8. Teléfono \< 
3518. 
C 1262 I n . 9 m. 
M i s c e l a m e A 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teléfono A-7527.—Habana. 
C 1411 
GANGA: S E V E N D E E N $450, al 
contado, un automóvil Mecca, casi 
nuevo y en buenas condiciones. Da-
rán razón: Carlos Nogueras Barati-
llo, 7, altos, por Obrapia. 
7621 j a. 
SE VENDE UN FORD, E N PER-
fecto estado de conservación. Infor-
man: Garage Boulevard. San Rafael 
V Lucena. De 7 a 10 y de 5 a 6. 
"616 e a. 
SE VENDEN POR DESOCUPAR 
I en local 60 huecos puertas de todoi 
anchos, modernos, lisos y de table< 
ro, en buen estado; también se ven* 
, de una columna de hierro de cuatr* 
| metros redonda, una vidriera rnetá^ 
i lica de esquina, con su mostrador / 
1 armatoste, un armatoste con mostrar 
I dor, propio para ropa, nuevo y d« 
cedro. Informan en F y 2 3, numera 
219, por la mañana. 
: • : : : a 
AVISO. I H SEAMOS ' OMPIÍAR 
hierro vieje y restos de maquinaria 
vieja de ingenios. Informan en Amis-
tad. 92. ¡ 
8003 5 a. 
SE A I N DEN TANQl US DE HIF.J 
rro galvanizado y corriente, hay mu-
chos de uso Informan en Infanta. 67, 
entre Zanja y Salud. Prieto y Muga, 
7416 26 a. 
A V I S O 
Vendomoa bocoyes, de castaño y ro. 
ble, vacíos, todo el año, en InqulsN 
dor, número 42. Teléfono A-01 SO, 
Zalvidea, Ríos y Ca. 
43S8 13 ab. 
LLEVE SU A LA "CAJA DE AHORROS" DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y se p a g a b u e n i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s L a s l ibretas se l iquidan c a d a dos meses y el dinero 
puede sacarse del B A N C O c u a n d o se desee. 
A B R I L 2 D E 1016 D i a r i o d e l a M a r i n a P U E C l O : 3 C T 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
IiA MUERTE DEL MAESTRO GRA- i 
NADOS. — EIXKilOS DE LA 
PRENSA 
Madrid, 1. 
La prensa toda continúa ocupando- i 
B« de la muerte del Inspirado compo-
sitor Enrique Granados. 
Todos los periódicos dedican gran-* 
des elogios a la labor que había rea-
lizado el ilustre artista. 
Madrid. 1-
Aún queda una lere esperanza de 
^ue el maestro Granados y su esposa 
se hayan salvado-
Esta ligera esperanza la da "Le 
Petit Parisién" en una información 
•que publica y en la cual dice que se 
«abe que en un barco-hospital se en-
cuentran un caballero y una señora, 
que viajaban en el "Sussex," y que 
aún no han podido recobrar <4, uso 
de la palabra 
Añade el periódico francés que ese 
caballero y esa señora pudieran muy 
bien ger el maestro Granados y su es-
posa. 
^JN ARTICULO DEL MAESTRO 
BRETON 
Madrid, 1 • 
"El Liberal" publica un articulo 
firmado per el eminente músico macs 
tro Bretón. 
Se lamenta el articulista del triste 
espectáculo que está dando la guerra 
•europea. 
Termina abogando por que España 
entera acuda en socorro de la familia 
Hque deja el maestro Granados. 
GRANADOS Y LA PRENSA FRAN 
CESA 
Madrid, 1 • 
La prensa de París Re ocupa tam-
bién de] fallecimiento de Enrique 
Granados y dedica elogios calurosos 
al Inspirado autor de "Goyescas". 
PESAME DE LOS AUTORES 
FRANCESES 
Madrid. 1. 
La Sociedad de Autores Franceses 
ha enviado un telegrama a la Socie-
dad de Autores Españoles asod^ndo. 
se al pesar general que ha causado 
la muerto del maestro Granados. 
CATA DE CREDITO AGRICOLA 
Madrid, 1. 
La Asociación de Agricultores de 
España, en reunión que ha celebrado 
h^v. acordó fundar una Caja de Cré-
di*" Agrícola. 
F«ta nueva Institución facililará. 
medinnte condiciones, capitales a los 
agricultores que carezcan de él. a fin 
do que puedan explotar debidamente 
el «-ampo. 
Con objeto de facilitar las opera. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION OE A Y E R : 
A B R I L 1 
Slil.97S.88 
clones se establecerán sucursales de 
la Caja de Crédito en todos los pue-
blos de España. 
PREPARATIVOS ELECTO R A L E o . 
PRESENTACION DE LOS CANDI-
DATOS CONJUNCIONISTAS 
Madrid, 1. 
En la Casa del Pueblo se ha verifl. 
cado un mitin para hacer la presenta, 
clon de los candidatos conj unciónislas 
que han de luchar por Madrid en las 
próximas elecciones de diputados a 
Cortes. 
Los señores Fuentes y Castrovido, 
que son los candidatos proclamados, 
pronunciaron discursos, mostrándose 
agradecidos a sus correligionarios 
por haberlos designado para repre-
sentantes en Cortes. 
El señor Fuentes criticó severa-
mente la parcialidad política observa-
da por los republicanos durante los 
últimos años. 
El Director de "El País", señor 
Castrovido, se ocupó de la guerra y 
condenó el método seguido por los ale 
manes. 
El orador dedicó un cariñoso re-
cuerdo al maestro Granados, muerto 
en la catástrofe del "Sussex". 
LAS ELECCIONES EN LEON 
León, 1. 
La lucha electoral se presenta for-
midable en toda la provincia- La ex. 
pectaclón que reina es enorme. 
El señor conde de Sagasta ha pre-
sentado candidatura por la circuns-
cripción con el propósito de derrotar 
al señor Azcárate, que cuenta con el 
apoyo del Gobierno. 
En ei pueblo de Gordoncillo ha ha-
bido una sangrienta colisión entre 
los amigos políticos del conde de Sa-
gasta, señor Marino y los adictos al 
conde de Romanones. 
Se registraron algunos heridos. 
LOS CANDIDATOS DEL GOBIER-
NO 
Madrid, 1. 
El Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanónos, ha celebrado una ex-
tensa conferencia con el Ministro de 
la Gobernación, señor Alba. 
En ella trataron de la próxima lu. 
cha electoral y de los candidatos que 
presenta el Gobierno. 
LA PESADILLA DEL GABINETE 
Madrid, 1. 
E l Ministro do la Gobernación, se. 
ñor Alba, al salir de la conferencia 
que celebró con el Jefe del Gobierno, 
manifestó a los periodistas que en la 
actualidad constituye la pesadilla del 
Gobierno el hecho de que todos los 
candidatos desean triunfar, por medio 
del artículo 29 de la ley electoral. 
"El señor Conde de Romanones y 
yo. añadió, deseamos que todos vayan 
a la lucha y hemos pedido a los dis-
tintos partidos políticos que presen-
ten candidatos por nuestros distrl. 
tos". 
Dijo, también, que es Imposible pre 
decir el número de candidatos que 
mañana serán proclamados diputados 
con arreglo al artículo 29. 
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8. 
tor LOBCSS 
No se »ah6 todavía 1* hora 
gada del vapor "Reina María Cristi-
na", aunque se presume yu« sea en 
la tarde d« hoy o en los primeros 
horas de mañana, lunes. 
Tan pronto se anuncie la llecadn 
del vapor, se reunirán en el muelle 
de Caballería las representaciones de 
las Sociedades Españolas, para «Talu-
dar al señor Cencas, pasando a bordo 
con el señor Ministro de España loe 
Presidentes del Casino Español. Cen-
tro Gallego, Asociación de Depen-
dientes, Centro Asturiano y Colonia 
Española. 
E l señor Cencas, huésped de ho-
nor de las Sociedades Es-nañolas. se-
rá hospedado en el Hotel "Sevilla" 
E l lunes visitará los Sanatorios y 
Sociedades y el martes, a las ocho y 
media de la noche, habrá de cele-
brarse en el Salón regio del "Casino 
Español" el anunciado banquete-ho-
menaje. Los comensales concurrirán 
de frac; y del servicio se hizo cargo 
el Hotel "Sevilla." 
CÜATRTARRÍ 
LIADOS 
L A M E J O R F O R M A D E A H O R R O 
U n a i n v e r s i ó n q u e s e a c r e c e n t a , n o p o r i n t e r e s e s s u c e s i v o s , s i n o 
p o r l a m u l t i p l i c a c i ó n d e l c a p i t a l . X a l e s l a c o m p r a d e a c c i o n e s d e 
l a 4 t T e x M e x F u e l O i l C o m p a n y , ^ 
La "Tex Mc.\" es una Compañía 
Americana, constituida en los Esta-
dos Unidos, amparada por lo mismo, 
por las leyes y autoridades de la 
Uiíión Americana, y que en Méjico 
solo tiene los terrones petrolíferos 
precisamente situados en las zonas 
más ricas del mundo; como son la dH 
Pánuco y la de Túxpan. 
Los terrenos de la Tex Mex, co-
lindan con los de la Hispano-Meji-
cana, en donde ha brotado un pozo 
de 30.000 barriles diarios de produc-
ción, y están a corta distancia d̂  
los pozos dt "La Corona" y "Loa 
Chotes," que son los verdaderos 
monstruos del petróleo en oí mundo 
entero. 
Ahora bien; como el petróleo esti 
dcr.tro de la tierra, en grandes la-
gos, la lógica más elPmenf;.! baci' 
suponer fundadamente y hasta con 
la certidumbre que permite la cien-
cia, que estos grandes lagos se ox-
tienden hasta más allá dd los terre-
nos de la Tex Mex. 
La Tex Mex no es una Compañía 
nacida de la fiebre especulativa quo 
hay .en Méjico por los negocios pe-
trolíferos, sino el resultado de sabias 
inquisiciones, hechas sobr*-" el terre-
no; por expertos de.toda competen-
cia y honorabilidad. E l Presidente de] 
Consejo, es el s^ñor Ingeniero Don 
Guillermo Alonso, conocido y honora-
ble hombre de negocios que siempre 
ha llevado a la prosperidad las 
«mpresas que ha dirigido. 
Una de las mejores garantías que 
el accionista ti('i!<' en <'sta empresa, 
«s la muy e'ocufnle, de que ya s<! 
han iniciado las perforaciones en los 
terrenos de su propiedad y de qu^ 
tentará pura la explotación de sus 
pozos, con línea de vapores y refin' -
IÍUS propias; garantía ésta que sol.i 
pueden ofrecer las compañías con-
solidadas como !a Hnaxtecan P<"-
Iroleum, El Aguila y la Standard OH 
re cuv.a solvencia resulta ocioso ha-
blar. ' 
Puede aeeg'irarse que en el curso 
del año, las acciones de 'a Tex Me-: 
Fuel Oil Co habrá duplicado vari?s 
veces el >alor con que hoy se cotizan 
en el mercado. 
7978 íí-a 
E L CONFLICTO DE VALENCIA 
Madrid, 1. 
El Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, ha recibido la visita 
de los comisionados valencianos que 
vinieron a gestionar el conflicto crea-
do en Valencia con motivo de la ca-
restía de las subsistencias. 
E l señor Conde de Romanones les 
prometió que el Gobierno hará cuan-
to esté de su parte para el mejor éxi. 
to de las gestiones que han de reali-
zar los citados comisionados. 
AUMENTA LA RECAUDACIÓN 
Madrid, 1- > 
La recaudación del Tesoro, por to-
dos los conceptos, durante el mes de 
Marzo, ha excedido en ocho millones 
BOLSA DE MADRID. COTIZACIO-
NES 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 2470. 
Los francos, a 8675. 
nuñalmciúir 
Eulalia Escobar Sopeña, vecina de. 
Amargura número 11 y esposa del 
propietario de! café situado «n Amar 
gura 19, Cándido Gracia, acusó ayer 
en la primea-a estación de policía a 
de pesetas a la obtenida en igual mes'Antonio Zorrilla y García, cncarga-
del año anterior. do de la casa do Menéndez, García y 
Ca., comerciantes en víveres esta-
blecidos en Mercaderes número ;>", 
de haherse apropiado de ia cantidad 
de $111.50 que tenía ella sobre e. 
t.TOstradoi para pagarle una mercan-
cía que cebió de descargar en la ca-
sa, cosa que no llegó a realizar. 
Conducido Zorrilla ante el Juez de 
instrucción do la sección primera, 
fué puesto en libertad porque do lo 
actuado aparece que la Escebar le 
pagó los $111.50 por mercancías que 
ya había consumido, no descarga/ndo 
aquél la segunda remesa porque ha-
biendo exigido su pago no le fué sa-
tisfecho. . ,* 
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E l j a b ó n de Catoira, a d e m á s de sus propiedades medicinales, es un excelente j a b ó n de tocador, 
finamente perfumado al heno; tiene un g r a n d í s i m o poder cicatrizante y, por sus condiciones des-
infectantes, por su untuosidad y por su fuerza microbicida, es insustituible 
J A B O N D E C A T O I R A 
Sulfhídrico-sulfurado-sódico muy radioactivo. Fabricado con sales de los manantiales L A X l N A y R E G A R E N 
C A L D A S D E R E Y E S , P O N T E V E D R A , E S P A R A . 
P a r a e v i t a r l a s i r r i t a c i o n e s y r o -
j e c e s d e l a p i e l . 
P a r a a f e i t a r s e . 
P a r a l a v a r l o s n i ñ o s . 
P a r a l a h i g i e n e í n t i m a d e l a m u -
j e r . 
P a r a p r e c a b e r e l r o s t r o d e a r r u -
g a s p r e m a t u r a s , y 
P a r a p r e v e n i r y c u r a r t o d a c l a s e 
d e e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l . 
S u p e r f u m e , t é n u e y d e l i c a d o , 
p r e s t a d i s t i n c i ó n a q u i e n lo e x h a l a . 
C A T O I R A 
MARCA 
A n á l i s i s d e l J A B O N D E C A T O I R A 
J a b ó n a n i m a l neutro cocido. 
Sulfuro s ó d i c o 
C l o r u r o id 
Sulfato id 
C l o r u r o p o t á s i c o 
I d . l i t ico 
Carbonato c á l c i c o 
I d . m a g n é s i c o 
G l i c e r i n a neutra. . . 
B á l s a m o S t i r a x . . . 









P I D A S E E N P E R F U M E R I A S Y B O T I C A S 
Premiado con G r a n D i p l o m a de Honor y C r u z y Medal la de O r o en L O N D R E S , R O M A , 
M O N T E V I D E O Y B U E N O S A I R E S . 
I M P O R T A D O R E S : P R I E T O H E R M A N O S 
M U R A L L A , 9 4 - 9 6 . T E L E F O N O A - 4 6 6 1 
Anuncios CABARGA, S. A, 
C 2 682 ld-2 
E l automóvil H-3691. que conducía 
el chauffeur Leopoldo Prado Delga-
do, arrolló a/yer tarde en la esquina 
de San Lázaro y Paseo de Martí, al 
niño de once años de edad Evelio In-
fante, vecino de Bernaza número 1C, 
en los momentos que trataba de aira 
vesar. patinando, la citada Avenida 
en dirección al Malecón. 
A consecuencia del accidente el me 
nor Infante tuvo que ser asistido en 
el Hospital de Emergencias, por el 
doctor Porto, de una contusión en el 
cuello, desgarraduras en la región 
lumbar, brazo izquierdo y pierna del 
mismo lado, así como de compresión 
toráxica. Su estado es grave. 
La policía de la tercera estación 
levantó acta del suceso, remitiéndose-
la al señor Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda, que después de to-
marle declaración a varios testigos y 
al chauffeur, que fué detenido en los 
primeros momentos, puso a ésto en 
libertad por entender que el hecho es 
casual. 
En la casa de salud de la Asocia-
ción de Dependientes fué asistido el 
empleado José Vilar Ferreiro, de una 
contusión grave en la pierna izquier-
da y desgarraduras de la niel en el 
codo derecho, las que sufrió al cor 
alcanzado por el automóvil número 
](>2. que guiaba el chauffeur Manuel 
•Cárdenas, vecino de Belascoaln 121, 
en ocasión de transitar por Cristina 
esquina a Pila. 
Ei accidente se estima casual. 
En Vapor esquina a Espada fué 
arrollado ever tarde por un automó-
vil cuyo número y conductor se ig-
noran, el menor Ignacio Valladares 
Suárez. de 16 años y vecino de Prín-
cipe número 19, causándole las sL 
gulentei" lesioníig: fractura del radio 
izquierdo, herida contusa en la cabe-
za, contusión en ei muslo derecho, 
contusión en la región coxo-femoral 
izquierda y desgarraduras en el dedo 
pulgar de la mano derecha. Su estado 
es grave. 
El chauffeur, al darse cuenta del 
hecho, detuvo la máquina y «n ella 
condujo a llesionado al segundo cen-
tro de socorros, donde lo dejó, mar-
chándose de nuevo. 
Manuel Fabián, de sesenta años y 
vecino de San Lázaro 103, sufrió la 
fractura del fémur derecho y otras 
lesiones de carácter grave al ser al-
canzado por un guardafango del au-
tomóvil 2.914, que guiaba Francisco 
Comdon Boborques, domiciliado en 
Maloca, 64. 
E l hecho ocurrió en Monte y San 
Nicolás. 
Kl chauffeur fué detenido y presen 
tado ante el Juez de guardia, quien 
lo dejó en libertad. 
La causa de los 
ferrocarriles 
La causa criminal que se tramita 
en oí Juzgado de instrucción de la 
f-ección primera, escribanía dol se¿̂ >r 
Bernardo Zenea, con motivo del frau-
de a la empresa de los Ferrocairriles 
Unidos de la Habana, fué solicitada 
en la mañana de ay^r, con urgencia, 
por el señor Fiscal de la Audiencia. 
A las cinco de la tarde, hora en 
c;ue termina su labor <l Juzgado, no 
h«bia sido devuelta, por k> que eu 
ella no se pudo practicar diligencia 
a'guna. 
Ayer declaró ante el señor Ju«z de 
instrucción do la sección tercera y 
del escribano señor Blanco, el sar-
gento de la Poiicía Nacional señor 
•IOUI Morá, que se encuentra pros-
! tando sus servicios en la oncena es-
tación d* policía. Este agente de la 
autoridad fué el qu© levantó el arta 
, T>O1Í< iaca dol incendio del depósito 
j .Ht-l '•Economato", conociendo solo lo 
'que en ella quedó consignado y aue 
¡v» h8 publicado oportunamente este 
i periódico. 
También prestó declaración el vi-
gilante de policía que encontró las 
, llaves que se lo perdieron al señor 
; Mo:o, guarda-almacén de la Ciéna-
i El capitán de la oncena estaoión 
j-emitió al Juzgooo una gran caja 
sellos, ertc, ocupados ol día d^ fu£-
! go en los talleres de la Ciénaga. 
I El detective señor Guardado ratl-
¡ficó su informet presentado amte 
N i U n a C a n a 
y A n t e F T e n i a M u c J ^ 
Uso 
R c j u v c n o l . 
» TA es uno tfnturq. «• un Irontfor. 
r \ |V / mador d«i caballo E« uno lo-
^ ' ción de perfume dellcodo que M 
vierte en la mano y se froto en el ca-
bello todo, y hoce ol canoso tornar «| 
color natural que antes tenfo 
w T/\ moncha el cutis ni lo mono 
porque es uno loclór) de toco-
* * dor. No destine, pudiéndose lavor 
la cabeza una vez seco el cabello, 
después de usado el REJUVENOL. 
T \ ] " C 7 o doce día» de uso. dof) a] 
I | iCZ< cabello cano, su propio co-
J^lor y luego, empleándose tres ve-
ces o la semana, se mantienen per-
fectamente coloreadas las canas, del 
mismo tono, negro, rublo o castafto 
que «I resto de la cabeza, 
TOTA EX SEDERIAS T NUCAS. 
lepmtnUntc &. Gaezila. AparUfe 25. Rihaa». 
Ayer se nos informó en la casa Ay 
los juzgados que el Lodo, Manuel R. 
Miyeres, actual Magistrado de la A'j 
dieccia, será el que en defmltivi 
ocupairá el cargo de Juez Especia, 
j'ara investigar «.n un solo sumarie 
Jos diversos bechos detictuoso» ocu-
rridos en los ferrocarriles. 
"Sirapalíca Wa 
En la igüesia parroquial de JcsO» 
del Monte tuvo efecto anoche, a laí 
nueve, el enlace de la bella y distin-
guida señorita María Luisa Salvet 
con el correcto y simpático jov?n 
Carlos Travieso y Terradnios. aaiti-
guo empleado de la Administración 
de este periódico 
Ante el altar mayor, que estaba 
hermosamente adornado e iluminado, 
bendijo la unión el Rvdo. P. Menén-
dez, párroco de dicha iglesia. 
Apadrinada fué la boda por h 
distinguida dama dora María di 
Lourdes Gonzáflez Llórente de Moli-
na y por el padre de la desposada, 
el correcto caballero don José Sal-
vet. 
Fueron testigos: por el novio, loí 
íf ñores Ama/lio Machín y Joaquín 
Pina, Administrador y Secretario 
Contador de esta empresa, respcctl 
van.ente, y por la novia, los ŝ ñorei 
Rafaeí Molina y José María Gálvei 
Terminada la ceremonia los novios 
se dirigieron a Luyanó, donde han 
instalado SXT nido do amor. 
Deseamos a los jóvenes desposa-
dos una eterna luna do miel. 
" l o r P R O C E S A D S S 
Ayer fueron procesados como en-
cubridores de un delito de hurto. 
Emilio Arrechederra y Tolano y Ra-
món García Cueto, quedando ambo' 
en libertad bajo caución Juratoria d' 
presentarse todos los lunes ame 
juez Instructor que conoce de !a cau-
sa. 
I 
Tesoro dei_ estómago 
Señor Enrique Aldabó.—Estimad! 
'señar; Padeciendo hac« tiempo d< 
dolores do estómago, después d« 
da comida, y habiéndome tomado va 
ríos medicamentos, se me ocurrió t* 
I- ar una cepita de TRIPLE-SEC AL-
UABO. Tan pronto Begó dicho liwi 
'-el estómago, sentí sus efectos sal'i* 
dables, lo repetí por espacio de troi 
¡días, y no he vuelto a sentir ni «; 
iqaiera amagos de dolor, por lo 
(deduzco que estoy completamente CÜ1 
rado. 
Me es grato BÜgnifícar a usted ** 
ta prueba más de lo exquisito y 
ludoble de su TRIPLE-SEC que j1* 
venido a ser un verdadero tesoro 
estómago.—De usted, muy affDJ*-
a, s.—FRANCISCO M. BUCH. 
flic Saa Ignacio V\% 
F E A N C I S C 0 SUERO JTJNCAl 
1̂ 
100 * 
Esta casa surte al 90 P01^^.. f» 
los qu? venden camas, ' ^ i 
rreterias, mueblerías, cllnlciu. 
tales y casas de salud, ^^f.-^xnl» 
llevaai bastidor de hierro m*¿j1(j»i 
inmune a los microbios. Como»»' 
y precios sin competencia. 
Fábrica: H O S P I T A L ^0. ^ 
Teléfono A-'54o. 
Cerveza; ¡Déme medía ftTropicar! 
